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Tc~ ✓,, _fl Fine! :--.ea I ......... .. ; (( -.~ .. r 'L ..__., . 
llax, Dita, 
'r1t11nMlu.r, .\!)rll ;J, • •• , n r,o 
l.'rl<lny, ,\11rll 4 .•.•.•. • 7 (It) 
"4o lunlny, April lL ... 70 Ill 
Hun1 l11y, ApL·il 0 .. • ,,,, (l(I 
l0 11,lny, Apl'II 7 ••• , .•. i,;;! 11:l 
' a'u l'•<luy, AJ>rll M" , _ (10 
\\'t,l ll l'Rdny. Avril ll .... N) ll() 
\ OU'i\l E 11, NQ. 33--t;ionT l'Ma•;s TIIJS WEEK. filT. Cl,O D, 0 CEOl, A OUNTY, FLORIDA, THURSO,\ \', APRIi, • 10, 19111. $2.flO A YEAR. FIVE (1ENT8 THE COPY. 
"THE WAR WILL NOT BE OY£R UNTIL THE UNITED STATES GOVERNMENT HAS HONORABLY MET EYEHY COMMITMENT MADE I~ ORDER TO WIN THE WAR."-CARTER GUSS,Secretaryof the Treasury 
HALF MILLION MILES TRAVEL 
FOR METHODIST MISSIONS 
RECORD OF DR. TAYLOR 
at Knoxville and Jacksonville fentenary Conventions 
With Other oted Methodists In In terest of 
City Council Calls Special 
Election For City Offioers· 
on Thursday, May B~h 
$ l05,000,000 nmpaign. 
l ' 11 Jr n nillllnn mil••• In lh lntrr- lnw,nn llonu l fluntlny Srl10,1I A•sool&• 
l'H I I ( 'l:a·I I Inn n1i •1 .. loM I• I 11 .. r1 ( 
onl of l>i· J M. 'l'l'y lor, nn, nr th, • 
l' hl r nt th ,• h i. rr,•th • 
llon; w. l~ l)rn1 11h1y, t•).f>('Ulivo "flCrP• 
111ry or llu• t1n111r111wn1 ()r Mplrltun.l r, • 
oun-1 , H.111J1h H C'uMhmon, hP ti or 
lh" ~t, •11111,i hip dt•(lllrlllli·nl Of lh" 
I ' ·111, 11 ary , ·,,n,·• n • 1 .. t1ir1< II , ("Pot, n ur)' C&mJ>lllgn; Dr. 
for J r lc ... onvlt1e. l' 0 111htant, ( 'h tl !\11111,_.a nn. R, ... Cr t • 
REMOVES MAYOR J, K. CONN--MAYOR PRO 
TEM KING WILL ACT- AS MAYOR 
UNTIL ELECTION 
1,·1i-i1, 111 , nnd U, arn,I Knox 
vln, . '1', ·nns. 11 , A pril 10 und l 1, 
Ill l,11,• I trl11, llikl'n In ,•on n, ,·tloo 
\\ llh lh \\Mill whl11 ml lonury ~Un••>· 
or 1111• l\11·th0<IIM hua·ch, l'mbrne,- 1I n 
m, r, m,,111•r of 76,MO mil<'~. 
A nnllv11 1\1 nnt~l'l~('f' n, nr, Tnylor, 
ha. l11, 01t1,• on,- r t hi, mo•t n oa (I 
wo1k1•r• tn th mlolonary n~1.i, nnd 
lo hi lrnn ' " a111on1 half clvlllz 'ti anti 
,, • I' W , tkln , ,,.1m1,ali;n dlrPclnr 
fur tlu South; ll C'. \Vll •on, nation I • 
H•J thrrn r<'rr ,.,, nt tlv<• ; (' S. \V rd, Ht, ( 'lowl' .. l' lt,1 l'11u11dl lwl,I u ' l'"• l;al 
nnllonnl rnm()><illn dirt· lflr I nu-l'llng 111 Iii<' l'ily hnll this '1'11:•-, lu.v 1111111111111 thnl h,•guu soon nft('r 111 o doclc 
C fl . Ward , no" •Jl<'llklnit for llH• 111111I 111,1.-1 ulM>lll an hour nud nL whl h 
C't1n1 r1A1y !ttn , pn_, n1 or thA 11 thodh,1 •• ,,,rul ,,•rr lmporttult mnllP,'i wt•rt.• 
•~1,l•ropn l Chu rt h, I, on, or th b al l"'"''"'' ,1 .,;111 ,llsrlf>"''d of. ,,.., it: 
k:t own "drlv,," llll'II In lh country, l'ln ;\u ,11-11,,v ( rnwtortl n oflfl , •d th~ 
1'h(I IIKI or hlA nctlvl[l{'I\ In thlK dire ,•11 u11 .:11 thllt ti.P 1•011r ln]\111diHU re-
lion la u tong 11~ lht• IIHt or n.rllvlllell a t r11l11l1111 It r.-11111 111·01'l'l>tllng with the 
II M'lr, ror ht1 l11u b n connrctl'd l111111'1t1•h11w11t l'horgt'" 11r,,f,.rrc•,1 11gnlnat 
with n arl)' all, •r not all or thrm . JI ~• •Jor <'111111 on Jun. 17 huil IH.'\• 11 dl 8• 
bn J>N'11onnll1• dlrl'Cled campaigns, 1111~•<•1. 
, aa •• t·ou11 lrll'• hn, ••rv d to mftk ral•ln a total o r S5 O,OOO ,OOO ror Jl&• Pr, .1,•111'<1 with th!' hn()l'a<•huwnt rro• 
bi n, an 11utho11ly on th, 111 JII K nddr~• , trl 11 ~ and bl'n,,voll'nt iaurpo "" ,., ,.,111111 a11,1 !ward t1•sth11011y ou 1wu 
which '"1 
ol11UKln•m DI & larg 
ocll•t ,,n1,-n1117 convl'ntlon, al mllH to 
th on •11 ( Jurk onv lll ond Kuox 
viii , d al with " Amrrl ca 11nd 
W orld Mop" 
Tl, -.. •>t ltl rnnn <ll bl' 1111,11 
d "" rrnry II hilt• thrrn f'l<l t In It bun 
<111 d• nr mllllnn11 who will 10 to bl'tl 
hun~r)' tonl11/H, n, 1, r hnvlng llnd a 
,,uti t <'tnr)' Ill n1 In lhf1 lr 1ln1 ,-," A.>'" 
l ilt not d ml ,101111ry 
" ::;, r, ty for world drmonary '" Im 
llnr to lhl' J>n>blrm nr prohibition WP 
round lnr I npll!>n " , uld not W()rk fl 
wn bt ll••r lhRn nolh ln,. but loons 
In c,n t11ln p I II llv nul ll0<'d th dry 
r ndH '""" In nnoth<' r . Nnllon wld 
p n:,h,hlllon WU lh" olullon. So with 
1h ,o lutlon or lhr world ,11ualll'n to-
dR) T tu, only wn y to h v <11'mocra-
r-, •• In I rl a 111 to wlr" oul th" 
fP ~t r ln ,c •n r•• <'I th .-, world, to mn \l' 
th world ""'" for dPm&rllC'f, 
O C ot th(' ('IHtr,w , 
In Ill a 011tnton th<> drive UO· l h'Jl!l't•tl lhl' mu.1·or from o f(l u• bI 11 
d ll l'l&k<·n by th< llll'lhodl•l Church 11111,nimou 1·1111' o r tin•. 
tor $106,000,000, In r.onnt>ellon t '11nnln111n•IY vot <'< I 10 1101 1'11'<:t 11 
with th a t o r lhP M>'lhodlHl hurch, 11111,ur In Mr. <"011n'H (llll<'l' 11, J~null• 
Ulh, ro r 06,,10-0, 00. wlll t,,. more lt;I h.1' thl' l'lry'• ' ""'~. 
• u c ~•ru l tban nn1 or th drlv a 'l'hu • ('11u1wlhuan R ime, 11 " mnJ' Ot pro 
whlrh h • b,•t n rnndurted I 111, "Ill ••·1 n• muyor umll u11 l'.ll'<·tlu11 
hll IH"'ll h 1(1 
Wilson In Cllji.1 P of Booth. ro t """"' thl' 1111Q·nr p m lt•m to ull 
Th MNhodl•< f•n 1•n11,ry W()rk- In 011 ,~1'<'11011 to rt 11111,,,, thos<' •·lly oftl,~•n< 
th Snulh '" In th<' hand• or II C WII• \\ hn~,· tl'rlll . '"" {' ··~ lllrl'tl. 
IIOll • 11111•rl nt,•nd1•n1 or thl' dr1,artment A1l11pt,•li " " '•o ltulon fnrhltl<llng ""·'' 
' 1 d 11111•111111 In lh<' dty 111111 orh1•r ah,111 or ln • tllutu o f th M lhodl Uoar ,11 .. , .... r !Ill' lllf'UllllH'lll ('it,· l'o1111d l ,ir 
nr Rund&,- rltnol" . Tiu• I rrllory Ill 111,~•111111 ~Hllt'lltolll'tl hy II . 
dlvltl d lnlo l11rf'1' nrf'f.\ff Th1ttlanooga, '1 nyor )'ru Tl'III King ,nil• 11 ·rwl'l nl 
Atlanl11 ond N••w Orlt-ana b In~ lbl' 1-1 1,1· ,,1,.•11t111 rur Mn y ,-. 
h<' 1lqun.rtl'ra nnd Cl'nlt nary work I~ 
going nn 111111r v ry-. lJ<>r ( 'ourt 111-m! . 
lnJur.rtion Gl'lltlll'd To Illa) or 
All mclUIK•r~ ot th l'il)' C'ttu111'1I Ill 
ul , h•• ,.,,.nwll tnhh w. n r,11111, N II . 
Wn llh111·n, ( ', " · l,l11(ll1t(•tlll , t'. H. 1{1•11• 
""l . nml Z. 1.'. M,•t ln y. •tty At torn 'r 
t ' rnwftHtl nl o .1 u nndl'il. 
M11)'or ( rn111 IP\'111,; uh~\.1ut. M n~·,w Pro 
Tf•1t1 Ktng J)rt11ithlt' L 
'l'hP flr , t hu~lllf'••H ""s u .,hort Ol'OI 
MIUl1•111<'11t hy th<' c lly nltorn,y Lo thl' 
('(f(•<·t th/I I t !)I' l'Ollrl l11Ju11Ctlt111 r;rollll'd 
to tnyur l' 11111 l11 t:w l::tttl•r purt of 
lust J uuuury liy 'lrcu it Jud11" l'!'rkln. 
hlltl l>L'Cll ,11~111l~fled the duy ll<'for<' 
( i\lo nduy, A11rll 7) bl'cunnc H M 111110 of 
llmll111!011 bud expired ontl the mu yo r 
hMll 11ot 8J)l)('lll'ed ht.tore the Jndgll !or 
furthe r hl'a ring I:, the malt~r . 'l'hls 
plu on fl;? mn yor the coet8 ot lll<' 
lnJuo :tlon l),lll.>'<'<llngs 
' l' hls WR A the l11J1mctn111 r<'Blr:iinlng 
:-11. ('lou<l 'a 'tty ouncll f rom prO<'<'etl• 
l11ic with th~ lrup('ncbment pr0<.'l.('(llng 
It h•ic•n ngnln11t 11.oyor onn on Jan. 
H. the 111n yo r ' •In f omllll!I o and 
c•ommlfiollon lwl11g ~<'l fo:Ua u, follow 
J . K. t'onn, a moynr or the a1o 
, it , r.f Rt (' loud, ••torlJu , IJo an,1 hi' 
IK lwn•hy lulJ)t'IICbe<I 88 mnyor flt 
8M le c-lt.y qf tit. ('loull, F~~ tor 
oUli Ill Ulloeontltk't """ """ 
1d.c•1 of 1l11ty, nmt "V"" lh<' tolluw-
l1111' grnuml•: 
F'lri-1t 'Jl lui l,<1 ('llll~N1 n "J)t.~•tnl 
l'lr"<•t lon 10 lw hel<I on •h !H dnll' con-
1 rnrs1 to 1° w . 
1'hlr•I 1'l111t ht• lgnor<'ll th,• lnw In 
l11 n111wlnl lug nl,:ht polkt'lll<'l1 111111 
~,,.,..in I 110ll,,1 me11. 
Third 1 'hul lw lgurt'<I lit!• lnw In 
,•on,hll'tlng till' nutyor' Nmrt. 
t 'ou rth Th nl hi' follt'll to me kl' 
1·11JlOrf fil r f'f1n lrC't1 of him. 
C11unrll !\labs Brlrf 
Work Of Ou ting Mayor 
Altoruey rnwfo rd went on lo 1'UY 
thnl h now wus wlJhln the t'Olllll'li 's 
pro,•!11(• to Jlrt)('flfltl with tht_• ('RSC 
C ontlnul'tl on P ngl' •r111·,'('. l 
" ? " ' nr b ,rlnnl n 10 rf'AIIZ" tha l 
th l' w ord ' d Pmocrary' I not Ju"t an 
Id le l'JCpre••lon," d~ tare, Mr Wlleon . 
" They arlt IPRmhlg l hn t lh -..orld C&n 
ftOI lit\ 1,•cvn•II UCtt' tl hy ll romiula-
lhat no lntemntlonal on•lilullon, 
howev<>r perr.-c1 ll• phr • Ing, can pro-
du ~ d<'morm c y. 'l'lwr IA only on 
rorce t ha t cu11 bring ll abo ut. aud thal 
ltlfty oted 1\11 lonaries. h brl• t lanllY, for Chnetlan means 
I thP hi <!f'nt,11 nary ro,,vl'ntlt'lfl "-, ,,f\01!lf'rflry 
mnny ollwr note,! mlu lo n rll'~. chun'h I " I think lhr 801111\ lR bearing tu. 
wnrk1>ra ml or11a nl1e n1 wlll b 1ir . ~hare or arn1lln11 th<' light to th fo ur 
f'n l 10 U I• In llnlnor o p th o hllllll corn, r~ or th•• {'Qrth ... n obly Ill It c~ 
nn< '" and Jn1·kennvlll o Arl'&ft prl'(l&r· bl' tlnn . Wllh thl' wltlow'a mil nd !ht 
at v:y to lh Int n ~lvP Hnlln< lal cam ri ch mnn '• mllllon, 1h11 Kl'f'&II'. t drlvl' 
1, 1,-n or M ., 18 to :G. moog tho, by nny rhur h tn lht• hl a tory or Chrl • 
who wlll be proet1nt are: W . A. flrow-n , tlnnlty I b<llni: rrl d on e vN'T• 
tor many years ftrlll a rt·otar-, ror thl' wh ~1 • " 
St. Cloud Motor Club To Boost 
110 . N. C. UK\'I\N, 
0 tNlhl C'ountr' llou~e ~t•tl•e In UM! 1911 Florldll v11Ala&ure, DOW 
111 -a... a& Tallreh•- . 
For New Route Direct to Orlando 
OR0.\ 1'1ZATION , TARTEII B\" J. EU\\'AR n KRAl" f: Wll, L llA\'t,~ 
t :so1·O11 i\lEMIIF:RS TO EN.\81, t; IT TO JOIN STATt~ ASSOCIA-
TI(}. WIIE. ~IEf.JTI. 'G I HELO IIER.E WEDNESU 
,J. 1-:1h,11nl l~ rnu. , Olll' of l mll,u1o's 
lu rg••Nf hotf 1I 11rn1uig1'rM und ul~u ow11(1 r 
or l"tilllt' oC F''lorlt.ln · (I 11P orn ngl' a:ro\·'-1 , 
111111 who mukt\k IHH \\lnh•r hmuo rwur 
I 
:0.111•,•,iu,.,,,•e, vlr<l l1' tl l)rl,111(itl 1,1~1 Frldny 
n111 l ~11trlt' tl u 1110,<'mt'tlt lo gl'L fl ll\1W 
ro1111• frolll HI . \ ·1011,1 to l'llllllhl n ,11-
l't't t r1111:, 1 lhru .. ·un·oot--:ttt"t.\. 
11 h~ J ► ru1>0 . It Ion nH'l wlt h rn nn·uhl~ 
1 ,•,1Hu1~'-' lumtt~ltn Lt1l3 hy f l1t"' uu\mh\'11'~ 
nt thl' H1u1,• Au ltlmol.JII .\ . • ol.'lntlon 
lht'll In Urlnutlt>. 
rl'IH• nuul IM tc> ht' l'XlPlhlt'~ I uor1hwnr1I 
from Nt11·,·oo. ,~·<' 10 Urlumlo. Tht' ti~ • 
plu1II rout! lt) Z\11rroO,..l'<t"<' IM.'iug uh·,,:uly 
l11•1l1, \\ oU ltl lpunl ttnly th r<'t.1 mll,1~ l•> 
111111,1 In Ot-it'1'oln ,•nunt_y, wllh h 'll mltP 
tunr,• In Orun t~ couuts, 
'l'hlM woul,1 11111k,• n louu throtuth thl 
, •1 1) f ·nr('t)4lti!t-.l\(. 01'1tl1h.lc•. UU '. l h ,.l~-C11ll· 
llh1i~ II ull htlt'k lll'r,, whh'h ()011 woultl 
IH•p1111n thP mo 1 1>01n1tnr tlrl\cwu~"'" lu 
till~ Nt'l' lion. 
Orhmdo "" H11111..-r's A1•rount . 
Th,• Orl11udo Ht•nlllll' I nr 111sl H11111r-
1l11l >11)'8 11t t ht• llll'Ctlng ut Orlou<ltl : 
,f 1'itl\\ nr,l t{rnu t\ ow1H'r ot ·C'n1 rnl 
h111t•I• In Jn1lht1111()0II~, l1111., 1111<I 111·111111 
K''O\ ,. ht C)14c-"t•otn l'OllllfY, hUMi Ju l. l'll· 
11,11~1 th<' 1•rvl1•1•• 11( th 1"lorl1ln tllnll' 
,\111 11utt1hll1• A ll<'hlllon in lhl' 11roJ1 •J 
.. r l(t•lltn11 ,•ompkl('(I thnl (llll't (If 1111' 
rnn ,i tr11111 l'unwny l•l th ln tt•ly 1111 • 
, .. 11,111 ll l)hlllt ro.11 l Ill Nur~t)08i,t. ' · 
".\ IIU'l'iilll( ,. ht•l11g nrrollgt_'ll ror 
,., .. ,t " ' t1thll•!1oitl1t .\·, to ))(I lwlil nt At. f'lnud , 
ut "hh-h !1111,, \\Ill I~' 1•om11lrll'•I IM nr-
11;11 nl~ntl1111 or th,• Ht . (' IOllfl Moltlr ('l111!. 
" M r. 1,r,11• , 111111 hlM tll'll'gntirm hn"' 
lli(l't'\1CI t n (1Pur,, t tu, IH 't'Pt't-40 l'Y Ull' lll -
1••1· till' tht• Hl11l1• 1\ •M•Wl ntlo11, 1111(1 thl ~ 
t'111h will hurt' "11' II~ hu11w1ll o!t• ohJl'l'l 
r1.-,1 Jh<' <'OUl(l!~•llon ,,t 'ht• nbov11 1111'11 · 
11,111 I thirft•f'u m lh•~ nt rood. 
" M r. i- rnuw tttlt'M 111111 O•wl'oln hn . 
nuly thrNI m11,,a of thht rnu1I t o 1•011-
•trud, 11ml ll!:o.• Ur111111t1 rounty 'H port I• 
Jrn 1111111 , mnklnll' Lulul .;t uul.l' 1hlr• 
1,•,111 mile • In ,•oroplrro In onlcr to 011t.'1t 
: up to RlllOUIOhlllRtH I\ wo111lcrt11l tlrh•o 
1h1·11 ll v,,ry L1tl'l'f'8lina part ot OrnnRt' 
l'OlllllY ftll\l ll'IV8 Orlando a Wl)N) direct 
I 
J'Outc 10 tho En8l onsL 1•hL h•!hour11t•; 
ul o n lieautlrul dl'<'llll vln l{ I. lmlll('t•, 
Ht. 'loud, Nnrcoo!t <'<', nutl lltlcl, lo Or-
h1111lu., 
" A 11u111IH•r or mcmlJ<'1·~ of tho Orltrn • 
110 Motor ( luh will Oltcnd lhO llll'ClllllC, 
whlt•II wlll ho hdtl In l:lt. Clout! 1111 Wt' d · 
u,•t,,. lhtl ur 1u•,t \H'l.•5' .'' 
Tem1 or i\lembenibip In Club. 
Mr. lfruu {' r<•lurncd b om (to Nnr• 
,·,H,,:,,.tl(• uml Ht. loutl ) n.n tl procc04lt.' ll to 
nl,ut!n m,1111l~•n< ror n Ht. ' l01111 u.,otor 
l'l uh, 01·1tn11l1.11tlon of wh ich II Ill I.Jc 11'-'r• 
rt'\'Lt•d ut u m eell11g to l~ hell.I lwr(• ew, l 
\\' ctln1,.1 ,ins rnol·ntng, ,,·lieu n th•lt.•gutlon 
ot UIPUlht•1~ ot lhO Hittle A uL01110hlle 
,\ ~;,u,·lntlon , Ill ,•l•IL lh11 city. 
Tin ,,k N1 tint, mu,-.t ccmr1ri (' nru\f\n 
or mnr.-\ ttt'''fl)\f11•,o1 10 nhfnln mrrnhPrtihlp 
tu th,, Nt11t" A •ol'lntlon. Tli • ,11111uul 
1lllt'H II Ill ,., 10. 
l\!1•11111<.•r~ llt (he 118 O<'lnllon Ill'' 1•11-
1 lllt•tl In 1111 th,• il!'llt:'fll A of 1111)' l'IIIIJ In 
till' 1·,m11trl, untl ltwhu.lt'd nl~o nrn nu 
orrli•ln l 11rnl1h'll1 f n hf\ pln,~ 1,t 011 111•'\ rniti• 
1ltnr nr 1 h<' rnr of th(.'\ JUC'mh .. ' r1 11 1w,, 
rrn1tl mnu ot tht:' flint!' of .l,'lorl,tn , n11, I 
11 n•n r'M ub ,•rt11L1011 tu th<' .l,'lorhln i\l o• 
lorlal (II puhlh-1111011 Is. ned for lht• IC<'ll· 
l'rtll 111rnr11111t!n11 of nutomohll(' l)WU('I' ), 
Or,runlaatlon Of Club A uretl. 
Lr. lfrllll"' lllt't' IIIIY hn tlhl11i11NI 0 ( 
t)llt'lll ln1111 of R F . L•~kW,KIII, w. ll . 
Pt"('"-l10rn, C. H. lltWklt.'l'', rJ. \◄1 Ynorl\l"'IS, 
Ito. ,•y .\ 1ulo•r••111, \V. JI. 'l'u1m!dltr,•, O. 
II . l•'llnr, ( ' t1. ( orl •(lll, ('. t,', ,Jtlhll"O ll. 
111111 H. ,I. ll11trlkh1, 0111 I hf' lnlt'll lo 
(ht' ' l'rlhun" lll1l11y lhlll hy th1• tllu1> thl' 
IIH'<'ling \\Ith lht• Orlnn,io tlt•h•l(tnltm I 
ht1ld, 1w,t \ V("thU.'M'luy, lht'rt' \Hll1hl ht1 
mon' Lhun t' nnu~II lo 11rJotnl1.t1 n l'ltlh 11114 
11 hr111wh or lhi' HtntP ,, ~ O('i11tlon 
'l'lw Hlnlt' ,\ttf fl'IWllll .. 1 .J\J,,1"10t'h1tlon, 11,-
t•o•n1••1•11tlug with ""'" ' C'IUh• 1111,t 1111 It 
lion r,t~ nf '011111 y l'omml••l•111n , I 
m111·kln1t oil hlghwny • 111111 lr1J1•1·11I r11n1I 
WIi l" In lh1• fltnl" with un ltorut l11tor 
"''" 1011 @hrnboortl•. A lntK1' RIKnhon r,t 
Is to ll<' phi NI In lhfl nrl'r oi rh1• ,·it> 
t11 1,,11 11,111181M 11ml a motor r lnh, wh1•r11 
l(Plll'rnl lnlonnntlon m11y lw nhlalut~I. is 
l•l<·Jllt•<l In HI . ('IOlld , Billi (l!'rml• ln11 
3,500 CAPTURED GERMAN HELMETS 
TO BE GIVEN IN VICTORY LOAN 
tnapectlog cue■ of German belmeta. The lwo clvl!laoa are, lert, l'ranlc 
R. WIison, director of pubUcllY, and, rl&ht, L . B . Franklin, director of the ,n,r 
lonn oraanlaaUon. 
Worker• In tbe a ppr~cblng Vlclol'J' pec:led lo bave evel"f clU18n carry Ille 
Loan campal1n who render erllclnt o,ru share of th• ~ot.a, la■tea4 of let-
liq bl• more palrlollo ••labbou aar• 
Hntce In obtt.lnlog eull■Cr1pUoa1 to 17 more \baa Ulelr .iiu,■ . Loe&I ~ 
tile "ftnlab th• job Joan,• Yil lie th■ mtt~ ,rtU II-,...,.._ INm U.O. 
proud p01■ eaaon of sen..._ Hua 11•1- wtao -lll■r tllelr _..., teo hJab. 
meta, tala:■n from captuft'I! 0-.. In m■-t 1-■tH .... a■ -• '°'91 
prteonen or found 011 lb■ aulelelde ..,.,_ .. wllo Nl'r14ld llaa fllnl■r '-
or l'ranoe afte• their rorm■r owaen to ,u_ w'l1l Iona 11N eomatu- • 
llad no turtll• ue fur bead....-, k ti Ille VIOlolT ._.. M ~ ltate 
aancnanced by tha b~ere el tile _,.,_ &11-r ..,_ 11 • ~-
l!Jll:&11 ncie...i Reaene At· la b■IDS ellle la N& .... II UUoe8. 
'1aM&. 
Tlaree thnuaand ft~e hundred Of lbeee 
helm ts, n e raglng elgbl to a count-,, 
wlll arr1•e at th h eadquarters aoon. 
and •Ill b■ dlatrlbuted. Th e exnct but• 
upon which lbe-, wlll bl awarded bna 
not ,-et b en detennlni::d, but It wtll aa-
111re tb e r .. 1 workers or a chance at 
lhe souvenir■ . Hun helmets wlll d oe-
orate many a home lo tbe Boulh ■oon. 
In aom• lnalanc•• they probabl'f wlll 
be eoMerted Into cuspidors . 
Preparations tor the Vlct.ol'J' Loan 
are ~olo~ on rapldly, and the opentnr 
day, A,pr1I 21, probably wlll find a bll 
proportion of U111 atate a.nd county 
•1a01.M ready for lmmedlt.le eubacrlP-
Uou. Thi• WIii be e,peclt.Uy 110 In 
eo9DU•• where lb• lndl•ldual quota 
,,_,_ le beln1 uaed . Br thla plao e Y· 
_., realdent or the eounty wilt be 110-
Uhcl, 1,erore lb• openlna da-,, of what 
be Ill exr eeted to 111becrtbe. It la •s.• 
l'J' tbem t ..ct 
Tr uw-y department otftclale WH 
have aoun<led out the sentiment of the 
whole ooun\rJ' are coolldent that lb• 
people are wmt.._ to lend to their 
countl'J' tor the purpose of ll.D.lahln& 
the )"b and pa ylntf the wa• bllla. Tb_,. 
ondentand th atr1111t~ work that 11 
aUll aotog on, and th• nece11lt-, ot 
br1ogtoa the boys bacla: home; or 11..-. 
Int< the wounde!I me11 that educaUoa 
and Instruction wblcb w111 llble them 
to rat a rreab atart. Tb• Oo•erameal 
bae allll a bll talk before tt, •nd tile 
upendlture■ &NI •Ull Larae. B•& thff 
■re lo.r ■maller In mone:,-to ••Y aotll-
tn1 of mere preelou. llfta-tla&D ff U.• 
war bad coatlnued. Bo tb• &---. 
''Tbanlt11lvl111 Loan," ma:, ,rell be ap. 
plied to tblo, the la1t of th• .,..1'1\-
m.at' o lnvttattona to ll• l)60Pl• to 1■-
lhelr moa•1 to lbelr naUon. 
INFLUENZA MORE DANGEROUS IN NORTH-
ERN CLIMATE--TERRIBLE IN SEMI-ARCTIC 
REGIONS--MILO IN FLORIDA--MANY 
CASES BUT FEW DEATHS HERE 
ommtl,• llri S<'tl<', lh l111£ 11t'fll' t-11. . kn l 1llsl rkl. Thi l u b11111 lilM 111llc~ 
f ' loull , l\lllj;C the '£l'!b\tllt.' th11t 11 h1 tt fll"l \\1•-.:t-nnr1h-"1(\,-il nr lhf' rhn1dik' r,• 
Ju~t r11t'(1 h t11l hv him i,:ny11 t hl'l"l' " t'r,• A11 1 n 1111 tl n~ur llt• rlng trult 
1~ , •n-,•• or 111i:l11<!11zn 111 l111• Jlrn<' of 'l'h11 quarun<lnl' ru•lrh•tlon In the 
"rlt lug In tlw Ku m•n -. Yllln,:,, ,, hPu .. -...• N,1111t' ~C'<-· tlon Wt' n.1 l't' UH) \ t"ltl ~\~ti '..!7. 
hi' rn•n 111 "'· 1 loud ; thot ;Ju i11fh1t-11zu Al 111111 11111,• :ll whll1•~ a111I nhout ltklt, 
tll'nths l1111•,• t1<.•c t1rl'l'1I 1h1•r,• 1lt1,, win- notlvP11 (E qu!mo.) hu1I 1x•rlsh,1tl of th" 
1t•r. Thi< vllllngt''s (lfll)Ul n1l1111 I ,,nly <llst'tl>:l'. Thi 11.ll'llll~ (11111 0111 ,v "V1'rn l 
rs0tl huntlr,~ I notll'P " t11· • IPrt ulh·tt. 'T hi• 
'l'h l~ l:-1 ,inly on~ of lll t' OHlll~" hullur \\ hltt• lk>l)Ulutluu 111 \\ i111l•r llll'l'l\ Ill 
r<'1>ort~ nl(•t"\IH'd hx Ht. <"l11tul rt1:,i;ldt1nH pt•ohnhls· 100) u1· r.,,H'r. 
rrom n•lutlw or fl'll'tllht 11,·1111:, ill till' t'our o.-ath IIPre, Hui 
t-olth•r .-lh11111t•~ ur our :--or:h••ru :-11111<••· Onl> 'f\\o l>lrettl) Chargrable. 
'l'IH ' n 1 1>01·IN 111 mnny :,.;m 1111 •rn ru•wo1- ?-\t. < 1l1Hul h1u1 Juul r,,ur tunuPn7..L 
p t\ l't.""1'1'1 fully ,.,,rrnhornlt• 1111 .... ,, p1·tq1ft• d,•ittl1 hul In o,11• t·n"' ,1 rlw IX11'8,Hl (11 
lrJ11•1·s. ,•1111,11 ,•11111(' h l'rt• 11hh 1hc, ,ll,r11 Ro from 
'rlw hlJtlu'r or mort• no1·tl1t'n1 tlu" lt1tl• Trn1l n11n . 111 u1wthPr ,•u~1 , ,1t1uth ""'°' 
ttul~. tlw mort.' llllllH' l'flll!-1 111111 owr<1 ,·11u~l•tl hy n \'orn11ll t•ntln11 or luflnPn7.ll 
rutnl ' ('( ' IU lhl• nlttH'k :-4 uml p(filt•t~ oC wilh l\11 Hth·1uw,,(I ~tH~P ot ('1111 lllJllf .. 
lnfltJPll?.ll . tl1111 'rhu~ tht~ t•nmmuull,v hnM vlrtu 
neath ll11 1t>f tn Labrador. nlly n uly two l11fh1t•11,:1 1h•11th• tn It< 
l nflt1Pn1.11 , lrlnnll,· hllM 1111nlhllnt11 tl 
T,nht·nt lor' 1m1rntntlon. 'l'h, •rt.1 It l1n-.. 
IH.'t.'11 n tPrrlhlt1 11ml iu.n~t1•rlo\l. tl 1~t111 t' 
I f 1,~ I lrnl,·111·11 In lht• ! ' 111(1~1 Hint••· 
hntl •~ \PH tu t hP ~:um• l'Hl h) t•,1wrh'1w, 1il 
In T.11hr11,lor, It 110111,1 hnn kllh, 1 llttll' • 
lhlln 711,000,(1()() 11<•0111,, In our l'tllllll I'~ 
t hrt'<'-folll'lh of tllll' Jltl lllllt1tl1111 ! Ill 1111111y 
1•omn111nilh' 11ot Ci nt 100 p 'MIHll!-4 ", ·1'\~ 
h •ft nllvr- h,v tl\ t' ,lfp,;..._,n~•. ALL 1ht' 111 
hnhl11111tM 11f o,w 1,11111,1 ,th•tl uw l II II I 
IM.•11~1~ ,tt1, 11u1•t1d ttwh· ht)(Jlr·~. 
Rnit<' ln l'fo111e (Ala~ko) UI trlrl. 
Tnfh1t'1lP.0°M rnvng1'f\ tu ,10111 c ll nH '"' 
Wt'l't' dt1 111011 ~1,·111(1t l IH thP ~Ollll' ( o\ln • 
hR• l><•••n II kt't l lo rr t Lhl• •Ian. M r 
Kmu~ 11urJ)OflC'8 to ,tonnll• lht• fir t 
11(11 lhlll I. lll't'tl~I hrn•. 
All own re of automobllr ht till• vi-
clnlt1 hoult\ becom mcm I'll ot llw 
Nr. , 1lunn , our f'lol, u11'-: :.~~:.-! ;;t"!; != 
!ouch with llr. Krt1ttl!<' at on o or ll<l 
Al Utt> me-•llng ne t ,, ,•,ht~ ,l11y mom• 
Ing. 
r,"1 '0r1l. 
'!'his, \\ Ith n 11n1mlnl l,111 h,,,.,, or nllout 
:!.i~MI, •hnw~ n . tartllu111·11111 r11•t 10 1111• 
,1,•oth 111II In hun<ir,•11 ot ·urt hPr11 
:-\tnh• rn111tmu11nltlt'. witb n11IJ JI to11r1•1 
nr "'"" "• 1111111)' lnl111hltu11t• "" hna 
HI ( ' 11111,I . 
l'r,•liuhb· oll otlwr l•'lorhlu c101111111111l 0 
11•· t ·H tl 11\ll~t• l'1l JH' Xl11111IPIJ llu• OIH•' 
r,worallh' hut tnrlllng 1•01111rnrl.•011 11 Ith 
"\orLhPrn ~llllllll llllil!t•M 
l nrlm•1111 n Htl ll 111,•rnll" 11••111•rnllv 
thruoul the 1•ou11trr, 111111 pr11h11i1ll 11111 
1•1,nth111~ to (lo ~o in t1t,rl11l1111.v, 011d n 1 l 
1h•ntK Ill''""'"' lk• rp~hlt•ul• hi 11111111<•• 
rohh'r thtl11 Ji'lorlt1o.'• \\OUltl 110 Wl'II to 
ll't JIii• tnrt N1t1•1· l111t1 1111.1• t'1111ug1• In 
rt•~lth •nt!nl plnn thry 11111y ,•nnt,•11111 
lnlt•. 
11 " J, ••I<• r ,r1111t• 1101il.111~ v.111 "i1111 
ot thf' Fll)l l!<'OORllllll r hurch 011 l'nl m 
Sunday, April l:J, Tho• , ho 111111 l111• 
i):~~. ro O! ~!1.:-4 ",. !~• t,,,!:tr.!': ~t 
tho recent Ri'tl ro11i. l'f'('ltol .... 111 I•• 
delfahted to hue an OP110rtunlt7 to 
bl!■ r her on lb la occaalon. 
. T. LO O TRmtN .. TR URSO/\\', APRil, 10, 19111. 
ll\fonthL, .!;-:S(•·.:w~~tH~".; ii~~- .}· - ~--t J.~ ~'iii 
Board of County Commissioners 
)t,,,1,lu,Y " il' 11 lms,· d,,, \\ltl, tiu• t"-l"lt111111tP t,1r \\t , rk tlotll' 011 rht' K1 •11u 11 . 
H tlfll't l tlr ( '11 11111~ l 1t11t11UI ~•hllll'r. \\IU·ll ,·1lh1 ,lf,t1·lt-t l'O:u l. \\h lt'II dl't' tltuh.11· 
tll,•_\ 11w1 ln r,' 'Uht r uh-..:Hhl., '--'' ~11111 t•,mtt•111.·t to til l' Flt rld:1 t-:ugl nt>t'"l'l11 ~ t/ o. 
ut IIH' ,·ount.Y t'Hlll'l hon ' All lllt'lll- "hlt-h ",.n .. or,:,•1'\'tl pnhl out oC turnJ~ 
ht•1 t•f 111,1 h.--iort l \\l'n' pn1,,1nt, h•g th,,r iu Hnu,1 l H{"rn,•t '\ o, a . 
\\Ith l 'ounr, l'h' r ~J. ~- lh,•r·tn~•t m l t-::,. nt ~h"-\\ lll'l l\ l•llf'Hl'f•,l 1""' f1H'\' th, .. 
. \t hlf m•y l'HL ,h ,hu to11. bo,t r,t \\ It ll n• f,•1 -,• ut. , to nu tlt'ror 1~ n . 
.\(tl'r thl· mh1uh•~ nt tlu• lo L t'- ' 'Ulttr 4' ~llll'ut. nu nw ~huk111· 111·01•\rt,f ttUll 
~,, .. ~hut 111\\l Ol ll' ,,)\'l\·lu I t.''i~lt1u \\ t'r\' u flt•r ,,nh' tll'-lt 'll ~"' 1,111 1t Wrt tti,ti,'-1•, l 
n•tttl tllhl 1tJlllrt1,·t'\l , th, .. t·ommt~, lonl'r;.1 tl11u llll' ~1111l,t'r l o tt.,11, ~ n•ft•lhh"'-.l 
1•1 11111(1'<1 Imo ,·,1rlM1 n111<I l•u lhlln • 11n.1h- Ill H~ th111 l11ul I>< •u 11n l•l n tu" 1111 
h•m, thnt " ,, .. ,, t1roUJ,rht 1wru1·1 tht\m, tilt' l>t."'t.•l 11l 1·P,1tl tll~l rh•t rnod . 
l'omutl .. ,h'uwr H. I . Our nth l!-tli lhl' (.\,unr., 'l ':t ( 'olh't' tOl' ( ', I.. •,11utly 
BLUBAUGH KNOWS OK - 1S l ' tU' RISt; H~~Tl !D,\\. rt S IC FOR MI::<::< \\ AKS ER. 
LAHOMA BANI( LAW lll, Jnn<' \\'uriwr•. Mrllulny 111111-
hour,1 thut t11,1 \ 'uu '-' lldrth•t l Ltt1u.l < ,1., dthh•l\d 1lw lk)ltrtl Uuu, th(' {"Ouut,-r tu 
hd I o t t,,,,,tt to i:h \' t hl1 ,·onut,· u rlJ,tht hot.'k "ouhl ht." t..' iH"il'ti o n Al)rll i~. ,, 
,,r "u1 t u ,\II 111,• 111-.,·•1•111 1111hl h• 1'11111• tlw to " 111,, 1•1111 ht> 11rrnn~'<I to 111k11 
nnw ru1111im: thl'\.H1.,,:lt tht'lr lH"\l llt' l'l h• • JlhU'l' nth(' tlr t Mo uthty ln Jun,•. ''rhl 
... HH' ot \\ hh'h u1·t• ht•luK lmoro \' t'll. It lntr•rmuth'lt wn supplil•,t wht"n a h.' lll'r 
1ht• ,•,1rnml , ,,;:font•l!'ol "'mhl pJul-t' u ,·u tlh' rn.> u1th,• Otl \'"t•rnor wtt n.'lld ull,, t lntr 
"1rnr,I l'ro~~h,.,: ot t'\'t'rt t•ro ... "' .r,,11 "'' nu 1h•1t 1ll1.' ll(lj,)k~ l;t• ke pt. Ollt.•n a month 
tlll' t't.l1t(lt-1 nnd ,,,,,~t'll 1,:utt•~ nt lht' s lll l' lull~l"- r . Mr. Hn11tly h.lok tbe vlt.'w chttl, 
nf th t• 1'\1iaf-.: nt :t!l ~ut'I, ft'1t1.-t.' " · 1-: zra u~ tlh' <1 0 H 'l'llnr dhl not 1"!'4.lll' thi . tltl• 
:,;.tl1" urt. a-i'\tn',t'n llllJr 1lh1 ~hukt't' NlhllQ' dt"l' 1111tll ,i tiny nt· LWO ll(1f,1n• Utt" lk,nk"' 
ht."'lli.!,: ''"''",Nit , ll"""•i.t l lhn t tlw lk ar,l ll,, \\t'l"\" 10 l'-• l'lt1-a,,1 tl('\'Ortlln,c IU low, It 
tlh" :-1ttm• thl11 • r,,r tht• ~hah1'r lnrn.l • \\ 1H1hl ht.• u11J 11i,1t Lu ttu,-..._, ,,ho hall 1mlll 
hur thl"' h.•lnJ,: u mttrh'r ot 11mt"' " '-· tu tlu• lu-.1 \\ t"t 1k or tlH' orl~lunl 1)('rltH.I 
1"'-11,~t• tr , •urrll'il out nl\ un•t· Lh .. • H 1t111tr . 10 lrnl1t t ht• h(H.l~ .. n1>t"n thirty ,tuss 
ilu' ht11ll·tl lnld tlh1 s1 tlll' ,nl'r until 11.1 .. H'-'. 11 lL \\ll t.' t' \1 lt lt' nl llutt ull who 
11Ctt•ruonn. 1•:.1,\ durhur l lH\ Hhltt lh of ..\t•rll l"tHlld 
n• 1 t , .• lu .... c ~tl tnrlltt \~, w <iii m:1d1.1 t ht' WORKS WELL. '"''nsl,11\ {If. n 111,•o ,111't ,u111rl, • tu th<' 
ft•rm ,~r u l) ll'llll• ln lt~ r IH,.\thlr, ~11\_• WHS 
dl1.or ot ~, . ('lnud TrlU11.ul!' : 
1 JI""' lu t.lt1llo w from tlic tlu 
tlult 8tdll' "" Olk'll~ LO •ttlf.!m~nt Ull· 
111 four y ·un. 11 o .. The 1>~1lldng low tu 
th1H <liou• ~ ~.lll ts~l<lrY llOtll tll th 
r1i1.'(•plt1 und to tlw lhtUL.('r th~ la w tb ll 
h un· bnuk t.lr• r)o, lt , r wt\t\n 
Tht' Oklnh11m11 b,rn b.lng lt\W n.'Quln• 
th'-" llt\Uht•rs ••• put op mt•1t ') .,.m d~t)O lt. 
tH ,•tHt.'r lo,,, .... tu ,.--11· ... ,,c th<' tnllurt• o f 
any t,nnk; tn1t, ln ut,Y knO\\ lt'1hn", thl" 
ho. 111 I bt-'\'U tt bank flllnn.• tb~l"\' tn1.:: 
th<' law \In mh1111,,L 
Th,· mo1u·~- tli\h tlq"'M»-ltf•,t l.i: l ltitl up 
tt n ... (nldu~ f11n1l t11 nH"!'t t l'--•.' ot J , • 
1hh• fntun' f,:tllun· 
,vt, ttrr• , 11r(t•rtru: tn Kl f'l1)1t1l 11,n, 
fn 11u tlu• fAlhn,, o f tlw PINt ~ntl1'f1t1I 
lh nk 1,u,,. IT,1,l 11 ·h a law o. thr Ilk• 
bh.,1011 Jaw , ,1-1 ,1 In l"l••rt,la wl' nil 
"nnhl Jinn .. n-. lr,,,1 ,mr nl"l1~Y t,,nir I 
f,.n 1111,. ll\\' 10 HT1'll ,\I ' , £1 
.'r 1'1,.11,l f'l:l 
mru. ~•n:n'i .. 
'1'111• r, rnlur mt><•llm; ,,t th \I' ,1. 
111lJ1,1t•r ("it"I h• \\ , I lwl,I TuC'~thty ufll"r 
nuo111 \ prtl , nt thl\ 111,rue of llr, 
h. 1•·1,1,... .\fil'r Ch,• ,1-111ttl u,wnlu t ·r-
,.;._. .• plau . Wl'rl' rom 11ll•(('{l for th,• 
l:a,1tr 11dnl tn l hl'l,1 lo Llll' ,,nn 
,11!! th1 on F'rlttl\Y t•,·rnlnJ;: ot tbi'4 
W<' k Thn,,• n"l hnl1llt1g lnvlta tlnn 
m11y en an,t h."" nw.1,u 1 at the door 
u1ul '"' ,ulml1t11.tl Jlv- l\aylnc: 1 "Ill prr 
hK h of wtt l'-t aw:\~Un'. 
II . \\·1 nth111 ''"' "Ill lw tlll\ t.:in-lt.'
0
'-i 
1u,· lrl'I.I (o 1ul,,(' u rltl~ out 1n th,• l'<lllll 
try t,,11111' o f I n!. F . ~~- W illiam , In 
,\llb11111, wbi'l'\' hi' t ,101111 nl\\•\11 L IY o f 
hl'r frli' Ull • hntl g111h,•n.-tl 1,, "l'I 'Ohll' 
lwr. 
'l'h<' 11lt11 kk,•rs l•uj1,yl'll II hou ul ltul 
1lln1wr null n Joyou~ .odn l tlull' .\ fin~ 
hirtll1l,1y ekl' wn pre IHl.'<I Ill th' 
b,111,1n><· of thl' plcnl,•. 'l'bl •h,• r ue • llll 
1IL-1 rl hutl'll 11mo1:ig tlu • pn·•l'll t. 
1.~ht.• youtt,Mt"'1o:t \lkukkt.'r w n~ H khnnl 
P ,,rti•r, l11tn11 t "" l,r Mr. nn, I lll' • :;. 
\V. P1)rtcr 1 nud till" t•hh" 1 w o~ J,)-.t'llh 
II. 1l :llu1nl Ill, fnllwr ,,r Mrs. l', M. 
Wh ir,· llf t. l'lnt1tl. 
l! 11<•h l'rt'<lll i, 11111• lt> ll r•. W 111111 m • 
C1•r tl1t' ,u "I"'- ,\f tlw ttffulr nn1l n\l ot 
It,, lo1y hi,• frn111n·,. 
H. I I. t:uy thPII n~kl'tl that t: 00 l'"'r IHrttn tn p11,• ht•f,H-. 1 tht• 1:ith, '11hl1i 
mt'Httll Ll\' J;:in1n l'. D. ~mlth 11~ mnluh\n• tlnh' w11 tH(I'\ ~• to h.1 tlu,\ t.•oium1l'I 1011 
iUh"\', Ir h ,:•lng ~tw wn thot I\{' w u~ tm - r, . 
:thh• to w nrk. whkh \\'1lt1 oµ-n.~l t o. I 1lurrr llu nh."r nt tht' ll ut1rt'r Loud 
lh!iti ul ~llll4.'rlnwmltl ll t L. H . ..... ttr tuf' r ( um ouus nnd P r,,. hi •ut of thc- ' l'uft 
t"\'llt1rh'il to tht• honrtl thu t t-tHU\' 011,'j Ur1d 1111)!t'" Ul-it rh•t. iu OritHJ,tt' l"tlunty, 
111111 llrh,•11 llrllllllll hi rrnul hnrrl1•1ull' a 111,..nn.'tl l 1<•t,ir,• th~ l\\lltrtl 111111 Ul(g\' I· 
wh .. 1 1"\-. tht' w,lrk nn LlW tww hrh.~'- roml l ~, I 1th• .. •oiuml"" lom'r:,;; hlrt'" tl lllLd1l1u1 
\\ n In prOi,trt'-i?OC l"-'" tWt •u ~t. ( loml nwl 11,u .,.• hhw 1hl\\ In u,p lo t lw 'l·ttrt di s t rwt 
K l.-lmm,~•. rlllll t11111 l'<> u . l1l~1·sbll• dot}> · 1,1 ,., 11111111,• 111,, ,t rNhrnir,· \\ork or 111111 
li):t" 11ml hc-t.m tlmw hy tll('""'('I p ·1rtl,• , .e-iJ8lPtu lt1t1l t hl ,•,nmtJ In tit(? :4-hluMh.' 
tt ,, <lltlh'-4.1 1hn1 ht' b.m"" wlw Llw~ w~n• ,·r..>t•1'. t'\tltl11 Mr. ll 1111t1"-r N\hl th~ 
nml t hnt 11, :-tK\ll n, ht• rt'UHl \"l°'4,l lht• \\ Ull'r rn,m ,11 .. , 'Tuft dl i-i trkt l bt1 in;: 
,,111tl 1·1wt•rl11,: tU HI n,u·ttnlt1t~ I tlh'" t"llll~th'tl l1110 1~11...:t Luk .. • 'l'utu,,-•k ull¥J-t 
umuu111 ,,t llttLUt\~t• lw w,mhl ur•" t.'t.'11 thru 1\01.tt.t) .,.-n_'i.'k ,uul Into l ... ttkt• T olu)-
h• 1•0111\·t nr 11rn,t,·Uh' tlw 1»trth1 _ JM•knlhrn nt h.t ,-,tm mt"l" thru ~hlnt:ll' 
Tornm) r.nmi, 11 k,,I for u ,lltlllilll: ,·n.,•t.. I ll- -111<1 rurl lll'r, 1h11t to d1'tlt1 
\·nt 111 hi ~t'1:tlutt uC lltt l'HU11tJ. "hll,• ,uu 1ht• , , ·rn•k "Ith tl tllt1..•lwr ,, uuht 
T IIE REI> HO:-,;., ( 11 .\t•rER 1111 l'IIIIIII) htt, u 111h•r \\II)" t\11• '""'lrlll' ,tru ln II 1111 ur 111111I '" 0, .... ,111 1·1111111y, 
Tit" lti'1.l Crn,~ l"'hllllh•d nh't 1n rf• lion ,,r nll. llut \\il"4 u1hl,t·tl llHll n111I laud, \\hkh 11,• ll111t1)lhl \\ot:hl l~· 
ulrtr muu th t.,· ,•,..:h•n t'rhl:ty . _\11rtt , . ht' \\ 1Hlhl hn\\1 11, \\Ult until '- 0 11H' , 1t111•r l1i1.•n,·tih"fl tlu•n·h). Tht' ,1tmml .. ,1t,m•N 
H1·1"1r t" n r th1• dmlnu,"U \\ t 1n 1 r,•ml nrn l ,,1.u--, \\t"-n' ,u1•11lh,I "lwn.• 'lt, "''r,• ,ll,l 11nt thl11k tltt• \\Htk \\U t,·l\"lihlt'. 
,u·t·1•pt,1L 1Tl1t1 d1ntrurnn ,111 lll'illh..: llt."t.•th•tl nt 0111·,• h,"·ou--.,• nf tin• hu n• l' IM. '11 t' 1hut ",,uhl 
n'p.1rttt l n 1-.. 1r1in11 ,,r tht' urn,lln ·•~Id, t• \ t'Hr-.un ,1 111M:'1\n:"11 lli•t,, n• th•' r .... uu . 
liut nMn.• r,•m11hah11.: ' L'hl, mu llu l l)(.lttr,1 ttthl a .. ~t'1.l tlu1t thl' pu ,~ •'t'nl ()li •r 11"JkH"t \\II wud,• to tlw lw ,r,l 1hnt 
uohh• du"t l hut nf n•ry .,,u1l qunlitv: ynnl OH'rhunl t·nllt•, t r,!r In _£ht' t·vntr,u·t wur\.. l 1wt•tll~I ,,n t ht' t it ,r ,, l&um 
nm~ , I qu:lllQ· hnthur rt_)muln°" r .,r .,r tlll' l'l•ntu .. uhlr t:n hlt"t1 rnu.: c,, .. ,·1u1 rotul . ltPft•rn•t l to M r i;·u ruwr r,,r ftt 
81'1• ,11 tl tilt• fll(lllt\;H"\l \\ bh·h t h ,, .... ,t ll(I 11nl1l ll"- 1,·r nt·,t,•r ... (Ir tht' ~·tfth" ll h;h- tt•11tl11n u~ ... ,~,n .. ~ ]lt_)-.s1lhh• 
hi h nml i f•"t" t 11111•. Thi hn h."1'11 wny llt'JHtrtt1H'Ot , 'rht~ hroui.:?H f1n·t l1 t 'nn11t,· ltoutl ~u,,.. ·rhllt•ntl t•nt 1, 
n11pr.tl"-t'fl h_, the hulltlPr nod u pr!...-,' R lt'UYthr nt)inln11 11r th£' Bnortl r.: ,\ ttnr• 1:-'urmPr :1,kt"t. l tin' tk,nnt t,, int·n'"n '-" hi 
,t·t uf 12.(kl 'Tht' ro11mo1. an• ltd111it n11y 1' I ,J11hn-.it1111. tu whkh ht' C'ltt d tht\ -inlrtry :!.i n wvnth, e,xplttlnlng lllnt hi.,. 
ra1,l1Uy dl'On."'tl. ~ u l:1•H111111n1·tt•r ... '-t'r,, fntt tht\t tl1t• n"1·,1rll \\l"-rt.• nuc. Ju. t n•m111..• rnrlon \\ t\ he lot\ that I a h l lu 
1lt..'t•hh>t1 nt tht.• h1,t mc'ti11~ hut tlw u dt.•ur n tlxs ~houl,t ht• \\ilh I'{'•tu,t utlwr t-·uuutlt• r, ,r !J',111ur n,trk . 'rl1t• 
Wf't•tl11u: ot tlw dutJHPr uu1f1 Curt h r tn tl\1-.l mnttPr .. \ f1t•r. t r , ~nr---0 11 n•fttl hwn·u,,• ""..: J,;runtt'i.l utult t·ondlthm 
11utkt• \\Ill lit.' tu•ld ut th,~ ofrh .. , • f ... ,,,Prot tltwumt·llt"' to ~hO\\ tlmt .,..\·,•r'" duani:t•. 
tlw prt-,idt•nt. )I r :-:.. \\·, Por11•r. n n rhlniz " U1' t·1u-r," t. t1nll ~nt1H' tll'-<· u -i 11111 'l'ht• hourtl tll~ ·ui,.,.._t>il u t gr,1ut lP11Jth 
P,•11f1,rl\'nnln an•n\11' I wn h111l t1n tlH' muttt•r. th•• huurd . on thP math•r o f tlipp lng ,·1tt.. ,._\ft r ,,. .. 
It f .. rt"-1,n,_•ttnJ.t,, that ,, ft•\\ 1ir I h(' mntlon (If n. 11 « ;ur ...._~ i)llth'() ~lY .Tolttl nrnluht • lh{I l':\ IM.'11"' 1 hill t or ,·a "" t.·,m• 
ltt'-1.1 f'ru"" llll1ml ,....._ ath•tul tht• ml "tin,:, p rt 111. i,r1h•n11l tlH' tw,•rhtHtl ltt·Ul ln- !<lltr\l\'fNl ,) tor, tht' hoflr, l ti ·Ill ll llutt 
10 lt•t1m 1111' f•lrn11t r op,,rntl• • · r111I rh11INI In lhl' 1·,1lnullP rim• lht• 1·111111>nny tlll' 1·1 ►,L, t hullll l11g th Vilt \8 too lll11h 
l .11 ... tt ~ ... t 11 w1"t•la:, h1•n • n,~l •t lu ,li-.•lslulll!. at th!• t11ue. W hl~h " ' "" Rgr«-tl '"· 111111n rlw • I ·1 lu • arrftn mrnt . It 
==,,--======,---=======,------- -------_:-~ 11 . J ll'Qu h111 h i. I 1111 ll lutl u !ht• """ 1l~·hh'<I lh&t Onlln 1111 •• n>UIIIS 
\\no1h,11r1'. ,.t tht• •·ount~· t·1H1r1 h"u • \ltt IH,.. lk'i.tor. hnll uot ht•,:ln 1111 1 t·on• 
ftnt 1 w uwartlt."11 tht.• Joh. ...rr11,-1luo of any rn o n• ,·ut • ttu ~ ht' tihttll 
I H F itrrnt'r 11n.·--t·1tlt'd " n•,ulnll 11 t1 , ·111111,l,'l'-' thn-.t• elrt•ntls w,lll uml •r Wi\) 
JUBT R ECEIVED A FINE A S SORTM ENT O F 
Picture Mou/dings 
l'ramlng or Certlf/oatea or 
P /ctur•• a Speo/a/ty 
J. I. CUMMINGS 
Tenllt at. and Ma••· ~"•· at. Cloud, Fla . 
Ill 
llllf ti' t•ho r (' ur t lit' ,h-. ,H'Ht inu . 1'hl 
l'dlllJl eh'. I h,· t·n111ml t\~\ • tl'h1 1y \\ ill 
tlu It \H"' ll , II t 11uly lllU'llh,•r \H't' k 
11111II t-:n trr. 
1' ht• l-lnnthl) ' •11, ... ,1 ll tijll'\I 1h•d,h•1I tu 
Jlllt 1111 Its 1-.•11h•11111·y 1lrh·o t11r It• 11111)1K 
Ht 1111• !-lumlny r<t•hool 111 •:usll•r, 1t I h I• 
111,-.110 Li.• tlw l1t•• t tlm,•. 
l ,u L tolumln,• ~n"nlu.Jt tlt1,•. J . It \\' t.' , .. 
t."tltt 1•n\tH•hl•t.l hi 1111l"1..,'nlt' n11htl iM.'f ... 
lHtUl t.1 II lllrJCO ftlHll,' ll l'l', ll t' lHOI JftH.• l 
lhl' 1'11111'('1! 1u11r., thuu II hnlt, •11111ry ,,r 
u ,,•r~- hiicll urd,•r. \\' ,\ t.•oulll 1u, , ,, 
\\ I hr,l ht• lout nunh1 th.-. t.'rdt•,1 UHlN 
p,•.-...llllll, but Ill' Is II l11t1•r, · Jt-.1 111 t h~ 
w,•ltnrt' ot th,• •h111't' h 111 whl1'11 11,, Im• 
111\ 1• 11 hla lit,• th11J 111, wl lwtl Ir IO '"' 
ot u uutun• 1,, lll'lp oth,•r-<. w,~ " · l~h 
lw touhl glH' n1wth r fifty )t"lll'li-, ,uut 
. n (h'M• ht\ uml it l1t .. l'ouhl ltt' " out,1 
\I l• h It 10 ll(' ll'll •fOII\I '"""' 1111111 till' 
J\tl ~I fitl y Yl' tll'>!. 'l'hrll I ti,,. "MY It I 
\\Ith 11\,, 1r111• l'hr li< tl1111 11(1•, th,• m t11't' 
\\ t' d o t ,lr lht' Lord ftntl otlwr-t tlu• tlll\Nl 
,t l'lh:htt'lo(I '"' ttt-i., "Ith It , ttml l11t 1 mort• 
" ,. 1lt"' t re to lll• tlol11 
Th,• t ,lk ' ,\ 1,1 hn lk,'11 11uill Ing 
n IHl ,t,,Lm: 0111,\r w ur1' I hi \\ t 1'. . 
Tht' l'rl,dllo Kurnhu· du .. ,1 t tu ut 
"hkh \1 1'>! .1111110 t111tt I 11111 1o•r11 ht r, 
hn l"·t•n tllnn~I tn t·hn r~t' of I ht• work 
,,f Jr 1ttwrh11: •HLll' rtt' fnr rnQ' fnr 
111t11' ut tlw ~umltl\ ·lH'M>l dt:1._.,.,. ~I r 
Zh11n1t'rmn11 1lunnt;.,1 thP dutln. uml 1111 
l' rl-, •11111 "Ill g,•t tho ru mall , 111HI 
...:o tlh' lif•ll•t l \\Ork 1,t1)( (11r\\1tr1I , t\tH I 
!"11nw nu•rt' flt tht" ~unthl) •hool dn 
will 1Mm ll.1,,· \•Hu' uht ru tur tht•1r 
l'ln~ n'tUII 
N',• t ~urnl l 
ml"" llw Prd, .. .,. 
Ill 
VETERANS' ASSOCIA'N . 
' l'lw 11•~11<:11111011 wu <'ttll,•d 111 ordr r 
hy l 'n.1 ltll1 Ht K~nuey, ~,ll(• Hon,c .. Atut' r• 
h •n 11 ,,·,h,1 k UIIM", l 'r,1yf'r wu ofCt!nl(J by 
J . II. \\' I' 1,•ott . Hong " ltl K o11 tu ky 
l h1111t1" "" nnir. Mlnnt •• ot lll Ht 
1U(ll(ll111t; ''t"l'i" rNtt l an,I nt)J)ro t'd , 'l'lH..' 
Kl. l'lnutl \ ell 11 ns gl,•1•11, aftt•r which 
th, ,•ollt'<'llon w11 t11kl'11 , -~ tin,, bom1uot 
nt W"UN{ WUII 0 111 for : Ill' UJUOUlll tit 
c,,rty l 1llht, tilt.I UH)rH'Y to b,1 ntlth'C.l to 
111,, hull tnn,1 . 
Tlw lll'lal ht1ur wu In l' hur1w nt 
•" It• I'. l\11••: 1roy A 11 ~11111 r y "II b ~• r 
lldrl~•r llH loa, l,•r . 'L' h,• r .. 11o wl1111 11ro • 
gram WMM N'04h' N"<I : 
~OIIK," Jy Uhl 1-\tlJlflH'ky ll m11t1,'' 
!!d•~·t "'•1lluir hy ll r • 111,;1, l'r, ,•nl Ill 
t'd " l mmorlttl~." 
" JII I R (lltl1•11 HtJllll rl'," hy Un hlh• 
Or,w,1 
~ong Nlf th•t l " t h ' t1 r 'rht' rt•," hy l~dlt h 
II I 
111 • 111•111111 1lu,•1 h) M r,,. Bull, r 
uml M l 1 8 11rBKlll'. 
" f Hllll'IH)Y lhttlli '." 11.r ( l11lltltth• 1)011 
,clwrL>, HlH t In rt'"'ll'k'll"'tl tH u t"IU un• 
lu •tH t• ''Tiu' U ott 11 
\ d11uM,• 1111,·t. "th r•rt ur.• r·r,,111 ,r .1 
1111111 'l',•11," h\ " "' Our \l tirl(rlll, II • 
l•:1 111 h l1 11rr,~I. \I 11111 k111,1 11•r 1111•1 
,11 1: .. 11111n I 11, rrl 
!'-louu h~ .. lrt . t ' ,\ ~ l lrtli;lll', " f'omo 
J'11r II ,l\1111•." n111 I ' f. 1ult lh 111 l, ukl." 
" l'nllllll, Trump, ' l'rntntl, till' llo) 
\ 1'• \1 111' Mnl(," , lo •~I th•• , " •ll••nl 
pro11r 111 
Thl' Ull"l'IIU " " 
" Th l-llttr !-p111t11hsl 
A 
t·ln"t'(l h, ln1;lu 
Httt111t•r" • 
A '1!411.\ \ ' Ill I. 
St. Cloud's Business Directory 
Hotel• 
T. LOl'U. 
(l'nMr Old l\lan lenll'nl,) 
Mr . l - '1 IM-, , r roprl lor, 
r Int 
Paint Shops 
W. t'RA. K H ESSE\ , 
ar , or Fl'IUl1 .\ll)l hlnr 
\ 'ou \Vanl , 
l orlc ,\ 1m1141 ••• Ot1 4 
·hkh lw ns\i..t"ll thf' <'1lmmi,, ... u .. •r,,i. 111 1.'11•• lw,nn l will nLh·,·rtlM' fur hhl tor 
n1lop1 n•t1n1- .. ttua: thnt lhfl "'hilt' .tnn,t-.h t ,,n, tru ·tlnn ut lht.• l'at~ t't tn I t111llt 
th(' ront l tlt•p1\rtuw11t with t·c~1,·1t ·t f,,r en 1·01upl,•to tlu- Jlrn~ntm nf 1·utcl1• illtt· 
1 ,,unty r11atl w,,rk ... 4·t"ol11 rount, hu i,lnL!' no\, hdn,: 1"11(or,·,1I l11 l11 t ... 1·11u11t .\ !---,--------------- t------------------1 
tor ,11,·pntl ,·t\ r tt"'t~l ,·011\·h t , hut nr .\ t1,t of tltl' u1t~ yt'l ft) l\4' • l1ullt \ ti 
r,'f'flul ~1'1H' tlw ... uu, • 11rl-.on form h·i pn·JlRl'\'tl fo r tlui hoard hy \ It 01 .. t 
lu·ltl 11uu1y 11( tht• pri .. out•r...: (nr tnnu \\In untl \ • . t 'nr-on Jr., amt 11id ur,• 
,,,ir·k. tht' ,rutt• htth tul• 1w,·1·r tiu.,·hi:.: n-.iht'11 f t1r lhru ttu ntln•rfli,;.t•tut•nt 111 thl 
fully 1·arrl••<l uu t thP 1,·ttl•r nf thf' hi" 1, ... m~ o t tb TrtlHHH' ''J'h \'ut. or1 1 t11 
WIU't'l•hy tllf• ~lllll~ H oi1t l 1 t•pn.rt IW'llt IN.• jlroul)(.'(I tllot {'t1lllt"ltd1"1 liJtl) ht 1 kl 
\\U-' to Iii:• Curul. h1"11 \\lth 1·n11Ykl untttt..i: to t'n\"Pr n il , . I In f!llt' 11t•hrbhorh1 HMI 
111 w11rk tht' . l&lf'l ro:ut~ Tl1I I_"" n ow Into htl juh. \ ttf lt\ll"'t l,4:• 1•11mplt·t1·d 
,lt-,ln•d mu~ thuu 1· t•r, ;.11111 ,t r 1- ruwr within t-ilx wN•~~-
TH£ UNIVERSAL CAA 
Tli I l1'0 r1I ,1 • r '•)mpn.n \ hav,, 
in. trui · • I u, t ·di tlw g uuiu F rel 
Par t o any and P\' r y r I iabl 'arag 
wh will pledge thPir u-, • in th repair 
f F rd ·ar . Th g 11 11in Forrl Part:-1 
ab:-1 lut ly n f'-.,atJ to th ow ner 
F rd l'aN t hat h may gN fall 
fr m hi -. t• a1·. We cnrry th 111 
, w h pt> , in a -;hor tinw will 
•v ry r liabl G ragt>. We, olit'i you r 
"t1rvi1.:t1 hu-;i 11 "" bt>1·a1i,, w h av th 
F rd i\1 hod , 111" Ford Par "· t he 
f;' r(l [ ·han ic ... :lllrl tlw Forrl pri r t>i' . 
f nc idl-'ntally wo11lrl lw g-lad to g your 
orcl<• r fo r one or 111orP Forrl •a.r 4, 
OSCEOLA MOTOR CO. 
A 11 h rizerl 
:10,.•1 Rr :vlw:Ly , KL\ 
II \ltU 
\ SD KlLLF L I.All0R 
g nt,i 
CM O~E. FL 
111 •ti t11n,,rt11 ll •J rour plumblni; 
Jnl••• Wh Iller thl" m atter 1,j a trl -
•lnl n•11nlr or o n ort11•r lo lo tallJu 
•lt'U ru heot ur QUM!r • 
lo t;rv,· you, 7011 w ill 
1t. v1illl 111·11 Pll'(l"lirnN 
,ot1F!lnltlmt 
Walter Harris 
riew ·1"u r i. jiy t,. S T. CLOUD, rLA. 
&tH.l tlw t.·ount.r l·omml:-- l11111•r llr,• 11f tb•• J tw tlJCUrt.•i., l howl Hl t Ill rll'·f'llni.t 
o,11nliH1 1hnt thP ~tult' H111t11-, "'114,ulil ht• ot tl1i\ hoa. rtl hOWf"II tllP VOi ,., (·ou•trtH·l· 
wnr\..Ptl ti.v , •onvlC't. In . lNHI nr lf' llf.lillct Pd to dot C"- h1H' " , .. t tbP <·otrnty nu fl\'· 
tlwm to t·ont r tH' tor~ n.nd t un •n tlnt? PrH JC•"' ot ·~'4) " f"Ut fnr tw1•nty -rhrt1• • 
01-•1·ntor~ \" ill ro118t r1t(' lt'fl und r 1lu.1 P \,.;tln,i.: nr 
n. n \l ,•rnnl,I pri'•l'lllNI Jiu• mo1 111hl; rnn~r meot. 
Thi' m onthl y IJIII w,0 r r l'lu'f•kl'<I 111) 
PF;:,;;\ YL\ 'AS U A, SOCL\ T IO:,; 
Tiu• 1'l'UL1•ytvu11la A ·ud t1tlo11 mPI 111 
1111• fl L\ , ll , ~l 1•1111s1rl11l ll oll ill ~ .00 
11 Ill .. Thur-<hl), A11rll :t, 1111!1 Thl' 
11ffl1·1•n; 1;n1 "'t'n f "Pr~ : \\'ru. P. Lynd 1, 
t'f •f'f •t nr)" uml dwt. tPr, um.I \\", f,rn u~ 
Ktlfl1111J', tM"thiUrt'r Tiu-- '<'rt'tHrr t·UII· 
1"11 tliP m1·t•thu; to n rt"IPr, anti rt-<1u(•!>1:ll 1tl 
t '11mro•lt• KP111tf')' 10 ftt1. n~ 11n...ali1P11l 
Jlro 11•111, whld1 B rutlln Kt-11111·) pr1H·•-·•I 
1'1 1 to do, o,·1·11t·tl1111.; tu tlw • ruh"" u f 
nr,-.lr" 
'l'lu• 1111•t•1l11g 111~•111•11 t,y Mil Julul111( 111 
. tu,::111,1,t • .\mf'rl1 ·n.'' uwl JlrU. yPr hy t "mu 
mil• l\t 0111u·.f, F'11r 11u--. .. ,'1·ow l 011g tlll' 
11narh·t1,•. 11-.~,-1,·ol liJ· }fr"4 J . ll ou 1011, 
ttit ulto, -uug •·'J.' llt• Stalnl t•ta1 '' Th,• 
ml11111.. ,,t th•· ln,t llll ·ling were rentl 
lllll l (lll"NI. 
~Jr '\,·tilt• l'oJH' ll (ltH • 11111 111 r, pr" 
·hlf'd n, tl1P vlu1111 11 111I ,fir.\ uhly rn1 
df•rf'tl two J(tf•lion , " "nr,,h •m1"<4 l.n,r 
~I Hr• h" dllfl tor f-11,·ort•, •· 1<11n1 rlPo1. by 
tlw :..;t•u ., ~I r , Pop(• l!" :a rlnf' m11"ll1• ln11 , 
:\l r,1. t,•. '-' · ~,u·ngu1• ~" ng two .-,1 •fl l 
IN1 1 0J4,-., ... ,11 t 11 \\~N1r'l 11 t'or You." 
unit tt1r l'flP<lrP ••My r,n!l1llt• In K khl 
l t r . ><prugnl' I o U()('rll v,x·oll,t. no ol 
n f l11P plunl•t 11 ""II 11 11 111111·,mich 
mn Idun 
J r h. 1• ... ..;li•r onr.c •· Ohl t ;lor;-,'' \\ lfll 
u d111rn . 1 'Tf11111 fk utifut 1-'l nR" by 
Lynd> , f), put), Kc • Irr, M . KPrBlfll~ 
ttmi :,11 11 ,,u"1ltH1. 
. f r,. H ou t on •a,~,, two flnf"' n-,·lta-
t loll.,. E11<"0r(·1l . 
t r t-'pragnP ol o ga,~,, two am u. iag 
ffl•ho I lun,r , Enror tl. 
Art Ing Prf'~ll11'11l K !'Olll'J' r1•lntr1I n 
v1• ry tllllU"lng tor, aw l n1'40 ~uv,-. ft 
t·1-<· ltatl11n. b.-.U1 of \\·hl(-h Wt'rt• 1\rn•1,r1••I. 
llr... !•r•1K1m rt•rul••rf•• l v•·ry ult-Ply 
twn tint• •ltic tl1 ,11 on thf' ptnnn, onll 
r,,r 1•1u•orP pln11·<l v..ry 1~•11 11t lf11 ll y ''fi ll • 
v1•r 'J 'hr••oflH J\mftng th(' Onh-1 .' ' 
nnd o rd C' n •t l 1>nl1l nnd ndJuur11u1t•nt \\d 
IKkf"ll until April :.'?tl, ,,1ui11 tlH' ht,ur1 I 
will 111!"' 1 Lo 111ll'n hl<I• 11 11 hulltlln • lhl' 
!'OUnty tllp(JIII ,·nt Yl't 1•1 I•• 1·011• 
.... , r11t·1 .. ,1. 
A llEAGf: 
F l \ ' F: ;\(' 111 :1'1 , llh hflll . •, J~~l 
'l'\\'11 .\,ll (l~f:,\I ALF \I IU.'.., 111th 
( ' ITIZ W\'K' ln~,H ,T\ ('flll l'A',Y 
t " · l'ud,•·ll f'Osl! r, ~I MOAl(<'rl 
Kt I ' l,11111 Fin 
:",I\\-. OF 1,1\1;\(i, TO . 
\ltll 1101m1r f: Pl~C'() I' \ I, ( ' I l l 1{(' 11 
( ( 'u11tr ll,11h•il) 
'rltP f111t,-ct111Hltu1,; ft •a 111:1 or thl~ 
f•hunh Jll"'t now • m tu IH' rJw uuil'. 
prn ·,,r Jn,,..,, lug. fhf' \·Prit••mi ry ,•nrhu . 
1.n.,111 , n11 l ,h., l·~:: ... 1,•r prt•p11 rallo11, 
'lJH• Hur1tl11y Hl·h1,01 Honr,t wu14 tc h1w k• 
Pf l lu i,.L 'fu , ... ,luy t1\"f'Ul11 ~ whflll IC.PY. 
.1. B :-;,u1tt-.• n 1 lc;nfld hi " vo!-(ltlt>11 n 
tt·u,·hc•r uf t lu ""' i\o. a. li t• hn t n 
1hr tl'1whl'r ot 1hl~ ~r,•ot 1Jrgunl1,1s l 
Kun•luy ,-t-11001 f'III )'I nlttHIL flV(' Yf'Rr 
It IH-,:n n 11'4 till O\'t'rnow t'ltl (ro111 
l'IJ• ~,,. I . nn tl 1111~ i:r,,wn 1111111 It 
ut 011,, tf111 11 hnfl II mrh1ht•r hip n.f ntw,ut 
l !JO 'l'hl ,.,,·11111•r thto 4 nrnllrnC\nt r, 111('11 .. 
1111 rnt Now lht"rti arP HI nem on lt11 
roll~. JI hn>1 f/llr1 11kl'11 •nmt•whnt or thr 
IIUlUrt' ot 8 •· ,,mrho hlhlf• f '·--~·· llev. 
l l r , 11111 ' t,, ,1 1hnl ht, heoJlb COil · 
11111011 "Ill 11111 f)(•rur ll I.Im to con • 
1111 11!' In l111 • n• ponelhlr 1)0 ltlon nt 
u•1wh1•r. It hn w bs•n n "lrui:11 t or him 
to 1·111w• lo thl 1·11111·!11,lnn, 11111 h r 11•~•" 
, only 1,·ro n hu r,.,i. Im mn t. 
;.;i"t,•1 ~lulll,f-~ hl~o n-1l5tm d lu-r 
I"' ltl1111 H< 1i•111·l11•r of do ~ No. 4, o f 
whl<•h , Ill' hn~ fJ('('n l11 Drl'<' l)tolll 111111 
R e .. taurant• 
Tin: H \O(,t, R. 
horl•Orrn-r 
Ell'\'tnlh 
1.- I al All ll ounJ. 
lrt I lk'h1 o 
:,; " ' l ort< a nd r tnn > h ni 
Drug Store• 
'T. C'LOl'D rH.\R~A \'. 
r tt11ulpllo11S a 'pttlal&f. 
Com tt t: le , t>nth and r f'nnsf l aaJa 
l\lAKl i a,;• ' f' IIARl U C' \ ', 
Syal 'tore. 
J' rt11trlpllons Pffl lly, 
"· 
omPr , ' r11' l'ork Av, nd Ele\tnth St. 
Clothing Store• 
f;U\Vo\RO llRO',,, 
Oulflll rs to nd & y . 
l 'tnn J lvanla AHnue. 
Grooery Store• 
IDE' G ROCER Y. 
All li lnda of Orottrll'I! and Ft'etl, 
F retlh F rultll ... Vqetabl"1!, 
eaDe. 
ea/ E•tate ,A /naurano 
A. DIEFENDORF, 
lnlur!UM"'. 
Ruy and U R,lal Eltate. 
K4'<1'1•ift17 L701'11 gave a Plt·l't rl'Rfl • 
lug 1•111111 ti , "ll 17' P fl .Jin f'l"hlh•K 
th.,• t'hun·h r,, 1f"on" 
•·ffh•h•nl ll'odwr for , VMOL ycnrH. Thi' 
llottl"'w nrt• lo h•un• ,,u r city t o r Uwlr Barber Shope 
.H ••• r . L yrwll, KP► l<·r 111111 r>,•111117 
nng, "ll y Gr nflt11thn' ('ltK'k ," 01111 
for 1·11t·or,1 ,11,,y IUIK, ·•~1N"..-1tl .\ wny On 
Yun r Ill'! h,n." 
A •·nllP<·tliJ11 WHM lnk111 fflr 1111II N'nl. 
An "'"' wn l(lvr•n hr W , ~'rnl\k 
Kr•111u ·y ontJ tlw lnichH( ,,t 1'Ttw Htnr 
~IHI 11~hotl B ,1111H•r'' ,-10,,..f'fl t h1· in•..-•t Ing 
W~I I' I, , '1(' 11 , 
l-11•c·r1-1 nr7 
, AVE Sl.=>G 
r kP ,, 11r llrRlln,c n medy nl homr. 
,!I "r.o,, lx,ttl<• of Jl'ntris' llf'nllnrc Oil, 
n1Jll It lo a pint or Jiu d oil oud 1ou 
ba v~ n full 1,tnt o f the 111• t h nlln,c 
r,·me<l J llst monl'7 ran bur. Tl ru..-
old ir•· , wont1 1I , ru ntt ror<'nl'tl. 
we II It. n. <' naru r. 32-4t 
nntlu•rn IH,Dlf 1 tlf'Xl ';\t'f'k, entl (l'I I .. t 
111 1w•111 I lh!' r<'-t nt tlrl•lr tln111 with NJ,;W YORK 11 \Rllt;R • HOP. 
thl'lr 1•1ill<ln•11, Wr• l(r1•11lly rr11rct Nll l'h 
II l'fU I 1••11 1)11• IIII VI' (1) I(( t to u,o ph1r1• 7. . w. \V.alhfr ton , l 'roprldor. 
wl11•1·1• tl1<·1 fi;•I 1111•1 11111 >1 t 1!'1111 on 
r.~~~~·;,~.t·::·1,.,· .... ::;:.' 1111' lllfftvt'l 1, lhr7 l 'p-lo•l>dlfl ..-i.tur -t-Compt'lent 
Mr Zh1111H•rrnn11 nl o rPM!g rwd h i111 Ba r ber . 
l~••lllu11 n • 1·1 •1·1•!111•7, f.-•11111( "" 111, rlr tl'K 1- ---------------•I 
lhnt Id• nll11•r 1·h11 r<'l1 work, nn !I M" f)!l 
Ilion 11• 11 11l-1rht tiffJcoN In lhP rrn-
l•~111ry lnkr• tt 111111'11 n t hi• 11ml' lhn t 
h•· rn 11"'!1 JCI v.- 11,, "tlnw "' u, :1 1111 r1 .. •1~ 
11101 11,, " 1111111 ,1 rPsi1m t1111 1•• ltl t1r. nt 
·rl'lury, tho 111• wlJI hohl tlll ltl lhP 
pln<r 1111111 ~" '"' ' fltlli'r rrn•tnry hnR 
l)l~•n f 1111n1I. 
'l'lle preJ)flro ll lln for f10111t•r 1, lfOlng 
fnrw11rd nll'PIJ, nnd tbl' prosram haa 
n i'nlly ijrt11trf(h l. "l'hr, Yr.t:~fr l!o-:r.: 
anti Oolllrn ltul t• OlrlK rl MIN'II wrre 
Cigar• and Tobaoooa 
TO t: JOV \'Ol'R MOKI':, , 
R \'. T H lil IIKKT 
CIGARS AND TOBACCO 
f rom 
J, I. 0 M MI N O , 
~ '"'""'' T•nlb f1&. and 11-'awie&ta ,\v. 
Auto For H i r e 
T ltphon 
t ' 0 ST a,; R , E W T O S 
f 'or ( ' I'll •'or Cllr or Part, rl 
Repair ahopa 
J. L uno . . 
IJoo& and Shoe Re,-Jrlnr. 
l k>l wl!f'n MauadauHttll and N-
\'Ol'll NIUM , 
Market Gardener• 
DAVID BLUBAUGH, G~::~~-
C, \tlU\U . n 1. t..;11c-t. 1• 1 .. , r . 
t .. ,f!r ..- thlna J r ••h Iron, 0•• f,•r«I••• 
_, omv lrh , , • • ••d 11, ., li t 
Hardware Store• 
fl . . 11.\KT l,EV, 
lla r dwo r!', l-'armln1 lmplemf'nl t, 
~•aJn t , 0 11 and \ 'arnltbes. 
W. 0 , MAKI !!IO, ('0 , 
A. U. l cOIII, Wan&l(Pr. 
llardwart', llou.wtuml h lns , 
~ and Doen, 
Newapaper• 
T. CLOUD 'l'KIIJ 
the I l f'w 11n~r In 0.-la 
<'ounty and the 0n1, 11 flllAPff 
In t. loud. 
Worth Sl!O a Y r, but Cot&.t Only 12, 
II . ( '. STA •·oRo OMPA \ ', 
Sole A1ent1 for 
<HIP.I-: tJAT,lTY 
W . r,. flOH(H,.\H , ' 
I) ~'L ltHIU!ilM HllOllH. 
,Jo h Fersm1on, Mana, r. 
Printing o,rioea 
Dl!:lff OLA OF J OO PRINTING 
I ProcJuttt'l b1 tbe Ofrlee of tlle 
8&. loud Trlllam. 
Ma.uaeliuaett• An nue Betw- Eln--
l'ffth 11nd , !fib treeta. 
C.E CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Olllce and Rol ~w cc Phoa GU 
TAX PAYERS' AOENCY. 
A. E. Droucht, Manaaer 
llusachu ,us Av,. Near I llb . S1, 
i\W~;•r,so 01:' l ,. l ,. l\llTClfEU, 
IC El, IEI•' CORI' 
Stile. County 11nd City Taxes paid ; 
.A.b1trRct1 fu rnished; Deeds recorded; 
Fire Insurance ; Peal Estate ; N utary 
Pu blic; F.ata tu ndrh ininrated. 39-tf 
T,. 1,. ~l fl !'l1PIJ lh 11,•t C-O rps lll Cl 111 
r ,1g 11 lu r ,.._1,...._"i11 11 t111tl 11lo ro o f mcclh•~, 
Mn rdl :.?7 th w it h 1'1'l'ShlP11l ,lullrl t ' r !"nc h 
ht Il l(' r li:11 1', 'J'h l't'! ' orrlcrrR wer,• ll~ Cll l 
tli 1•1111 f'!•IJ. 
- fllf I 1111 
au11~~ 
-@U'm~~r 
ltrre 1, your opportunity t o foeuro I 
- •lnJL cmba.rra11lna; ctrnn In 1p llln&. 
ptwuandat Ion and poor choice or 
wordt. JC now the meantnc ofpu u lln1 
wttr term.. l ncrtflN: y our 1rffkl~ncy. 
• bkb ruulta la J:)OWCr and eucetN. 
WEBSTER"S ff 
\l l'N. ll nllh• 11 1,::hl WllS l' ll'Clr !I t ,1 
111 .. 111!.-1 11·,-t lllp 111 our or1lP1·. .MrN n .l' lf n 
\\' lllf111m~ \\11'4 f1il<t•11 on n l r11 11 ti fC' r . 0t h• 
11111111111tlu11 fol' IJ)(• JHhP1'1dlll) W tl R r f' .. 
1·i+h ◄ 1d, urnl u11 111\,•~flgol l ng t omm l flt'<' 
\\ /IN II 111,ol 11h•d rur IL A \'(' l '.Y 111 .. (' I '(' · 
por l \\IIM 1,t lYPII h 1\[r'4. J?n1111l0 l-i"' tH'· 
1t11s1111, 1~1 I r1,1 1 I!' 111~truelo11· ot tho '01·11 , 
nl.HHI I tlH1 pu lrloUr wo rk ,1onfl ht thP 
11111111 hp,; i,r ,J1111 11o r ,\' 11 1H l F (\hr11 ,1ry, 
Furl\ '-II\. m1•mlH'l'H llfld M' \'('1'11 1 , ,1-4 . 
If Ill \~ Pl'P IH'flt,.t.llJ f . 
J,; 11 II.\ I.. II Al.r,R, 
Pl*P"'-H t '111•rf'lii l Hll1tlt'11 t l' ro 'PPUl NEW INTERNATIONAL I! 
I 0IC1'fONARY i,i r,n nll•know- 11 
fl 111it t1 ·arll1·r, n. uoiwn.;11 (JIil' I Ion J 
!.
!, 1111311'!,rHt rnndn to med sou r :• 
n dft. It i'I In dnily u by j'l' 
11 hundr d s f 1housuuduor,u,,- 1 
mm,~~ ,a;n1 Ki-~s rn·s 1. vo1,1< 
('0 TY. 
1: , L . t:rPPn ,1! J\1"41-llmmrP, \\ ho 1111.., 
1.,.,1 111111.111!( 11nlr11r111 Hlgll,< for lht' l'il II(<• 
\1111111111liill' A~scwl11ll1111 llll'IIOllt lhe lnhl 
•<'\'i'rn l month ,1 IW1l n11r101v IIIHI 
~l111ul11.1• In 1•11111111111i· "llh I ', A. Ynn 
\'1ilkl't1hflr,:, twN•ri tur,r of lhnl 1111sod1t 
lion , 1\1111 11l1tt•(\'1 hPr,,rp 1111, ("0\111~' ( •Oto• 
1ut"'~1mwr 1111, mu11M' ur h11,-- f11g Ptill, 
,•ounty' ron11 0111rkr1l wl111 I ht' Htyl1• or 
•li:11• 1 tw 11 ·-.K·i 11111111 I~ 11lnC'lng lhl'lhllll 
Fl11rld11 . 
I! ft ful 1:11, u un,J wou,, n thu '11vrhl 1,,( r, ji I 4H 000 Wo,rh. 1700 P•a,., 6 0 I I• l r lu ur111lun a. ll.000 ••1~r•/ h lr.a l l •n• ,•: fl UI I, 30,000 ( .,tmQ_r.111hl · ;1, ~ubJt"•.-te, : g UAJIO 1'1 17 . crn,1, •t AwarJ) I 
, l',ui Ol4•1' _ 11io J ·•JM u i .n. • 
" aa;l!UJI ••• 111-i11A l'AJ' I.II 11100,. ! 
;: \\Rll f' '"'. J}N'lnu•n P ,.. fl'Jtl-1 J 
';:. ~-: .. ~H.,°A~1co:: 1·i 
• 
8 prio&fl"-hl, MaN,, U. S , A. 




Best By Ever Test -
M r. O~n rr1wr1 tha t t h,• rounli• 
c·ommls lonrr of l"otk 1·1111nt.1· 11!(n'!'li to 
111('('1 l hl' ll (1(ll'<l llrlt1tio11 11r tll<• 14111 11' J\ U• 
ln111olilli• , \ H<>clntlu11 w llh n llkr @11111 
(, .1()()) nllll 11 10 1 111 1• work nt 11rnrklrtl!' 
l'olk roun ly'R ron,IH wil l ll<' <'tlllllllNl<'l'<i 
Il l 011<'0. 
1'011rfhoust ,\ llu • ' l'laN' l ,a_~t ,1onclay. 
' l'l lf' ('flUllll t'OUl'f 1111\1."-t' wn O IJ 11 p1,• 
ploN~ thht M umtn,r. ,w·•1 11 hnH11l hy t h <1 
11111n1hl.v lllf'l'lllll(< of th~ llo1nrll of 
('onntr ( nmml ..ifu11f11• n11tl 1lu1 l 'o11n1, .. 
H1•h1J41I 1,1,llnl. .1\ mtlll.l( t he.\ 1u·ou1lt1tl f l f 
,l.ltnrfl flt thP co11rthom•<' wPrf' \ \1 , JI. 
1-'11l111r or 'l'HIIIPII: .101111 11. Hni~tlPfl ot 
1\,1 n,1111"1vlll•\: 1'. Ck111u 11 , Ktn t11 ,·nail t'II · 
,:hu'lf•r rnr 111,, ~I. 4 ' l1111tl cll,.:f rid ; ( 1 n . 
l\uddtlY nr :'\111'1'0(", .. ..,p : ( 1, l' r•nr l1-1n11 
or t-tt t 'lcuul. ntul l >r. I'\. 'J"hor \\', 1n ,·tt1•, 
,,hu I ()-.t ·Pnlu 1•01111ty'h': lltlW ll~t'kul 
1111'111 111)\'l-.f'r, ,-,;11t·t·t·(•tlln1t ~I ~r ,fllYPII~. 
11h11 ho 1_,,11 lnru,r,•,-r"I In t.akr• 
~·~) --------------
ST. CLOUD, FLORIDA 
:ia l..of ha u \t't,\ th lrulll1 1 n 1 !<o1I 
ilt'lll'I'' ... ,'1·ti11n • ♦ r thP ••ft~• \ VIII ... ,,11 
dll'up f11r nl 11 or \\tll tr11tl1• fnr 
;\'u1tlwnt f111111 , or l1up1u,11d Nor1h1•r11 
Jll '" l" ' ll ,\ . l ilrln•, . • , . I ' . wt;l ,( 'lit;H, 
!1001 J:lt h I-if. )'/, w ... \\'11~hl11 nto11. 11.t'. 
!l!l:.!1 
"Schnarr's Spray Form• 
ula" Is An Old Friend ,v ith A New Na1ne 
r,·,t•v ci,ru AttJ'-'f' t v,hn h111 ,,,,,1 chnarr's In ccticidt 
kn(1,,1 it is tltt f'ne po1i1" r oni rol ro , " hh, Ry :anJ ,ralc. 
R r 1ul1 1 from ih II r h~'-C htf"n n rnmplt" trl alidat.t~ry tha t 
thtr~ ~a nu I UMn lt•r " 1m 111u,c-111t11 1 in thi, tC'"-l't'CI. 
rrac-iun.,lly , hrn,.c,er , there h,h r bttn ,01111ur111J .Ahou t • 
altJ ht ,iifih.ult ii, 111hi11 , hn■rr's 1n t 1c 1tde " ith 1ht> hard 
"'"e r rnun tl in c rr1 11n arc-1ion1 or 1-""' lorida. Ah , r ) u rs or 
ttll\h An1I mnn · r111 ('rtn ' tnt , ,, e ha\'c developed thnarr'a In• 
tlti~ic lt: ,o th,u it 1H, \ "' 
Mixes With Hard Wafer and 
Stays Mixed 
~th1 i:1 rr"• S111ay f' o1 n111ln 1, thmur·, ln1r c11r;,1e improved 
11 nu>.r1 d 1urnu hly " 1th h,rd "·"Cr ,111d "'" not acp.1.1;1 1c in 
auddcn d11n 11 ic; rl\Jl'J t·11 
A 1 chnur 1 ■ I n r,111 iJr i , rtro111i1rd 11 t ht ltallrr or all 
11 pr1 v1 ror ( llrU• II C't'I, II i• li11in~ ,hat it• maktn 1houlJ be 
1hc n"1 10 (l\~rromc 1hc h.ir<l " "'('• 1.iiiiicuhy 
chnarr 1 1 Sp11 fcumul.1, u 1t "ill hrrtdtcr be known, should 
bt u1rJ tn the urnc p1o po1 lion, anll in the n1,1e manner u 
ha I ttn the nl1.I rrli1hlc t hnarr ' a l111ctt1 iiJr, the ttand by 
uf Morufa gro,H:r . 
\" ou r an uar Srhmur'• pr• y Formula, completer , onfidcn, 
111>1 11 will q11 k kl y nn cl 1horouR~ly ronlrol white Ry and , ale 
1n1nu 111d tha t- il will mi x with hard water and nay mixed, 
•nd in e, HY '"Y pro,e che cornple1ely d ~cien, chru1 spny. 
J. Schnarr & Ccimpany 
Orlando, Fla, 
l ( ' u111l1111<·1I from l'H!(f' 011l'. J 
11gul11H 1l1t• m,u,,r 111· 1u ,~1111 h tlw 
·Ji ur.,;,, h"4 ll,t• t: uUUl'ilmPn ·u w flt . 
J 'n·,lrl1·111 1,lui; 11~kc<.I: " \\' hut I~ the 
pt1•nt,. 11r1" 11r t lit• , uu twu ·,· • 
C '0 11111 •IIP11111 K 1•111H',V 1UO\' t 1d tl 11l i I h• 1 
1•ou11dl pt·rn•<•Pfl with tho •luu·g,•N, i,;1'f •· 
011rl1•cl h,1 1 111111,·llmun J'>l cUluy. 
M111·t--l111l M ,1 11t11d1\oc-u wns sworn n 
n wl t 1w ~ nrn l t1 •Nt l!h•tl t o HC1v,•t·11 l 111· 
~1111w1• "ht•rPlt1 1111• muyor ll 1l tl lll/l)Ollll· 
,-,1 1•••·111 1 1111ll1•,•mc11 w i t hout comv ly-
i11g "Ith the• c•lly luw r1•g11l:t1l11g sm·h 
11111,olntuu•11 l 1-1. 
('nundl111nu Keml{ .. Y wns ~WOJ'II 111111 
I• . , rn,•rl l 11111 I h(• m11yor h ll tl lllll 1'11111 
pllt01! wllh 111 • <:Hy 01•(.J tn o ucl'K In 1•111! · 
l111e 111,, 1·,,, ni l r•lectl nu oC J nu. 14 lh11t 
t l11• 11111., or l1tt<I n ot J't•<·oa;rnf.~4•(1 Ult• (·.lt~1 
1'11•1·1< 11111" tilt' ('l [y ( ',1111H• ll 111 ·11111 1111 
t,.11ld t 1h•t ·t lv11. 
( '1 1.v .\llornry rowforil , \\ho pul tl l!' 
Ql'('SLl l/11~ Ill Lill• w ltr.ll'SH•S, h ure eu gg,•st-
r ,t t1 1ot till\ CllhC ·uulcl l;o rt's lcll Il l this 
t)Ol lll ; 111111 t•n ou •h h ud boen &hnw11 
ro r 111'' c•ounrll lo oct o n, It It 
1h•slns l, wlilluul t,;o lng in to th llll' r 
r l111r1: 8 II 111I SOU:llllOll lug oll1f' l' w it• 
lll'"'~I' , 
' l'hr <·1111111'11 ln!orwu ll y ugr C<'<I l o l11J~. 
u11tl ( 'out11•lh11n n l(f" nnry 1"Nl <1 uu 011Aft·r 
r,iF,olntlon. nM fo l lowtt : 
ltN,olutlo11 
Ousting ,\l111 or ( 'oim 
ll'l 11•1·1•11 a, I hi' < uunrl l o t lho C ll y 
or HI. 1'11111<1, Fl o l'i1lu, did 0 11 ,11111 · 
11 111') 11 , H11!1, Ill\\ full y hnpenrh 
,J. K. ('111111 11s 11111)o r of oai1l Hy o t 
Kt. C'lm1tl, l•' l11ritln; n11t l 
11·11,•11•11• 1u1 lu j u1w11,111 Issued 
frum lh• • ('lr<·UII (. 'uurl llf I IW ~(•\"• 
1•111 Ii ,J 11111<-u 1 t 'I r,·11 lt oC (111• HI II It• 
ur Fl111'1d11, J'nlt1·11l11l11J,: l lll 1 i,:nit l 
('11t11u-tl fl-0111 ll'J'III~ 1111' t-111 <1 
Mnxnr : nnd 
\\'lwr1•11~ 11111 !'-nl tl 1i1lg11f1011 1111<1 
l11Jt1w·l lo11 ot' 1"-1tld t·otll'I lu1q• h,-.•11 
lll )'olllll"' .. l'tl 1lt 1111• l'O!-t nr tl1t• ,.a utd 
11111.\'fll' i 11111I 
\\'h,·r,1utc tlii..i l 1111111·11 II 1 ·Ju,.: pt'o-
1·Pt·1h•d \\ltll llu• 111J..l11J.t ttf t>\·ld1•nn• 
1111tl llltt ll'IHI 11r t-Hld mu~·ur. 111ld 
IH•h11.t 11( tliP upl11lo11 thnl IIW d11tl'• 
~•· 111 ... u Id i11JIH'IH"hrnt•11t n• ... ohH Ion 
1111,·p IN"('II i,,.u.:1uil1t1•I hr tlH• ,,,,11t1 •1w•· 
hPnrll h\' 1lw ('1111111 •11 : 1111w. 11u•1·t•· 
r,1rl' ,~, i1 
l{Pi.oh ,·,I Ii., '11t 1 ( 'tmndl of I lit> 
Cit, of ~l. l 'l,llHl, Flnrhln : Ht~1th111 
I. · ,1111111 1ltl' C'luar~•·~ 1n tlw l 111 -
1tt•1lf'h1111 ·11t r.-. ... uh1ttm1 of flH' c1ou1H'il 
of 1 hr• , ll.1· nf HI . ! '101111, 1"l11rhlll. 
111u: .. t 1d ,Ju1111nr,· 14, l !1 1H, hp tHHI thc-
HllHP ,1r•• hflrt1 hy ,-.u!i(lnhu'<l , 1111d 1lw 
,11ltl ,J. K . ("1HHl ht 1 1111tl hf' llPrt1h)1 
lt,t ro11rlt·lt'tl of t-nltl d1urj!t1 P4 11tt1 I t '-P 
HlUV,•d il"I JU11~·•11· ul .... nht ••It f or Kt. 
( 'lnu1I. Flori1l11. 
f 10111u-ll1111111 1,t\ lll \t ',\' ntt1n•tl th~ 1l • 
tlopf l1Hl or f IH 1 II hort\ :'t•t-nh ~ Ion. 1'-f'\•Oll1 I· 
1\fl Ii,\· t'w11wllmn11 ~1, <'l11 :.. l ,nnnhn• 
oll"'IS 1ul11ptPd 0 11 ll rnll -< ·1111 vof P. 
DN'hh· 'l'n 1111"' Only 
\ r l in~ MH~ or l ' nt ii :-1u•1 la t 
t,;J t'l iun l •' lll, ,\II Orrlrrs 
A tlH J1fl 11 11 ,~r lht1 ron ll'Oln~ WU K HIii\ 
(Id h · <01 ,1111C. l1111on Ll' ' luy, t-~1, 1rnl,•tl ti., 
C ot11h·lluU1n LfpJilnrou, uud t·nr1•led lly 
n uu n11iruo11" roll ~c•u II ,·ott1, 
Ar•tlon •r it l e n On " ttdutlf 
Of l'1'11 re, 'ot l•'or llurrnouy." 
C'lly ,111,11·111•,v, ('l'llw!orli tll!'11 Ill( 
l(l'Rlf•tt 111 1hr <'Hlllll'II t l11ci It IHI«• 11,•tlu11 
tllut, 1111111 • IL '">11111 ''uol Ix• fnr hnr 
111 011.v, wlll IK• nt IPn~l tu IK•hul! ut 
JWftf' C." 
"Th{I c·ouudl ~houltl tnk<1 nt·tlon t,, 
rr<',·t•ut nuy mure 11ullllr ntt\(•llng:s rn,_,J11Jt 
lll'ld Ju t ho dty l1nll. un i<••~ til!'V nr,• 
i,mnr•titUl(l(.J hy llh"' ( 1Jly ( 1ourwll/'~ t.iltl 
-~ 1 r. Crnwforcl. " I Hove In ml111I p11r-
1kulnrly Jl l"l'\'l'n t lr1t,; n n y morr nl!<• l lug. 
ll1•1·e o~ l ho@o ln<liv ldunls nml t h a t 
group whu nro tll('gnll y I ryl ug to !n• 
1• 11 11<• lilt• c·ll.v's offices nntl llij ll l"J) tlu •II' 
fm 1etltm~. '.I' h!',I' n r<> be ing ill!'go lly ll tl-
VIS('{J- ln f1tet. 1 do not hcs llr.t ()UIJllc ly 
to so y t l!ry nrc 1K•l n ~ od v tscd IJy :.i pMJ1' 
la w~·cr, on<l t b nl t hey inn y h t nd uc!'ll 
t11 ne1ion thot w o uld be lnjurtous 0 111 
only to t h w~elvrs, h11 t ol o to Uw 
f\o rnm1111tty os n w hole. 11 
Thnt no puhllc mC<?ll 11 g o r gnthe r • 
Ing Rl111 JI ho Jl('l'lll illl'cl w llh ln the 
city hn ll unl c•H th· l "0 11c lloue,1 hs 
t h<' 11.v ou n tl . 
( 'ltr l!'rk K e n11e )' , be in g cn slodtuu 
,,r th1• city h n ll , Is rxpcc tccl t o sec Urnt 
rills eounr ll o rilc r Is comIJllecl with . 
'J' hr counc il llll(J n o turt hl' r IJu sl n<•s~ 
111111 tlu•n ndJournc,l. 
A hout fl ft t'!'n specta t o rs W<'r• 11rcs-
c 11 1, on ly two ot w hom were r<'eOfl"lill',P<I 
u~ IK•lo11gl 11g lo tll nn t l-cou ncH f uetlo11 
- W . 11. Jllm uu on(J . J . R othrock. 
l fr. J llmn rr wr11t In just J.x>fo r • U10 
c•,111n C'I I >-<'s•ion lir11nn, n nd l\f r. H oth-
1·,,l{_•k t,.ttnn II fh•r. ' l' IH• ro rmPr tit pn1·t~II 
Jm-.t uftt>r llw 0111-11lug or Mu.ror <'onn, 
lint ~,, .. ll111hrn, ·I< • w.1·1•cl llllllJ nil WU R 
d••llt'. 
,\1113 or 1'10 '.l'e111 IUn,: 
t 'a ll , (.' lt y t] lectlon J•'or Ma · 8. 
Tfu1I -.umP 1111~1 ~lnyor 1'1'0 TPm Klug, 
111 11•·t ·11ulut11-p ,,Ith tlw «•mmdl'~ nt•tiou, 
J .. -.u .. d II J1nwl11111111111 11 t•11 J1 !11g u J)l•t·lul 
1•h'1·th II 1111 Thur""""·' · 11us ., . 
Tiu 11ff11 Pr~ 10 ht• H•H•tl for 11rt1 tl10~1• 
,nli.•d 1'11r l11 tlw t•h-<•t1ut1 rtzzh1 011 
:\ l n r•·lt :.!,i 11111,n,r (1111<' ,\'l\Ur), ll'• 'tl!-1 • 
ur, 1r (t,\o .\PJll1'}, ,.:n11lfar,\• 1ntitpt•1•t11r 
( I wn ~ 1111 r~, I ~ll()(ll'lt11t•1H lt111t or xt l't"t1 t l'l 
(I\\O ~·l1Ul'ril, 11,....,l'l"l~Ul'•ll1111ilt11' (OIW 
,\PUI', 1111fl11l,-. l u 1tl 1('1'111), 1u1tl hond l r UR• 
ft •t1 (tl1r1•t1 ,\Pttnl), 
T h,· of(lt•illl t.•h•c ·llon 1u·ot•ln111utlot1 f~ 
J)i"llltPd OU JIU ·1 1 7 or thlt,( lll110IM,1 r ot 
lht' 'rl'lh111w. 
T lw t•IP,•I 1011 \\ 111 1\(1 lwld In fill rid 
1.•onfonnfty to ih1' i,;lHfP t•on-i:tlt11tl1111 
n111I In ... 11111• 111141 ,•lt,r ,•lt •c·ttnu l1tW"'. 
H g r Ot ·t' l',V hu~h Wfo:~ ll lid JHl. I urtk•fl r11r 
UI J4'H11 10 SPll l '~. 
Jl i• llH~ hr,•n nu U(·li\'C Ch rls1l1111 for 
II 11r, , l IIIH'. ll ,• u111l<•I\ \\ 1111 Iii!' Fri'•' 
\\" Ill Buptlst ('llur<-11 In Jn1111n1·.\", Ji-,110 
01 ~l t1rt irnnlllt1 , Ohio. Lnh•r lu1 1u,),.,.,1 
hi• furnlly lo nnoth1•r bmur •, 11 11,J 111,,,-,, 
llll'.I' llllltl•d with Ill(' J\lclhrn ll>l NJ)I S• 
t1opnl ( 'lt\lt'<'II, tn ]t...i~, of whl t•h lw hrH 
11<•1'11 11 f11lthC11l memlJ('r •Im•••· 
Al OIJP tl111(1 lit' WJl1'C ('Ol llltllltH l, 11' ur 
tla• ~,,,, 1011,·lllt.1 Ohio !Jo .. t r,,r twn 
y,,nr , nufl hn " hf •t•11 1111 1H'tlq1 1ut•111h11t• 
of tlw ('; rmul A rm~• flf t J,p Ht.11)uhllt• 
f1 1r mou.,• ~·,1,1r.-c:. JJp hnH 1- •1·11 n nwrn -
ll<'r ,,r the T,. T, . :II ll1•hl'll 1'11,l 111 :-:1 
( ' lm1d . J•'l01•ltJ11 1 f,tr obout. t" u yc--orti-. 
Mr, K <•nney hn i)('C'U II mnn of 
fr11~11I huhil 1111,1 or • IC'rlllll? 1"11nr1ll'(l'l" 
d11rl111: 11 v<>ry long llrP. ) It• hn<l 111'\'!' r 
Httff1•rPtl from long Mh·hllt•i,t~. l f h-1 fiWI• 
tlPll JlfHt~lng <.•nme ll t-l ll t-- lUk.'k lo ll~ 1111. 
T'iu' runt.' 1·nl P(-tt'\liN'" wPrr llfllt l r roin 
tht• l ,h •t n~•tou 1\J('(h .. cl l•I Er,l~Nll>RI 
C'hr111•h 111 Ht. ( 'Jn111I. ~' lorlrlu . Mm11ln ,1· 
A Jll'II 7, 1!l l 1l, at :l o'('i()(•k J) .m . 'ri ll' 
1-lf'n i•'-'\M \\""Pr~ 111 dturi,tfl ur tht.• Pn"(tur. 
] tt.'\l', 11. ll. Jlo\\' l' fl, ,,~ho \\Ii ~ ll"""'ll-itP.t 
11,~ tht1 Jl('Y, .T. H . " 'C't--h'Otl. wl\u wo:-t 
t i,r t,nrnd!'r n! 1hr c-l111r,·h nnrl II• 
J)u~for for f h·<.' ~·P1lrt-t. nn,1 "hn llt1!,: 
----- IKlflt\ thP ('hnpl:tin of th• • Por,,,t for 
OBITUAR ,n1111~• t,
1 rm • AJ;..;n, Ou• <•l1olr ,,r 1111 Y • t·l111r1 ·h l11ul drnl'!I'' of IIH' ••d116,?'11 1~ . 
---- Tllfl htHIY ,, n~ I.Ii 1 1,1 r•,u.,;.t 111 1J1, • 
.\IRS. 11.H 'lml, H.\ltK.\ T ( ',\IC ,\IAN.' •' < " I' tr•ry :It !'It ft.1111I 11111111 hi• nrru 
:U rl"i, l tm·fw! u n,·i·ttl 'unuuu wa~: lwru rttth' r11 nwrtlt t111• ,:,•11t.1 rnl r,1s t11•r-t'f1,1u . 
lu J .. lun,Lu~lun·, E11J,Clu11d, on l<'l•h. 11, tl• ,•,;,·()l .l '' l'IO:O.,'S O. U F;.\'1'11 
1,;io, Hllll tllt'<I l11 tit . l'luud, nu ., 1111 • • 
,\111·11 J , l!llH, 111 tlu• 1 'h u1111 huel)ltal, ( '0 lit. Ht: ,J . ;,,, Bl IH 'l1 
• .. •-•.. ···• •• , .... :,.:, .. : . •, •: ......... ....... ! ➔ 
Taylor's Barber Shop 
HOT and COLD D TBS 
Agen cy L A K ELAND S1~AM 
LAUNDRY. P ack ago goos 
evo ry Wcdt1 &d ay. 
Corm Building 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
0 . I,. ttl'CIOI.\ STER 
l'h>' !dim anti 11rgeo11. 
llfll~c In uuu ll111l,ll11g. 
-----------· ---
Office 
UR. E. 0 . FARRI 
Pbysidan anti S urgeon 
11th, lll'twe<'n Mn88 oud N. Y. 
!'It. Clou <I , Fin. 
Ult. J. 0, HUNN 
l'!Jy11lcla11 and Suurgeou 
1 •rri ,., 1 Phone 
1:H. 
n~~ Phone 
'loud, l~ln rltlu . 
t'n11 11dl111nt1 ~kC1u:v tll1 •n lntr11tl111•1•tl 
u r4•..:11h11 Ion pt11d11~ tlt1 1 c·, 1u1wll 0 11 n•• 
,•ol'CI II'- rt"1 fr11l11l11Jt from t'lt"I l Int,: It tlllll · 
til' ( II' tlu- ,~•l'lrnl l,+'l\\t't'II 1h1 1 ,tut•• o f 
~, ,.,,,r t 'oun'w. r, 11,10,·,tl und thP it11t11 
;1r ~,11 1111tfdp111,·1t ,p1·d1tt 011d 1.1•~<: ,1. 
i'l1•1·t l11n 111 fill 1!1I nt fh-'c' tH• h•rnl"4 of 
,, hl,·h ltt1\1' 11 I 1,-,.,1 'l'lu• ri •;.nlutl 1111 
11·11d 
u l T ;:.!O u'clod,, 111,;L'd bO .) l'1I n,, l rnu11 I h 
:.?:11l11~M. lh·r th·uth \\HS llll'<'<••h·d b) u 
li11~,·rhlk ltlt1P~~1 thll' 1110:i,.il:,· Lu lll'l' 11tl 
\ H 11l'l'd UJ;('. 
'1'111 1 f 11l11\\iJ1 ,.,, .. 01111!, ,11 .. ,,,,r,, 1111"'..; could hnrc ht'<ll 1nJ..,,11 uwuy hy on 
t•tl Ii~· lhl' "'••w l·~11g-l11ml :,,:,Ii ll'fY, 11 II till' 11c1·-.un. 'J'fw hoot.,· lud11tlt1d ,h;,11'!-i., to ~ 
<l,"u:11 11r c11111unde .T. :"\ , ll11rd1. wh11 hn1.'!'o, f.!l'tk ~•l'lf't", u1ul J1wu1~, OH' rt'ftli,; 
":I" .. , ,,·1·•·t!lr,, of tht1 "'-•M·lt•t)• ut tlt11 Pl'llttlr tH..• l11J,r t·11111tlt·d n( tlit' lt1tt('"r. -
\\·twr,-11..: tllP ( '11u11dl of lilt' ('It\ 
nf :-l.t. t'loud, 1-'lorhlu , li,t, lhi!'( tl11t1: 
, 1m, ld1·•l ,I. h. t 1rn11 n~ .,1u ,\11r or 
.... old ('lo ot 111, 1 1'1111r1-:t·~ nnll1Hll1.'d 
111 ,11 .. htllH'IU'hlllt'lll ll'""tJl llllllll t•f 
,J1111uun 11 , Hit!). nutl 
\\' 111'1:t'II~ t111 1 11lt.l J . l '\ . ('11HII hll~ 
t1,~•11 11 •111n,1•t1 0 11) 11\'Ul' or :-nhl Pity 
rot HI 1 '111111I. Florl <.l il ; 111111 
W hP1'<'11" t he l',~••lr i,~ll nf 1111M 
('u \11 11"11 l1t,•1,nws Artlng Mn.1·11r nf 
l'll ill d 1y lX'11tltn~ thn r:1"t"tlon of tlH' 
,...th't-i~·~·or to tlu-- 0uhl 1J 1 ... c1.1un ; 
IIUW, I IH'rt' f1H't\ ht• it 
u ,,-:111'·11 !1 hy l lll' Cullth ' ll or l lH' 
c l1y of Kl. f'lnud. 1-•t11 r liln : 
~{\t'f Ion 1. 'J'hn t it lK I lit' 1'1 1'11t--P or 
lhl~ ( ' tHIUt'I I thul R Xlll't'l'P'l401' to., . 
h . Cun11 U"1 101\y1>r ,,t ~I. ( ' l1111tl, 
Florldn, I~• not ,•1!'•11•11 h) this 
t •ou11ttl t11111'1 r Uw \lro\1"41nn~ oC Uw 
lnw ~11 tr11e I Ju• t>mH•r ,1r •' ll'tllou of 
n mnyor to t h<' t1 Xl"tln~ .,ou1wll 
,,•h111u:v.,r n vnr111wy 0<'(1\lnl , lt,htn 
t h rl'(' 111011111 o t II r<'j,:Ulnr l'lt~ll(Jl1, 
H1•1•1ln11 :.!. 'l' h ul Ill,• 1m•~hlr•nl ot 
thJij oon II , 11s Ac ll 1111 M ,1.1,or, 1'<' 
111111 IH' IH 11 P1'('1\;\' l't~I\W~lt1tl to t~~tll' 
Ith~ p1•1 w•l11111 11 1lon '-'n111nt Mil t'1f't.'t lon 
f or th o ff kt•M of 11111 .1•01· 1111,l r,111 r 
eonn t1111c•1 nt 111 l'ntlt•••t Nmn•11 · 
h\Ht't', 11ml t h1tl ht• ,·,m t i11ut1 to 11d. 
ns nc tlug nrn y r until nrter lhl' ,..~ 
s t1l1 nt go lll 1..11t-cL1on ho ht•t~u t·nu-
v n i,;ii;;('tl ond the r PRtttl n 1111,m111"'t1fl 
uml l!l ll <' , ' t'l"'401' t n tht.' o ( flt •t1 r~ nnm• 
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q \ on wouldn't M'Od ou& an un• 
k«-mpl, tarelu1, or Ill-bred • lee-
man. l,'or tbe a-. ,-, do 
uo& iwnd ou& any ether but at, 
tradln, forN!ful, uid lnltlN'st• 
tom11"llln1 printed matt"r. 
. \ t tlui ug,• 11f 111 )l·a1·~ lll•l' 11111,•nt:-: 
hro11,;ht lwr ll) .\Ill\ l'lt•u urnl M'llh1ll lu 
:-4L. LuuJ, ..\lo., ,,ht-n• !'.h\1 t·t1!-tltl1'U uuttl 
nlmut t 111·1.·,• ) l'UI' ~1 111 -t1, \\ lll•H i,J H.• uutl 
ht•r 1iu ... 1i1111d Pi tlUl' tu ~l. t. ' lout l fnL· 1t,•1· 
lwultlJ. ~he• g1·1•\\ lo I\ om1111huorl 111 
i-.t. Luui:; U1ul \\ u~ t th1t·1tlPd In :--d111ul. 
there. 
Aug. 23. 1 ua, Lac wn mu 1Tit•,1 10 
"hurl l!S P , iarm uu . ~'hl•h· ou ty l111uvh• 
tc r, J e le, ti IL'll .\ Jl r ll ~'\J, 100:1. 
~
1bc d L-'f:Cusetl w u con, Prtl'd h1 yuulh 
1Lnd uu i t~d wlllt ti lt' ll t1p tlht "ln ll ~lJ, uf 
wllkh >< h n •malucd a !ul t hful m em ber 
oil he r life. She w os 011 eurues t un!I 
d c votc,l ' hrislln n n llll h~r w ork wi ll 
live llll <' r l!Cl'. 
Mr . Cnrnrnu J11t1vl'a; to mourn h,1 r 
loss h e r 11 /;l'll h usbu nd , o s ls t• ' r (Ah' • 
I'. Hpu n ttl l11g of llo uds, ! own) ,1tnd U ll'l'~ 
1:rn11, ld1llch •11 J•:nrlc• lll orrlsu u of u ,,. 
11•011, ~lleh . ; Lh•ut. l'hn r lL'R Morl'le1111 
of 'urn 1t Men·l•dPi-t, '"l\'.!\ll"1, null ll r~. r,. 
C, Hltld lo of SI . 'loud. 
'l 'he !unern l J..f'r\ it'("~ Wl' ro h ltJ from 
fh l' l nrl...;011 11ndf\rl !\king-rooms 'ntur 
dn y m omlug, .A p rU 5, l lev. JI. II , Bow • 
~ ... po t oL· I)( L lv l11gnto11 l\h>t11udlst 1,Jp i•-
1.'0(}UI hn rch, b11vl 11g c b,1 rg<> ot 11.ll'm. 
'rite IJocl)r wn lnl<I to r N~l 111 th ' (.l ( \llll1• 
l t.' I' h t• 1'( l o u wult lhu rc.'S Ul'l'll(' f io u uf 
tl1t• Jn•t. 
M r. \\'111111 111 t1 ,•111·y Kcuuey, bUl 1 ur 
l>u nit•I n ull Al nt 11,tu 1,l'LUH\\', wn ~ born 
In \Yu1·1"l• 11 l'ou11(j Olllu, m \1.11· wl wt wn 
ttw 11 1'1'4.l' l)(l r t. hut I~ 110w O r~gm iln , i, n 
1hP ~ th tin y ot .111 1111 ., ry, 1~10. U l1 wn s 
s t rh•kr n whll,• 111 t h 1g h i, 111 11 11,• r , :1t 
hi s ho m~ In Ht , ('lflud , li"" lorlt1u, ~ ... rhtu y, 
A11r ll 4 , mm. Ill l o' ·l<K'k, ond <ll r d tn 
- 11 r,,, m l1111h• • t It' h tHI wo rkl•d i11 h i.M 
g u r d r n nhuoilt nll th1.\ m ot·ut11g, nnll 
hnd i'<'t' ll , ls ll i11g " Ith hlo ndghhm" 
Ill ht~ mmn lly f r lt 1 11tll y Ulll llth'I', n11tl 
t.l1cn h t' Wl' lll hOtn(', 
.atr. l{~111wy gruw to mnnhood, mnr ... 
rl1' 1. 11 11d lh·,•tl ,11lno•t n il 11( h is t,11111 
lir,, In ll lf' ~rt•:11 Hllllt• ot Oh ln. IL•• 
1111('(' I'<' lc ll'<I In Nc•hrusku !or thl'I'!' IH' 
f011r , ,,or~ 1nH I lH1,1,e 11\ ... Ptl tu ~I. ("lotHl 
for n h, rnt fh•,, .1·p:.,·8, 
11 1, t•11ll~h-~ I lu thl' t.(1r,·kp or hi!'C 
con nt ry In Uw T 11•pl fth Ohio Y11l1111-
f1•1•1· 1nr1111cry 1111cl wn~ L11118trre1J Iulo 
th,• ,•r1 kc• 111 ( nmtl n cnlaon 011111, 
,T111w 10, 1~111 1 n111t ·en'l"t.l n month o,~er 
th1't10 :rc'lll' , LHHI w as Jinnoruhly tll i4 -
<' hnrl((.'( i from l hl' 8<'1',' i!'t' Jul y 11 , 1811-1. 
II IA l11 At f,1(1 r ,•h•n 111 tlH' wn 1· wns In t ht..-. 
l,yn hhll1'11' Tllltl. ll e th,•n 1'<' t\11"11l'tl 
lo hlo, 1111,I 1•ngngcd Ir, lht• bt1•l nf'M 
o f f11rml11~. 
li e wns 111111 !'<1 In 11 H11Tlllln' to Ml , 
C' Juru M, Weir, l><'<.'<'m lwr ~rh, 11,HX. 
Mli(h l •·h lltl n.•n WllR horn lo tllrlr u nion , 
t lv,, ~ou 11nr l t hr<'<' (J 11 u 11h tc•r~. All rlrl' 
111ur rlt••l n rnl h,1,·o homt..-tt ot t h rlr ow n. 
'tht.•J UN:' F runk r~., Tin 11t ... llt.'<i!t 1\1•, Ohio i 
11 11 11 11' H1• lki•n11•tl'r, Wllmlll,l ton , Ohl•I; 
( ,n r r t,, ~ I. Kt' nllln n, ,vnfi'hlng t ~1 n, 11. ("\: 
<'llut on n .. IJrnll nw, K t.\ n t u c•ky; :N,-.111 (1 
S1mrltng, '1' 11 )'1on <J11,(\ lU ; J.'rro 
II .. (' lty h•rk of Ht . •to11d, ~' lo r l,ltt ; 
R11 ,vn11ll1d \ .. <'m h1,t1 on Kr 11tl1<'k~'; 111111 
ll ownrtl l', c l11d n11nl1. Ohio. 'l'he r<' 
,11,• tw,•lvt' irr11111t C'l1Jltlrl' ll nntl two 
gr;,n t l[ l"nn,t 1'111ldrc 11. 
1 I r. K••1111!'Y '"'" a faru11'r nlmo~t nil 
o t hi tit,,, 11111 M n nP th11 ro n,h wtl'<I 
1h1h 111' hi-. dPnth; Ill'ndn1t<>wn .Jn1n11ul, .\J )t' II a. 
\\'hl't-r'U'-, 111 1h• 111·11,·l,ll-1:r-1' nf .. ,1 Th<' own(1r f~ .Johll <1• HfmH\ \\ ht) fur -
111hd11,r ntitl, Hn,('.,t•r lh111 h 111t!'. lw.-111 11wrl~ \\Us 0111• 11r ~f. ( ' lo11tl '-.: ~ru~'('l'!• 
l't•IIIIIVl'd 11~· !Ill' .l 11111tl of th•:11h from 
I 
lUf" ll. 
11111· .. od1 I.": uw l _ 
\ ·11, t"1·'1"', 111 111, lifl' h, 1 1'1'\ll'th•t'!lf •11 
tnu' 111n11l1otttl uml 1,rnlllt'rl\' kln1l11t •:---a:: COMMUNITY 
rl11 •n •f'11r(' ,~, If 
ft ti..,111,,,il, thnt wt1 ,,. 11n un.rn111- 1 BROWN'S SING AT CHAPEL. Zllt1111l, will (' IHlt'll\' ltt" 1 1) t•nrry Ol l l 111:-:1 
11u111I)· prlm·l1111\,,;;; nntl ht' II f u l' l hPr 
Ht•o.:oh·Pil. tllnt w 1• (\""Xft•n1I fo Il l~ t'h lld J.u~ t P1'iclu.\' 111,:ht rnn:-;f of tlu• l't' f. 
l'Ptl 0 11(1 ·fl'it\11 '1 o u r h<'flrlftlt ~y111pn t hy tlC'tlt~ 111 the'- \'l4 •1rtlt ,\r or H1·nw 11·~ f'lrn11P I, 
uiHI n~1·,uunu1ml t hnt l hP .. P 1·NH)l1tl lnn, ht\~~011<1 fh f1 " '1°'t,•1·n hmm d 11 ,•.v of fit. 
1),1• ~11rNul t1pot1 001· ri~·ord. <' lou d . ,1nJ1i_•, .. fl tlw plt1n i-:111·11H 1111 11 h<'IH'· 
Hro.:1>t•t· f f11 1t ,• i-.ul1111IUPtl, 1'1 1,.: oC 11 1 '1•omm1111tt.v si11,a:,' 1 
J ,v n1 ' II AlU:l N Til l' o rrntr -.,1, ,·•lllt hl<'lt'( I 11111h•r Lill' 
JlAN iF: l , 11.\ltvl-l\ 1llr t.lon of M lsM Alhlnn Km tth , rou~t .v 
F. P . \Vl~N''l' \VO l't 'l' ll b orn~ ":or k t1gP11f. w ho ,·11111•' fro m h .l~• 
('ummllll'ti . lmm('I( with flvt 1 ,•1m1p:11 llunN fo ll"'~l:-it 
t 'Oll llt' llnrnn X . 1 r. ,ru l\l)urn, ~ll lk."'· 
l111o•111h •t1l oC ijlr('<'IS, hntl till' 11tn: l· 
r('1111lrl11g r•~•w nt w<Jrfk JI' t<'r<hlY (•1w• 
('ring II Ith nlll \\ n gl'n~scs ond ,.-('(.'{J U1,• 
n,•1·,•, J1 11gl) Hnnd .1' ~1 1-..'<' l w11yA nt l h t' 111• 
tC'l'El~~tltm or .l t\r:.:Py n11,·C'11t1r1 nud Et,, ,,.. 
11 11th t n --.<'L rr1u\ l11n,1 ,,1 ltl1ln 11 r ndht; 
ot: t wcl !ilqun n •8 th f' rf• t,;; dry nml nudy, 
nncl 111 1h·y w,•u 1bt1 t· t1 111 ronclwoyA 01·,1 
nlmnst impnssnblc t or ou lomo hlle~, 
lhrt'<' or wh k h 1(11l Plm•k tl ll' r l' yrs1,,, •• 
d11 y. t 11 tlin.•11 ,1lrN1tlonR l ht' r o1ul •tty 
was covl' t'<'il u ,ll•t onc·e or 01111 0•1 11 
bl()('k. 
UR.\Dt;NTOWN STORF. OF FORMEli 
ST. CLO l D MA.: Bl ROLAKIZEll. 
Kouw [1 1111• H111Hlny n ight Httu i~•. gro• 
N'l',\' , o n b, lo rl,ltl n venue , w ut4 ~nt"1,,1 t 
11 ml n11•rchrm,ll a1• nmouutl ng to 711 or 
$SO wn tnkc n . 1', n tm11 <' WM l'tf<'l' l l'rl 
by br<'nk lng out n portion of t h1' 1tl11 • 
In om' ut th11 n 1nr whHIOw N, ~111 hlh1µ-
lh thi , f Lo Ju rt his 11111111 111111 u nc tn 
01() nll'h whirl\ !11 (('ll!'ll th!' w lntl nw , 
g iving ,we •s lo tho lort•rriom. On•~• 
h1ij ltJ1•, l h(l t11tnl!h•1· O(lf'UN I lhf' hn,•k 
ooor , w ll lcb l1acl h<'('U bnrrNI, 0 1111 11ll 
o •rompllco cvlc1N1tl y w oe walling, 11 
tbi• <1 11nntlt,, 1>r i,:oo,IR tnl I'll ~rnr~<' i l' 
IT'S 'OT 
Kld n Py c1 1"fl,,,.,,.. II nn rr.-t)Prtt"r n f pf' r-
1on ■. A. IO; .ltHl lY of thti, Ill• A1ll1clln~ 
peop l lO!ll ,> c11n \J u .~ (d bud, \.\) 
k id ney t r ou1,! 
Th t, ltlrtn .·11 .nrt the m 1,1t tmfHtrlf\nt. 
0 '1fa.n ■ o r lh"' \K111,,. 'rlh_• v re th 
ftlt e re r1, t h o 11urlt1Pta, ot y,,ur 1.11001.1 . 
X.ld n V t1 1 ..... 'l. ... ,, 1 .. 111.ualt y ln1!1t'n t ed by 
••a.r ln t-1a, ■ I, 1,_·plt>Jllllfh•.,,. fll"l'YOU■ nf'it■, 
dur,oml e-n<")", l t..1<·ktt.d1.-, Ntom;u•h 1rm1-
b'le. patn tn 1 Ina tHhl l uwer M.btlnmr n, 
•&JI ■tonea. r a ve l, -r h eumatl■m, ac-ta t lcu. 
o.nd lucbaso, 
All tb••• deran m•nl■ t1 re f\Jl ture•• 
■lsn&11 to warn ,-ou tl1at tb• klf'ln ey1 
:.-:t.t·•i· •• rr.0.;: c~1~0~~p.:1~•. ,.,,°~~ 
In Ow lll11>'11•, hrln!(IIIIC 1wo , ·1,,11111~1~ 
onrl 11 POl'lll'llsl rur lhl• l)lll' J)() I'. 
)ur \Vt1~t ~f. ('loud t1t1 IJ?hh<H'8 f'n.-1111~ 
!'roll'd . o lw11rllly 11 1111 ~o ,• frt'<·tlvC'I,· 
thn t t h,, 'Ol•itor werP m ~ t h :111 11s1i -
111l.,,. Jtl'U f lrlt~I with 111,, Hl ll>1'1'!-tl't of flit' of. 
fnf r , 11nd 1111t1 ur atwm Ftlll d t o u H row 1t 'H 
chnJl('I womnn: " WI' ~h nll Ilk" 111 ' '"'", 
b{"r<' n~ ofh1 11 UR w,, (11111, fut· JU\\ 1)(•01lh' 
certnlnly r1111 sing." 
Ano t her roomrnnlt,!' soni: r,,~1 will I•• 









111,TRo,icAl (HfHATM CO 
KIDNEYS 
:~I~~~-' thrr 
11k t~(i~•\~! "~p{: ::~~,, n~l!:l~n~: 
llontll """' ,Ir, HOY• the rmfl •hleh 
IH" fl ('I\U1H·1I ll, l>o not ll until tO• 
rut>nuw Uu IU )'()Ur r1rUKSl■ l Lntl&y a.nd 
lnMl. ·t 1.m ,;, )L,,lJ M IJ:U.\L Hllarlern Oil 
Cutumle.. In l1veniy ... tour hl>\; yo u. 
1thould t e•· I hf'lllf h A11, 1 vt,ror r e tu r nJnc 
1utJ w ill bl~"" tho ,Jny y o u flr■ t hearcl 
o t c'lO L.. l) M 1•:P ,\ J, I IH.n.r l e m Oil. 
A rter ) "IIU (1.1 11 t •1,1l ) 'UU h'4l"e cured 
1·n u r1f'l t , t 011rln11a to t •\ke u ne or t~o 
..... ,>,u1IP8 t!D i h ◄ 1 tlY. •o ... to keep ID 
t1 r ll.• r1l~• ront llllo n a.ntJ w al'd otr: th• 
di,A"•\•fo0/ :i::'"~r r~1':~~~-mpo r t .- d OOLO 
MEOAL bru h(f. Thr• • •l&fta. M o n ey r ... 
ruoO•d If they d o not t'lelp 1ou 
P A , 1-'0l"R 'T , C'I .Ol"l> TRIBUNI';, TU R!'-D.\Y, Al'RIL 10, 1919. 
St. l~ l t() rtbunc 'I HAVE NO USE FOR HIM." 
ft~ ll'll,l.l l'l 1-1. 111': IH;Fii!, lln n ' r ('It.I', ~,•l•. 
❖•:•❖❖❖•!·❖❖❖❖❖❖❖❖❖+-:-+•::❖-:-.~•:•❖❖❖❖❖": .. : ·❖•:o:••: .. :•❖❖❖❖❖❖•: .. ·•❖❖❖❖·=• ❖•:• ❖'\ •❖ I 
::: s, Views, And lntervi w :j: 
t 1 ...1·•1: ~\ll(hnt' ~ft' tll0 r!• ll.tw~,!t: .~l,1{' IHth, \lllt\lll 1~ ll t-lUH 
.... ...... ... !..,,. 1, ~\ • ;'tt't1·!. ' ''" '• , . ... . , ,y .• fl( :I,-:-
~: -------- t j'. l{l•) l'fli1 '1'1'1U )J\' W . ,I. FHll'I', ,r • ea Estate 
1:ut1·h•d 11-.: N .... ,,w!-\'tu,, ,\l ..111 !\ttttt1•1· •• \p dl :_!,,, u•:tl, 
a t tla• l\h,t lltfft,, nt ~t . l'h1u,l, Flmil1a, t~u ln· ti.~',. t•r of 
l"',11:.:1\,.._ t·f 11nnh :l, 1, iu. 
,.,,,- H,.lkll'TlOS l '.\\ .\Bl .E 1:-, \I )\ \.',t'F. ,,.t'O .\ \ K \R. 
'l'lll' T1·lhlllll' i:-- l)H1 !1-..1.\•d t·Yt•1·~· Tlilth•tltl.\ ,,1111 th:tlh.1-,l ,, 
an)· pn1·t 1t! llH• t·11u,, t :--·ntli'.'10-. pt1:--1;n:1 ~r \ r.,r ~.no n .,,,nr, 
:-tt. t1h111ll' Fn1·l'I~ hot I. l"\1nu•u\l lfL'tl,:t\ "ft. . \•IIH ,1 .. h--- , .. 
Ph11in ll. ~ht.•1·llluu's ,tuft. his: rt'J!'illH'U t l:°M.'111.{: tlu.' r{t>t·m1ll 
:'\"('\\ \ork e1t\'Ull',\ ', llls hntut' t. ut Bl1t\.H'r l•, t.~11~. "11Pt~• 
l1is srn1 Wtlll11m 1, n Sl'lllll•l (e•l('lll'r. 'Xhl~ i, \ ,lrn1•1111.-
l h1di:tt' ..., ~--i fllHrth •,, h1tt..'r in ~t. l~l(n ul.' 
h ~ _, .. : 
• • ~ • l ~ ~!A,i,--" .... 5,.... _ g._ • 
110\\" \ll'l 'II ,\Kl'] 
l' .\1 ,:-t, '1'1-lt l'l' II 'l',\~t;Ut 
\L r·,. ,I. \\'. :-1111111. nt l,l·11tu1·k.•• 
('01WhH lt1d lltl' 'i:,:;u tlw Wtdh-t ('Olltulth il 
fllHI h1•1•11 "lllll'llL•l'l111,•,1 l1y ~"'"' flut1 1·1· 
uf ,1nsJ' eo111::1dl1llt'' mul lll'l'h11 ps t1t'1 1(I. 
OUToFTOWN ' l't~• oft \\ 1111111 flit~ troul1h•,I , ·» It' I lwur 1.00 ~Ix u1011fl1~. ''ll' ;",0'-' t hl't.'I! nh1rit 1, ... .., 1 h.t ly In nil , au, ·t'. 
1 n , , ·rnlln;: in ~-1111r ,11h..;., -rfiltt u. :, h, n,· .. -..rntt• w ht i hL·r 
~1 itl of ~,nm• 1-1:,~'1I hy ~Pmt' tuu~ l 'tH1J1t,•tl dt' n r : 
•• J 1,n,·,, w1 u••11 fn l' 111m: ht''~ Uh'Hll 1111\1 luw; 
'1'1, l\\l'l'Y l ·1t r(s1t1111 \ll'llh ' h ,•• ,;t hr,,,,,·· 
r,•th.'\\nl or lit'" ~uh,.•rll"'•r. l u d ,111, lu.: ~,lur 1 d1h·,• !--. , • 
f11h 1 tn gfn, f,u·11h•r ,1,htn:.....:~. 
lt t•rulln,: nuth..,·~ in l1t\0UI n1luurn, ll\• ll Jim.'. H ith•~ fol' 
t\lrlu1pc"1 tht' \\111'hl hwh. ~ 1H1 nutl t'i 1 l1HtN ltlm -:o; 
Hur mind th,,· ~lN..~>t•h. uml fJ\_,talh.'r Wl\11, 1 pritl·, 
, mt littlt' know Just whn r 1tuotlu r t1uy 
Oi~J)hl.r nlin rt 1,h1~ l'.urnf ,Jwd 1111 1 l111lh::1tiu11 . )tu.,· hrlng it, ;run "hnt llt'>i'tl you'll hu ·t•. l nJ . 
F,n· rhts lli~,r .:--ouJ, tl1l~ h1'l 11lt'.i.p,,;,, t' rrl11g t•lny, 
~rn~m1m FL()Rfl) \ i-1'.\TF. l'tu•::: \_'~0('1 \T l OS t l.1 mi.tdll 111 .. , ._,up or ,1,1,)liug wul\•r hrt11~. 
\ 1lr,1rtt,iu ~ t,UI-. n11· 1w.n1hl,· ••H thl f!r,t ti f l':tda m.1nrh 
P ntth•ol Hilt 1'.1111,,u 111 ""' wll l 1 .. , n¼tUh"l I h• 1,n_,. In 1,l\nu.•\ 
.\, SW\'\'l fruiu llt11h.l ot rnguh\lll(l tlt1- king. 
l) ' l~hon lk..H"H'. lo1wly )tu.' of l.;uUl•-.. ... ! 
Tho~l dltl,t nut :-.11,·: " I Jm,,, 110 U!--t' fo1r tlh"t"",· 
CL.\l ' U F. ,JOll .',~0 '.11 Editor nnd 0 \\ 11rr 
RATIFICATION RALLY SONG. 
\'.',I) W.\.',Tlo: 11-RF:.\l 'PORTlOX.\IE.',T O'F 
c o:-,.scn ~scF.. 
'.l;L':-~J-" l' l"S . \ LO); 1 W.\ Y 'l'O T l l 'l 'f lLL\ HY.'' 
TIit• tilll"h't. \11 ~tlll f ht.""l'llUlO ... r CtUIHtlC'~ ,,r Florhl..t ( H11• - 1C.'otn l)t1-tl'tl hr E . "l\•IHt,fSt)I\ ~1nlth ot Ult'Lllill,glllllll , fi!t1__.:1t,11d) 
"\"fl r,1, Hnnntrtl. llJlllt', 1) ~ut1l, ll ltl,t~)t"\.lllJ?b, lA,'. \[uuut•·,\ 
~ 011n1t.1• tl,,,_.,,,110, l'ulm Ht'lll'h, l'hWlltl'--, P ,11k, 01u1 S t J ,ul'I•"' 
hnn.• n11ly ro1r t 'otrntr ll1' 111,•~,1 11 tt1th L\ f11r ,1ui-J1 11 1,nn.1 
p.,1mlurl,1n. 
Thi~ Srun .. 1 ·~ eh. ,·t111 mltl-no1·tll\\1'U .._. n1nt il's ( P rn11kli1,, 
nd~tlt:'n. ll nmlltrm. t\fft·n-011. l ...;1(11), 1llt\ 1.l"1<\JL Llht.'rt~·. )L1.J 
bim. ~11\\'Ullnt\ •ro.rlor, t\11\1 \Yukulln) h~IYl' nnt• ( 'Ut\lltJ H •11 , 
·l'I ,u,h tlln• f c> r t.1ul.'11 , ,01u 11f 1~1puluth.lu. 
:\1 1111.r ,\"t'lll"S nf ro!th(ul toil Wllll ::-lt \ lil' l't' \\lll'll ut lt1..it 
\\'lh'U tilt' l"\'\.l't•:1 t n o\"t' l 'Utlll' llt lilt' Url'H l ... \ m,1 t11l11w11t 1,a ... i-1,\d 
( a, 111:: ... I ht• ,·111111l ry 111·nhlhltl(111 llftl klft •wldl', 
" h,·11 thlrt)·-~hc ut ull tht• ~1 ,llt>< tltt• l11w h,n·,• r utlri<sl. 
l ' IIORL'::\ -
The (Wl'lll~·-1 hn..'s' ,ouuti('S In lit~ 8!111llwrn hll If ,,r ; L 
~tUh' lul \'1,'- lllW ~tn tl' ~ t 111ntor for t.'Udl 2:!,010 of 1>1..>1mlu1 IPH. 
''J' \\u-; d lvu:.: wur u, prohlhithm. 
''l'wu..i n tm1g wu,· 10 1,:"0 : 
TI LC t,,·ntr•t1igltt ,•,1unttt' , In tlll' tJoltlwr11 ltnlf 11! -rhe 
~tilt '-\lm,-e mu,• S tott' i-:,11111tur tor eudl 1-Llt.l~ t1f Jl4:"tlUltl th,u I 
t ote"" In tbe :-:t ,Htl, I...t•!!l .... lutun.1 wh\'1'\' bi~ frl111w '\'Ot,•r lu tJH• 
Thu..., o -ro1t1 t· In tlh.1 1tortlwr11 hnlf oC th" ~tntt.• 1111-.i 1,, P 
snuthl'n1 hoU ot tile ~lllh' ha.;;; t1111lJ· olh' \"1.th'. 
"T,,u ~ ll hm~ WHS Ill p roh ihltlou, 
~\ ml Wt''rt• tt1t\t'1~t1 rnr, \'H' l,1ww. 
\;1 .. ul-hy r. , tlH.' I r-11ffk, 
'Twus u 11•11~. lou~ wur to prnhlhll 1,111, 
Hur \\ l''ll ,,w,n ,wt I ht>t't1• 
\\'bh.·h ,h,,.)\\-, tllt• t1H1otl HtH.l th JU'."-th·t• lur ,I rt•,1pp~•rti1 1n , 
mc-nt or n..\pt'\_1-.l'ntutlnn fn tlt1.\ 1., d-.Jntur,• , '11--t"il'l'l 111'1lUl'lly 1,-,1 th,• "'·' ill thH '11'•·11l h111tl: 
lt ~IHl\\., nl.;:o rht' tu·,·,1 f,•r II t·,•nvtwi"tt,,11uw11 1 , r l'l I\· 
il·llt·t.• nmong thP"-t;' m,•1Ul'l•r-.... v fth~ Lt·~l,Jntiurt' who r-\p 
n.•~t'lll the UHt'thl ru t·1 1tu1th :-.. nt 11ui- -..:lUh'. 
Tltc.•11 \" lndutu nm1 K~ntutk,,· took Utt.• 1whlt• ,1111t tl : 
-.:u,uh t '1ln•l1nn fvl111wfl'tl: i,:turd,v :'\orth f )uki11H. t t1(1: 
Ttwn )lur,,·lnrn1. )l1111U11rn, urnl 11-nltl 'l' , \H ... all Pl'l'\Ttl 
0 
1.~l1N"\.' is only unc war h., \ltt ttu.ythfna:, unt l thnl is h• 
do It .HIUHT. Pc'< pit> who tttkt' t"l'dhle tl1t'1111, r .. r 11htnl11h1 • 
their ut.Ls a.lm :-it always cowt.• tu ,rfet. 'l"IJt, ,·nurt~ or tllb 
lnnd nre o{'l·u 10 11.rsow, ,\"hos~ rights ure hl\·111led , awl tbi• 
cour c the l'<'al mnn wl11 tnke. 'fl111 ()t.'Vt>lc• , ,t ~t. t'loutl 
will lo. 11aLlenc:c with persons who do 1hl11g• lu ,·lulatiun 
ut hi". 1t 111 hoped 1bnt c·\"cry citizen will kl'l"p a cool l:cad► 
nud thnt som<.> others will uot try to on'rri,le the law It 
it tanil.s tu t ill' wn y or th\·lr 1x\rsounl or parisau t..,1ub- 'Jr 
des I res. :,.w,: 1".Al · iul..L 
Jlt•l1t\\Hn• a11'1 ~ntttl\ U nkota fuUJ?IH, uwl w on t ht' nH,. 
\l •\:,.~:u·hns,•C(~, In :\°t'W f;n~l1u1tl , 110l1l;v h"t.l 1111• wit) • 
\ rl:t.ulH.l. t;1~1l't:iu. "''n:a thtl, 11t1 \. t t,, tnll in l11w: 
l.11111:--.lnuu Ccn1ttJ1c. nml wo11 u , ·h·l'l') 1 hl\t ,, u~ flt,,•. 
~ ow·~ 11\H' npponunhy 10 wnl'I'.' ,, Ith rni~ht und 'nial11, 
.\ t::hah\ arnl 1,r11y uu,I r\lt1.1 , Cull ,·tt.·LUr,· rt t,?1ll11 ! 
Tltc•u . lu 11ll1Nff•n•t Wt·'tHy, , pug-... tit I rlumpb wt• ,,· ill rub, , 
\\'hilt.' until t:od, "hf1 h 1t1d~ nur hH!>ol"". ""l' n•1uh1r Lhuttkft1I 
Would Have New Survey To Get 
Accurate and Greater LandAcreage_ 
lost h1t,,l'\•~t In lilt' c,>mmuuity, whll'l1 J 
Intend to vi It ogoln. 
\\"Ith he• t wislt'~ for lllP ,·1wth an I 
!Jt·M1ll'rlty of t. loud, ,rnd the Tril.Juuc 
u~ Wl'II, r hm luc rt'lr, 
! ~Lil l'.' n~:on , IA K g\·t~Rr1T'I'. 
<.'01wty Tux -~~ or \Y. I. Uo.nbt!-r 
callc•I 1110 attPutlou ut lb" Uunr.1 uf 
L'oUJllf 'omwl.b-¥ en;, ut it-, Ull•t:tluit 
thf ltnutlay, tu dlscn.•1mw .. ·il' 1.u ~4..'ri·rul 
sL"<.:t iou~ ot o. ·cola L'uunty lnull ll ... 
.. bowu uu tl..t 1 ~orertllllL'lll map-. nu fill~ 
here. 
Tbl•C map, were mn1h1 ,,,•,•rul yellri:, 
ltt'fot,• Ul'n.inu '"'-' wos uw1••rlnkPll lu rhis 
t·ntlUtY, anti in wa.uy lu~hlll ... tlll·.r 
~h"w but froctlo11al pan, vt ,,·t1n11~ 
u 1.:ontainiu,. luutl~ tll • otllt'r purt l,t.•~ 
int! sl.Jvt\ u tl" uYt•rflo\Yt..·il lam.I nr ·b 
lt:~krs. 
Mr. Barbl.•r illi:itUal'l'tl t111l.' m'l.'liolJ ·il.!!lt 
of ~l. Clou1l lu wlli,·h th• mut) ~bow 
tlw \\tllPr Jkn ut a lok t"" u ba\"ing lx."l1u 
u lllllt• fu r tlwr uorrh tl11111 lt IN known 
now tu \.le. 'l'hi!rC a re S<..•,~t•ral ht1.nllrell 
u<:r,._ uf hrnd 111 t.hL~ · ·ti1111, be snitl. 
"·hl..Jt uuw ure llii,;h 1mtl dry, thnl were 
nol ltb lltt' m t) mtHlC hy tbe t: n,·ttn1-
tltr-lll, llnt wlllc ll map urc tbl.' nmhor\ty 
MJ wlll, L d hls mt.UR I ho'-e<L t; 
.\Jr. J.lorl11•r a. ked t hot the r1,1Ullll.. 
"'-iou ... -rl"rl r,ruvld+: n t1ew urvey of HIit! ~'f.'-
ci-~u ur loncl ~ tn ns,it-ertoln huw mnu,· 
a..-r,- in l'XCti!-- ut tlJP Ot"l'f'oge f-lhown oll 
tll1· .,11,·1•r11mt•11t DJHIJ ,·uu l_;c touu<I 
• \t thl. junc·tur , .\ twruey Pat JtJhU• 
2--1, 111. atv,rn •y for th l"" hoard, 1,olnted 
unL thnt th•• <·uuutr wouhl not hnr • ony 
rii,br, tu sur~~, p rlrnre lauds ; Lhnt lf 
L tro at,•rai:rP bss llf"t~u uur-nv, ,r,•il hy 
draltu1,..t 11 it w,,ultl I °\1iJUl" (;un•rnm• nl 
ur llollll"""ll",t•l huttl. nntl rhnt It is u 
ruuttl'r f11r tla· nur,~r111n .. ·11t tu huutlh•. 
Tbl. hu ltt·du~hl nv uu Lu1w1·t11t1t 
11111·,rion thut t--lioutd ht.i iU\'t·,tJ~utc-tl, o ... 
ll ""' hnwn th .. t in •L.... ~! r: :t 
t..1-1uury l:!-i l'tlUl • tu ,, ... Ml ouh~ o. ft"\\ 
ot•n·,. wht•t·l-'th l'\1.•ry 11l.1l· wl11.1 L;a~ tru, . 
t·lt•d tlu·u that -,'1.:tluH of Jnutl kuo\\-. 
11, 1•11.• 1,r,1hul11y tu .. won• t!.mu -lf~I ttl·r 
t 1l rood ldglJ ttn<I 1lry htwl tht•r-,·ILL 
lt LL ltiUU uw·•l\"'('rtttl hr clrufoiH.t·• 
11i'.•lous;: to tbe G,,,••i rurut111ti. t IJl'll t Ju.is 
nn~ h11w •-.tn1U la11d..: tHH.1 o l't• opt•n tu t·u -
tr:r t,y nuy settler who cow11ll1·tl with 
tin· lwme,L1:11d rei,:ufnUou_, 
lt tirt: r eco, red lunds I ,10111,( to 111,, 
~ttttt•, tllcn the 1 l1U.' r11ul lrut1rnv-wt1nt 
JJ1,11rd liuhls tltl.; 1,1 tltcm nud •lwultl 
hnYt.' r:urYL\Y uf tlww tnnd and thl' 
l1m,l. bo~ ld go to the prop<.>r l1 lJlltt· 
mt•m fo r so.le or ·(1 trh•ment. 
A11otber matter 1ievelol)Cd nbout such 
lttnu~ wns llrnt th" --chool lnuu proba-
bly would be trwreu e<I, n~ e,·rry u:• 
tt'l•n1b l'C't lon 11! '-tfttc lnnt! IJ<,l,mg to 
I U(' publlC•M:hOOl !nod, 
Tbe flnu l omcom!' or this propusillnu 
WIil Ill.' wul<'hNI With tut.ere t, n tbert.• 
I, likely to be objl'Ctlou m nd • hy ['r"ll• 
1•nr owners holding po alon 11r ,u..i1 
loud , pnrtlcnlarl r wtcre on<! , tl"r un 
uwos ull lhc lorn.I su rro11utllni: nu~· n•• 
,·htlro•<I m·rrflowp() land. 
Polly Ticks and Po/1.-~-Talk 
HEPORTEU BY W .. J . FillPI' 
l "PPLEnt~. 'TAL 
EU: "1' 10:S Rt;TCR~:, 
Tlw voting rNuro~ ot our true t mess• 
..,J,u1, ~lty ,·lwlluu w,•r1• 111l'omD1Pte ns 
pulillshed Ill l h1• Trll,u ne nt till' time. 
A 1111 or nwtnorundurn wu"' oY••r l<l( tked. 
aml IIW f/JlP o f thP Ix <:Htulldnt<.>s 
"Jiu .. ,,outeHfPd''" egah111tC 1;pJ1111 • How• 
laud fur hond trni-t....-.. w,•r1• Jiot puh .. 
JI JJ••t1. l~:1ll11t.,. 1·u1-1t fur Iii~ np1w•t1••11t'I 
n,. folio\\.:: 
,;Ptn1;, .. n,•rml"' ............ , ... 1 
.'i . E,l\,n rrls .... .••.•......••. I 
:-INh Hot lo ••••••••. ••• ••..•.••• , I 
,J. ll . I "llll!IU ........... ., ....... l 
J.ul• r \\' . 1-'llrl'I, .............. 1 
:-:11111u1•t Hrawmar ..•.•.•.•.•.•• ,; 
St, rnt• IIJ JH•rt·rJtic-ul t t11J1.,,t,.. ,,t t,ur 
1,,q1I 1.H1litl,·,i u,... ,,rt tr I fJhvi1111. ly Pll"Y 
tu P\J1loin whrre Mt· r,4, JJf•1111l.ll Ed-
\\ ftTtl, Uotlt , t ' hnnn UIHl F11rrii, A:llt 
'rtl 01H "''" \'Ul<• ,.,,,.,1 , ,I. A Mr•( "urlll\ 
wu o,·Prhflnrd udrh•l111.t iJIW YotPr tf, 
, .. ,,H• for him ••! t r,,r lh'-' Vfll rtM Ill r. 
111•l llr. Md'urtby', ,t•lt. '£hne Is 
l""fitJll' »l>l.,.·11ln tlon n ud (•,,git n t Ion, J10w-
,.,,-•r, t'Ulif·f•f"nlui; tt,,. "'Otll'f"f• of fh•f" ,,r 
)Jr. Jlr•nmmnr'~ I \'/, t<>,<. H er<• IH 
W1H'r,, 111,, " J>t•Jttklliw ~" urp ,r1u1 .. :,1IJli. 
Tlil ,1. ,-:lc«nn i tctl~j!I' t•·•f tur t lH• "lly 
r "uoi-11'~ frll'l11I, : 
" If •• or "'Jw \\'ho I ug-•1111~ , 11 
\\"hhttm!" 
F..\ CII i,TATE 11 /\S EI.F.C'T IO. 
l ,.\ WIS 'f lf /\1' M l 'S1' I-IE {'()\11'1, JEO 
Ju !-(t f'J 4mff. Jt 11<•1lo-•dN·tl1111 on 
\l t.rtlt :t:; In,.,. •~'f'rH. l f'ltizc 1 n"' trnrn) 
\\1--M• JUUd 1 R~Jtrlt•Vfttl hf• ... ·u U ,~ lht•y luul 
Jln·d lu l 1. ( 'J"Jut tt n11mlA."1 r nf ye1rs 
:11111 y1•! ""r(' uot ullr,w!'d to v1ol,.., 
It l• ·••11 t•1 1••,uil <J<>r n rn1•f thnt wtll 
i.r1h· to ,·nrfn2 In ;u•_,, Ntrt<' Jn !llr 
l nlnu. Tl1 l t,: Tit. t o man may 
11w ~i.~ ur ~I ts yPnre 111 a Mm111u11lty, 
l1111 r11ut l,c wHl uo t 1)1.' allowed tv vot,, 
u11lc••• h<.> fulrlll,; c·ertu In t'Pff1tlrcu1c111• 
lrul)l,IS<'tl hy the ~'"'" or <:it;; l'l!'<!t l<m 
ltt". 
.\ny dtlM•u wh <> J)luc c.u y ,1a lu<-- on 
11l,-c rl'(Jt t to ,1flu.- t•{'rraini;v ftht,uld put 
ltlm ... ,lf Ill the \'l'TY ~wull I r ... uhle or 
!'~klug II few quc tlou. :ihuut wlJut 111' 
, n .. p1frNI to ,10 t<J I~ ,mtt• u ,•uter. 
, ." Htut.- nllow;,i nn:r onr- mun ro 
11ruk1• li1f'I' o\\11 t 1h •d l1ut ,1u,,._ 
0),.E Gl'F. WllOl l HE . IK \ ~ .' ! 
H. T . Noy lr,r r,f D HrM·, ()hln wrltl11µ 
'" th,• 'rr1tH1ne ri•tuclve to 111~ : 11hM_• rip-
Ll1J11, 1uJ(]tr,4: 
" J t'X lM·t·l t., I"• f;twk 1H ~t • 'h1u1I 
11f"U wlnh:ir, J t Pt•n.1. 11 l!Jf' w.- h.t\"t.' 
g1,t luto tmd 1thn ()f\ In rt•g:ard 10 l'i('f'· 
llqrn,. 111 Ht l'! ou<L JL \\1nt1l,I foiP~I.U 1hu t 
\\t~ ho.v<• ou ly orw reuJ _mun rnnu In tiL 
C 'lotH'l-n uc l lw JF, c•t•rta lnl r trn, HU\O 11 
r,,r tht• n·1l nf Lhl'lo ." 
·'""t '1111• i;('lli'""lif.-tll)t l '>JIJy ow•-n~ fr, 
\\ '-"Ill '.\f 1'. :,.;11ylor rnco n• ! 
OUR SUBSCRIBERS SAY: 
'fhorol)• ~:nJoy~ Trihune : 
f-..a> I t h J\ Credit 'J'o , ' t. Clout). 
T•, Editor- ()f ML ( 10011 Tri bu n,,i 
J flll<·lul'(t• a po"'tot(h•r (irdl'r fo r 2. 
whl1'11 1•1ltllh"I m r to tlJP 'l'rlbuoc uulll 
Hi·Jlt. 27, lfllll. JJI ,Jun(' 1 nit y1m l'JO 
•·••nlJ! fur n tlJr,-t••mrruth H11l1,;t'rl p41m 
,,,1111111 f1Xp lrNJ In H1 11Jtemf,.:1r; lint yn~ 
buve ronrtPously <•>nllntt(•t l 1•111llng 1hr 
1)8{1(•r, wblc-l1 I lw v thornl1 Pnj,,yr,1 • 
nnd I lok thlH 'K:l.'11 le:: t" thonk yo,; 
f tl r your klndn , s. 
Y<>or 1111l)('r 18 cr,•tu Inly II i•lr1rn, w,,11. 
('(llcerl llltl(' J,;or,111! anti o rrt'<llt to HI . 
<'lllotJ. 
I 1.1t•nt 111£> wlntn r lOHJ..17 in y,mr 
cutrrprlMlug llttlo rlty, nud I hn vc 11cv1•r 
300 Ilurco nl'enue, New Ytork "lty. 
C'ttllroruia Cliruntf' 
h Inferior To i--1. ( ' lo11t1·, . 
Tu ~: tlltor ot 'L, t 1toud Trlhunr: 
l 'h•:1,p fltul t'lll'lm•t•tl 111•:-.t,,I ,n·tl<•r tHt" 
l lo •·,h·111I 111~· thur1 fur, our thlllrrl'r. l 
wont tu l,.-t1•11 tn tuu,·h ,,uh tl1t• 1u•upll' 
11! :-.r , ,·111111! . \\\1 an• hu\·tni: t 'ulff11rult1 
\\ ••11tl11•r 1111w: rain ilo\\ 11 )11•n1 • 111 tlw 
, lilt·~· ,11111 l'YPr> thlUI! ~n-.·11 ,11111 uh~, 
u11tl ... 1111\\ ou tl11 ~ mouwuin.... I 1ik1i It 
i.-111·1· 11.,, .. ,, rl11111 l tilt! 11r fir,t. lmt It 
1h1t·--11'r !'HIii•' Ht• whh ~t. ('lun,1'1"1 •Ha 
11111tP. l h !>It rt•!!nrtl "' t o ., ou 111Hl my ~L 
C'l11111l frlt·1111~. T. \I' r ,. \)l :-ltJ :>;, 
W lU Mu) In St. Cloud 
. \ s Lon • ,\ s ~he Shall Live. 
To 1-:~ lltor- of "-t , (~lou ,I •rrllJun~ : 
:\JJ l·'1•l,.rn l- l'l1-u-, .. • fin,\ ,. ,w1,...,,. ,1 , 1 
fnr n•tu•wul to tht• }-:t, ('l! m 1 l Tribou , tu 
t-i"~ .;,.nr to my JJl't ..: f•nt 1ulrlrl ..... , u.: J ct--
l>f'<' I fo 1•1•1t111in ln Ht. t 'lottHI ns lnug 11 -a 
r Un•. • ~ • \' our pnpcr is ,•,•ry 
.,,.,.1, • tHl I ha\·t• no ~u~~•.t.\,1111111"' t i• 
n11tk1.. . 'rhnnklng you for pn t nnil l•r,, .... 
t•ut fn,'or , umt \\ I hlua ,·01t -..urc·t•olti( tnr 
JllJUl f, ntlllly 11·11 r "'· I i11u Vl1ry t rul,r 
your frlP1HI n111l ,-inhi;:,•rll"•r . 
Wt.' S,\U .\11 I': Jli>l'l,( J'( S 
l'<t. ( 'lou, I, Fin. 
Jt1>ading Tribune 
;\lakes II Im Tuo ll ome.sll'k. 
o 'Editor- or St. ( ' lout! Tribune : 
l 1h•11-.i+~ (ln,t 1111r·lo~,,,1 r,o 1'(111t to pa,~ 
111 .Y lrul1•l1t1•i1Ju+o1 to y .. nr \"11lm1lllr PUJ)PI' , 
'fhnnk yr,u tor wnlllng. WIii you 11ll'u l!t! 
lC,P wh<•u my tlnH• la up'/ (1 think lhfl 
!/lth or th l~ mu11lh llorf'l1.) My r,•,u,on 
fur ~to1i11iug th1• 'l'rlbU!IP 1~ fll Ulng •'YI' · 
~li;ht, flll(l - lt 111nkC"s w1• loo hnmP•ld, 
w l'f'1ul It. I wuH duwu ilwrr l!'lt 
month.. I 1hl11k thr 1'rlh1111t' J" nil 
rli;ht. WI h Ing you o II he MUC<'fi'• pn,. 
Billie, I r<•t1J1lln y11un< rr••rx•r•r tully, 
.1011 ... , \ ' AN Nl','l'"l' .. \. 
Cln rr•mont, \'n. 
Expett To Mo\'e To St. ( 'lo11d. 
Tn e~lltor- ot Nt. Clou d T r ibu ne: 
l•! ,wlo~flfl !iutl $! , ·rur wlllc•h J)h"I-Rll.P 
"-PIUI thf' TrilJun~ to my o<!drn1,,,,.. , • • • 
l um lut!'n .. qu~d tn ,,our part ot I ht 
CfJlrnt ry, ru< I ltll\' o r ivr-orr lrnct 111•nr 
!-It. 1·1011,1 ond I nm thinking srmwwlutl 
,, r m11kl11g u 1•ll1t11K,> tr, t hnt ,•l1Jn11tP. 
MRl:l. T,01"1' ltl GI r,r, I H. 
'1'01,...kn, !{ n. 
Uanl Fal lurr lif t Him H artl, 
n ut li e Duy 5 Worih or 'l' rih111w. 
T o t'~lllttir or H:. Clou d TrlLt.rn.e: 
.. \ .)·u11 ho,·•· IN•Pu gO'-Hl (•nough to f'llfl 
m-' tll~ 'l'rlh111w without nuy 0"!"411rru1r1 1 
of ~1-tfh1g ,ro11r () liY, i nm filt.•11<llnu you n 
dlf•('k for .; tor nrrP1trk nnd JlH 11111d1 
lilllllf'r II• llil• wllt rmy for. 
J 111111 !?,:i;,1. ,1'1111 ihP lll11t,111lng llnnl< 
flt Ht f ' lfl 11II wl11•u lt fnll l'< I, Jr 11 111111 
ru,t IH\/111 for thnl, T wm1Jd hn\'r IH•f>n 111 
St. f'lornl 111111 m11klng It my b11mr rlflW. 
l J11st gr,t n tO fM'r f'Pu t 1llv11J••111l. , ,, l 
lm,•r• 11 lltllr n111t11•y n11 h,11111 
W ill , hrR WIRhPA for yri 11~· t11t111·r, I 
11111 r•••nr1•cr1111 .v y1J11rH. 
1-1 T fl\11'1' II 
r:111,,r, W o•h. 
8ay8 ' I rlhune IH f,'J ne . 
T o f ,,lltor- <,f f. ( ' l•rnd 1' rltrnn,- 1 
J •m nrr.v thot l h,I\·•• f11IIP•I lri f>ll Y 
ln tulvnnrr, 1,ut tbr mu1rc•, ""~ t•ullrrl,v 
nVPl'l<>r,kt•d 11nr•lo~r,1 ,~ ~ L. 'l'hH will 
1011rP !hr , .. , ... ,,, lllf .,,t,. Ill 7-1 111. 
YOJ!U l'AP}]ft HI A !Cl \fl-l f/ Nf: tt,,. 
~ll''"tfully, 
AHRl0 ll. L\IH fl, J. ll . / m :.\t' IJ. 
'.lrurl••I to, ()hto. 
J1\'1•Hth• Htu l :-th.th :,tll't't 1t, :-lt\y. t,: h ~ twt.•tlii 
u "·11uph• ,it (111-..1.' tt't.·th. hut lhnt ~lw 
ft•U ,. to IHI~' Llwm It• t tlwy C"t lll~l• Ill\ \' 
tu \l'"i t,, h,• it1P1,•1u-H1<t. 
.\ 1.tkl>tl ,, h,•ut..·t• t111 ~ frur, ~lw ~nhl lw 
wuulll 1111·, ,• 1v pa~ tH,l'S uu l'ul:,,;t' IPt 1rh 
If ~lw l>•tught u11.1. 
" \\'hu lvlt.1 you so'/ IR thlli II l'lthlh• 
or n j,)kt' ~1011 Hro n,ukt11g fot· rnt>'i" 
1hh.t~d f he n•t1orlt>r. 
lh· \\ t•ul lo i "'-" hot.t.•l 11l1u:1.n urn.1 t'i1t 
du\\ II ti• mourn or J'Utultu.lh.• o\','l' lilK 
111l~ro1·1u1w. ,.\(tt•r ll wh ill• ht.• :-111hl l\) 
I lot\'! l'h.•r l" •. l . Loh-1l.t1r 1 "ho \\ Ht4 m•111· 
t1y: " l um ulu1•1111.•d ul1ut1t rny ll•~. l l 
l1u ~ di'H1lopl•t l tl ~,ultlt.•11 u11ll l111·,-:-(, ·w,•ll • 
luir; 1111 mu1·11l,1!,1. ' ' Il l~ h 1Ulll'4 1 11H11• utHI 
tl•utlerl)' t\•11 n pt•o( 11IK.\ru11t,~ nu ofl\' ot., 
l tls Ul'll1t•1· llt11b~, 1111d M , .. f ,,•la t,•1· tll1t 
FOR SALE OR TRADE 
- ------llkcwt,;,,. 
" 'l'llt.' t n \. n~ "'t'\t-~or tolll 11111 o . ., rt_•• 
t>lf,,tl ~l t•a. :,l111lth '.!.'he au, ldeuuc'~• oC tlw swl'llhP u111l 11~ \lllll~uul ~hUJ)l' 4•xt'ltl1 ll .Ml'. LC'ISl~l''S 
l'\ll'llloity, 1111 ,I hl? h11•~Htluut\'ll (•IOijl?l,V " \Vu ~ IH
1 thP l1l 'l1 Y tux ll"i:O:l'St:to r ?'' 
l11l1lllrt'tl tht1 r1.' port ,,l., 
·· Xn . ht· 1, tlw n~i-:, .~111· wl1n lln\s. out 
t11 th,1 t't•tmtr.,· tht• Olll' for fhr <"ti t11tt,r.'' 
~uhl ~lr..i. N111llh. 
"' l'ht• 1111st llnw lw ,·11111,\ t11·rn11H I t,, 
1\\ll' plnl'C •,·• t1untt11ut'-tl M r .. 81111111, 
·•lw 11.!<lkPd 11w tr "'\ hod nu,• pluuo, 
un.,· hrn ·t 1• u11y tow, nuy l•hlt.·kt'U . uny 
Jt•\\ l'lt'J\ nnd un,· of f.\' \'\1rnl 01 IH•r thlllA'-1 
nml ht• ,u111tPd to k110 \\ .... I[ l 1111(1 nn~ 
f ,,ls11 l\\f;1 tht ' l•\11• t lw 1,4.H'rl'~ nkti!' I 
~uld ru hho. 11H1."" y,\u puttht>,: t,t,l'~ 
fill rnlol•' rt 'C• th \. ' 
.. ' \Y h,t. nr t•OUl'~t' l' ht• ~u\41 l11h'k 
l,1 loll'.' 
" ~11 l \\u111h •1· h, lw unwh u wrt• un· 
rn ,, . ..., wm1hl h" It 1 1,:1•t u 1•nt11llt' ,1r 
tul-.., 1 ftlt•th \HU 111 ." t'Ollt•lntlt:•{l ~I r..: , 
.'11111 h. 
( '0'1K \llt: L \ 'N('ll'F! 
,w o~·•·t:K ('LO('K . 
011,• 1u1 ,r11hu:r thl-: w1'4.'k 1 n~h<-il c ,111 • 
r1ult 1 \\•, I' . L ,\'111,'11 "1>11111 thl11,1! n hnui 
tt111 tnd11 tlmt.'. 
1o I d,u1't kilo\\ ,'' It,• l'Plllll'\1. "'l'ht•~,, 
1n-\\ :-,.111 r, ,1r 1h11P ht\\' t ' nH' nit ml,t't.l 
up, I \\t1t1ltl11't h.11ow Whut tllll\' to g,11 
lip Ir lt Wt\1•t\ 110( tor O ) 01111~ r111, i.;: 1t•1· 
I hun• Ht 1111111('. It.~ Jtt)t U(1(' \l-.t10lltl '(l 
tn lit•ln.f.{ ft•d n t ft t\1 rlotn hour ,·,••n 
111ur11ln.1:. ntHI \\ lwn lhl\l hn11r t·t1lllt'" 
ht• ,,., .. ..:-l1t.i: 10 t'I-U\\, UIHl lit.• kt't•(I~ illt 
t•t·11,, l11t;: 011111 ht' I..;. r,,t1., 
\ '.', l LTI~ \ . 
It \ l) I C.\L i'i l ")'ii'i llfSER 
\\ ti l'l1(· bJ.J.111n l111~ lm1n·11 ,·t•d h i"" 
~ ," , , lr k n\"\' llUf' 1111 ..;lnt'' lnt lhlluJt 
,.,·11pl" I h.,· ~1 ,-... H ll . llnt\'lwr' 111 11 
lilll1 r_\ :,.ho p, tltt• rt."\t tl •P~ltllf' o(th<-t• or tlH ' 
t 'It ll.t1 1t"\' H1 •t1 lt~· ( 'u, HIHI -. t ' . P lkt-'"' 
photogrttphy t-illltlio, Jly 1Htnl'llluK 11 11 
ut1r111-•th~,l, nut.I ttmp\\1 owning lt\·(,-.r,, 
thl' run 1 lll[th nt !hi' hlllldhtl[, 
Of ,•our ,. ,>ml.'lllMly 11111st '"' di~ 
plt•n ... r d with it- nml 11oaw othN· thu 11 
I•!'. llu •kmnst,•r I 
,.rr1111 t"1' .ruu Rrt' ,., f'Jth•lllHh'•' thP drk· 
111r, U lu• nuti<'l'tl lll l' ti\\ 11tui: h,•ln~ 
put l11tn plll t'-1'. " fhll Ull · '-ltU"\"'t'<l S)(:i,, 
1)lt• t o t•m11t1 tln w·n h<'l'C' to uh~orh 1111d 
,lujl>y our JZlorlou"'f nnd llfl'•.U:h 111.: !illll1 
~hhw. urul 1lwn i;rn Rhtl out up it\\uliu: 
fn kP,•p th" un ... hh1t' from ,:,•ttl11u- 1,1 
111(\ llt 'Oplt-.," 
MIT{' II F,1.1, Ill .. \!) ·ro E E 
l ' i-~;1, 1-; s~ t,t;'f't't,:ru,. Ill ' ('AKll EO. 
t '11m r111lc 1 :\lttdu·\1, ut Ytr..cluta n\·rnu,, 
111111 1-'utlri t"\'llt h ,t n <'t, flJt-t lw I~ ~hltl 
f•l ,pf• thll,; l \l'\\.••l)tH fl4"1' ii'( ll(l~h111l11..: IH 
11"-'' ... 1tnp1trh•1I hr ... hortc•nC'1.I wor,l ..i, t-11d1 
II~ "l hru.'' ··tho •I uuro;;rnm,'' t·{P ,, 
"1-rhf" t-.1w111t'r lltt' .. \ nwrh-011 or t-:11~11 .. 11 
luUl,(tlU~t.• '"" m,,11r1rtl: iUHl ti lt• 111111'1 1 
it 1. ftnpllth•,1. 1hr •nonrr It will I•• 
rnmP th,• \\'nrl tl'~ 1111h·t11 nl l unJ.tuni,:i•• 
\\hld1 It !.· ,h •,tlu,"<1 to I••·" 
\I r "11,•ltPII . 11~·,. hP I. 01•1"'"''1 I" 
t•lh1i,:t11tt to hn t11t1.t II ml pl'tl('t.""''"'' J11...,t 
1~"1·1111!-it- t111fl nrnl -.rrn11tliln(f 11-.r , I Ir. 
1111,t t lln•d ly, 
H w11s tht• dl~HUl)t.1111•1•4) "nlJ,l l J t'um • 
t'Htll' l),,,r._• t".M l11ul ho: .. ,' rlt1(l it I \1t\\i'('II hi$ 
i--1111'1 11nll f l lP IHI) ur lllM d t'H" 111':-l wll~n 
ht• I lto11~hi Ill' plH(•t.1d 11 lt110 hi~ pt1,1k('I, 
illlll it l111tl ~111,1,\• tl th>WII ! 
11.\I U :\ Kll, l ,S um H.\'J"l'U :SN.\IO:. 
C1>111r11th.• " ' \11.-11011 llul l l\Y 111 t r1.1l'tt•d 
Nl!Hlt\ Hllt1111l1111 llll tl l ' t 'l 1Ull',I o 1111 1,• 
11l111·m ln-.;t \\\ \dn11:-cl11~ H1 lW 11t11i: wtu\ll 
ltl' lll)lkiil'l'd Ill\ ~l''' \"1~rk U\' t' lllll' will! 
11 tli11111111Hl -hn1,,·~ t'atl!, 1i-t1t11kt.• ttlhh'hPil Ill 
u t..·m•cl. 11 11 11ml .\1 r~. JluilP\" wt l'P drlr --
111µ ?tt tlwlr l'Hrrn t-t.lH1rul ~tuill'i't ~uu t h 
\H•--t of ~t . ( 'lntH I W1!(•11 tlwlr hut' t• h,• ... 
~HII tu ;,n,·t llp." ' M t'. H11llt.1~ J,;Ut flllt 
illld dl~i•u\'11n•1I HIHI klllt•ll lht.l, l'llllll1r, 
"llll'h tlH• lu1r~11 hm l t-1f'•t111 . '1'111 1 tl1111kt' 
\\'II rnllJ rh t1 ft•t•l lung HIIII lutd ~l'\\'11 
1'HI Ill•~ nud I\ IIUI ton . whll·h ~ltUW:-1 It 
,, us IH'U l'l., K Yl'U rte uhl. 'L'hC" llt."Ut1 1'1\ \l • 
1i J,, \\HS ~ntd IP u li,YStnuth'r fur I. 11·, 
1111l1,•.1• h11~ lltlrt~• llCl't'S pl111tll~l 111 11 
mlxt •tl 1•1·11 p 11 r Porn ,111,1 wutt'r1oelu11 . 
JmlJJIU~ trutu Mr. Bnlh•s·w t- tnlt'llh'l11" 
:tht111I Mllllt' t•rup~ Ill' hu 1·111 ... Ptl , t111 , rt ... · 
port, \r '" 1111 kno\\ t-a i.;;onu 1t11l11J,t ui .. rnt 
li"lnrltltt fnrminJ.;: hh11", 1lf1 lw.1o1 11 )t'l't.'U'". 
1tl1: ~ttNJ)lt•l1m thnt ( 'rn11rtult• Bu1lt1~· , ·11u 
t1•1h·h h.•.rl111wnc n 1,:r,•n1 ih'ul nlttH\I h11,,1 
lo ru rm ln Flurhln . , }f "hhh lll•U't' 
uuon . 
\I OI IC " IIEl'.\tl'rl IC ~; Ot,' 
t'lt.\NK l,I N J\ :\f) r1rnnt .Ill , I C'. 
' l'lw n •o1.l dl'11ht 111 IJul \'ldull ,. of 1,P11 
111..t.~, tl\"t'IHI(' IIIHI :;t'\Pll!lt ~tn.'t.'l lll\1 IU 
nwntul 111 k.-lolh 1111<1 n ht' • 
( 't1111r1uh• 11111'1 ~I I' . K ll f 'muklln 
Urtt " l•n •11 b.111g 1111·• lu1u,t•h•"''l)IIIJ,; ut 1111' 
ll111th.' tlw:r l111\·,1 ut.•<•uph1t1 "" l'\\1 ut1w1'..,\' 
11\l' IHI(' h Pl \\i."t ' II ~1'.\.lh HIid :-{1'\"l' llth 
Ml r\.'(1l~ llllll \\ Ill lPil\'\' llt''U 'l'lll"½o,l lU j r,u· 
tnor<' nort httrn ,·ttu1nh'~. M ri,i. l •' r 1111'. 
ltn will l,;11 h) B,·oo}.1 _,. II, :"\I, \ •• \\ ll• ' I"•' 
lwr 1·t•tn1h•p-. lln• 1111tl ,, ht'rt' l'flll1 n11 1l 
lwr 1,u~t111ut1 f11r11111rl ,\• hntl tlwh- 11011w, 
hul 1omrn i1 .. 1'"rt111kll1i wlll ,-.f(I JJ uf1 ill 
A 11 ,· 111,,, :S . ., whn 111' prol,ul.Jly wlll 
i-1 1ny U1rtt l h• • ,.iu111 11111r. 
' 'l:hl' 1tt'hrll lx1rhootl r<.1..:rt11.'( t ,1 J11 ... 1l, I ht' 
1,~ rukll11" lit-t. ·11 11,1• tlH',\' nr, 1 ,:tNkl th•i,:h 
hur-t. hut 11H•n;1 1-.t UIH•tlh'I' Jlll•I ll>(JUU11 ,, 
1•riotH-1 r1 •11~( t1l N,, 1nur11 \\ Ill I hf• flltl' 
11111~h' Ui IJ1!>olr1111wt1I t;,1111111 ntll In IIHlt 
,1..tnll) h e lnri.r • •11rlr-1, or , l'li, •lli,11 
from t lw ht•-.:t ,,r t IH• ", ,rltl 1 111\1 . h.• n n,1 
11f•1,"r1,,· Thi• l-" t1111kll11 l111tl llu' rh u- t 
i11~1r11nw111 or Ila ~li 11 l 111 :-1 1'101111, 111111 
lhti., l11111 ~1• l1 'f• f4 •ff It· .. Ullt .f,• \\ Hh fin• 
tu;,.!,, un1I l1l-.:1•rirnlunllu11 hotu 11H' vt•n· 
h~·"'t 1hu1 , 11t1hl 1~• pht 1h1,•,t ' l'lw ·· rn • 
t l111(1'' n11,1 tltP ··,·o(lfl onu" \\l'f'i' (1 •\\ 
\·f'ry ft•\\, Tlli• lu-.iln111w11t \\UN ... 11tp1x•il 
on t,4 ,fnr1• .._i.,·,· 1·11 1 \\1 •.-1.:-.. 111,(11. 
' f'lwy 1110., 1·"111r11 111 ~I C'l11111', hut. 
111 flit' l,11u,:;11nJ.:1• 11( \It- , 1°nt11"-,ll11. ·uni 
1111dc-r 1n, .. •1•ut ,·nt111l!l1•n~ 1• l 'hl'. 1, lo:.: 
tntt•rpn·tl'tl, 11w1111 rllut tlu• Ill"\' Pill 
>-IHI 11 nf n11r 1t1t11tldpul ~•1\ Prl1ll.PIH 
tlttt.•-.: 110 1 J1h 'O"'t' t1w111 
I M 111,·1 Ill-•~ · tl11 ·111 hnd . I r, -11 llh• 
,TGGF;, T ,\IOICE ( 'IIRISTJ \'-/IT }'· r,mr '"'S In 1 !lrl l\ht ·n lln 11 11 wn ,1,,. 
rr. Htonton Hkt'\~ thl~ tn,, II 111\\"l'rthP• r lfl lt~ I. J" tliotu:thl llui ru1111try· lw1I j(Olll' 
i111rx who tnkP~ tl f'i.lft t1f 1m-..i~h·,, und , ,~ file- H\t' rluw1l11,r 1h •1u 11ltl 11 t1 hn,·-v.mnt 
oloor lotel'(',t 111 our (.11\' ic !n~~ l u , npc nntl tlH•n um". I J.tnl ,w,,r It 
I'll\" nr 81. l ' lurnl' trouhlbi l~ tliu1 ,\,h idt :'1 l oy lllt•y hn,·p It plcn,ieu r ju11rt1Pf 
lrouhll' anno y otltl'r i·rnn1111111 l ,lt·~ to,, ,uul o huppy ~ojt, urn ,,1wn HtHl \\IH' rH""" 
111twh l'Pll rltJ11 1111\l uot flllOUJ.;"11 ( hrl-..1 t t Ii())• d1 111nrt. 'l ' hPlr 11t-iMhhO rM "111 tw l1l 
1t111ly. ll1f•lr ttH'rnnr.r A'rt¥n thr1rnut mnny nuluu~ 
~lr. ,;n1nt o11 lh•k-- tl1f .. town w·,·t•rtht1 I tn r-11no• ht turf. 11111ll t:w l'r,wk,\r .,_unit. 
lt•,-i11. 11ml lw hfl!-4 ~ouw t')l>t<t ·lntl,m nf f 11t•s f 1Hry "" r In !!~·''"' ~h"''" ,tn,w ... 
r-ornlt1J{ h{'rf' 10 r4•~t11t~. '1'111 " ii,1; hi"'- nr .. , 11111111 hl1l1t •r ng 1111 , f11 fl r, -," o r 1 tun., 
vh.,lt lo our Oruu~l Army tri\\ 11 111,,,,111,1, 
\I IO( 'T ( 'I.A lm A:Stt . rm. l•',\IUU. S t:'l'i-1 " ' F.. /\!\ll'LK 
MJ\RTl:S F',U1T1 ,1t;s ,\ :\!l IIOME, . Ur. ll. !: . f'.1rr11 t, h!!, Ing fl•••• or ~I 
1' 1turlut11• ( '. ,~Ir>' F . F.J l 'l,trk ~.,i·• ..t Ill• ,·111•11111 lul~ 111 thl M l'lly 11hm'1•1 l 
l'1'111rut.lt~ Ft•rtl l1111Htl Huth h~ n•,l tlw &11111 JJllllll f' II t11 H 11\N ht•uu" n1ul wlllJ) .. 
lH~t..-h. ~hp t(.l itt tlw r,•r.,•rtf'r 111111 .,,h'-• poorw111 J)('Ul'I, ' l'hl• iloctdr "Ill u~, , tll•• 
ouly JJel>hl 1111 ( 111' 1torn,~IJ<•outlCylt1g 11rud1w1 C,,r p1111t•r11lc-r ror lhnt Hit~••· 
nn,t IJIIIJhY ,·. F. hu,•f' 11 1;1.otJ •tnrt 1,.. nnt.l UH<•f11I hur~l\ , lhOt rrn1Vt'YK him tu 
wiu<I muklng lh<· aoulb •i;•f i•nrui•r ., f IIIH outh·ntM. II ,• ,uy• lw u1Jt11l111~l th!~ 
Etcv<•uth •tr<'<'t and 11-,·,,url nv,•nu,• wny rnn•t of the lrny tw 11 <'Ii lu ~t w!n , 
ju t as much or I\ bf'auly fiPot um! Kb,iw 1<•r. If ow11!'rs ut <Jlh<'r 'nrunl hlf H 
vlru·t' 118 Mr. Jt uth'fi 1,r unyholly ,•I p's. would go lllltl ,In llk~WIN<', ln•ll'nd of 
'l' hls wh•~u tlle rc•porli• r tom•"•' to ~(• ,lllowiug Wt"'t-tlH nod wuste 011 1h, 1lr \'r\• 
what kJnd ot 11 110181; Mr. ( )lurk 1111 ,1 1•1u1t lols, t h('y wo11ld impr<1vr t ho 111>· 
Mlt·hrll' f l'••tr,r.,., 11 we're mnktug luwk 1ie11rnrWl' «t tnc• lo t• 011a 11rolJ11l.Jly mnk 
or 1hc lurk dotnlrllt•. Tlw 11oh11 l II m1111i:h n tr ll1c pr,Mht<·I lo IIIIY for ll111lr 
rropfrl)• Id l'11huell-0, ., ,11,., lo Ind 
tor ISi. Oloud ffill late, 
l'ropertf i.11 Jf11nUn1to11 lo trade for 
I . loud !'Ml tak 
Duslnt>88 room a& Peru, Ind., lo lmde 
for ~I. Cloud real c<alah!. 
Fifi ~ 11 atl'f'M, 1ublrrl1aCNI, hvo tlo,v-
ln,c \\tlb, rroeed, a& Sanford. Would 
lr11&1oi for SI. i:loud pl'O(M'rif. 
F'or !-1d,•-A se,•1•11-1·oon1 m~m 
hou.e 111 Hahwa, , • J . 
FOR SALE 
IN ST. CLOUD 
ThrNHOOm bou .. . \,Ith nirll'I)' or 
frui t ru1t1 furullu ....,_$ 100. 
IIOIISIJ and t \\'O lot Oil l 'l'IUl1J h u,1 ,, 
U\ 1'1111(.._ IOO. 
Se, m..roorn 11111.1~" In t'O l80lll t.ltll • 
• Ion 61\0. 
Sh-room ht O• lor3- hou , 11 Ith b th 
tu tti bot and !'Old wal~r. 
T11 0-roo111 house iu itood uelgbllor-
borhoo< 123. 
ACREAGE 
FIi~ 11ff~, \\li lt cl~ hl •room hou , 1111.l 
,:u0tl bunl--$8-0-0. 
T" o anti 0114'-htt It &t ff" , wllh ht·o-
rnom hou .... 11 ,, 11 on po"°h, dug wt'II In 
) Urtl :!~Ii. 
• J)f'rlal 1ah1H In tl1e-arre 





In .\111r,,h r11l f01U1ly, Mlrm 
J 10 arr\' In Sarroo er, l •'lor ltl • 
. 11 IU'n at Rttnll)'ltlNI(> l.ok.-, n a r , I, 
( 'loud. 
8.G anN at C ;;;;,er l:'l lnlloa, T 11-
11 ~. 
:uo arres lhrf'tl 11~-half nlll , 
of !'I f.. loud. 
s,~ tu In Ohl fa rm la nd. IS\'l: 
TH ,\ T t1 'r ift . 
RANCHES 
One of 6,000 •-
One of :t,0$9 &<NII, -wltlt 
oran,e pov , 
une of l,i OO K,..., 
111•w vlnzut nlruo~l 8llrrounrllng llw eot• lrnn l,IP. 
UtW't'. wlth u n••w roo111 1.tt.hlPtl uud ll 
npw roof ov••r 1111. M r. ('turk WIIH ,101t1g 
thl' ' Rrl)<'11ter work, 11••1 •t<."<i hy .,1 r . t•~. 
tf'rMol1. who \\'UH lllll~ lllll(ztug Illy uwru 
l1011r" ot tel 11r1•. 
T l- and Ol'IIER barraln In rand:let, 
'l'h,, < lnrk lrL'<'S 1111tl g11rt1Pn hml.. lo 
'"' 01111 nr,• tlourl hl1151 - h1lghL gr('{'u 
nnd well C!tr(•tl for. rrlwy nn, utt11g 
Knr•LPn t){ln H l)lt\nt r fl nn \Vu lli1oct1111' a 
Jlil't.lldOy ; lllNIJ llCW •n11t1s. 1,:\prythllll( 
IA ll ll lll{'l'lllllll 1(1'('111, 
.\J rM. Clu rk 'H d1i(•t nrlde. IJOWl''' ''I' 111111 
JH:•rllnp~, I~ In nn r-lP,•ntpll hu11 wt• ol 
1'1 .r ,1e•n r,mm~ 111 llH•l r front yur, t o 
vlll11 -llkt> M'r1U'lllr<' l11'url111{ Liu• 1111• '1 
" Our 1''rl1•11(1~.'' rr •·ontt1lnM Plt-Vl'11 
r,..-1111 ~, nrnl NH"h r· nu I" )('f'1111lpd hy n 
r11111Jly nt pnr11lo rnnr<lrt . 'l'1 11• 1r111rti11 • 
hy 1 h•• wn .v, 1H 11 ~mull •w111l<J1v 111111ort 
Pd fr<IJO N11rn1H'. tlio lln, lllilnP "ll1Ut"tln'' 
1H f'Qlumouty 1•r1plf('1I Co 1•vr·r·nt ,•urf,.lf,, 
r,t wnllow. 
'!'hi' Clnrl< nnd Mnrtl11 fnm i lh•~ n·nll.v 
l'i'IU to ht• l11 n !nlr wuy tu w11ke tltl'lr 
r,r11ml M(1R on,• or HI. ( 1lo11d 'Ji1 ~,l(,W 1,11v•N1. 
CO,\IR1\l lt : ut1\ "FJRS REO I NR 
MO, } j \ ' J\NU f0,1J\l ,T ll A1' O~('K 
'flu• jok•• IM on ( 1fJ111rntlr- .fuhn l),•v•)r~. 
uu<' ur fh • Pw !'if. <'lont l llott•l 'H wl11-
tn n •Mltlf'nt •. 
IJo has g,,11,, 11011 ,111111' IL Jn•l llkr• 1111• 
mnn whn lookM f•Jr hi~ 1111 t wlwn Ill"• h11 ,. 
it 11u ltlH l11•n1I. 
Ort uttirnlng l'urly l11l 11 wc•~k lhP h<i 
U•I wo11 thrown lutn ,,,,n~ ,omrr111tl1111 
IJT 1tunounc·put1' nl lhnl Mr. D«vn••• 
p•.wkdlJvok IHJ1l IJ1•t •11 iof'lf 11r HI ulP11 , A 
j(l•n1•1·11t l1ul v11ln H<·orr l, for tlw wnll t> t 
"'"" mo,ln hy Mr. Dt•v1•rs o m l ulruo~I 
rv1•1·.VlJ01l.1 c•I~(' 11hrmt thr hotrl. 
Fln11 lly 1111• lrww r rr•luctun ll y 111n v~ 1111 
('Or<•h und l1111ulry 11M IJ<•lng 11uln. H r• 
MICKIE SAYS 
II' ..,.Mtllll'• o ,a 01' -f~t ,11: 
IN '/OVII. 'NIN OOW , W~'I 
J£61' QE.M[ N\6£ 11. ·no:{ 'IOU\:L 
aO\.0llll e 'II Oo-f S OME 
■!""Ill. 1'1Mtl W>< \; N 1-1& 8 11'6 
11l0UNO "NO 'NON Oli ll.6 WMA1' 
19 GO IN' ON &AC.I<. HOM!. . \N~ 
cc:-~i.,,:.i~ .ea. ; '"' i,,.i \M 'TM S. 
0 1..0 \-\0f,,11: PAPE ll.?. W OO N'"'( 
C. I-\All.01! ~N"l 1'Hl'NO '><1'\:i.1>,. 
'f' SE.NO 11' 1'0 i' ll.l>,NC.E 
GROVES 
T11 o and oue-fourth at.J'H-$000, 
'1'11 o 11ml orw,.hal ,;;:;:;,, henlnl( pape-
frult IJ'O\ ' $l,ts00. 
Three iind om••f;;;:u; ~tree, on., mile 
from c:lly_.1,000, 
Two 1Uttl 1111e-httJ I IICN'!I l.n irrove two 
nnd one-half arro of truck tand, 1111d 
I -room bungalow wllb two ( Iii,. 
plare 2,GOO. 





M. P'~ckr11,Fos1or, l\t9r. P'eckh1m lldA, 
ST. CLOUD, FLA. 
fi;T . CLOUD TRIBUNE, TRURSOA\', APRIL 10, 1919. r .\Of: F I V~ ---- ----~=:---~==~-~=:=,:------
[SENSATIONAL 
. -& . - • - - ·- .• . -~~ • • •. . STOGK B] REDUCING - P ◄ii'W=& l ... ,, ... . S·ALE ! ·· -· -· - ·- " ~' ---·-' . • >•·•.'" L 
Beginning Safuraay, ~pril 5th, at l:J A.M .--Lasting For 10 Days Only 
We WIii Offer Our Entire Stock of Dry Goods, Shoes and Notions at Prices Which Must Appeal to the Olscrjmlnatlng Public. This Is Not a Sale of Remnants and Shoddy Goods, BUT 
AN OFFERING oF ouR IMMENSE sTocK oF HIGH cLAss Goons w1rHouT RESERVATION. H. C. STANFORD CO., Kissimmee, Fla. 
:c-:+•: .. :•❖❖❖❖•:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•\•❖❖❖❖❖❖❖❖•:•❖❖❖•:•❖❖❖❖•:•❖❖-1• •:•t : RUPTURE EXPERT HERE 
i' C OMIN VI SIT ING GOING ·j· 1 
I. ST CLOUDLETS 3: l'!N I~)', ~' 11mou~ Thls !ilpetla ll y {- C:ille d To Kissimmee • y :( 1". II . H<><• l<•y nt l ' h h llt<' 111111 l'h ll • LOCAL PERSONA L SO C IA t r11Mplll11. t 111• 11<>1<••1 t rn~d 1• port, will ....... _._... • ' +-tl-++-t.++ • f)<'l'!.Ulllllly I)(• UL '"" UrnyHtonc H otel 
-++-1--1-+1-++++++•:•❖❖+-.-.+,i,.to+++❖ , •' ,•+-!•++..- • +-,-++..-~ • I I I I I ◄ -1--1-++++ 111111 rPmnln Jn K i hum!'<' this com ing 
Yo u ~1111 p11y cou n ty o r ci ty wsea at S. W. ~ r tc 1·, rea l csla tc , Ins urance. • IVl'<lll PHdn.r, 11rll 1001, fro m I) :00 R. m . 
,~. fl . Droua h t 'lf oUlce. !!Q.lf 11 nlll r, p.m . Jll r . l:iceley snys: "'£he 
l\J r. Chorlce n. J ohnson l!'lt, o n Mon -
,loy for l ,:ikelnml w hcro he IJn ij em-
1110.v m<'Dl. 
0111• or Tu1•Mlny 111o rnii,g 's del}111·ture '! H1••rurntlc !Shield w ill o o t ooly reta in 
wu ~ Mr•. Wlllln111 lllrcbcr, widow of anJ• CURI' o t ruptu re perfectly, but c<1n• 
Ht. ('loud 's lutl'ly d •ca d forwrr mny- tru (' t 8 the n1,cnln1t In JO dnys on the 
or, \\'111111111 B. Jllt·1•bc r, who went t o 11\•Crng coS<•. '£b is lnst r 11me n t rc-
Auto for hln,, R, W. Porter. 
l 'ort•m~ul h, Vu . rPh•rtl the only nwnr!l In Flnglnml 0 11<1 
tf l11 l:lpnlu, 111·n,Jnr lng r u l ts with out 
lt !!v. null M,-.,. J JI . Wt•Rtrmr, '' ""· aurgrry. fnJeC'tlons, m c <l lcol lreolment 
'.l.'bc i\lkhll(IIII A sso<'l ntlon h e ld O flh'• 
nlc 011 Wl•(hl •• ,111 y nL tll hOlll(I o r ·' · 1,· . 
Jlull61'd 0 11 tllo luke trout . 
Mr, um) M r • ,J. If'. 11 11 1111 11 t 'HUIO o,•t1 t· 
from Lukl'111 111I S uutluy lo 1pc 11d t ht• 
tlu y with lhl'lr on on!l r111111Jy. 
J,'l re l111urn11r,,. ~A.l~.llrougll! , lZtt 
Mr. u 11, I MrH. J,4..•t•d , wha l"t'('(111tls 
hought till• 0 . I' . lt11•. 1•11 tF•II'<', h •ft 
0 11 " 't1<ll1t• du ,\ r,1t• ~l ul11t•11 1 1111"14. 
Jlllll ~I r . W. I•'. K c 1111i•y, lt~v. H . ll. o r Jl N'8<' rlptlons. ::\I r . •cley hns tlo • 
JI,""'"• H,•v, 0111I Mrs. N. \ V. Henu• um,•nt a rro m u,e ntl~<l S t oh.•e 0'l•• 
<•hump, 111111 Dr. 111 11I Airs. St•olt s 1x·nt Pruuwnt , wn ~hlnglo n , n. o., !or ht• 
lnol ' l'IHll'Hllfl .\' !l•hlng UL Alllgulo r Joke. ij l}{'(' tl on. All ehnrlty cuses with out. 
'J'ho l•:n 11•rn Htn1· will g ive 11 r h lr k~•1 
t>II' tll1111 t•r In th ohl 0. A . Jl . h nll on 
H11 t111·thll, A1wll Jljlh. Begl1111lug nL 
11 ::JO 0 '1• h1<•k, th • m,•nl will I)(' 8 n •cd . 
J •llltlPl't !\,"i ('(' Hf ; ('Off ~ Ullil ple 1 {i 
<·P11l "' t 'lil h l' tru . 
du11·1w, 1J1· 1r 1111,1• lnl<'r<'ste<l co ll , h e 
"Ill h• glnd to • ho w ~llml' w ll h out 
rh11r1w or flt tlu•111 It ,l<'Hlrc<I . Bus l-
n<' ·• <1r111nml" p1·1•1· nt ~topping nt nny 
01 l1P1· lll1111• In t hi~ . ('{'f 1011 . 
P.R.-1', n r)' ~tafl'ment In this no-
11,•e has hcen verlriNl twforf' the Fed• 
~ra l a nti Stole ('ourtH.-t·. II . Seelf')'. 
3:l-11 1111 
<:omrndt1 i:;. ft I..t vt1rmon' n 1·1·h ·l1tl ln 
Ht. l'lo11d luHt l'\' l.'lling to 81K'llll th1'' l' 
m on tba nt IIIH o ld IJo m !'. ho,~•. o Cler 
Im v lug lw(ln ~t'\'t:ru l JOotlthR ut ~ he ntt • 
110 11111 soldiers' ll<JJJJC 111 J uhn~OII I.II)'. 
~l.'('nn., wlwr c lm wu s CO IUlCt.' l l'<I with th 
srn rr of thnt Institution. I I<'"'" " 111uo11g 
ti(' rlrsL ~l' ll1Cl'8 lu Ht . C lo tul 1111!1 1111 8 
o host of friends IIC'I' ' who ur,• g lut! 111 
wekomc him home-. 
'l ' hc r1tl(•uttnn of owuc rs or <• Otllf' I~ 
directc1l to I ho uollco .[lUhlli!h Cd Pl~t•• 
whPre In lhCl:IC' COIUUJll8 by tho UnlLP<I 
Btu leH vc ll'rlno ry h1sl)(,-ctor for Osccolfl 
rou11ty. All cnttlc, In or c u t of the town , 
mul II{' dipped 0 11 A1lrll 11 Ull d ]2 Ulltl 
ut lntl'rvnls of fo11rt c•e 11 lloys f o r sumo 
tlli.w t ll(•n•uCh•r. ~, Iii ~ ls n es 11ry t o 
muke ce ,tnlu the c rndknli•l11 of ci.ltl•• 
( kkH 111 I hi co11uty. 
A 11nouncc mcul wns mndc lo 8l wt• k 
t hnt I.h i' Okccc'ilolJco<, ' P u b lis h l ug o., 
h n ,1 ho ngllt 1hr Okeeehollcc Co ll , c ho11g-
e<l tile 11omc lo Ill Okcechollco ews, 
nml M' l<'<'fl'd l'l . . l . Triplett, (or,u c rly 
ot flt. l'loud, ns editor. TrlplNt ho s 
Mln rl l'<l oft \\'I' ll , lx•lng u nntun1 l-lJorn 
boos t1•r . li e h11s nlrently f o rgott l'n 11II 
the h<•autltul plocc>s he e ver wrol <> 11 
ll u,, nbunl 111111 d c>clarl's thnt Okt' l'l'hO• 
h,'<' 1~ tlw, one gur1h'n ~Dol of till' ll l'r111n11 ( 'uuu·ron ,, u.- ow1 or our,, iu 
H·r , ·lklt01·~ \\ ho h•fl liu-1t 'J'UPt-t11l~l ro1 
111 ~ 1\ontwr11 1111111P, ut .Alltnnl't\ Ohio, 
Mr. ,I 1,;. Jl ro111;hl Im a IX'!'ll Ollt>olul-
t>d II ... tll rur lh ' On.•ol Am~rl('OU I n ur• 
unrc ( 'ou11u111y or N°l'W l.~ork, In HH<.'· 
,~•--1011 tl't lh<' hill' Mr. '. A . H ollin• 
- -----------------,_ 1111l1·er ~. 
MIi,, Whd~l' H~<'IU.' ) ' It{• )Hi K lllkl"ll 
~h1s~r, A11i,i1111 Mt'tllll , lln l1113, Holl on\r, :tl-:!t 
t◄·ry nut! t •r. ~l·ott rt1tnnwll 1111 l•' rltln y 
fru 111 11 fll"'hi11~ I r11, 10 Luk,, ,.\Jl l~n lor. 
L>r. 0 . l ,. J lu1·kmuatl'r, phy il'l1111, ur-
l(t on, ft llll 0•1!~1111ttll, ( '01111 l1u ll,ll11g. :! l Ir 
, 11~!'4 ~l ttrt,t11rPI :M t• (:tt1 , who lln l1prn 
, · l•lt hll! II• ••• I 11u,•111 for I ht• PH • ~ ll m•t• 
"''<''-•, hft o n '1'l111 r 1loy fur l 'llkn~n. 
111 .. 
;\ I r . 111111 ~fr . K H. 't••hl t h •ft on 
:\lomlu~ t,,r I ht•lr lum1f'l in Nt•w ~I r-r,-., 1~, 
11ftt•r , 1w111lln11 Ill • \\ l1111•r nt t11!'1r Ht . 
loud hom<'. 
l l r. A11 • li11ui;l1 , who bn " 
1!111~ nl thl' f'o hll t'r"' 1t11111l' 
t ' lty , 'ft 11111., nrrh' l"d nt hi 
1"1 l ' rlthl)' I IIMI . 
Jk'tll () UIP 
1n J o1lnr,1on 
t,umt• lwr 1 
1. <'. Jll,hl l<'. ll<'11tl t. ()Ctl hour , 
', u. 111 . 10 Gp, m. l'nun hull,11111;. l\l -1! 
;\l1•f'. Wlll l1111. lllrd1<'r lt•tl 1111 ' 1'11, tin y 
to ,1 .11 n 1<IMl l'r In \ "tr11l11lo, thm on t,, 
<'rookshui, llnn., ,, lu.in1 Niu.- 1 1 '\:fM11 't 
to mukt.• ht'r 11 0 1111.\. 
Jt,,,-. J,•111,111 , C'hnrli· '1 llh•r, A Ii. 
[ I 11)' 1111<1 ll11lto11 '1'11118 111111111,•1 1 t,1 
' l'ompn on 11'11t •1-1tlu y tn ron Rult u doc:tor 
nhuut tl w Jott,1r'M (''.""'· 
ti, H . J.JIW OU fl llllt.'l'hlt t•lhkll' uf 111P 
hi • hlllltl'(I Wllll'r 11111 I <•lt '<:ld•••ll-1h1 
11lu111 1 hrnl liuwlnl' In ~ t ('lon,1 ~-,, 11'1"• 
j\ l r . Lt11111wl Urlrtln lut llocl lu:i r ' ' fl· 
(ll111 l11L Ill HI th etr('t'l lllll l J,,•11[11 •k . 
11vtt11111 • Jtlo\\ C'fl nn, I •11- kl'd nrttl 3 t.•~l l•r 
,111) ,111• """ 1111111111111 It , ,. Jn <lln11 11m111 >-
~l11• .• \11•. l: rlftlu '"'" lll'r fln,l 11 ••IHl 
nul 11l111tl111·, 
M r 11. 'fh tl lll(l , l )ll\'lcl~oll lllld kotl, 
l•' r1111klh1, \\ l10 hll\ (' 1~1• 11 ~1wmll11g thl' 
,, flll(•r in ~L P Pl1 1 r Jtl H1t1,t, ('HUI{' lo KL 
( 'i,1U<I 111 ~1 r 'd: luy for n " '~•k• Ml11 1 
h• 1 for, • 1i. •1 u1,1tng t o llw lL· h nnu• nl 
'-.:ti\\ <•n"tlt\ ~ . l l. 
H r. 111111 ~I r~. H.·1111 1111< 1 llttlt• d1111gl1• 
IPr, J•: n 1l,l11, ,,?110 l mY~ h<~<\n J)(lo tli ug 
l11P \\lllll1r lw,~. IPU\'{I 011 Rnturdny t u 
fii l)t"IHI u 1'.l1W tln ,\' H 111 ll11yl111u1 , 1111 11) tu 
,·hdt JnC'kMuinllh\ will•t'l ' ~t r •. H,1ntt uull 
l~,•••IIU will 1(11 to H ,•nt. Ohio, 111111 Jl1. 
• 't••ott will rdun1 to :-:.t <'loud t'or u 
\\ hlh1 lm1,c,•r. 
'I'll <• J.111111 •~· .\11 lllnry ot th Armv 
und 'tu \l,\' t i n1on 11H'«'lH l?'Y(lry Ml'<.'<'111 1 
o n ,! t onrllt M , ' D .I.Y n tl~rnoon nt 2 
o'cl<ll'k 111 the Moo r hotn1'. El. \'rl'<'-
lnn<I, Loll~· ( 'ommnrnler. l -tt 
)Ir. uud llr 1'01\-,..,t 1qd11 lt•r~ 
nnd >1 ton•1 I :!OU h11!iallt'll'I uff o!w 1u·r(1 lHNt MrN. ,J. ('. \\'"olfe und ht' r hrotlH\r, 
full , \\ li h· li lH' now 1M <ll~1x1P<1111g of 11 1 :! 11 M. ll11 rt1t<1, 11ml n1An 1 hf JntlC'r•~ wifP, 
n l111s lll'I . Ht•p,(ldt•~ lhl i-l q11n111_1t ,v, hl "' j IPft f~n· tlu•lr NortlH'rt1 hnuwH ' 1'11<'!•((11n• 
fn111tl y ,111i: 111111 ust•tl 1111111 .1· hn l11•IH 11t'r rn11 1•111111t, n ft Pr fi~•n1lh1g 111 i-r. < ·1,,1111 
Uh• ·u11w J)h~"i' of ~•·m1111I. l \\hHt to lhPm wn ~ n diillghtful \\ l11h•r 
(' .• • 1111.-l r rlt'- 1 otH' l1t1rP. ' l'ho~· f'x[)(l,t ·t lo t"C' · 
,J. , I urlt•.,· J4•f1 \\ P1l11P~tlu y uwr11lni! turn n« •-x t t-('u~on ll n·lng t'ou11tl our llPO-
ror i lw ~o1'lll . 11lt• t,-1) ,·p1•,r t-o<• ln .hlf!, nncl 1hC'Y will k ('<' f'I 
(: t•nra,rt> \\'. 1,•n,. :•rttt- ld,•111 or J'\ l~i,1;1!11 
1U(1t''" t 'lty , cmiu-11 , wu K II lmttlltt•1-1~ ,rt){• 
11 11 1• 111 HI. C'l ou1 I 1111 ~lon,l11 y, 
H,•r. 1111d Mrti. A. L. Brnwl 1111,•p ):Olh' 
tn 1l11 1lr fu ruwr llnnrt\ ut Xu}Jh'M, N . Y , 
for u f'l.ll l1111wr ,,1~11. 
J u""PJ•li ll n11t 111Hl l t ~lt · IJ r id, 1 of St. 
J t"l'llh, ~l o., nn• ,l~l tor• In Ht. '.lou,1 
<hi s ,11•t'k , ~l r . 1111111 h11,· l11g ,•o m t• to 
\"l..ill hlN 11ndp, ('011tt·utlr ,'1t1phC' 11 1J u11 t . 
,\I r . 111111 )I.-.. . I ). l', l' 11 pc• lt•ft 'l'u1•s1l11)' 
(11r tlu •lr 11ew IHHllt'. in ( '<n1t.•11t 1·y, l l J ., 
g oh1).t 11)· ttlllP111ohllt • n~ tnr n~ ~nnford , 
whP11t-,• tlh·) \\ ill lt'U \t•l h.,~ hont. 
~II'. 1111«1 :\II'~ .• \ nllrt'W .\1 11111 111ft 'rut.\~ 
t111 y 1uor11h1,-: lnr 1lwlr Nurtlu,• r11 IH11111•, 
tu I '1'(1\ lch·HH.', I( , I. , II rtt•r Htll~ l11g I lh· 
whlft ' I' 111 ~I Ch111cl . 
Mr. urnl \11·~ 1-:. l◄ ' rn11k J..od,wornl 
ltlHI l\\tl d1il cll't ' I I. 14,\Blllll HUtl " 't 11lf1,1tl. 
1eof1 1111 11't1t\""1l11~ for 1lwl r ~u1111 1w t· hoi1111 
nt ( 'o~ <1,11,11, ('mm, ufll'I' i-,;laytng- !ht' 
\\ ltlll'I' 111 :--:, ( lontl. 
ft, ,,. n111l ~11' ., "r. \\ ~h'\\1tr1 n1ul 
In fu11..t1 \\ lt ll l h<>lr Ht. (' hmtl fl'IP11tl ~ 
tllru th<' T1·i lnnw 1 whl<'11 will follow to 
1 lwl 1· t111m<•~. 
This l•'r ldn)? PrC'11h1g thP KiJlslmrnrP 
IIHljt(• of {)(111 F'l'lh!WR will he h OSfij lo 1  
1ll•tri1·1 nl< 'l' flni: of llll'llll l{'rs of lhnl 0 1·• 
tlc>r. An hwlintl, i n I• l'l<tl' tHINI to nil 
vl•lihtg brOlhHM l11 flt. lo ull t o ott t'111l 
thi s 111('('tl 11 g n111I hMr rrportR of th,• 
WfJrk In thlH tll sl rlc t. ., . L . 0\'!.' l"RI l"l'l't 
or K i~•l111m1 't' Is t1,• 11u 1y 1tru11d mns tPt' 
for l11<• tll s t rkt , n ml he hos he,•n ,lotng 
Ro 111 r ex1•Pll l'nl \\1trk •In~<' hi • oppolnt-
1111•11t . rnndc> ol th t' lnsl Gt'llnrl T,rnli;:1' 
m,-..~1111~. .\ lur~t' tlPIPgntton fr()rn lilt' 
Ht. ('loutl 1<1111,:,• wlll lllll'tlll the m<'t'tlng. 
l ! ln1<1 r (' . F . Hnl,1'r, "ho lw ~p1•,•ln~ on 
111,• t l n i1<•d ~ltl f flfi ~h lll C:tlo,·iw \\' n'-'h • 
!ni:11111. unl\!'d In L11h1•l11ml ,,., .l prtl II 
10 ,·1~11 hi 1,1,,tht\r nlHI ht~ ~rnnclmnth• 
rr. Mrl'. \\'llll nm P hllllp• 111111 Mr•. An• 
1111 Hin l<'h the lu t 11•r now , I alt lug I r e 
l'hlll i11•. J\ l r . H11 kp1•'• ,in)· I< 111111•• 
i.:. luH·I; pt,..p l1 t1 ,-:l11dl:,· wnultl 1·t111 o, t•r In 
~.-• his 1111111~· frkrnl• In Ht. t 'l1111 •li, JI ,. 
l'll'lll l-.( fl 11lt'~l'-flj,!t' or ht.1~1 wl,lHll.l, nrnl 1·,·· 
n1t •mhr11111•<· tn :d i or tl ll·lll. Ill s ,11111 I~ 
111111 \\hld1 1111"'1 ht~' ll tnkln~ tl tt' P r..,., . 
un!l lwlct' lnjur<'tl , hut I• h omr ug11l11 
s plck n,1<1 spun llllll rently lo take hi• 
pln co In the IJ11s lnP8S world llllll lwl11 
ru11 lbl ij J)nrt of lh univt' r sc In tl pro-
gressive munocr. Jlurua hn s u 1111• 1 ur 
frl ndd h ere who hnve hccn <'X l<'11d tng 
t·.-in grntu lutlons i hlR W<'<' k . 
·· o n1 l" W il.aon, OllP o f I he hlgllly-
PRI (..~\mrll vetcrn ns who wl11wr tu SL 
' lo ud , IIII R g o u (• to M.I •hlgn n for Ill ' 
~urnwr 1•. 
•, 1111r111lc null Mrs. 1•1111111 II. 81 1,e 
bnve ended t heir wlnlPr v!Mlt to Sr. 
Olou/1 nud hove r lurnod lo their h onw 
In u colder c limate, at LoPlotn . ~f d. 
Com rud <' ·ii-.,. A , 'J' 11n yt1 r, w ho hn s l)C(lu 
n wlutt.?L' \lh;lto1· Jwr uhout t-1lx mo uth M, 
slnylng II t l\lrs. , l'<'drr 'ij h t, UJ P, went 
nwoy •rucsd11 y t o his :-.o, l lleru lln hhnt , 
which 18 'l,hompsouvl lle, 't..111 11. 
lll r, 1111,1 MrR. :r. II. K l'M~l, •r n ntl i\lrR. 
J . L . 01111v('{• WC I'«.' UlllOllg 'J1 11 (1s c.Juy'8 (.) 1-
IIOrLUl"l'R, t.lwy g o ing llJ Mlchignn. the 
forui!'r to U !'t1·oll uml th ,• lnuer t o 
C turtou. 
1\J1'H, lt' l'l\ll ('(.1fi rt . ltlh\\l, first l'PUtl(\ I' 111 
out• loenl 'hrlstlun l:lcknc'C' l hur,·h, hn 
UlOV(.'() from K l'lllll<.'ky il\tt'11UO 10 tllll 
( 'UtL l'Ottuge, on fll(•\'C'lllh Hll't't't IX'• 
I" <"'II ,lt>r <'Y uml \\'I , ·ou sln. 
(
10 1111·,uh' H 11\lhl (JH111111 url,· k11own ns 
" Jl1ul") llol<lwln 1111d ('mn rude M!'llllll'Y 
\\ t.•11t n \\ uy Tm'~duy nH1rnh1K to thei r 
<lhlo lu.•t1ttii'C. ufh1 r huvl11g wl nttir('d 1n 
Kl. Cloutl. 'l'h ttll' dPJHlrlUl't.1 l, 1u,·cs (}UH(• 
11 vu,·nrl(',\" h1 .. ,,owrutlc" drt•I('~. 
~II·<. H. llulh•r "" " lllOV(sl from the 
1•tlRlfl«11WP i,t }w O<.' t 'UJ>IPd on J ,1 rH'S nv<'11ue 
llfltW('(ltl l~IP\'"(l llh rtll<l 'I'w(•)flh st J'(l{ll 
lion now lfvC's In tho tibaw house. on 
~t b,~ourl uvt•n11r IK'l\\ C'f\ 11 £1('\'(lDth nn tl 
IH.•t \V('(' ll .m,,ve nt h II ncl Tw~I r, 1t SI r('('t 
nud u ow lh•t111 in tlle Xhnw houp,1tl, tm 
1..1\\1 t 1)flh. 
D Ire (known bctt1•r as " lln l•r") 
PIiiot l1ns gone to l'lndnnut l, Ohio, t •> 
he "Ill, his re Int ln•M. H is r,•n ~nn for 
il'1wh1g is th nl his yc•or;, 01•p mnklng tt 
ln11llvla11hl<' fer him lo !h e 11h111l'. un,-
mlle Pllln l 's <'OSC l. (JUiy Olll' of ma ny 
llto t lllu s trul<'R ttw 1tr<'ol m•1•t1 for n 
~oJdlPl'S' fiC llllltorl11m In lf l1lri dn - U1p to-
l 'ilt hm of whkh l)l'C'•()11t in~nt 1 ~~ ht.•l011~ ... 
ln Ht. t' lou1I. 
' ''J'hr ~Jldnlg-ht l'ut n 11'1 ts I ht' g rt.•Ht 
Klk '<•lill u1tnll'lhu1 M'C' lll'l\t.l h;\1 Mnungtir 
\Yoo,ll~~k fo r the putro11• of till' l'alm 
tlll'nl<•r hPre thl · i<utur1l11y 11 l1tht. '.l' hl~ 
11ic-tnr,• lltt fl('('U II grt111t drnwh1g rurd 
wJHlr,•rP r It h o:, ))('11 11 ~how11. 'J'ht' po~ 
ltt•(•111t1n 11 ... , 1,l in n•pr0thwl11iz lh(I 11l ,•f11"i.l 
""'rt' ll C'U 8 8 II 81U gc f<C•.t thlg fur l)Lll'I 
o! the 11lctur!'. 
lllrs. w. !:!. H eyu ohl>< !Intl ll gru111l • 
,l1111ghl!·r, Mltis Jtutll 8 t l'w11 1·t, Crom WI• 
t•hltll, l<ur,., uro visiting tho t·orme t·'~ 
1111re11tH, Ur. uod Mrs, It . JIJ , JlU!'k lll UH· 
tcr, 111111 lie r hrotb<' r , Ur. O. L. llul'l, -
mul!t('l' 1111(1 family, In 8L C'lou<I. '.rh••y 
n 1·0 81K' ndlug purl of lh!! lr tlrno will! 
Jllrs. Jt,•yuo1,l•'• ,l.Jrother, v,·. JI . l'. 
liu k11111s ler, 111111 Il ls f umll y, tlt Orlnn -
1l0, ~·1 n. 'l ' hc vlsllors nrc <kllghtetJ with 
~•101'1d11 ,ind t ht• 8onlhloutl 111 g<'ncrnl. 
'l'hey will lt'nvc• for tl ,cl r homo ou Ill" 
o.bo u~ lbo 10th ot th mon th . A fomll y 
r un loo ot I he Hucktuo le,.,, took pluc~ 
here Inst i;uutlny the flraL LI mo wlllll 11 
twenty yrtll'8 thut Ur. nnd M r . lt. ) J . 
Bnckrnnal<'l' llllll ul l rlwlr c h ildrt•n ho,·a 
lx•cu togt1tbcr n l o ue lime-. 
F ARE\\'t;LL DJ NNER IN HONOR Oil' 
!\LR. AND JURS. HO U ''rON. 
On tlny Clll'ly Inst wwk u f.l•oLurc nL 
llw •cw St. Clout l hot e l wns II f11 n'• 
well tlltmcr fur Mr. nnd l\1 ri<. H oust on 
nrul lll ir nil~<', Ml•~ II OUijltlll. 
'.l' lle ltosi. nnd ho tc s wcro llr. ond 
lllrs. R eamer, who ore winter vlsllor 
fl'Oll\ ll' r1111kl111 , Po . ., 
Others who c11m11rl •ti lhe nCfulr's 
l we Ive pol'Llclpnuts wert' M r. nor\ Mrs 
. D. llflrtuou 1111!1 dnuglllPr, M18 Ilnr• 
man, M r . ond l\lN!, JJ. Dnl hy, Ml'. nn1I 
Mrs. A. K li'hl, nn<l lllrs. J osie IIorrnun. 
'£he TJ ous tons htJ.,·c rctunwd lo lhch' 
Norl11crn llOlll(', nt LnlrOII(', l'o . 
Thi s ltcro •,ns nc·cldentall y omltte,1 
111s t week. 
l'lnles 1'hru C itizen s' Realt y ompan)'. 
Mr. nntl Ml'•. l ~nluh C'hutflel<l o f 
H 1.K•ll<..•!-l. t c-r1 N. Y., bo ugh t ~lt•t;. T lrnyor 'tt 
hnt1gnlow 011 Nortl1 l 't\nni-:ll,11nlu n,•c• 
uue. 
. P . llnllwws of Ullt' (Jlrn rdenu , 
I o., hough[ II rourtt'l'IHll'I' gl'OV(' BUii 
tn1t·k rurm or A . J . ' l'hn rhl'I". 
M rs. Um•r<lrum • ut Wu ~lll11gt1111, D. ., 
houi.;:hl th("' ~-kl•}1u1r~' houw, on Ohio 
tncuuc. 
nu,· ltl ,k11nlngH IJOUghl t ht' IJt1>,l11,•~;i 
hl oek now <'CCllplc ll by the 111ggu II gro-
cery uml the t •le pllo11e l'Om poay, 
M r~. TT eleno llohy hus Ro lll h er home. 
ut t 11,, rorn l! r or Fuurll'<'nlh s lrect nntl 
l'\ tlnt ueky nx,•1111t\ to ~Jr. AJnry Yun-
J )(•IJ I.erg. 
Mrs. M nry Ynnl enl)(•rg o ltl Ill r ltth 
J1 ou1;:e o n tl1t1 l11k( 1 rr·out to Mr8. H tl!ena 
n ohy. 
n. <1 . 'fhomn~ or Or(l(lll' .. IM>r o, ~ . C'., 
lln s ho11ght the '1'h11ln ll J,i•.,1h1•r e' g rm·1• 
nt ,.H r C'00"1$t•e . 
111°(' l't'ul n ft'ir<'rM of thr law In <'nllfor •. .! . II . Th1•l11II hn• 1H111)!'hl 
ntn. wllp1•t1 lllt1 urnh1 r1,tro111ul 0 11h1111 «lt.'u~ rurm nt Alll~ntnr lukC'. 
11 l ~O-u,•t·r 
tl11~ \\1111 l' l111ulH..·r 1J un•j14, 
' l'h r Arm y Rill\ )nl'y llt1lo11, ',o. l ll , 
1111,•1 t n •r>· tlr•t n111l thlrtl Momin .,· 
n flt-rnnou nt :.! n't'l<M k In thC' M oo(' 
l 1n11w, 0 11 .. ' (1w , urli: HH' l11h' . I·' B. lun-
1'1.111II) ,•111t1·t11hw,111h1111J thlrl)' 11 r tlwlr 
trkwl. nt llwir 11 0 11111 011 t 'u roll1w An•. 
nn11 l!lth trt·<·t ,\l on, l11J night It \\ll s 
u urp1·l1--P u n lt'ol'f\ t for hi!-( :.!:!ml hit th• 
,;n,, \ It Pr pl nyh1i;; ,:111m.· 111111 1111\ lni;:-
ltJ,!hl 1·,•f1·1• hlllf\lll ti II \\ Pllf ht111H' ft'( •l-
tu:: 1l11•y J1111l .-.1w •111 11 inHHl l '\PllillJ.t, 
,f11h11 I ), t"ro,h., , 0111 1 of lht' ol,t tl1111 • 
,..dth•r i11 thl➔ pnrt or tlw t'll\11l ll, wn~ 
In ~t. t'lmul ..,,,, ,•ro t tin ) ojto rrorn hl"I 
110ml', ot r.nkt' o nlln . tltl<'Cu rnll t' rnNI 
of ht1 M1 111111 IH':lr tl w n t ll\ h tghwn~•. 
II P t,l.tt,\,_ 11nt1 ·,i"('ttflwr Jin tl11mn gP1I HIid 
hnrnJM' t'P<I his rnrml11g ofl('1·u110 11k 1 hi ~ 
,, lu , ., . J h , IN nnrH ht' r mn11 wl10 k11t1 \\ '"l 
IHJ\\ to JZr1)W \\f'i\ t (mtflfO{I.. 11[1 t1UJ;r 
ll r. 111111 'Ir .111 ••1'1 )11111) 1~•11 11.1 h •l't 
.\l ,11ul11~· fur Fun l 'it'h'l' 10 1111,111d tltt ' 
;..c•,..MiOll."1 u1' I hP F1ul l4lll J 'n•:-.h:, ti •r.r or 
1l1t• J' n."'d 1s t11r t1111 ( "llm·d1. 
( , tlltll'lUh' . , . 1). \ lt•,1111th1 1•, \\l hl IIHl1h\ 
hi~ hunw Ill 1lw l ,Hlw Vit'\\ hotl'l 1w n 
\\ l11ll' l'l'-, hut "110 i,ih, hPt..1 11 l"t11y l11g 111 
Uduud o ,-;ollll' 1 l111t.1, \\ 11~ •1 ,tl'ilttlr lH'I'• ' 
'1'11111·~'111,\' tllH I l1' l'lt l11y nf IHt-1 Wt'l'k . 
rll't1I 10 nrnl from l•'rntu·t\ 
,l ()(' ( 'O lhC'fll'f nrrh•,•1l ho111r fro m h•'ll'· l' Seen and Heard at Curb Marker l le•(' 111 tlw 1111\'r this: w{'(lk l o 'llt'rnl l-lt •\ '• 
t-ru l dn.,~~ with ht~ motlwr nnd ~l~h'r~. 
111 1111..i 1'11,Y. .le){' 
0
l111:~ ~nint'<I !7-1:t• ,~r,rul ---~------------------------------'-
• •II , 111IJUIII nt . l ·I! 
::Ill· I,. T.. l hlrH'J' 1111,I 11111<' on . 
from ~nnr1m1I, Urt.' f.tl1l'~L this Wt'1' k of 
)fr" . flntH.',, 'fll motlw1·, M r . \\'. I I . Eu -




In view of that so many 
property 5>wners have paid 
their 1 918 State and County 
taxes, supposing that the tax 
books would close on April 
first, who would not h ave 
paid at this time, I will close 
books on April 15th. tax 
Deposits 
£ice 
must be in my of-
before that date on or 
to avoid additional costs. 
C.L.BANDY 
KISSIMMEE. flORIDA. 
APRIL 1, lH9 Tax Collector 
\I r . Em11wll1w 1'11up1l. ltr.-.. Cran• 
14 (1,u ,n ntl l h 'M, 1•:llu 'nlU~l () ll \\ti r e \l' I':,' 
l)ll'U l',tllltly entt•rt u hwd o t ~Ulll'Wl' 0 u 
Humlny h1 Rt nt tl1<' '" hlon<'ll ur Mrs. 
Dor1Ul1tl1L , I U(lUl' ~. o n bl1ts~n<..•ll11~4•fl .i II\' • 
1111tw. 
llr. F . F . ll . l't1 Jll' 111ul wlfr 1,,f t 011 
Xotnrdny lu :-41 rur J'\t'nt , \Hilu \\lw1·1• 
11t,1r \\t1 l'\' t•nllPd hy thf' th1t1lll nr M ri:-t. 
P 11 JK1' hrofll\'f•ll\ -luw. A. B. Ht11l1.lllU1l. 
n r . Popt1 l)l'ohu11l y \\ 111 ht.\ 11hi,,:t1t1t tw 1> 
\\t 1, 1kJ"I., 
Mr. 111111 :\Jr". l'm,dtu l Htl'Odu u11n 
Comrndl• J ohn Wil k ,•s lltl\' <' gw · lv 
Docto , •• In let l o pe nd n ! cw weeks. 
whore '.Mr. on(] l no. Htrod<' wlll visit 
with Mr,i. Htt·o<l,•'11 ~IKll'r, wl.Jo ts rr • 
l)fl r!Cd lll , 
•'red Coue, nn!I h i!! m o ther 11ml is tc,·, 
Mrs. Edi th ou,, llrogtlco, lefl vn W ed• 
nestlay fo r t hl:'lr honll' In Lt'llc:htlcld, 
Con11 .. and will s t op on their woy ot 
Suva noah, ba rl l• ton anll Wns hlngt on 
for @hort v i I ts. 
C. t . Lt'l8t<'r, who hn R ll('Cll •rl'lng 
u R hot~! c lt>rk 01111 g u hlt' oml JJhllosopber 
for tl u.~ wh1h•r rt'@ h.lc11ts nt nw New St. 
l ' l11 11 11 hot,• I t hl srnson , lcr t l'nrly <his 
Wt.'t..1 k for II N\11.1Hl1l't' ~lny 111 thl' Norlh, 
1;11ln1; f l'OIU ht•rc t u Mlhrnnk,,•, WI•. 
1:-i:nn<" \lO l'I'~' . wh,l 111,~ 1M"11 n rdns ln~ 
lht> wlnlt' l" nt Lttkl' worth 1111,I l\llnml , 
nrrhP1l In HI. ('l orn.I on "--, ••t1 11e~tlu., 
mor11l11)l for u \' l!ii lt o f two nr lht·t•t' 
\\t'1.ll" l1t1 forP 1'111\ tu~ (111' hl •1 ortlw1·n 
hnnw. 
.J. t••. l 1rnlt 1111<1 wttl1 h 1u,,, 'l'u,•. dn y 
ror Nnl'wu lk, Ohio, nrt(lr lun·lng h.'1..• 11 
vl•ltors h er a lucc DC'ccm lw t· 0111 . 1' hPy 
hOV(' l'l l >t.' llf ~i \\IHll1 1'K tu ~t . f' lmHI Hll' I 
will l11 1111 1i\-ulmblllty Ill' nu111lll' rP1l 
unHUU{ our ,Zlll'HtR l"l'f' I h wintry lilll ·t~ 
nr<' f,•lt Ju U1t•lr olrl Ohio homo 
<'oin1·ut..lP Y . ( . L t•110, , ph1hrntNI hi~ 
7:,111 hlrtlHIII )' l llMt Hu111r1lu1 , Apdl II; 
11111I "" <lltl 'omr11 tlc W!lll 11111 LP11tt111, 
\I 1111 111•1•11111~ 7tl y1•11r• old <hnt dn>'• A II 
o'<'l<k•k ,llnner "Uri ,t 1irmnh1t'nl r,•11 l11r1• 
or !ht• OO'llMhlll ]ll'r llll l)R the m o•l 
)ll'OIH i rn •11t. n~ Mr~. ) IC' II O IM rnmcHIM RM 
n ,•,wtk. l\Jrtt. LtlllO~ nnd ll w ir J[r1u1th,m1, 
LlNII T.it' II OX 'J.'1•l1•kh', ohm \\ {'I'( ' p1,•~1n(. 
i\ numb,•r ot lb,, frl,•1ul• ot M r . nntl 
iUrM, ,I. M. llll PY 11~s1•111hlt•tl nl lht•lr 
lw•1111I lrt1I lwtul' 011 lllluoi• 11 ,·1•1111e nn 
In st 'l'tH•~1l11 .1• 11t1t'rno0t1 tr> rongrnlulnh' 
them . ll h1•l111t th,•lr OuHen W t~ltllng 
nnnlv r nry. A n•r !'oJoynl.tle time 
WM 8l)t' lll. lllHI 1l nh1t:, M.'fl'l'Rhllll'lll 
~tlr£' fl;t'rvNI hJ tll ,1 l1o~t r~N ,. ,-lstt'd 
hy Ml ~ Denn ~lid Mr&, Klhll<' , •rh,•) 
rt'<'l'l v,•1I go](! 1•0111 nnt l oth,•r nl,•t· i;tr, 
'l' hl' I hut• Cur ,l,•1111rt11re l'lllll<' 1111ly too 
(l()OU, RDll All I ft ... 1,hln11 lh!'m lllftDY 
mort' yea n of ha pplne •· 
p111111cl in n,·n lr1lupnl~ !ll:l11•'<' rntt•rlt1~ 
l11 ~ <;OUll ll')''t-: mll i rnr~ f.tf' l'Vl l'('. Il l\ hn '-1 
hf'( 111 n<1 rn(,;~ th t"" 1'1n ll wn1c-r m 01·(' thnn 
tt•n tillH.:'"1 d11ri11J,r lllt' r t~htllli;t 1w rlot1 JllHI 
• lnr l' t hr nru I t it•' wus lgne tl . li t' wil l 
l'{'fllrn t o servl t'l' hdm-e th<' ~nd t th<' 
m onth, n1HI hr d O<'i,;z 1101 know whNt hP 
\\Ill he dl~<'11nrgt'd , tho hi' Rn~•R lit' wmtltl 
llk<' t" comC' h onH' lo ~ht ~', 11 0w th11t th,1 
hlir fli;:ht ts Ol't'r. 
. ,T. Motr•, f ield r<'prrs<'nfnllv<' of 
thr Flnrl1l11 Rtntr Automohlle AAsorln• 
1 Inn with ht'u,h111n1·t Pr fil nr Orlnndo, wnA 
In !ht• rltJ• !<>,Ill ~' l11 t'llll ft' r l'n(.'r with 
M r . . J. 1,: ,1w111•1l K rn nse with refer,•1,c,• 
t11 th<' Ot"jtRUlza llon nf o fi t . lond M o tor 
l 'luh. whh-h will tnkc> plnl'I' l1ere ue t 
W N h l!'HdllJ'. M r. l\[ ()ft' s tnlt'A thnt lhC're 
nrl' m oi t ourl•ts co111ln1t inl o ~·1o rl1t11 
hy nutomohlle thun h:, !ruin, nnd lhnt 
It ' " thr Pl.ll'!lOS(' of til t' Stole AulOlllO· 
hlle A•~OC'lnt1011 t o """ the p o pulullnn 
nr 1hr s t11tr d ouhlNI In the U<'Xt tlv<' 
rPnrfil. 
Lll'Ul. A . M . Whit <', AOll of '0111ru1I(• 
C\ M . W h ile of t h is lly, hn se11 t lo 
b is fe t hrr o. Gl'rn11111 he lmet, w h ich 11r• 
r lvl'd from ll'rn ncc this morniug. 8om,' 
Lime ago lhe lle11t.r11011L nt l!l hi s rn-
th r SOlll<' whll ~ thrr111I~ tnken rn,m the 
G4'rmnm1' !'111rrt' ncli1 r ting, w h !<•h Juul 
IMs•11 1llvltlr<I a t, sou,·rnlrM ofter the 11r• 
11 tl~tlrr WII M ignl'<I, Ins t 1'0\'('llll ~•r . 
C", lllll'Ot lt' Whit , lll'lng n \'('11'1'1111 11f the 
Civil , nr. Is very np11r,~•lnth·!' of th~ 
M,nn•11lrs OtHI IH 11111d h e> 111vl ll ~tl ll t o 
l'lll<'r the W orl, I W or Oil lh ~lt lt• 11t 
t•IJ,!hf 01111 hnmnnlly. 
\\' !' 11r<' ngnln lntlPhlNI to n r. N'. ,I . 
Rtrnlt nt W11 ah i11irto11. rnr nnolht'r t'OflJ' 
or " t'n 111r • 11 ,wk ," tilt' offll'lnl puhll1•11 · 
tlon or tlH' fl1l\11'1Wtl 11tt1h'r:; 1~:nwc t hy 
t hi' lw\\ • !t1 th<' \\'111l1• r H t'r<l (}('nrrn I 
ll n•nltn l l11 Wu • hlngt n n . •ro "(',1me-
Hnc •1':" ht.' IOIIJ.t~ I 11\' c..• ri•tllt or ft tu1•1 lt1!! 
tllt' m1wPtnr111 flint hn ~ nlrf'Ocl) .. Jlt'llt'· 
t lrully l'lh11i11ul111l thl' r,1h,1 r,:. who tnol: 
Ht l \"llllfll,Z-t' nr \\Pll rh lJ.t tlH' uniform ot' 
r,•tut·nNl ~••l<llrr t o hrg nlm• nt t 111• 
1mhllr 11111I 11r!'y 011 onlrlollr r,.•nple f or 
lllOII<')'. The Jll"Ol t'Rt sln r[, •tl hy "(lomr-
lln rk" w11 s 111 Oll<.'t' lnkt'n 1111 hy th!' 
(111II)' flllJK'r th ronirhont th<' r ,1nnlr)' 
with n ri'Rllll lhnl It IM now known thnt 
no rf'lm11e1I snltllt'r hn~ lo IK'lt for nnr• 
lhlng or ohtnlt1 monl'l' hY Hr lllng 1wr· 
,.,mi;i 0 1-1P h 1i,i~ 111111 fukr mwC'nll'M, 
lllll"II A t " lllnll'") J,rvl , 11 11 or ( ' . M. 
r .e ,•I, nrrh·1•,1 home f rom ~• runr <' un 
l\l o n<lny nrtrr IK•lng in s1•rvh•<' r,1r n rnr-
ly two Y<'D re, !lfl<'<'ll month• ot "111t•h 
wfl ~ In ~f'rvlc•P In l1" r11H<¥' , lJu rnn wu ~ 
llt' tor~ llrelz with n bnlnlllo11 of l1t•11 vr 
gunners llr<'I)orlog t orn final llomhard 
lllPIII, \\ hl' n th,, nrm lMIIN' Wtl A lgnNI 
RIHI orllrrs lo ~fol) fighting wn• f<' · 
N'h•N I. n r nhl th 1tt•nernl wi h or 111,, 
IH• ·• o 1•1· t ht' 1'l' tn the tlghllng ll111' 
WRM nl th n l I hllC' ro r only !NI tlnyll 
lll()Nl f!ghtlng O lh<'Y woulll gc•t lll'l'I) 
Int o ITunlaml IJOtorc R<'<'f'\llln1 •urn'n• 
(!er. li e wu In ecveral everc b1ttle" 
Thc- w1 1@t(lrn (•m·h or L'l•1111-.\" h ·n11i11 
nvt' uuc hN\\ Pen ~r(111lh nrn t 1:~·1c> ,•t•11111 
ll'l~i j s '"' dol"l' l.v 1111(' '1 with nufuu1n• 
I.Jiles, ,,·ngLlfl~., ~nll wht'.~:i lborro w s nt J' •r• 
OP': h•) •,( re- V(."u,] ln,r t h<•lr prn d111 •1..:; 
,;,u our ,~. rb market In st :O:ntt1rtlu,1 IJH•t 11 . 
llosw.-ll's W11 re,i And Crops. 
J. 11 . B osw l' II, ont:> of l:il. r·1oud '11 
t, t1t•knt>wn gnrdt1ni· r t-:, wus lht•rt• with 
trn1...·h o q unnt ity of pt·udm.-,· lltut ~\.'Ul'tP· 
l,v t·uu It ht.• lllldl•r:,tootl llow he got ll 
therl' In oiw lu11· ,·ow Iimd- dul'k t~gg~, 
(• l1lrkt11t l1 It 10. rntiii,.lu.1!iil 1 l'II rr~H i-t, ,1u 1.ul11 -
li1Ht grt~'IIM, (UHi ~l'\ .. ll t•nt otlwr Vt'J;(lltt• 
hi t'•. llolh <111 ,·k 11111 I d1kkl'n frnll •Old 
fll 40 <'Pill ~ ll d OZl' II , 
l\l r. llo8 wr ll ~11)'8 I hi• .eo 1111'8 "c,11 h· 
,.,. hn • """' " <he toughest"' h e hns es-
1w rl,•11N'd l11 his ,. ml ;;ears ot Floridn 
g11rdeulng nnd hnH dom ngl'd his c r ops 
eo11~l<le rnhl y, li e hn H n fine lo t ut corn 
coming 011 , 11l•\'Prthcll't-1R 1 nud thnt it IH 
sllkhtl( o ut PK<'l' lll'ltil y nutl will prn•lUPf' 
rous ting , •01· two w('l'ks trom now. 
J ucllnn llunuer Is the vorl t y ot his 
d u<-k .. ,l'ht"'y 11(' \IC r 011 il lny lng," he 
an.h i. li e Is heglnn l11g lo rnlsc rabbit 
also. 
\\'hll llad rlenlr Of Grapefruit . 
G. 11 . Ollll Mrs. W hit,•, from one aud. 
0 111•-hn l f miles north or Asl1ton, were 
sell ing frc,h )lOrk, s weet l)(lflltOl's, and 
0 lot of 8111 11 11 lml hrlghl 11nd tlUl'· IO<>k• 
llllf grnf)('frult. 
Drown The"' With Paptt)'BS. 
. r,. Rruwn of 'l'w <>lClh a nd Wlscon• 
~I n hntl ll ba s k('t of ])IIJ)OJ'OH, on heh•~ 
nlmost ns lnr1t() us u qunrt m en s 111·, . 
' l'he n •11n rl ~r , 1to,, 111i:: ll\'PCI lbtl'<' yr111•14 
011 1114' l•' lorltlo k <'Y~ In Ill• boyhood, IR 
f11mlll11r with lhl~ trull, hnt llc nl'vl' r 
•~ tore lwu rtl It ,•ollNI " trl'<' l)Uml)kl&, ,' 
II i doue hy ,omo Rt . · 1011tl P"OPIC. 
Thr l,<'YS r <'sld!'nl H rull them " 11nw-
onw~·1 01' " pllflllW~." rl'l ll' C.'t"l l'l'l_'Ct nnme, 
or 11\tll'<' t•m·r, •<.- t 11111111\ f 11 1)npny11 11 n 
Hpnnlsh \\ Ol'd, pronllllll(°{'f] " !l,lh- l'A ll -
:,tl h " (fil t1·011g ne<'tlllf 011 {'{'fHHI ~yllnhh,\ 
"" "Ith mo"L R1mnl•h wor<IR). 
C'ulltmry P rodnrt P ~ ent. 
Mr~. ,v1111nm hntl !llOR, hr<'111I, 1111d 
ollwr ru lluor.r 11ro,lu!'f R, lh 0111){'11 rnn<'n 
of whlt•h Jl{'lh•<I " mot'<''' tn n hun1trY 
or n<'nr•lrn11g1·.1· 011loolu•1·. Sb<' laul t'hl , •k · 
t' H ('t,:~. on liO It.•, too\ 
Another 2 Worth 'For Jllm. 
T u •: dlfor or Ht . Cloud Trlbnn~ i 
Enclo, d llll•n Rc fintl drntt for 2 fo :• 
nnoth,•r i·1•or·~ ub~t' rl11t100 lo rhc 'l' rlh· 
111,,,. , ·onrH rPt)l'<~ttntly, 
0 w. lli\MH:roN. ,l111ttn•t. Mo. 
166 has more lmltallon than 
any otbtr Chill and fever Tonic 
oa tbe market. bul no one wants 
lmltaUeas. They are dangerous 
tllll■p II tbt .edlclH line .. A <Iv. 
\'0 11 Ol"P 11ot lrU{' to .l'Ulll' ·l'lr unlr8S 




- when you can get our 
GENUINE SCHLOSS BROS. 
CLOTHES 
me.cl~ up In th~ vrry lat ,t,tJ Jes 
---A1'--
$15 to.$30 
lh ry look wdl an,I llt \\l ·l 1 1u1<I 
Wl'nr W!•ll. 
Cl! And remember we hnndl a 
good s1aple lin of Dry Goods 
and Notion , wi th th Queen 
Ouality, W. L. Douglas and 
l<' lorsheirn Shoes. 
41)' Ju I re eived II new stock of 
Warner's Rust-Pcoof Cor ets 
and Hole-Proof Hbsiery. 
H. C. STANFORD Co. 
New Yori.Av•. Jo h fer1u on , Mir. 
'I', <' LOl'D TRIBUNE, , AJ'Rll, 10, 19U. 
~"'· n ._, , __ " ~.,.:}N .8:<=>.ns[_~ 
--.. I FOR BILIOUSNESS 
! • . • ANO .~f CHE.. .. .. 
•!•·!· •• .• · :--:-❖-:• ❖• :•❖❖❖ 
MANHATTAN HOTEL 
l<I, ~lM rn1,;, f 'LJ\. 
T!J,• I ,.,q a U\l Ill'" ,, tl,•,i/n, ,w t ht· m:nkt't. 
fail 
llll<i 
t, , ., • tlwm. .\ J,..n 11,Hh- • tht• l'<'l tit• t·l' <'11r aiu l i11,~ 
. \ dJu-tah!,• :-,prin~ ~:u·h l '111'1 lin ltod. 
.lu--t rt•,·,•iv,•d a il<'la)t'd ,-h,. n,t u• un \ 'al'i ·t .· 
Ju ta few l'mbrdlos hc>f: Gt i.00 
specfal lllt of Girls' tind Mis,,e~· Dr<'sSe!, nt i9r, 9 'c, ontl l.25 
Jl ~T rnr 1111'\(; l'l•lt SlHO(ll 
tlur hig Ill, ,,,nntir i, .nn,i1t!-,'. 
ni11,.. th,•n·. l'all nn,I l,wi, till' 11 ,n t•1· . 
\"011 ,,ii! fiud hnr• 
HOG BON 
~u,ut h Ul ·,a an\l 
TH lF TH CO T 
0. "l Y -:-3.llll p,r 100 lh . .".\C h. 
. 1, )).' • lL\t l~ if 1·e ... , t, run -.n.ti. hh'· 
,,,, ... _ r't::Fn1;,; , lll I :, '('[ll;,.' S-~llx 
tlloi·1.1uz;hl~ ;> \1 .... Ht.'J;." lno witb !~-, lti :"t, 
round 1:T:1im,. F.,- U, , l(tiJ'Pt"<l) c~r 
d1·\ n f~Pt1Pr, . 
····=••: .. :••=·❖•:•❖ •!• •:•• : ••:••:~•❖❖•:•❖❖❖❖❖❖❖+·❖ 
:i: 
:l: NARCOOSSEE 
11 >Ol'HY ! 1'hl1 nltl lwn t·11U.1t.' oft thi .... 
Hhl tllhl t: "ft lt fl Hit.•(1 ti1·1)\1d pf thh.·J.., , 
\ ';trl '1':i. ,ntt, \\htl \\11-t lnJurNl tu Hn 
out1.11nobll r l\l"t'ld,•ot H'\ t ... rnl w,'1•k ... n~,'. 
hu"' t'l'mh~ h:h'k to hi~ hnu1,, . 
1
PLAN INTERIOR 
OF NEW HOUSE 
Decorations Should Harmonize 
With the Furnishings. 
lnh"1~J u r- llt.1t·,,ru.t111g, tht1 aubJ 1 ct with 
wblc.11 wo wl~h tu oh•ul. 
Det,11!1 Should Harmon ize, 
o work out u pJnn nml thl.'n p ion 
llot th , wnrlt-kn,1w Just whut ltlml 
or furullnre. h1111glo1-,'8, rll ll!' , etc .. ilTll 
to he nsrll In e"'r~· room beroro lhi.' 
nrchltect .r, Wt'• th, , klnll o r WC d 
tor th \' womh rork, ihl' color- f !)rl k: 
for i\n, pluCl'. or. 111 r11 •t, nu~r oC th 
t!c•l nllR whlrh hen· ,llroclly or lndl• 
n•rtly l"-10 11 lh\' l\nnl ti~ orntfve !'trec l. 
Kuow Ju. t how thc~e v11rlou11 urt'.11 ,:,i, 
• F'nr s,. t· hv 
E. 0. PAINTER HRTILIZER 0. 
)lt•s. llnttlt' ,,·n,on nrnl Ld1 \\'il ... Pll 
w, ... t·t" dow n to vl...:lt )f r .... \\" i1,M1·~ ru11· .. 
l'IJt~. :\ t r . urnl )lJ•·~. 1.'y~on Ju.;;t w ,•d;.. 
Th,y tt'lurm·1.l to Orlotuto t 11t ~ utul t'I,\' 
,If .vruoou. 
J Ur(' to b trerll,'<i, how wHny coots or 
CAREFUL STUDY IS REQUIRED I stoln or vurnlsh nre to be u setl on 
woodwork ond fl no r - tho e 11ct col r 
J.\CKOOS\ ILi.£. f . 
CHU RCH DIR ECTORY 
URI._TL :>; Clll'RCB . 
Re..-. J L . J,•nklni,, Pastor. 
,11, . Jub n:-;on hn~ UltH't'tt t,u,•h. I J 11,•1· 
t't•~mt rr lH'lllll' Jrom K ls.-1;ltuwl'1.. ..... 
)1.,rloo ~hllJl~,,u oC Oklnlu>111;1 .. l1~-. 
l'k , wllo hn~ ht ·u Yllihiui,:- llt.'r(I wlllh1 
1111, n·t uructl to hi..: buml.'. 
111M~ .··boo!. ................. 10 ~- m. l'nltll' d i1111!11i: hl'rt' t, i;,1itur 1ll1 :11· 
l'n'nrblug .... . ... 11 n. 10. notl 1 I), m. bJ, ·torUy. 
l.'hrlsthm t::n,ka..-,,r •. , •... , ..•• ll p. mm .. Th,• 11ublh -.•huol is l""'l"'t·irur 1111 
]'ruy~r UlL'<'tllll( ( W,•chw•lloy) .. 0 p . ,l,•r otrr gn,•I ,.-t_r,.,J l<'lltfo•r. 
PRE-.8\"TERL\..'\' Clll..'R ll. B.\P'l'l i:,T t:'Ul'R II :-.t: W:-. 
DIMe .:, ·bool. ..•...••......... 10 o. w. I r,,utrl~utc1l. I 
n.:-..-. J . T. w. ll'WOrt, ra~tor. I 
l'n·acbln • ......... 11 n m. nu1I i p. 111 ,< r1 IL''' at thl• Ilnptlst d1urd.1 "UI 1--
C'brl 1lon Eollenvor .. , ......... Op. m. ,., f,,lluws until furtb •r 11otln': 
"•'<'lnl prn~·,•r . l'n·lcr I \\' \'du,•~:. ::-:1mtln ~- ·lrnul nt 10 n. m. 
,In,< l ... , ..... , .... • • • • • • • • • • r p. ru. rl'('oehlng nt 11 n. rn. \Ut "hkb ,t•rr-
!t-1.• thl 'nutlny Ml,s !llury Kln~umn 
) LETUOOJ.., l' EPI OP.\L Hl' R H. wlll ,ing tt solol. 
Re,·. u . B. Bowl'n, I.' sror. 
~ubbatb ,_·bout. ........ · . .... 10 A. Ill. 
P1'1'ncblng ......... 11 a. lll. nnr:! i p Ill 
Junior Epwonb Lea UI.'., .•• • • ,3 p. ru. 
Ep.,·orth J'.A!ngu ••.•...•••• .•.• ll p. m. 
l°JR"5 me ting .............. G :30 p. ru. 
Pro:rer mtaetln g \YeLIL1es,lay l ... 7 p. m . 
L tllr•' ~hi 1-oelety (s on!I anll 
fourth 'l'u dos eacb monlh) .. 2 p. m 
Womt1J1'~ Home .\lL"!'looary ..; l-
1:cy (first Tbnrsdoy or eo<•h 
JD.nntb) ........... .. ......... :? p. w. 
Womnn· }'oreign lll tslounry l:0 · 
dety trhird Tbur-doy ot each 
ruur,lh l , , , , . . . . . . . • . . ... , .. 2 I). w. 
!lfffrtnl l111nr1l (first •.ruc,,doy in 
,nrb nwutbl ............. Ii :30 [1. m 
~muloy•Scb~'Ol Bou rd ( "L'<' n,t 
Tue-du, fu ~ueb moutbl ... l\ ::;o p. m. 
F:11wort b u--'ni!u'"· · t,u1.:lm ,; mt t• 
lug r Frl<lay I ..•••.•.•. •..•.• 'i p. m. 
r:1,wurtb L• o e ,,1<.·inl ( fourth 
l'rl<J -- ~· u Cil<h n.rnthr ... . 7 .:;Op. m. 
ll.\PTI T IJ[R 11. 
! l'ulJJit WI• , upplled,) 
Tlllile ·boo!. ................ ,10 a. 1u. 
Pn•n~hln ..... 11 n. m. am! 7 :30 p. m 
Bupti.:•L 1 tH1U~ l't.•ople'~ ruiou al i 
\I IU. 
l'rtut'l1lng nt '.:" p. m . 
llr .)I , Pu, kl't1 -FU"t1·r will pn•ndt 111 
1 .. 111 ,.-rmou , •rvlc thl :-unuuy. 
Ur. Ouk,• oC •.rnmpn I 1•s1w; ·t,·11 Ir> 
t.·o rn111P1u.·e "'lK""'t•lu l l,.lTlt.'t"S Ut our t.' hUl't.:h 
,m ._\tu il 21. '011w urnl n',·1.1iq, n l1h.•--,-
lul!. 
'rlw hHf'1'11--t iu unr tht1rd1 '-Pr\ i,· ... 
, u11t lnrn·..., ttt i111 n'a,r. 
PROTZ'1.\:\ "i (; I\ I, .\ F.\REWELL 
1'.U<l \ . 
, 1111ntdt• 11 ,,I . tr... ,\ . ~ - l'r11t1.u11 1 
.,:un• tq u ft·W fril·uu .. l,t-lt ""1.•1lm· ... 1IJ1'.\' 
u f:1 r,·w,·11 pa rtS 11t thdr 111111w, Pll :--4•r • 
1·11tr.,•11th ...,t,vt•t itu,I l\. t•11r111·k.v m 1 n111t1. 
Tho...:t• th1•r1• ,, l' l 't' t 'Hin r ult, tuul ,tr,. 
~IU1 ~·II. l1r .. , Prhum, f'i 10r1td•" ll11n 
l~u1l. nml c 'otnntt l1• uud llr .... \ . :-:. 1 ·u 
ri••r. 
'1..'h1 • tuh lt• "~h 11l•111ulo11t ,,lth J:•hH) 
tldu ... ~ lo c--:1 1 • .'lu"'in~ u111l ,tnr> •lt-lll11, 
f, fttnr,·d th~ .a:nth•·1·fu:::. ull m••mh·r~ ,,r 
"liidt hall rluht jnii,~ L;•-,,.1 tiuh•. 
l'rn;rer rn~et Ing ( \Vedoe ilily ) .7 :30 p. JU . 
f.,i11le-• Aid Society (fl t Frl<llly '1'11 WLsconrl:1 .t, o<'lnrion w lll u,,-,1 
1n Pnd1 mootbl. .......... 2:30 p. m. Iii th,• ll hull in the nftemo•m of 
w .. wan· Mll!.slomt ry Uni on (tbl rtl ,l11rll 17. All Wl'JOloer nml o:J \"\"l,t ·• n•• 
f'rl<lny In ch moolh) ..... 2 :30 p . m. , In people ore lrn·lte:I to ntU'nd. Hr•• 
--- fr PhmPot w ill l:x' , e r~etl nrter the ll11-I 
CIIIU TL\~ CJENCE 001.ETI', f~,~~~ f~7,;~:~~ 
~pn·if·,~. Z-:un,1uy nt 11 :00 a.m. 
i-ut,J('<·t. April ]'.Jth-'"Are >-Ill, tll•• 
1 P.'-1 and d1 1H th n"il 1 t'' 
T, ~umon,r mt-('ltiug ,\'Pfln••~llny !'.'Ven- HOW fAR IS ORLANDO? 
ln2 nt ~ :11) u'drJl'k . 'flw rcaulug r1x,m , 
h "l-"'O :\Jon«lay urnl Thu~flay from 
~ 00 t1l ,4 ·OtJ p .ru. 
ATTORNEYS AT LAW 
LEWl O'BRfAN, 
:>;ot S-0 Far Tha Ure Statement, or 
It' R<?sldent (' unot Oe \"erlfi l'd 
Hnlhrr nn lntPrri<tlng ru, .. h11~ 1~·•·11 
1IM·,•lt1p.~d ln Orh11Hl11. Jip iJ,:.: ,..," 1111ur 
I,;.-, II I~ w<-11 worth 11u1J11~1,111:: l>••n•. 
Dealgn Showa Eight-Room H ouH T hat 
W ill Be Economical, but Ca n Be 
Made Cozy and Comrortable 
W ith L ittle Effo rt. 
By WILLIAM A. RAD FO RD. 
Mr. WllUom A. Radfor,J wlll an1wer 
queeUona an,J 11lve advi ce l•' llE:E O F 
ST on BIi 6UbJ ct■ portalnlng lo th 
■ubJect or bulldln1. f or the r en,J ra or t bta 
pape_r. On llccount of hJs '1i tdt.' x.~r-tence 
u EJUor. Author l\nd Manut cturer. b e 
ta, without doubt, the high 1t "uthorlty 
on &11 theae aubJ eta.. Addre•a an tnqutrlea 
to w uu .. m A. Radto"1, No. as:n Pralrte 
avenue, blcago, 111., and only ncloae 
three-cent ■ tamp for reply, 
•o n ndrrtoklog rrer mr t with rmc-
ss without h11,·lni; 11 tl1•llnlte pion. 
Wb tber tn bu•lrw~s. l.n Aoclety o r lo 
the h (>DW, n pl1111 must llrs t be COO• 
wved null "tecuted wltb cnre before 
compll'te sntl. fnr tlou lP obt nl n etl . Thia 
trutb la r ~nllz d mure trl'IJurntly In 
buslaess nltnlrs thnn In tho. or tb 
hou:sehohl. but It Is neverth le, n rnct 
In e.-ery cnse. It opplles pnrtlcularly 
to urh no ncdertnklng as the tlecornt• 
lng or one's bom . liow t!!!l ny ot us 
ever hn,·c o carefully prepnr d pllto of 
cconltloa ? 
rn nl ao Clll'l'S out or tea th hom 
bnlhler finds hims If lo th midst of 
bis dccorntlvo d e tnlls before be 
r reltzes IL nud without n pion nt thnt, 
wd, furtbertnM', o cnofu. NI r ei;n rd-
:u6 n ,,.Jll\, Ork, Willi 1111<1 th1or C'<>lor 
lfPntnwots, that he hur,11)• know 
whkh way to turn. 'l'he flr:<t gu1,:tlon 
eaa be nm,w r<:tl, tb,•refore, by two 
wor 1~, H~nt mooy.'' 
Uuw 111:iny hullol,•r,, rf'ullZl' "b11t CllD 
1,., ll<'<'Otnpll,h ll hy ~ueh n 1>l~n? Thi 
flUi>s tivn t:oo be nos" red hl' th,, •om 
wo worll•. 'rht• fact I•. t1111t oil tbosc 
who bovf' ll\'~fl through 111,, 1,ullulog 
of n home hove rcullzed to tll~lr •orro 
)IL•! whut mor • tardut plunnlng am) 
cnr ful buying might ho,•c llCCODI• 
pllsbed. 'l'b Pe que tlon~ apply to tLe 
~mirA oulhlln1r, but l)Ortlcuturly to U1e 
l.OT!-t. 
~PEI "1.\1. Y.\J,l'F: L«1L~ In hurn• ·ll -o 11 
,lbtrld . 
EXt ' l~r.r,1::-;•r Hl•:,•rni;;:-;T J, ()'r:-<. 
r.OT:l with ~11rh•t · 11! cltru~-rn1it trt·<•,. 
( "1'1'17.l:.,;i;• flfl ,\T/r\" Olll ',\:-;'Y 
I :\L 1'11t ·k,, ll J,'ofil t~r. hfaung,•r J 1 
Kt. ' loucl, Fh1. 
I It •1 SI•:~ , \:'<U LO'!','. 
. ! ttomey-at -Law, 
Kil; itnmL'I', Fla. 
Tllr •tntrmPnt 1- ~lrl<"f"r(•-t hi' pr11,,f Tl I Ht-:~~ lt()<nl. •• rurnlslr•••I; . :JO() . 
.\ULTO!'I PLEDGER 
Altom y ~ Law 
Le ley Bldg., Dakin Ave. 
.Kls.!!lmmee, Florida 
W, B. CRAWFORD 
Attorney at Law 
t.:!Uzena liank Bulldlnc 
Kl8 lmmee, Florida --------
fiRIBB , AKERMA.'11 & TEED, 
Homeys a& Law 
Ro<lms 11 end 12, St.ate Bank Bldg. 
K issimmee, Florida 
t.'()lffilwh1l! : Tri JtE I•'; Ji Vl'~. t11r«-r room!"\ ; $: . .?7:i. 
I·'. n. n, horn , •·ur1,<-r111•r. 40:! \\'hi ~f:\"Elt.l r. 111 , ;~JO • ,\uu•ri ,·u S trt• •t, Or l :111do, F'ln.. us. : 
.. ll f•111·y lf1'11rrK I• whnt WP(lkf'rJPfl tn1· 11 ot·iq~. four Int ; ••xtm ,•u lul'; , ,;;11. 
ld1lm•y!i u. yeu r . ,tr ~tJ u~u .u1d (•~u ,,;1 
lmrku<'11e. At time wh••n r touwd 
,,vi·r tu rlr•k Ill) fl llmll<'r. hnl"'p pain; 
Fl\' I'J. IUl,J\I ILOl '~ l+t 211~ orrl"'4, n t rh• 
t.v of frui t; 111 r-lti·. I f l,orgnln 1,. ,lo>· 
ir11,1, ll('rP It i:-4. 
•tr11,·k mf' 01·ro. ~ thl' ~mnll ot m1 Tfl ltf:~: Mom• ; rxl'l· lh•n t l0<•ntlo11;. •~JO. 
h111 ·k 1111<1 J' Nllrl<I lrnrdly . tr,1.lghtr-n 
1111u in. 1 Iulo] 11111< lrrmlrlr tr, !umhngo. l,i\KE :-I ll HI~ .iJ M~1; ia,000. 
( Ll ' Hll . l•: :'> IUHl move thl• Wlrnl 
hn,·<• vi111 fur 1r11dt• ( t. !'lout! 11r••f)· 
M,d 
for woll nntl woollwork before your 
111<lotlng control'[ Is sl~•1wd. 
Second-Floo~ Phan. 
, orh II pion I\( a ll n 18 not II dllll-
cull \lllth•rt11klm:. [L IOU t lll\(Urnlly 
br 1,n, ,1 1·111lr, ly on u,., ,tylo, ,,r nr..i,. 
ftpt•tur,• du1 .. ,•11 for tl11• bou~t, 1111t l with 
I II, IJ11p, rtnlll po l11t 1l1•1•l1lt-1I llll"•Tl, till 
1 •.in I lrtrllt u11 11rt'111ul It. \ ,·ry f, •w 
•f us ar,• 1L1d,· tu :-rurt with u d1 1 un 
•' n h 1, l,11t 1otl11 r lt IN flt' 1 ~nr~ to 
•• 1110.nv, t•-<1 r- or ul1l f11r11ltur1 • ._,mu.\ 
1r ti ,.., ; t 1r • ,,ltl pl.-,·1• -lu-irlourn. , 
}tz \l,l,•-tri 1h"1hl""•roo111 fnh:• 1 n111I 
..... t ;1r ro-. 1 ,lrn hdy 11,·w ti1ul thdr 
1th1. u.-t ,ry: 1h1•11 1H,,'ulll, ruuch 
• lbt> (•luunt• •1 frn•u&. hfng, ,·111111,u 11tu••· 
.,. >!7 h,1 C"hnr, ·• d n, - wnnttl hr rl n;.:t.•d 
1r po:; Ible. (., t '11•• plnn nl th,• In• 
t erlor tJ corutl on ato rl r igh t her,:,. De-
lctde upon such furn LMbln • "" ,1 llt be ~nn1u1f'nt, tuklng on room n!Ler on-
other. onslcl r the r lntlon of furnJ-
ture to w oo1hvorlr. U moho ·ony rm-
nlture h1111 tb.e pr t c r •c c , huo. o It 
ol o for the woo(lwork, ur Hel1•ct white 
Pntunel , which is e(1uully ~ullerutlvty, 
U, bow Vl'r, tho furniture 111 nuk, thfD 
let the w oodwork be olso nt1k, ttnd 
stoln It to mnteh , P rhn p~ sr,me ob-
1J cllonnblt> l>IPC II mu t be us~r l, Don't 
let this lnlerftJr<' with the 11h1 0. 
Caref ul Study N ece11ary. 
So we muRt ~nnw just Liu, kind or 
furniture. woodwork. lloora, etr., d 
1Hlr d before WP UPl'lrll' ., nu r '\\·all 
Pat Johnston. G. P. Gar-rett. 
I JOHN TON GARRET'l', 
l l r k ld111>ya nr•trr l too ·r rr<• I;-, too. J 
hot! In gPt I.IP o!trr. 11lght• on th!~ 
R"·11t111L HMrlng of l ,onn'• Kl<ln<·v 
Pill• r got II hox nnfl h(>gnn tnklni; thr•~-
Tlu·y knO<·kNI thr l umlrul!',, <JIii or IO(' 
un,I nuttlt• 10y klrlue.v w1•1l 1111010." 
If' Wt: 11.\\'B XO'! ' wh11l rrn """I , rn , 
ttorne at.-1...nw, 
(lf!lce : 10, 11, and 12 CltizPns' Ilnnl! 
Building, Kl.&Mlromee, Flo. 
no,., ut 1111 rlrnler•. ~•.,~tN-llllh11rn 
r·,,. :"llfgr,., Buffilln, N. Y. Allv. 
will I: I it for 'CHI. 
! 'ITIZ l•::-IH' Ttt-:Af.' l' Y C' () I " ,I :-.y 
,1.r. l' lU'kPt-t•l,''otctfl r , ~fnnn~nr 1, 
Ht. ('l rJtHI, ~' In. 
State Bank of Kissimmee 
Organized 1901 
PAID-UP CA PITAL 
RESOURCES OVER 
} . D. JEl'PORDS. 
C .. hicr 
Interest paid on Savin~, accoun,ts 
.. Banking by mail a specialty :: 
·$100.000.00 
800,000.00 
C . A . ~ARSON. 
Prc, ident 
Flnt..Floor Plan. 
trenlr', ;nt, IUI WPII OJJ the k.lod and 
color of rugs, hoogtnga nod npbols tery : 
lhPn tum UJcso mnttera ov r In our 
mJnds, study them, cootor with othel'I 
r egarding them, seek from thoHO mnn• 
utactur-er1 who otfer rlecoratlve 11s1l11-
tance, IIJl(I by aucb 1crfous consldern• 
uon acqulr n bette r feeling tor color 
aod 11, Jmnwle/lge of proper decomtlve 
treatment&. Many proll"(lulve m11ni:-
focturen Ila ve 11tud.i (I thetr p r otlnct• 
from IUl artl.8Uc atandpolnt; moor of 
t.llem a-n1 prepared to tell you Juat Ille 
lllnd and color to eelect un4er tbe con-
4ltlon■ 1011 are c:ontrout6d with. The 
DIIUltel manufacturer eau the you trUC• 
re■tlon, tor the et,le ot 1ou.r l!lre-
place. TIie tmnl tunt m11nafacturw 
w lU S8'11t POD, 
TAKE A CAL.OTAR 
The New Nau eale s alomel 
That I Entirely l'urili d ol 
All ol llle Naus atlng and 
all vallng t:llecl 
J)u 30\1 l'\"t'l' burn H hut! 1n~H1 i11 x11111· 
mouth in tlw 111ot•11h,1:t1 lwu,s h1·t111tl1 , 
c..•,,ut( ct ton.gu~. hl'1H!t1('ht'. h 11ll~t1~Unu,· 
111•rvo11a111' •• wlllt u l<'t •thl\\ u C1'ellng ? 
, 1111 Ill,.,,; l'nlunw l, hut 1tr till to t11I"' 
II ' l'r~- r nlotnb;>, th,• llRll8l'Rl<• B ('I 1-
""'''' lhu t l.1 1lo•lll-{ltlr11l Jo Juk1• 111111 
1h•llghrr111 lt1 ,•rr11<'!. 11 Is 1•11 !,11 111•1 \\Ith 
aU ur lt..i l 1t 11lt'fl l \,( n 1 tui11t•1 l 111u1 Its lUl· 
ph •n!"l1111 t c11111lit h•~ n•11un,•d. )11P tuhlf\t 
HI 1,. •<ltlnll' \\1th u Mw111l n, o f \\li1t·r. 
thu1 ·~ ull . :'\n t,1~hi. un i,tl'l pl11~. nu 
~llltJof, l101· JiH\l'-t':l. You wnk l' tip In 
flw mornl11i,.: ff•1•ll11~ I lk" i1 1\\11 ypur 
old. l1rlJlht, t•l H't'rrnl , , llt11·1,:"1 it.• tllhl \\It h 
l l lw,tlt\ 1tt1J',t1IH,1 r,\r h"'nt..filt,,t. l•~nl 
"hut ,-;1\1 pl,1u~t· nn dnHµt•~ 1d ... utl 
nlf1m1. ( '11 lnt11Jl!-o; J\t'P ),,II) Pnl\i't•I,\· th• 
II J:"111 r1;) l 1l tu),.t' nml NII )l lt'll~llllt 111 t•t' 
r,1-d thul _\'0111' dnlLOd hl l nfr,1l'"" lo rt • 
r 111ul I ht• prh•tl lht H ,l[IHH'UHtt'i' I 111 11 
vuu "Ill ht• tl t11l~ htt •t l \\ llll t ·u111 tuh1ot. 
• l•'or .\lllll' IH"Ol l't.'lltHt l ' nhttuh-r :11'1' 
..;11lt l u11b· ht orlgl11111 :,,tioh•tl 1111 ,•ht1J,:1•~. 
Jlrf,"t' 1111t1 ~· rt\'P t·t.1oti.1 .• \ t tl rm: :,,;l,ttt•o.1 
"' t 'l'.\" IH'l't•.- ( ntly) 
In our prog: lroru ono r otn t t 
nnuth e r, work lr· - ,111t n 1111111 flir N1rh, 
1,ull,ll111: 111,, s,·11,•1111•1 up nroun(! th,• 
M tlsru <•tory r11rn l~hl1111 wo nlr •nd, 
h,1,1 , ll I of \'lhll l111port1111c1• thnl t hl' 
r,•ln Uon or onr r <•Ill to tmllwr ho 
ronflltlt'rl'\I. ,\, ult l hnr h (,'tlntroP-t8 
h<'l\\ 1!1'11 roum• Ju,t u mu~h no lle-
twt.1t•n pnrt."' ot one room. 'L t't on 
•rlwm h•ucl UP lO nnotlwr llkll thl' 
111111•• of mu><l<•11I hnnuuuy, 0 u' t los, 
lw11rt 1r thr Ur~t y,, r tltll's n't brlnK 
eom1,l<•tl' ~u t1 ,rur1lun thruui:hout th~ 
t•ntlr lwu•t•. Lltth• by lltll th Ull• 
<l <'•lrnhJ,, plr,-.• of furnltur • 1111d hl-
h urmonluu. h11ngln11 "Ill Ill npp •n r, 
""'' hdl•Jlll I fl w,1111h•rful bnng hoe 
hP~\u \ \ rought. ,v~ 11rt.1J..t' nl b rn 11<,rsu UvCI \l'lew 
nnd tluor Dinn or 1111 ,•I •h t -room h ou 
of Yl! ry nl'nt , gr,u•,•ful !Inca. whl h 
l ' llllM It ,•l f , ·,•[) ,1,•II t o uretul Into'· 
rl or 11lttnnlnl( uu•I rl.'l)Ul wlU1 lntn, s t 
tbo t u~1t1 nml t-tucl~· out' ,,111 gh,e t n 
thl nrn tt,•r, II, ~ 0 11 ,•1•onomlrn l •tru • 
IUr • l!8 r •t•t In \\ IUlh hy au fr l olong 
tilt' depth f tlll• lot, nut In lu ,llnll' 
front Jh.1r,•h. Tht• fl · Prior ·1 1·1.~Rt.--.ntH 
tb pulur romhlwulon or b~vl'l ,,1 
h1lng (11,111 f,;ru,IP 11f1 ro 1oi1'<"'unl1 tory 
\\lnt111" ~111• , "Ith r.•rn •nt l)ln•tl' r work 
n1Jovc up tu tlw L•n, c•-t. 
Interior le Cozy, 
ow Op<•u for Uri\ W lntl'l' 84-as u , 
A F:t111 lly llotrl Wll h II lbe Com• 
forl s or lloin , 
11ATl1S, 'l.50 P l<Jlt l>/\\:. 
i--11(lC'IRI by th WN•l1 . 
MRS.R. 8. AVAGR,Prop. 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-{••:•❖❖❖❖❖❖❖ :•❖ 





lif, ' U l~rnE. n .,. 
ls uo,, u1ul~r Ul•W llltttlfllt. mrnt .All .•• 
work l10nt' 011 nll mnkr• ot c-ur , an(! ... 
mu rln<' w lll"k. •lilll<' 1H·om11I ly, Jt r11111< 
,J Joni •. Iii 111 d111rg,, ot Il ic rt'frnlr 
tl(•purtmn11t . 
F. H. TYNER, Mgr. 
LODGE DIRECTORY 
Ot.141 t 'ellOI\ 
111 . ( •1111111 Lodg' 'o .t)(I, l. . 
nH"'l.'1 "' t 1H •r.,· 1 '11 -tt lnv f'Vttt1l111 ln tb 
F, 
(l 
\ 11 llnlt ~•r,:-d II. h r11n Y, ...... 
rur,•, n ,1tl11 • ltrottw,-.. 11hvny, " ~I 
·rht' lntr-rl11r U\ thl~ twu-.ip 18 ozy t 11 11tt1, 
urnl <.·vn1rnrt11M1t. \ l,n1mJ porch ,.. • 1,(1.n,1 ,, r\l•·r ut ~1,x, .. ,, \'o. 1.1i7. 
l1 111tl. <'h•nr 1wroti!-l th,-. fp,11l. l.~ntrunc•, , 11w1•1,. 1·\tir_\. rlri..t nml t'\·1-11u t \ ,,,to\' 
frt,111 tilt' p11rd1 Is ,llr, , 1 Into the rl'- drt)·, h1 " "' \t no II llt11m•, &11111 ll11ll1l • 
C'i"J·llflll hall. 'l',, 11111 rt ,tu, lhnJU~t, II liu: . u . • . flu tlRW, K-1 I •tnr -. \'j- It• 
brotH.1 t11,on, t I Ill ♦• JurL'~ Jh·tn~ r ,u•m ll111,: 1unulM.1 ,\ 1•h 1111w 111 lwuw Rt an,·· 
wflh It up,·11 Ut1·ph1<'1 ntl bullt•IU tluu• n111I \\Ill I•• 1111"•·11 J1uu,I i> t fl'!t,m. 
hoo~~t'tt'-I'. 
1
,.:1f1• ru 1111 ntt'1·tl11~ • 
~'hp ,111110 r1>urn 1'4 ,11r,•<"tly b11rk: \\'001lni1·n of 1hr Worltl 
uf th,• hull ; ll 1111 A 11 .,, uar,• h,1y win• j l .y111, •ump, No. 1~7, Woo,l 
£.low wlL-h !uur uutw1trd opt nlnu en 1~ m ,u ut LIi \\~orld, mf' tA (' • 
m ut wt111!11,,1<. 'l'lw kl11•l11·n I~ 11( th(' , ry , •on!I nml fourth Thur · 
rt•nr corn,•r flf i h•• pion unr l h! ll('PII• ' ,lny ot tl ill 11111111h . 0 . 0. Out 
ran d rrom tht' dtnt;1.; r~rn b:; n Iara: luw. (..'h•rk... \ ,,.11Jng mt ·mh••r 0 ~ l• 
pnntry. 'l'h t r,, I II h1ll'k 1<tn lrw:::,• from "'"' 8 w,•lcooi · 
the kll lwn In mltlitlou t th• rouln D qhlt,ri vt R~lwka.h 
1tl11 lrw11y In th,• rr,m1 hull. l l<'n , ,,:~nt Lo<lg ' o. !.!3. JJancllt r11 
Jialulr◄ ur .. tuur 11•ry nice bell· n f ll!•ll(•knh, lll('('L 111 U. , ll. Uall 
roo111~ wit h urnp l~ rl v1!1,•~ c lo•••t~. ev~ry 8reooll unll t uurlh M,mtlay , ftl. 
,~,·Pry tw,lrouro hH • rro ,. otil ll Uon . 7 :!10 11. 111 . Mr . ' lorn !;Im~. &--CN.'lary. 
wit h wlnd,m 11 t wo ~l<IPs. '.l' h,• es:• 11 vl"IL11111 Jl ,,t.,•kul,• ,·uHllully lu~ll<-J 
tru J: 'n 1rou~ NUJIJll .Y o f window lh ntt,•nc.l our tn ' 11 11g 
th ro 1111h m rt th i h,111 r, boU1 llt>" tnlrtt l)111111h ... r8 of \ tll'ran 
llO rl dlJl\11, a tu111pa It n, l'liht UP to :ll•llhl'r Tih•k r,lyk r '11.-nt ·o. , . 
dul(•. ll111111ht• •ra nt V:-tt'rlln!<, !Ill'( l th•• rtr t 
'l'hl • hou~!• M•IIOl IR our ot t h rn nrul thlr(l ' L'u r tiny~. 111 :! 1,. m., l.n Ibo 
0 , A. n ll ull. f rr,. Jr•unltl Tl fnb&rt. 
ntlrnelh<' 111111 l'<>Jllllu r . It ls obsol utf'- 1,,.,, 1111•11, . Jon(• Jl. Wnrm,r, HN.'n)tary. l,Y frt•,· or nr111111wrH1Hlo 11 untl e l r.nPolA 
thnt Clllll lJll1 •.11 1• llw c•unHtru •tluu of ll \\' man' !Cell ( Corp, 
h• IUIK', nnll ~o I llhOUt n ~ ('f0110DIIC1ll f,. f,. lc!!!"hcll lt,11!, •f <'nrpa tneN 1 nt 
ns uny ~" ~• 1u re or thl• •l~(l co uld 2 fl 111. t h~ rrr11ll 111111 fourth Thnu• 
w.U bo. 1111) nf t'rll'h month 111 th,• 0 . A. R , llfttl , 
Po•t nnol rorp,c vl~ltor1« •r1> cordloll y 
A WITHAM BANK 
lnvltl'ol 111 ntt<'ml. Jullu l•'rruch, pr,• 1-
uenL 
SUED FOR $20,000 ~:================:+ 
, 1111 fot $20,000 ,1u mnj( ,-. 1 .RPS~ f1 , 11r 
r,•11f HinlP 111 1 w~ lh•111 , 111.1,. l~'i'II flll'd 
In tlH• l'lr,• 1111 f•uurt of lll!Mk,r•,u~h 
,•r,1111 ty nKnlr1Hl lhf' IJu nk uf ( k••••h11llf<' 
1,y l rn A. MIi ·IH'll. whtl d1orgr~ r:1Je1• 
un, t mnl!Plt111B lluprlsonrn••nt f"r l•H1il11i: 
wllflt, ttu~ I.Junk C' lnl11u1d WO N u liud 
c-ht'f•k. 'r hlM Ok('t'f'IH;l.w,,, hunk •fii onf1 nf 
the '' \Vlthnrn t-tv,.a1,,u111 or ,jhol11 or 
h nk•. 
'ro owst;m; ,w ( 'A r1 ,F:. 
1•,,w11 , -n il 11• ( wl,kh hrr 1t11h•• !,nil , 
wnrk o•u•11, t•ow~. Nh 1(•r jif, luil ff'rl'l, u 1111 
<•A IVPB) will IH I tlll)()(••I ft.l llu• .John i'flll 
KOlt VIII, r)O~ IJWI 011 1• lrnlr mllu~ \ (•HI 
uf Ht. ·10111 1, li'lu .. on Al)rll 11 1111d 12 
.rt W. 6. King 
.r,. Cl••"•''••"• 
~ 
Nolary -P■bU Typewrlll■tt 
l1lw m1ll01 luru u 
N w t. Cloud 101 I 
:==================-+ 
1111•! ,•vpry rourtN•11 rluys then ofier. A lllirn ,\ hO 1111.- not suh r-rlb tor 
flit . fl . II 11 A ll.'(' IH~. 11nd rl'lld bis I0~tll fltWHpat>f'r I about 
! ' 1111,,1 Htult•~ V1•ter,luury I '" I~ ••ttor t,,.r I halt burled allvc. 
I I r•(•Olu 1'1111111 ·, F lo rl•lfl . I):} 
Suh rrllw fo; Ow ~I. ( ' loud 'l ' rl b 11 11P, Ag,• 11..torr• 11<'tllll) I h i' wnlur,v pl 11111 , 
''DAD'S'' 
Reminiscences, Reveries and Ruminations 
By CORPORAL CATHCART ol S I. Cloud, Fla. 
(Wrltton In the Trenoh• • In Franoe) 
The Alcove Ntw Y rk Ave. -
l 
S'l '. t 'Ull 11 'IIUUll ••;, 'HIUR~DAY, J\PRrl, 10, 1919. 
tE~-~~ -,~~YER!~~~~NT LE~~~-A~YJ!T~E.MENT !.~ .. ~~ ~~~-E~T~~-~~E~T l~~q~L ~~_VE~Tl~-~M.E.~! LE~AL ADVERTISEMENT j LEGAL ADVE~T!~E. E~T 
v '• lil' t_. oar II ERtl!"ll" dAl,IC. n tlO fl 11 '" 1fl l '> 1·•- 11111 I 10 vr U1 Il k 'l'HJ • Lot, j aud !! o l Hlo rk JN ' l' lll1 ,. , llt'lll'l ' C"Ol f lt'l' on TIii~ s 1,; v E l., t.O'r lON PROCI , fA'l ' ION Odutn,dt1h till nr 11 elUJtlll'l r tb~ khulrttl lllHI 
, 1, , •. 11,. 1,1wr1u11, Utl 1hortrt ut 0•<•,.mlc. 1:::: 1:m ~;:.: ,:,{ , :::: t.i7 ft :::: 1;i :.!.,T: J , u, H, n.'; ; •. io_ or Olt.>ck. ~,rl; Lnu1 r,i,1t: .. ·/tr:,i~·1r)•H;~Ji;1"'(\~~11\t~t., Hf!~l~.~.~,~•l:!-~.~I • r::r~!~~:,r:h11: ·~t·:,r•:1.•1;~·:11 1!~ t'{,.,'t~r'~'H!h 111~•;·!~ 
( 01 Il l Y., i, lorluu, u r. t11111 uudor ti Ud _puru u 1rnt. I .' •• I.to ,1. ', 111 7 •••• I 11 n .... I, _ .. 1rnd O or lllt u k 2!1U ~ r.ott 1 t :J, o, 6, 7 I ts. H I) n11 llf' (1om11t u hu11ll \. Mn r " ,,, Jly ,•lrt 1111 ot llh! l)OWPr t (l1'lNI 111 1111• u* (lit ) uf ~l ttJ A IJ IVIU Ollil 'llu o bJ1-. •l.lon 
ti it \\ t It ot llJlt.•t•nth1u l••nod ) Ut. or tbo 'Ir H ••• I I H •••• 1 f7 :s •.•. , r .. , T •••• 1r.!l n. llll(1 to of Hlorlc ~Ol'f: Lolli :t, "' · lJ. 1tull j 1a,.ee IU(l ~· 0 Mllff l:"P lit';. 11 ,·11'h1HH\ n,,' .\r•tlu..- \l ■ v , r Ullfl(•I' lllt, ' ' II rt1• r 11011 Ortlln tr II II., tlJ(',Y hu V.- to t hti irrtHHl11 •• of I ,,th•r;.· 
1111 ~·ourt, t'M.\vtmth Ju{l11•tal Circuit ot 8 IM ~ • mo 1 •• 10i 1,r Ulndc .. ~U · Lot11 11 !!, :,. 4 n, (J 1, H, nu ·J • ~ · • • , M, . • 1' 1111t't'II ur th (> City or Hl. t ' loull , f,l" lurtilu , I. r ·1 1 111 1 • "' • .. li' lo rldu, 0Me~um ('ouuty, dNt~d tho l!Hh t ., .. ff\0 o::• , 170 k::.: 111 T .. ,17J II of lllod, ~ii , Lntl I Rud 7 of ill ,H'k :!ll5: ~/i.'!"~~~n~Rl('liof~f•iir:1;; ~\'·.•&;~t~,1',M'nnd j!; \\' , O. J{ ln J,t, ,lo ht•r "hy irnnou1tt•fl tiolld JJrO · ~, .. r~~: , :u01~ l~!~:0;11:1 ou or to li!•Hm, other ti 
tlu y ot l•'•' IJrUllr,YI IU!H, '-'Ota ' lllf'llt upon ft I ,.,, 11-tT n ,,, lkT :1 •• • . 1~~ () , •• • f '4<t 1~ot11 1, :, :1\ l. 3, 0, 7 , ~, ~. a111.t IO ot JlJ ock ID M1un i lie r Jll1~ln111t nnd Ari \Vb om It '1'1l1111!!,",,11hnlll1r,uvn,,t'1~1~• ~,,'1',', r,'·' "1f11 ,,,rt, • M(~ly• .A.ll r,1111 ., W ITNlr.88 111.f '111111m IIM (' Hlnl y 111 tll4'i' 
lUllU-IIWIIL i'lll<i ret In im ld •ourt In u f'IUt• IO .•• 1~ ; :, ,.,. 101\ H •.•. l!M) I ..• !!Ot 1? 10 : J,Ol if • :.!, :J, ◄ , rs. 0, o~d 7 ot UI O<'~ M'ny t •nrf\r11· ~,>ti~ 1i ht'ttlb)' J(h'flll tllflt .., " , . t .-, ut th1• l '~'u'n1y ntor1•1u111 thl, 1l b • nt i, lu y bC' r,•lll Jt.-tHJl11g wherr ln th 1,'lrllt- Nutlon111 ◄ .,,:.!0 1 ~ .•.• !.!n:3 o •. • • !!l'J:l lL .•• ~711 :no ; 1,Ull J, ~.! :, . 4, n, 0, 7, unrt or IJI Ot";t lhl!'i Ull ~·IPrllllJ.l.;t .. lJ . llfl Hp •lul M1uhir hrreto thf'r{• ,,, 111 hn lleltl J\ 11 f'li•(• t lon f1 1r tli t, our ot Anrll \ 0 J Ill I I t 
lJ1rnk ot Ho11tur(I , o h1111kluv coruortHl0111 !! ..•. ~77 (l , ••• IO'l :1. •.• 100 U •. , , I ~r.: l ,oh ~ • .1 , 4. ti, 6, 7, end l-s ot Rlo<'k toro qiiotnu.•,t b'erl' III undor d(ll•r~• of ,•o nrt 1J 01tt• 11 r 1•lf't~ttnK Uu• tollowlrq orrl,•('rtt: (Meol) '· · · 'L\ M. l\l ll Hl'll\ , " :"• , •1H111111~. •11u11t. u111J Nurcuott•"" b'nrm 111H M,, •• 1 u 111, , •• t:.m l'L ••• lilt :! •• , . J:l!t f7◄: Loh• ~· ~t :~1 I, IJ, 6 , 7, nnd 8 ot, Hf<,c~ ihLel: rh'P !!ht duf. or Mnr,~h. A, o. •to Ht, w111 , A \ht yor to Ht•rv~ until h h1 • 11 el'<'ti181>r b 1 'o uni .v _J utl,,e,• 
1 0"1-ll~ll (01.ULJtlUY, tl co r1>orullon, WHlf ll . 10 .•• 1:11\ 7 .•.• 1!11) I0. , •• 1 ◄ 0 1 •••• 11.\ 270, LfJhl t , U, l'J , UL (UH i us ot Uh.1 k 270 , purJtuunctql!!,-ld{('(' rN! ott,•rtor1nlen1ul&PII P1N•l ~11 lllHI q111111rte1 l al 11m fl'l(Ul11r1•l.-.Nl o 11 
r,11ul n11t, ftU ltl Judirment Ul'lug I Ul\!tl lb(• n , ••• I lfl 1 ' •• 1n 1 ◄ ••.• IOI I , ••• t 70 l,ot• 1, .. . T, H, 11 , lo, ant.I 10 of Ut or•k !...,77 . 10 l' " hl,Cbfllll ft.IHI br .. t bidder for f•HHh. 11; ,, tu 111:!0 
Jatb du)' ot 11'0lJt'UlltY, UJtlj, fll od tor recorJ u ... 1ni• ti ,. .. :!00 1. ... 20~ 7 . . .. ~!H J ,ot ■ I. !.!, 3£ fl , n,1 o , 71. 0 , Doti JO of ,nock I t •1 I ,·,Mn, w MttS(f't'; nnd ►J l-J l\l A~••t• A Trt>1111nre r IO 9rrJo 1111lll bl• lllt't• 11o r l fl 












l"o:" •.'II, 111111ll(letl Ill tlw rt•~ul u r Plet• 
"' lorldll, 0 11 lbr lltb dily ot February, 101"1, ~ .... 1,10 1:1 .... 2'l7 T .... 101\ (\ ,. , , 1(\0 or Hlork :J7:J: L11U nud JO ot. U ock ~7~.! l~RU'lf A ldllh)H to lbt• town ot Kl lf1'1rflmf'l• 
and rt•corded nrnoua •ahl NH'ort111 tu 'lr -1 •••• 100 .t, ,, •• IOU :.! •••• 11 0 n •• ,. 1IO J~1,ti4 l , ~. ti , 7,101 and 11, 1Z, L'.l 171 ri11J ::u ('It Ott~~IR. County 1' .. lorltJa imld t ttlo f ,• A S1,11 1t 11 ry ln■ r,f'rto r h> 1,•r,-p n11tl l hl il ('_lllt ,'uurl, 1," l ua& I Ju(ljf111flnt Hook !JI ocitru :1 .... ua !'i .... 111 n .... lH ~ .... 11 . or Ul,.Jc k 21~ : 1.0 .121 a, 4, 6.J. T, , U, o),ft 10 ~ ~- , )~ l or tt (.11 cfrn rt houit, door LCht s 11 r11•••uJr h PIN•l~ 11nd quul1rh•1l nt th !' 
t J 1nM Ju,11{11101\l, belnac In th Ill' lll'l/)MI 1 •••. I IT 4 . ,. 11 '4 1 •••• 1:.!0 IJ •••• 120 II , l~ . 1:., U , JJ\, 161 »ni l 11 o( lll oc•k ~7U , •I' n r• :)8 f'O lttr
1 t'ounty Florido 0'11 th tt r .. -..c11lur rlr<'llon In Ht.!1 
1mo1111\ ut fU.f~l . 14 u1ut <•o ,tl,1 •a-art-.iiftrl ug 1 ••• t :.!:I 1 •• l!l?-i :1. .•• 1:lU :.! . , , . 1:to l,o tt1 I , n, f) , ,.,ut O of nt,wk :.! I ; J..ot n t 1t :1ith":; \-t'/' 1 t Ki ,,. A O in'rn 1•tilM ' 1th.! ••u,l A t(u1u.1 rh1tctttltlut o f H tr('('l ■ to sPrv<' until • :.!~.n , 1111111 11 JudJ(rnu111. anti exoou1,ou htt vlug :1 .... 1:1:,: :! .... 110 o .... 11-:! .! .... 1t'\ lllof'k :.!1 11, l.,ol I) or 8loek 270 · 1.~ut• J, 2, 1 1· 1 • • tOin · ' - ' hh1 llllf'f't'"'"o r la E"lt'f• te ll 111111 c111 u1lfl(' tl ~, 
fH't..' 11. 11M1tiy-1hul by lhn t,'lrtJL N1a1 ,u11,1 Hank n ..• . 11:t <1 •••• 111 .. ,. l rtft :1. ••. 11: I, 7, , nod u ,,r ,,oc:,k !!'i' t · Lola -l n 0 1 7, d tlY O AorU, A. n .• JOliN ~. C~ADflJ. . UH.• regut:tr 1.~le<:tlon In 10'.! t. 
l t ~flufor ll lo ., . Utlwttrcl Kruu110 by IHI to ... ' 17'..? I .••• HI I ~- ••. 101 n . '. 1111 X, II , lllltl IO, 11 , 1:l, .L3, L4, ]5, LO, 11, '-s. J O, A@ 1-ll)P(' ln l Mu ter In ' lrntH'er)' In 8U ltl All AMMf'IUIOr llllil .-\U(llll)r l/J @A rH• until 
•l1i1111111•11lU(J1ht1411w 11 tut•k11owltJtl,:i1donllt fl ~ .... IIM. :,L,., 11.,.. ~ -··· "'"' , •••• ~~:t n11d20 ot Hhwk ~ ; l,.t1)L10,11 , l.2,l3,nn1t co' ■P bla • t1('C' f'l!l"O r 111 e lrc•tt•d OIHI ijll ll llrt•\I flt 
1\lh ,htr or Ahlt , WI~, fl ! d Int o rc•ord1 7 • •• . ~:!ii ..! , ... 2 'I •••• :.!l\1 H.-... ~IH 1?1 ot UloJ•k :..lxt: l ,ot1 4,. 0 , ana 7 ot Ul ock .lOl/,f,l:rON' & 0AllllBT1, tb t• r1•;rolnr t-ll'{'tlun 111 10~0. 
NOT 1Ct;. 
Notlt•e II br-rf' h .Y 1h,~n thnt th flt B1iJHtl nt 
f 'u 11111y e o aumh1'410Ut'f'lt or 0 •('("0 11.1 , •uu n1 7, 
l•'lorlclff , wlll rf'rP IVP hlllff u11 lo 1e M 
MutHIR) , Arny Lht1 tH h, 1010, 1ir, cun1' ru r 
1hrn or " flrl• oro11r voult t o r rt>t•ordat ot 
{)1teP1,l 11 Coun t , . 
Ploo f\ n ud Spr,•ltlrnt1on1 ot work: run IJ~ 
11('!'11 In orrJro or lt•rt or Lhtl C 'oiarl 
I ton l:'ll r P&1~rve1 tho rlJ,r h t 10 rLlJ1 • •t 11117 
RUii II hldll. 
.J . I.. . O\TFlll t;'l' llflfl'l' , ('!erk. 
BonrtJ ot (..'o u111y ( 'omm l.it l•rnC'rll 1i11~.11 ~~111f'~•;~~r~~d L~~,oll1!:t .~rJ' ~~0~1lr:'t: t:: :~1~ 1n::: :7~1 ¥:::: l[, t ::: g~ ~:!\·. t~tu,1(\ r\in~"1'.\. 61¥,f' l~~n~:. ~'ll1 :orr.~\:/~ l'tHJll 15f•i for (,omplnlun'ut. :l'.2 I .. rp:)to~01~d fl~:~p~lf':11!!1 1~1':,~u;1('"l~!~ ~~~ ~~!; 
l~1~:~a;1b~,~~,~-~,.~ t~:"c~1~1t.11:~~~ ~'&e"~~r. ~d ~-::: :M tl: ::: :.t~ J: ::: :~ ;: : : :~'1~~ r.;;l~ Jj~'i:,, a6 i, H~'o ... t!'~:J? t~,~l~)C:11J~:,; NOTU' E OP APr:.•e•.r.~.TIO FOR T ;\X "":r. e~~ ~1'i~1~11'1~C'~1)";;ith Sf>1·•Uon 1!\0 of th l' TIIF: EW ENOLI\ND ASS4)CIATION 
~1~:l•ol~t t1',:~"!~"~:;~e~,."t~n1:1id ~l'.!. ~:: H .... ~u.~ ,tt': :::~~ ~::::rJi ~:::.i~I: g,~~il°L~~/t~ :2, ~~~~ :: U: 7~n{~ J~ .~td ~~o 0~ ~-- ne,•l11r.J Or<llnnllt't'II of lite ('llr ot HL. ClouJ, HOLDS LA T MEETING 
lho h:l(Ul houn ot wa le, befor o iho Court 'lL :: :~1; !! , ... 1~1 D .•.• J~'VI 7 •••• II~ lJlot•k 2'17: Lot• 1../_ ~. 3 , 4, ~ ! 8, and JOil fltl~: :l~~~r~ tu~:e'~ 1~ tJ-1:~0 ... ~~~dt~~~~ ·\~o~013~: r.~~t~~~~:__!,n~\0 o~r~1•1t~11 ~~r•~~r ~~r th ~i11111:111~ ~: 
ll o ua.1 (Joor, Kl11111tnwe..!, o,ceola Co unty, n •••. •• :s :J , ••• t(H n • • •• rnn 4 ., •• h H II. 12, 1:1. I ◄, 1111d ID, 16 17, l "'r, 1\) , UH(l :.! 1t i1t1>f1 1hr• 7th dflY of July, A. o . 1111 3, IHllJ pnllt lell to oto ltt 1nld !!le li OII w h o Are 
l•'lor ldo, otter tor 1111te and eon tbo tute1f'•t :l ... , 17!! JU .... 1~0 I ., .. JUI 0 .... 10~ or IOocie :.!i'H ; 140111 L. 2, :t t , 6, ,,, If . n1ul to. M T flX. t.'~rtlrleote No . 31M', llHu•d tbo Otb <July (I uulll lf d un<ler Ht--ellou 13:l or t h ,_, 
or tho Nurt'OOHl\13 lf l rUl au.ad Towpalle COlll • N •• •. ~JfH. 4 ..•• 201 " · ••. :..to,, :1. .. ,2:l2 11 , ,~. " · Olltl 11"1 17 10, a nd ~o ot llhu•k ~~n . (lo)' or .Jul,lt, ;\ , I) .. 101'1 , ■ ncl ot '1'11 • ..- ' ,rlltl · llm•l&Pfl Ort1111 n. 11 CeH or Uhl ( ' lty, whlf'h 
llllllY lu the tollowln• dHCrlbed proport , ~ .... 2.10 u •.•. lOO. 1 ..• . 101) n .... lOH l ,Olft a nn(I 1 ot nlock 2Mi_ Lot, 31 "· and N rioo <lftU•d tb fl Q.l'h ti ny ot Jul y <,1.•,1.n~~.•,,·11.1.101!,•o , e",'•· olrbnlth•~ht,Ytn1" ... hnollr ~f1o~l.•t,.-J ,·1ile l1 111 O•N!Oltt ·o untyl trJorl1h : 1. ... 110 N .... 110 7 , .. , tl() l'i .... 11 :! 10 or Hlock 41:;:s : Lot 7 ot 1\lo('k :.?O ; Lou ~~tr,, 10jo.'i:uid ot Tux ccrtltlrui.u Now. 430'. " " ~ ., ..., o IJ , (1 1 
n,:::w:~11:rr::~~~~~n 'J'{811)t1tc!~:~ (~ti) " 011th ' , ... , lHl ~ :::: ~ ~1 k" .. 1~i 1 .. · 1:t~ lu};tl~;. ~o6;u8·J,~~(~1k 1&a'/ .~:t.Jt;: i;•a~~IJ, fl, d , 't-t,j+ 'IH, •U '7, 4t8, 4alilh aniJ .. rso, du l ed ~~~p 0r~1f?td~0,'i~ t~~ui,t1r; l ob.r"\1~b~!o ,~lh~~ 
t fl ll l •l 'j i ~ 8 I'' lj JI t n tn, ~ .. ::~1 '1.,,. 14:1 'L ... . lS'.! l. ... 1, i ~. 11 , and l~, Jl, 1ft, JO, 17, 10, aod 20 of ,:ri11:.:rr1~fcttol~IIA:t~l~~ :r·rtc,: ~~11:•h~~"r!~~'! l bnt were duly reglltl1 red UI elertor■ 111 17 ~ 1~ 1U ::o' ~ I 1 24' 0 6 28 !lU so' 1u: S~, 4 .•• , 1~"\ :J , •, l t\H U. • • • li\8 i • • •, lf't) Dlork 2'U. •l,tJllrn t loo for u,x d ff'1W to 111ue tu nc- th11 f'IL.[, UeJ[llllrotlou Boole on or b('f1n" 
•~, • 34° 11n' NO n1&' b•l,-ut at' ,t0' ◄ 1 1 44 , 4!\, 4, ,,, lf\,I\ 7 ••• , JtVf 1 •.•• l ~J 7 •• ,, lllil Allm th~ foll owlna Iota nofl blo<'kll ot tho ttJrllu nt·e • -Ith 18._,. & Id <'~rtlfleatell em • Mur h nt h, 1010 : and t hey •hell hnve nnt11 
'tn' 47' 4i.;' 4y oo tu 1tJ n-t.' f).0 1 t'iet' r\7 GM, l'J ., •• 1•11 'i ..• 187 0 .,., 1k1 I .•,• t,..; 'J1own or Jt u111lymed", Rrco rdlnr t o t b e plat f II J leicrlhe d properl. f all l)OIJ tnxe1 tor 1h11 yenr1 1017 11nd lOlR o n GU 00'01 '6:l 'ua .;11J 04 tit L:C t1o'r.1 t.1irM
1
(3) , 7 •••• , ~o to •••• 100 :.t •••• :u 1 :, •••. 21:. or Runnymed rPcord~d 11monir tbe public ~~•:~ \~"o:,,p~l':. "fo,trnty, l"h1rHtn , 1n -w0lt : or bf f ore li'"ebrunry 8th . 101f), wh ,• rP »ud1 
'1,uc'. 1: 'J,' 3, 4, n, tl, 1, I 0, 10, •.• • 12, 1t:::il~ ~::::nt t:: :~~ 1; :::: i~~ r~~r~~~:tL :Oneo1n County, ~ta ot .6'lor nn~oitt·, :,"·s!~·ul~ ;\~ ~o,!;C:tJ·h1!!52JOJ;)~l~: :t~l~r:.~ll('~t~ not eX('IUf' t f rom jWtl Lu.\ 
.1n, J:• ~• ~:• J~• 1:• 3;• b~ir ~t ~:i, i~· i',3• 1 •.. , I~ 111 .... !!Ill ~- •• . 1:11 ~- • .. 1!17 l,ol1 10,_.4, R, 11 , O, 11 , J~ I~ of mocl< O : II•""" :\o ~ut oecorolni, t o tbo semloole nt'l'_!l1~1~_tol0lt1w0 ~kl 11,e0 otpe0n 0r1,10i;_ 11r10<11 :;".!,',',",· 'c"i!~• ,I I , , , -:a '•a ~ 1 ~-u •'o •14 1• fJ , Jail 10 •••. 141 H ••• , 110 1 •• .• 11";' J,u t s JO, ci+ rn. n. t O JTA J . , o, 11,111 ~)(), f', IJu iul AtHI l u v ~ .. tment C:ompnny'1 a: u l)dlvl - .,. ,.. .. .._ h • ,.. ... ., ., II:.!, Ko utb beu: ot -, '-", 11 ~ 00 ur · ,, :::. 1r,O t\ •••• HI I n .... 1'111 ◄ , .. , IT' o. 11 1 and 1, lit utor lt ·' "': tot, J . ~I 3, 4 , 1 nt rlvP~thlrty o'clock In tho nt'le ruoo n , httt 
All ot tr•ctlou&.l t,tcel9n fl"l,e (ft). .'4 .... 17:! ~ .... t KO :J ... , 11'7 :1. , .. u :i n. 8, n. 10 l1 , .. ~. 13 l4 . 1~, 10, 17, R, 10, ··~iheo~"r,~11t.,!,!t1~:;1g AIIOll ■f•d at the dUtl! th (' I IUU)ecto ra Rnd l'lf'rk, IOR)" adj ourn 
II ot t!,•c loual ~ llun KlaJI~ . o •. • • 2'..!0 :1. ••• ~0.'\ 7 ••• , !.!fJ:"\ 1 . • ,. 101 11ml 2f) n114 Lot O ot B1oclc 43 : nu of fllorL. ot the hurnauwe or 111 1,1 C('rtlfkatt•t In tb 11, h etwef' 11 tw~l\1c nnd "'"' o' (•lock ror nnP•b a lf 
J,;11,~ ~-t~\ .- · · 441 41 , 4U, ao, A , f lo 8e Lion !l:::: :J~ n:.:: : ~~ t ::: ~:.~ M:':: :,\7 lt ,to{.;, "'1' ~·1:: &. 6in7d g .. .1~i.!t.r.~' .. 1l·n~~i :11~:k~~woi, ~~·L. Df?n~~~~~· ,~: A·: l~~~'~:':.ng: ~~~fit.-.'J' ('~w,1:.i~~,~~= ~l:anrg1.~.112 or thP 
fou Jo; and 10 t,lnl <'a•l of Lat U en - ,t,1 , •• , lt~ \L •.. UH) ~ •• ,.201 3 •. . ~"I),) , ot 1\lock Ol i I.ot• 1, 3, ti. 7, aw1 J1 or Lt Man ■ a nd Seru lnn le 1 ... ,rnd and lnveNt• I n c•omollnn<'ti with 8eCLton 1:17 or lhl' 
::t•,.,:1.·.~ i ~- / ~· '2,. ~I!'.!,·~. ~:. ~.nl1,e~;'. 1: :: :~1~ ::: ·: :1~IT L: :~ll 1~::: :·:r.: m0~1 ~loc~01,~1 i0 ~~- · ~ .0'2.0t·~.~J; 4 L~~ :11·~:f b~Ol~~~l,;,od ~~~~~ar~!d ,.c•r!~1.''0t:~ ,w~~~~~dth~rdg~-a.:~ ·~•a,uj,\f.h1 11.:''t!.~ 
?,':, H~ .. ~~; ~•t'n:tJ,o:~· 47 ' 4 ' ◄U, r,o • nd Ol n:::: m~ ~::: J,\~ J: ::: ] ~~ •~:::: :r~: S/0a~ /2ti, /'~~·o \i· ,\~· ,r·L-r· ... 2•or 2~·10~(~ deed • wlll l.-au,~ lbueon on lbe 3rd day I)( ~~1~\'fr)~~{~1!f.to;~~n~i'111,r~t111 :.\ ~~l~ hli1 ~~~~i 
Lo t • J , !! , a, 4 , ff , n, 7, • 0, 12, 1:1, , .. , :.! , ••• P,U :t. .. . :!0(1 ri ••• :.!0( n ... . '..'1".J h7 : Cot ■ t , n. 18. 1h. 20 , 2 1, 2.ti , !?fJ, !?"{, ~8. M7~~u1 ·0,1) . lt)II) • • 1. [.; , OV l., rtHT ll.E~1\ ('INtlun . " ' hi h 1.udd lhlt ,-1rnt1 f'On t tt ln lhtt 
1:'I, It), 17, 18, 1n. ~-o:. :u, ::, . ~n. ~. ~"D, ao, ~ .... :V~ ◄ .-.i .... ~!\.1 :1 .... !.!:n u .. ,.ltl) I ~lit, 30, :t I 0, 1, , 0 ~ I L ].2, H , 1!1, 17, 22, ('lrc ulLl"o urt.) ( "lerk C'trcult court . llllllll'il "' tbOMP who Wflrt' flllAl lflNI ld \'Ol(I 
lil , m.!. a.1 , 3◄ , !VI, Atl, :vi, 30, ◄O. ,u1 •~i ,:t, H, •• ~t ,.'J HJ . , . :t ··1 11 . , •. !!-"tL :.!~.~,or nfork: 10'.? ; l ,o t11 O, t
0 
a, 0, 7, 8, U , Osr<>olu county, Florltl1L tu rtu• t'lty rlcwt1011 o n i) lurrh ~:it ti , 1010. 
4,'\, H1, 11 , 11~. ◄ U North un~ trnl t 1u lu OAJ.1 1 ... 1 o t i\ , 10, 17, fin1 I 1"' ot Ulo('k 1 ~. Ii It Hl' l 1 O(' K I) c :l'1 ·5l tn (•01u i1ltrtD <'f!' wtlh Ht•t•t lo 11 t!t? of th i" n1, I\~, M , M , r.U,, OT, M, 1\0, Notlh hnlf •Jr l ,o l_. ◄ 1t,n}1, 0 o r Rh.H•k l Ot : ~ot• \ .~ 1~'. 1 • ,\hw 1 1w h11•1\I 11ulldln1,t nutl till lhfl ntbrr Uy• · · ., ., ' · • '... tt f! J I or llnnncr• of ■ntd rll v I ht'r hy 
lul 01, Mlltl u, l11 HP(' tlon •r,, 11 (10}. J1 ' "'t·· ~t 1i"• l ,ot; :o 3,,•wrt 0,c°fr/~! 0 , o ,~1 . • l111lhll11ir• f\l llf l11111roH•mPnlof nuw lucutt•tl I n -SElVENTil .l oriAL lR IT OF 111:,~,i~~,~ u 'c. OuLI RW, J . JI , fh1Uraw, tU 
1.ot, II, 7, , 0 , 10, 11 , I :.!, 17, ~I , Z'.?, ~:\, .,otl 1• 10• f' iJ,8
11 k I02~ l 0~ a 'ti°' 'nntl 1j ttal, l '1'11wn of ltunnynwtle l•l<'11 ll•1I 011 lb"' r_ l t u:, 11~,•lorR,' nn<l J . I. Cu1urutn gA p(II (.'h."rk ~• :.::\, :.!U, :!7, !!~. ~1J. :i:.!, 3tl, U7 :t., , au, HI, "' 110 • 0 . or • ' j ,lR.' 1• r uho, ... ,1,, nll,rtl 1 ► ro1wr1,·. 1,-· torldo, lr<'uit oort O Si"N 8 ot 11 n'4 1 i• IM-11on, u rul thP hHlloL 100011 t h l' r('ln 11 1.:.: , l:t, u , t :I, ~11ut b bulr of lot. 40, r.it) or HHH•~ •.o.t: l ,ot :l of Dlork -1 Ill ' "1rt 1.'1t. Al"o 1111 rurnlLure 11n,1 r1rturi•" 111t1111.tf'•l {'ouul.v.-E . L. LeRl~y, omplnt11ont, holl tu• •t1111lan1latly tlu1 ■nm~ •" uat•d lu 1'U. it:.!, r.:i, ru, r,.,:, rt41. C'>7, t~l . tU. 6:.!, r.Jou th Uloi•k 1-11. l ,n llll J , O. «. nnd 7 ~. ur '' • ,,n ur uhout 1hr hot('I hutl tll n.r lnrn tPd tu ., t I 1 1 tip 1>r P.-Put l11w 11 or U'ln rlfl a 
h1:1lr ut 1ol Oil 111111 Ut '" 1'4t-<' ll u11 t,' lflt-f'U (13J 1101• 1, , . ri. An 4I 6 ,,r H lodt l :LJ1a- Jo,ou !· 1·~1 ,m1'1 1'1)\\'I\ or ltu nn)'UlPth• lut"ltlf"il on the ,, ' (1. 1\L ,lOU(I ' Uef("ilullll . (' r~ u~~~,~1·~'.~Ss '"' TlJ,;Jtl<~O I•' I 1111\'t.' bt'l't' 
l~u t Iii or lle-nilon l'ttrk ,rnd l.,o t lil n H, 7, 7. Rllfl O or lllork If!' I Lot• I, u, ' nnu • rl liUH~ ilfl1'1·r lhPd \)rcJIIPrly. u M oudo I uu.-. 2Cltb do~' o f ~lay, I (I ftlil ANlnr M11,·u r o t 1'11 111 
1()1 11 Mouth ho IC of :l l ,:.!M, ~u. no. 3:.!, :l1, :n °.~ Ul •11 ·k 1••:l: 1.01 • •1• O. u, n,ul 10 or JU,!,'~ ,1 11 1h1• ,rnw11II I 11r 111)1•rt,v, h1a1~11wr with unn, 1 tw J>efC'ncJont , C,. ~.1. ,J ones, l s :'-{1,\? 1~::!11~!
1
u"1:,:' tlw t11-nl o lh ,• ·,•uy ot l,t. 
:t. 1, :uf, :t7, ti~, :m, tou lh hutr or II , ◄ !I, t I , t ... lJ : l ,o t" O, "I, H, HIHI 1.0 of Hlor k 1; 7.: 11 11 Np1h111111nt. lcHlll\ lNt upon f't•r t1tl11 Ut tb , 
0
..,. 1,..rctl t O OPJ)('Or to the Jilli ot Olll · C' Ju\111 , l'lurldu , lfJ !Je lwrPtu 11t'fl:x:1.•d, th l" 
-~. It\, 17, 1-"', ◄ U, nort h h n tr "' n1, ~. 63, ltt1~1 1·.r·1~·t' J or 11lo.~kn1.1:1 •n 1!pl!n~t"t'"0 1nf 11 1>11 ,·1• 1l1 •tlf•rlh1•~I Io ta lllltl rtw luu, 11111 1 n ffl l'(' ,u,- A11rtt "Ill , 101\1, 
ntll.t~:U~!'\t~u 11~ •. ~11~,~on, ~t~~1!'0~~ ~ ~~ ~: l'. 10.-1t1011.' 1'.01~11 ~~ u: ~i'u'i l Ji! ii_, '1-JloC'~ tO;. t'l)~i1.'t~· i ·r 3,11 ( It o. 7, Q_ o. 11 , nu d 1'.: 111 °1;?:::,.. ~~:.Ji ~c ,!'('1~"1~ .... ~ puhli. hC'd ()U('(' :t 
I O 6 O 7 l'I \.) lO II 1•1 1·, 11 ~n :!I l~o t 1, :.t, 1, Hnt l O or IU o<• I.. J l tf t .utM ,t "1111 IHu r k f t ' k t l1 (~ \l:}:M'{L Kf!~1'EY. 
~ .·~~I, ah. t:11,' 3~. 3.,. ·a ,, 'a:i7':s•r on;I :st In l'l,nt IH(Wk J:.!:l,i 1,o u '.17, ' tltl~ JO O' JIil,,.~ 1~0 , .. · , . :! 3, I , lt 6, 7, '0, JO. 11, an d 1~ w~k fo r ('lght ('l)Jl ij(\(' 1'1t• \\ ~ fi It I C. ' ll y ( ' Jf)-rk . 
f't r1lo n J•;t1rhtl't•n ( l "4). u ; l.011 ◄ , o, R1u l lu nt !310, k 1~, . 1,- 11 t,. ,,r Hli wk K ~t. ( 'lotul 'J' i·thunP, n wc-,ekly n<'ws paper ____ _ 
.. 1,u ltt ti,; 1, tt!, 1'-.3, '• ro 5i, 7 • i ,1!..t 80. 7:J, 'i.! , ,1, • • ~;, fliu~,~~ ~oir: 11::i;,~ ~ :., 17~1~,u~:1 71031~4: l,ulK 11), 11. nn•I, 1!'? nt Oln<' L ~ - ruhll . Ltrd ln (_)~nln CilUlY, FJorldo . NOT l ('t-;. 
"" · (I, 1-1:-:0. 
A cting !\ln)'Or 
j I untl 7~ In ~f'<'LI011 I"\ Ill)' 1-V),. Il l · k 10~- I l .. d n ot Ul o(•k J40 • I 01 '·" ' " H. Ill 11 , 1:1 of ll l~lr. 0 . Olv('D UIHl<"r my l.tuu(l ond P:Clll U1h•:, -
1.011 u.,. 00, tl7 , 0."1, OU , 70. 71, 7!, RI , n.,, Ol .. ' ,,,. • lln ' 1 4 .\ rf"11r1ll111t 10 ll lllltp or plat f)f Nnrrooll N', (\ !) S°Hlh-P hi h('r t> hy ~l,.t>ll thnl th e HoR rd o r 
u;.! , 11 1, t\O, ri11, r..-<, 1\1 , no, r .. ,, tH , r.:1, fi!:, nt, ~. O. HIid 1? ot Ulo• k 111 L l ..i.1t■ 6 tuul 10 nr O JiH'M)111 t7 ,111111 t , t,' Jnrl d u. fli ed 111 the Coun • thl' 2 1 1, dny of linr<'ll , l u l. • , ,,;11111 _v , '0111111l11ilo11erM ot 0 11r1-.ola. <1ouuty, 
.·~) ♦ 1J I~ H ◄ ti t :\ I ◄ :l ◄ .! !17, :m , :1:..• Hh1t1k 11 0 , l.ou 1, 2, ii, 7, , _ n, 1111 O of t y c•11•rk ' of(lr,, ln 11'11 Couu ty 0 11 Jn11unrl• (( ' lrru lt J . L . 0 \ *f;JRS'l'HFH~T. 1•1 11 111 rl-<'eh'<' hl1l1 up to 10 A M 
:n' 1 . , . , , :111' h•J t ' or' 1,,11' 1:1: ~,; 30, !?O, ~7, !,•101 le I II : 1,,,, ,. I 1tn 4f O ,0! Bl(lf'K 1-~o: 1•01 • 11Lh. t ~Kl. 'l'n~•·l h<'r with nil iua r hhwrY . otirl Kf'nl. l C'l~rk Clt"C•Uit CuuPt. .\,;'r~1' ~\it ~~ ,itll}, o n 1•on1ttruMlon or t htri..e<'l1 
t , $ l, :\d . lu, II !: ♦ ,-"'' of h••dh111 ' JIW1'1ll\J • • , ◄ , ,rnd 1f) or Ulort H ~\ l ,ol. 1 .0 ' BIO(' k 111111f'it, \\IIUOll- In~ rnr1M, bJtrlWIIJt, t oO IH, :n dll}l)ln ,r , •n l il; Dtdd{'r l o hid on \'l'lll tu 
t Hi,• 1:.!I) , n1ul ttli Int• 111 K<•Nln n ~.! 1•,-r1•p1 lU . l ,o t .- 111111 •1~> <>! 11 ,o<" k. l1 :.!, 1.,,1 8 7 t• l r., Uff(' tl 111 ro nu, .. 0 11,rn ,v tth ■1111\ ,rnwmll1. Dy R. 11 . Uullock, D . ' - l('rollllM 111t rollowa : 
1,11 1.- 1, :.!, u , 7, 11 , • ~. 11 , i;~. l\,;.I, :i-1 , r.."', :1· 1 t1 t1t l Hor •.um,k 11:! · l .otH !J, t\, 7 , 0111,1 lO 0 ~ .\l1iJ1) thnl <'<, rlflln turlu' nllne •llll loc·ate11 oruu1, 1. Ornng,~ 11nmmnrk, t. ,•wl ,Johnfll 
0., Hllt l 01 Hlof'k ll>i, 1 ... 011 - 1 n, 11111.J O of Hloc k lltJ , 1q)11II q1rt11ln t i t tbo u 10\t' l l l'ttt•rl h N I 1nl 8 Cl'No' ,,C'n1f),.l'~;o11', ~,.ir'l1n -D Ol1E1• •,fll1ACf!llfllllt!~ oOISfi:~01~;\ n111l c.'rolq:rrAIUt; Gron!) :.!, Bl onkl't hny Au th•• ubo,, rt•n l • 1•11 t111t• ftf'1•or1llnM" In 1,ou 1, U, tttHI 7 ur Ulo t• k 111 : Lot ~ tt1ul t o w it r • , - i~ "' fl1 rhrr llunuu o<'k , Ai, u,;,h• nnd Nix MIit•. 
th ~ nf' \\ 11u1 1l or '\ 11rc-~11•)1 t't" flli •tl In 1bt• 1,1 111 or Ul nc-li 11n1 1,,11 
1 n r IM ock lit ; 1..,01, l 1,o t :l 1, n, o, 7. , o, 10, ti. I!?, 1:t, It tult• ot 0 ,T . u. 1"'1il})hlln , r:,eerarmtl. 1' o \\r t1 . 0 :l li'C'rtl<' p 1~118 1 0 " t'owi1('u nn,1 t h•i1 uf llh• Clrrlt nr lh t' , ·trrnll l 'o nrt or o f Hloi• k I,:, ; ,OI• ~. ◄ , 0, ttml _7 of I.Hori. 1,. Hl, J7 , IO . :!O, anti :! 1. flt Olm: ~ I', au I lt nll.J Ingra m . t.oko Pe. ldorl<l 11_; R, I.A'I\OTn pf,~~111 1~inud; GMUII ' 1. .., U1Hh llubl•rt,-, 
tlf11•t•oht1 ,,ounly. rtnrh li1 , o u lb" 1:.!lh lltt J IIR ; l ,11111 ,t ttntl ~ ot IU or k 117 ' l,oL 3 or l .1il11 1, :.! , :. • .ll, 0 , 11 , t.'l , 10, 17. 10, ~It :.! ',,'. •,•, •,1.,,11.,:,.,,,1r·~1l~~plot..r1'1,1ti.'l.o rch,1,nr,·l•lfll•l111\••rd!'••1•,l.a;r .. 1rl: J ·eulro li :0 1110 11 nml corn1•r of l ,ftkt•, Oran~~ 
d Ft·hruftr,Y rnt :,. Hlu,• k 1 !!l : 1.11t11 -· l!z 0111! 7 or lllot•k 147 ; ~:!. !!:I, nnc l ~H ut Ulnf'k 0 . ft('(.'Or(llll1t 10 1 -~ .. - " "' 1' un«t Otl'eO IR f'ountlNI, 
Ito th .. toll n1'1n« lrtl ll n r<'n r1tlnM" to ~ l,u t , l , -• :t, •• 11, n , 1 • nuil !" of BlbC:k II ~. rnnp or pint or Narcoo• Pe fUe<l In tb 1.• 11n1111:,· ll1P 1horldn• .Tauw• ft" r nnk. Tutnbll u , \ 'Alli t o hf'. ,tu nd•rd sl~(' nnd t n ti" com 
1nur, or 11 11 1 nt !\Anuo111~. ()1t('t'OIA f'11un1,, l .01_ 1, 'f-, ~• ◄, r\, tl, 7 , an, I X or U1otk 1UJ , t •ou111y ( h •rk'IJ o rtl r,. or 0 1reo11 .. (' c;u111,·. 11'0 Urnu°i l I-it ... 1r:rk1nnvtll e, ~--1or"1n ; •10 oh•ta' d within HIX wet•kil trorn dttt t1 ot ro11 
~•1orl11t1 lwtn,r a_ tUhdhhlhHl ot h1nd• In thn l ,O t i I , :l , •' • I, n, 0, 7, "nd ~ In Uloc k 17"' • 1,• torl 11n on JAJHIUrJ' lh A 11th 1,"'00 lut,teth · PJ'h l1 11r1h• 'rumblln. ,lupllf'r, Florldfl ; 


























r)IJ1n1~ tr~~~~~~ n o,lr <1 rraen•eH th~ right. to reJ(\l"'l · ·'tn• ,;:;) ~outh, 1tn1,a '1't\lr11 t)nti u1l1 1.ot• ::, -~· .•· 0, 11, 7, tlllll_ or _ llltH•k_ J,~: 11111le.i, WO'(dn ■• IH)rll'HI, n1e-rrhJ1n1dh1•, MltH'lc , ,. ~- .. un· , _. • t1 11 hid 
, :,,,u , n1•ru r11tn1 to u f"u'rr,.•,• fflfl 111n1> thPr1•ur l.u t I, ,j• ,:J, 1, t\, 6, 7, *":' ~ of Ulot"k J.._l , 1iw l111, f't<' ., Ut1f'tl In C'onm~tlon with 1111t l llnn n. :-it. Jul11li' lth•Pr, lt'l<,!'hl:1 : \\r U••W Any 811 3. 1,. OvE U~T lt CE'r , C'lerk , 
fllrd In tlw C,, tHllt f"l,rk'a orrll"t• or t)•rP l ,11 t a I,-, !J , I~ n\ 0, 7, , ~. ;.1ul IO or Ul o rh turf lf\ntt111• a tlll •' l' 'l'umhlln , J1q1ltt>r , li lurlcln j Ltlll~ Bonni County t'ouunliul tHl4'rN 
fllo 1·oun,,. on ,lanut1ry th lltb , lSUO, tn 1r,o , 1,o.~ ,',!,, 0, f , T, , Mntl W of Blork: 1n 1 , 'l'hl" ttw2nd tf:,rnt prll, .• n , iurn. 1; 11111 111111 •• lnpll Pr , t<~lortctn:, All<'e MIi)' 
"11 l;11• 1, •· .11 1 ' (I, 7L 'ULnnd IU nt llln,~ 1,. II lMlllA\I , T11rnhll11, ,11111lr,r, ~' lo rlll~ ; (.,,,,..,r \JlH•rt EJV~J:-]'ll J OT JAL Ill OlT 
\11 11f Uhhk i.O; nll o t n1 ork 00 ; ntl or 177; 1 .. 1111' '~. a, •·.?· ti, 7 , "· u, nn tl 10 of \ a ~ b(1 r1rr o f t)tl("f"llft ('OUlllf, .fi' l11 ,. ·,rt'",'1'-',',1_11(,,o.1',~•.,1•rl11,~_r, ,r:iuor~ trlr11 .1,!~,•,1frlllt,~! .h,•,l,lll Fl'rlcln , 1-u·1t ourt o• sc~lu 
l Uoi k 01 o l ,ot• ll. 11,. 11 , 111111 1:l o r lll u1· k 111 1 ►di • ►~. l .oltl I,-· 'r.. 6, u, HIit! 10 0~ ' ,. n ... ... u .., I\. L "'-" 
\ • All ut n1 1wk H , t• ,1 1,l t ,nttt 1 :J , ll, 1:1. llll u·k ,.,_ · 1•0 1• 1, •1 ti, 10 of Him k l il.1. '\( )Tit I·! ( )l,' ~ I l l-~ U t F'F" :-{ K \ Lt..!.-'l'o uu,nii1i1,,1. 'ln11 n'l tlrl,.,I 1 httl rt 1wtlllun 11 .... f"ounty.-E . L . r~sl()y, Corup1ninnut, 
11' •~. on41 ttt ; 1.01• ~ 11nd a vt Hlorl. D ; 1,n t I, n. :,, ti, 7 , ttnll lO o r JJlm·k Jnt ; 1.ut .. ,\ 1·1 !1111· I ',. 1>,111t"'Ull 111111 .\II \\' IH m tt _l','.~,•,n, 1r,,1,1f•i,1,r1'~ 11,rb1"1 ".1,"."rc1.· •1tur111'1."1 "u"•"•"1'1',1ol!,.',,b,•• , .,,_. Mnrh::. Mon"'fl r, D<'tenclnnt. 
1 ,1• :t 4 11 ni1 ft of ntork. ,-11 11t Hlurk I. t\. o. ttml JI) ut Hl11rk t. ~( l~o t t'i 111 ,.. ,.. ·• n , ;' ,f".~ 111 ' 1 .111,i 1~ And .. :.!- nit nr H lnr\: n 1U 111 li. 17'i. J ~nt1 1, n, n, 11111 1 Ill o 1\lock 17~1; :\ht\' l 'oiH ·P rn : ~ ~11 i(l' t1 I~ l ll'rt'hf p;ln1u fnr 'Ill ori l1• r ,ill,wln)C thP Atl1t11nl1trRwr 1,, n l\lml(ltlY, tho 20lll (ltl)' or i\ln y, ,111·1· 111 f ,1l l lf O Rlld 10 ;, all of Ulork n , N, J,n l ti I\, II, tllll l 7 u{ Hl cwk I l'-.11 , l ..-o l• I, .... 1110·1 llh' 1111tl1 •f'l'll~111•,1, U!o. :,.ttwrlff or ():,,, . lflkt• 110•-t 1 •lull nr til t' fn11 rmlnk d PRf' rllJPI \ 1010, thP Dcft\fl{lnnt , ~lnt'tl, l\lnng(-'I', IR 
... ,,,H I.A'tt 1 !I 7 Ill tiJ, 1, '"'' , ,.,, f n11 ut ,1. n, 7, .. ni l IO o r Ul uf' k l tlft, _J ... o t t1 J, t , "• u i·t'41Jn ( '00111 ,,-, Fl1•riil11 . ,u-1111,.,. rn 11lt·r nud, ",""••'•1<'M~1cte,,r,~1rJI,•,•, .~"•)~n""\1.~no, r1,1'111','." ',1"ecu~nu! •• '.•1,. ortlC'rNl t o nppNtr t o th l' Bill of mn • 141 ,11·k JI ,,- ·,.,. i,l "t,ut. fl , 7, l\lH I 11 ; 11II 7. "'· II . IIIHI It) u( l'l !H'k 1r,1, I.OIi :,, 7, ti , "" ,. ,- -· J ., .I• .-
1\lot'k I, ri• tll J ,n l• :J, fl , 1t\, 111111 1:.l; J.otii ,u11I 1t1 ut Hlork 1,U . 11•>: fll I . 11 nu! 7 11f hr ,· tr11w of 11 11 t'\t\(.·1111011 l.."'..; 111 •11 ou t of' , t,:, 'l' hP flfJUlhWf'lll l/1111rt,1r ot lht' .. ou th . plnlnl Oil flt ht"reln . 
" I . 7 10 " '"' 1" ot 111,wk M : All .. r Ulod, I ; lJ•1 t11 I , !l. ,t111. n or Ulm le l )<11, t iw Clri-ult C'tn11 I , ~,,, t-H1 h J tHtli: ln l ( ' h•• ". :~i qunrtrr (It ~•"'' on R:\. T 11 wn,.~l11 2') 'l'hls order ts to be pnhll nl\NI om c n 
"iuo, k u. ~u·,:,,, J,o t t . 1,nu, :.!, • • "'· Ill, 11 , l ,t11N .,. ti . 0 , ftllt l 1~ of' Jllork Jr,."' ; t ,ull '. ', ~ 1•11ir. , , ... , l'OIU t ·,m111.,·. F'lorMu l11 1 iu• ~,. ".",11h,1.n 111,1~K,, .,~3h}r~~'1'.~· .. ,o,,,•1•,·.",."1,,,,',,,,'1 ·,•,,11nn1,•, ' 04~k for rlo-Jtt C'OURC't.• l iV(' W(\(.\ k t,.• In tlh! 
IHH I U ln Ol ot-k : ffll o f n!u1•k ll . r:,;t·1•11t Nn 1I ~ 11( Ulud .. 11,U , l ,1;L _7 of lll n"k J•~ ., ,. , . ., ., •· 1111t 
1,111 "nni:I 11 , l.11la 1, 2. ~, 1, n, 1 , 11111 1 1'- 1.,11_. .J, ti, tt111J ~1,r H,~o,·k mu . J.11t11 t 111111 ~ 1•ui,,.,~ uf l l4, ~f,, 111,·l1:-:lm(•1u ( '011111u11~. n 1,, .. r ,, 11 11 11~ 1:lth d ny o r '1 ny, A u . tOtn . Kt. C'lm1cl Trthurn\ o wN"kly IH'WSlJ;\J)Pr 
u . Ill 11 111111 t fl In lllnr k o • 1111 ot ll lnrk or lllo1 k mo , t ,u t a .. 11ud 10 «)r 1Jlnr k ltlO . ,·onmrnl Ion, Y. . .\ l'l hnr l·~- 1 )cHH't:; ltn , ut 10 u'rl1lf' \c a. 111 .• to n.n@wt'r snl, I petltto1. publt~h«.l tn QS('('t()\il r oun ty, Florida . 
~ 1'011 ' 1 II I\ -7 u ,m u 11 ut BhJd( I,, ,111 l ,1lf•:. ft IHI ◄ or llhH· k 1111 : l ,OUI 1..t i. l'I, ti 1l111,,,1 lhf"l :Jud till ,\ of ll n.r, .\ . ll, 101,i, 1., ,',',',1,,,•,h· •·,',',·, 1r•u~· ... ·r•"·•~".1T , ,"',h,,l1, ... •.'d1,,1,!t't,,1.,1,.~~ 01\!Pn 11n(lPr m . htUHl nnrl l'Ul thi 'I , ,,i Hicuk P , 'r 'tf'iu ' 1,tH , Ill 111HI I~, nil U, Mutt 10 ot lllork lOO i J ,otl :!, 3, U, 1, 11n1I ~ ,.. ,-
or Hind( ~r . M:, .. 1 0 1 1,0 1,. 1, :,. nncl f\; "" ,t Ill n f Hl~\,~k HH , 1,hlil ~. tl, 7, and o ~1~ fllp,I ror rt't 'or,l In 1cold ( ou n on tllP :.?1al ,; .,. Judll o r t ht, 11h0Yfi' m1rt n111t th t"" ,-e:il the 27lll, dny ot: MnrC"h, lfHfl. 
Him k 1' ,- ti•1H 1,n ll• 3 nm1 1'1! 1.,tl t I 111 Ulork, IU' .. : f ;OU ◄, t\. Ulltt "°' o r H1 otk Ill.I ur :\'luy, lUHl, nnd rt11•nr1h~d In ( 1 lr(~ult ur Cltt\hl rnurt r.t K1 • L!llm1Uot', ()8f•MIR <"Ollti • ( lrrutt J . L. OV~R STitEE'r , 
Ul1,.I! ~ - ,•1l nt nt ,lf'k , •• l.ou 1, !!. :1. • 1.. u1• .!, " · o, o, H11J 10 of Ul,wk lft: ; l ,ot N c·,,111·1 :1. 1111111, .. l lunk .. , ., . , Ill 1'11 "1' 1:?' '1' · ,,"'"1'0'1''0'" • 1h11, thP1;,_r~1·. ~1•1~11'1',r11,~.vr t1 ,urtR(lnl.) C lerk lr~n it ourt. n R t 'T 'n II IIH1 1'' lt1 iJlor k ,I · f ,o tlf I ◄ Cl, nud 10 t.tf Ul11f' k Jf.13: LotR 3, tl, , uu,I I':! "" ~- -, 
• ,· 3• i 0· O: 7' o 10 11 11 nll 1.::.' tn Hlt 1( l IO or Hl or k 10-1 : J,ou I on.I 10 or Hlo4k ltt' lHJC 111•lt,tlnully lo th~ nmount tif ll:.! ,• · · ·~" u,t5r1• ,,t tlw Alu1,·1.• f'ourt. Tiv P . "B. 'Bnt1oc.k, D . r, !ll -, t 1{ • • ' 1 • ' 1 ' ' HL"I : l ,01 1 ot Ulor l... 10~ ; Ldu, J ·t, , , :t, o, :.?~1.4 urllH' i&HII nn tl .. :"; ,(ti l'•l'-l ~, 1Hul ( f{f.'nl . )_·_ "~ -r.t •. ,n _ _;_·------~---------! 
I .. th· tollowln ~ ,tr•cr1hA,t hH• 111111 u1ut 7 ut )Uork 100 ; l,ot. 1 o( ht o<'lt :.!~t : 1 " 1 1 t , n.MISl 8 TRATION CIT,\TtO.N l 1l1H r.; ot'' 111.- U(':W l't'r uwn nt"" Nttrf'o01tt1M• 1,uL n of U1otlr ~".i J ,o t l ot Uh,t•k 200 : Hltl J11d1tU1(\lll l1nv ug"' ' 11 n ~~ ~IIN n NOTICE Ot"" APl'LICATION t "OR 
nc-cordln,r t il thf'l ,.,., or ..,Id n <'w to"" ot IA t• a A I'\. 7, 111,1 v or IJtork :!fl t ; I.ob,. llu• Al'thnr 1-:. U o11(\gt111 f•tnn J)llnf, 11 cor• TA~ ORE(), 
nrtonHttr. fll f'd i• Ille ""~ of Uw \7('rk .f , •nJ ii o f IUucl.. :.tl'J' Lula O •1HJ 1, l)(lrftl Ion. hy ll~!il l,;tlllll('lll (luh_'(.l 111<' ~'fllh 
ot rb• r1rc utt t'n urt or o rf'o l1:& ("rrnu,\'., Uhwk !!XI ; 1.o t • I , " , 7, Htt41 10 of Ulot'I .. r,t ,J anuatr ""', A . n. 10 1 • f\lNI fnr r<'Ctlrt l 
l •' lorlt1a , Oil I b 1~1 h '11117 o r f"f'htfl\ltr y. I t !l.'\:l; t ,Ohll T ""~' Q or lll nrk :!3-,; l ,ot, 3, I. ., 
1013 10 wit : ~. n111 I 10 or :!O'J; Leu 1, a, anrt I\ nr In 11l(1 C'onnt y on lh<' :?111I of ••ehruory, 
l ,M 'ulork , J,ul.ill o"k, L,n t Ulork 1.01.Ulof'k Ulo(•I. 20:1 : ~. 3, t , ft , 1, 1n it ll of Ulork .t\ J) , ltH , nnd n:'('f) r tl~ll In Ati lgnmc-nt 
~ ... :~ ~·: · ~'rt: 1 ... . IOO ~ .... ~~~' r:~,~ /,11: ,,1k, 4,l !·n,r'~"j\,1°141~~ "Jg;~ r~1~ nt .l 1141Kml"nf SII Hook , , P ogn 2:! t , hn Vl' 
11 l"n 1 1:1,, A .... 1ili 11 ... 111i 1 ~. "'"' 3 or nlo .. 1r 2:1.'l: 1,ou a, o, 7, 111,1 hwlP, I u11n11 nncl will orr,•r fttr • nlr 111111 :: 11rJ u""•!(H .... ~ , ... ~tt.1 10 of IJhH'k !UHi, l iO IA n .11,I O or IUork j\11 ot th l" (,tillrt ll ntt~' tl oor, l \i:,t~hn • 
f\ !!,\'. n:: :~,;.n :, , .. ~7K I!! .•• :?7tl ~•o:\ ; 1.1111!1 3, n, ,,. 7, ""'' JO "' Jl lm·k •JV; : Oil"\(' , OJit("('f) ln f'ounl y, 1'"" 111'! 011 I hl"l r♦lh 
n 1(.\1 1n ... lfWI n •• Hl\l .. 11 nt l ,ot11 , . !\. 4, I\ an1I d or Ol tk"'k 2U); t .ou, • <la:, ot M'ny , A. I) . lOl!J. bclWl"'1\ lh<' 
Nutter Is hct~by 1;l•cn thnt O. J . Tom 
llnson , Jm rl.'hn s(• r of Tn x Ccrtltlce te ~ o. 
!110, tlRLed the 71h tloy of August, A. D. 
1l)Ul, ha s tu ,1 eal I crtlflcnl In my of-
ri<'<' o ntl h11 m ndC' 11 ppllcotlon tor t n.: 
!IC'<'II 10 i~suo In occordnn ce with lo w . 
~nl(I t'l•rllfl ntr eombrnCl.'s the tollowlng 
(1('8<' rlhNI prOjl<'rfy. l(Ulll('(I Ill l!CCOl fl 
county, 1' 1orl<ln , lo-wit : 
f,ot 'l'hl"C't' (3) nnd T.ot Four ( 4 l of 
lll<wk ltl7, ~t. loud. 
'J'h~ II !ti ltl nd lwlnir A . <'• l'Cl nt I h l' 
dnte of ls•n11n('(' of sn hl rl'riiflrnt e In 
the 11111111' of 0 . W . Cnrwln. nlcss Rn ld 
l't'r litl~nte shnll !l" rrd1•<'rn t'II nc,•or,llni: 
tn lnw. tn df\t'{l will ls~u,, 11wrf'on nn 
lit<' ::?:!,I tiny of .i\tlrll, A. n. 1010. 
C"lrrnll .r. T,. ov•~n. TRFJE'I'. 
Coul't ,\•nl.) Clerk <'lrcutt ourt , 
A POOXFUL Gl\'E RE ULT . 
When your young c lllckens do not 
iirow nncl lhr!V' they n t'l'<I n tonic, 
11. A. Tbomas's P oultry ll<'medy Is 
not only o tonic but o •[J('Cl(lc tor 
Bowpl trouble, Gnps, ond l'lh"r chick 
troubl<'!.1, Oct It totluy. We sell It 
on the moncy bn ck 111011 . n . , , Unrt• 
~- h~ 
'l'hl' {'\\' Englu111 I Assoclatloo lll Cl In 
the UtlllCr 0 . A . n. Hall on TUCkd OY 
Ill 2 :00 p.rn ., Uflcl h Id I he ir lo st. 11JP1•t• 
Ing for Lite 81'081)11. Tht' m rellug WO R 
0 1,N1NI hy all s ht::;lng "Au,c ricn," fol, 
towc,1 hy proyc, by ti.Jr haplaln , Mrs. 
Currl!'r. I L wus rnovcd nnd sccootled 
that l\lr~. AtlnmR u t os se<-retary at 
thl, W('Ctlr1g In pluce or I. N. Uu rcll, 
wlil) 1to,1 died s 1utrJenl y si nce In.s t mect-
ln~. '.l' lle mlnutl!s of tile previ ous meet-
Ing were ren(l nrul lll)ll rovcd. · Tbc 
I l'\'llSurcr's report w/\ s reucl by Mlss 
M111ilc. A COlll ml lte ot three, Mes r~. 
lllc l.J n rdson , W l'nlworth 11 11<1 Horv!'y 
wos appointed by thr prt'klclrnt to draw 
up rr~olutlons on the dcntb or Seer 
tn ry Hu rch. R ~mnrlcs were mndo oo 
Mnssac llU~ettes hy Rl'v , Riggs. 
The mecting wa s then turned o,,.,r 
to Mrs. White, w ho hod C'h ll.rge ot th l" 
followlng exei>lll'nt progrnm : Pllm,, 
~<' lt•(•llott hy Mrs. P ope, "Nnpol 11.11' 
f;11sL hnrr;r," ond r,w e n ore •• J3y the 
Sl•n." both ll('nUllfully rendPl'l•tl. 
rPorllng, " lllothl'r ," by frfl. Ornce 0011-
er. , o lo h.v 3[r~. 1cr,111k R\)rngU<', "Tllll 
l ngl(• ~J onth or Mn y," null tor t•ttron• 
" WIii O' 1ho Wl~11." Du~t hy lllll•• 
Vl'lmu 11ml Tb1•lmn M11 y , "Fairy Soug," 
nntl " Plny mttle•." Ilend iui; of " J'rlncr 
\\'l lllr's letter to hi ti\th<•r about tb1• 
.i\ mNlcO II~." hY Mr. Hlchnrd,<011 . Solo 
hy npt. •nsoo, uccomponlc-d by MrH 
~l orgnn, "Ring M c To Hl<'<'ll" nnrl tor 
Pnrol'I' "The llo~nry." Rt>ndlng hy 
Mr . .11111111~. " Th llnff\' rty Cl'nsus" nml 
''Thi' l't's"lmlM 011<1 O tillmlst.' Sol,>, 
11 \Vl'nrln ' fo r Yout" hy Airs. JlNlwu y. 
Mrs. Kn11p1l !(ll\'~ 0 VPl'Y IUL~rei'li 11g llllk 
011 " 1.,ht' 'f'ur,,.0 
The , ·olULUl tle<' lll t'U 1'f\U tl lbP t'l' olu~ 
tlons on tltl' tlrnth or J . N'. Burch . Tb<' 
progrnm for till' nl'xl meeting, wltlrh 
will he held tbP ' <'<'Olltl TucM<lny In 
Nn1•t'mher. will be ln c harge ot Mr . 
J,•nnle Fneneb. 'l'hc- meetlog wn.s cloRell 
llr ell sloglng "The Star-Spangled Bon, 
n«'r.H 
FOR SALE! 
l\lY HOllE PLACE, oo PetWB)'lvaoia 
Avboue: 
ANU THREE BLOCK 
ln the dty • 
of mutk land 
Al.SO GARA.OE, oo Pe~ylnnla 
Avenue, now oeell)lled by A. T. 
Meeker. 
TKESE ARE SO~IE OF TIU BEST 





ll'~RI hour ot Ill<' , lltC' lnlt'l'\'Ql of Lit<' 
n• .. . rthur J-!. Don<'g1t11 in lhc- fo llow -
1,iit ,lt•.i•rlll<'<l Jll'!'nt l~rs, 1' 17..: All lltn<'l<s 
:! n 11(1 !l , nnd r,ot 7 ot Jll c>t' k . of \ r -
1 hur 1~. nn11('gn11'H M11h<lh1 l~lon ot t 1H' 
\"<••t ll nlt .. r thl' Huulhlilhl QunrlH of 
(he !lonthrMt unrtc-r. 01111 th<' South 
ll ntt of lit<' Sonth<'B•l Qnnrft•r nf lh•• 
Houf h<'11•t of lh<> !l,mthM•t Qnn rt1•1• t1f 
t1,,. Soulhcnet unrlcr ot H1•ell1111 111. 
Tnwn hfp 21 Hou! h. lln11g<' 21) En • t , nf 
Tullnhn Mcrlr1lnn. In OS< u lo Coun-
1 y. Flori tin. l'u rdtns<'r to pny for tl•'('<I. 
WlhtP-• my nam AA Rh l'rtff of th t:'Ol .1 
('onnty, Phlrldn, Ill K iH~lru1m'1', Florldn , 
this :!lllh dny of i\[o reh. A.. n. 1 OJI). 
30-~t o ~rMln ounty, Flol'lc: 11 . E. 0. PAI TER FERTILIZER COllPANY 
Ornamental ·Furnitur·e 
After the necessities in furnishing a home, 
such as beds, tables and chairs, come the 
pieces which give an atmosphere of beauty, 
elegance and prosperity. 
Our China Closets and Sideboards 
cannot be aurpasaed for their decorative qualities and 
they will delight the eyes of every fastidious house-
keeper. These cabinets, appointed with gleaming silver-
ware and 1p11rkling cut glaaa, will help to make your 
home an abode ot luxurious comfort. 
Our Word I• a Guaranty of Hone•t Valan 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealer, ill PW'D.iture 
KISSIMMEE, ft.ORIDA 
T,. IT. I NO Tt AM. 
AR, ll<'rltf ,1r O•M'<lln ('011n1y, Fin . 
By lloht. <'nmpl!C'II . D . !\~- It 
l OUR'l' (H' COO "TY J l I) , ~J. Ot! · 
,,,.,,1,1 Co11111y, :o;ullt> ot ~· lo rldn .· In 111,• 
MuttC'r of th1• 1-1 ar of lll.'lln A. Kl ()('k, 
l)('('<'RIOed.-11,v I h(• Judg<' nt l,luld 'onl't. 
WhPrl.'ns i,;u11<•11e • Kl[)('k hns np 
1,lle<I to tills c•onrt fo r Lett<'rs of A.11• 
ruln1Nlrttthm ,1,, tw\nl11t 1 oo 11rwu1 thll l" • 
tMr ot Dell11 A . Klock, llre<•11~c.l, lnlt' 
or lbo OUlllY ot O!ICC<t lll n llll t!tn lt' of 
~' lorhla ; 
Th<"!<' nl'!' , th<'r<'fnrc, t o rll<' 111111 nd -
moniKh nll Rllll Mln11ulnr I II khklr .. tl on, I 
fl'\'tllton, of tho @nltl 11<' ('('11.'Wd Lo be nud 
111 •1)1'ur before this 'ourt m1 or l)('fttl'!' 
11,0 !! lit !lny of April , A . n. Hllll •• 111111 
t'll objt'Ctloni,, It IIUJ' tllcy bll.V(', to lilt• 
1irn ntlng ot L<'lt<'n, of AdmlnlstrotJou 
,h, houl n on II old (' totu; othc n Is, 
th lllll<l will llo grontl'd to ~u.ld EugN1~ 
. 1,10,.'k, or Lo o mc othl:'r tit p,•r. (111 or 
(l('r OOH. Wltn(' my UAIUO Ill OUIII Y 
Jutlgc t tho ounty nfor('~fti tl thl r<, th,• 
2/'lth, ,111y of Mnrch~ A. n. JOtO. 
1'. M. I UR I' ll\', Cou11t )' Jmlgt•. 
( ........ ) :11..it 
NOTl('F. TO CREDITORM. 
111 foart. of lhl' <'onnly :Tu<l,:t•, Oi!<'l'Oln 
f'o11n1.v. :,;tntr or Florldn. r n " ': E -
!nit• ot Jftlll<'~ H. 'l'mnhlln: 
To nll CrNlltorR, JA'gntl'C~, Olstrlhut 
nn<l l'e<- 011 hnvlng C" lnlms or De· 
11111ntlA 11gut11~t tinld 1~-c tnh' : 
You, 111111 t.'flt' II o f you, R rt\ IWt'l'bY nnll• 
fh•1! nrut rt'(llllr<' !I lo l)r<'RC-ll t nny t•lnhn~ 
nnr l l11•1111111c l~ which you, or clth!'r nf 
JOt1, mn ha,•o ng11 In t thn r11lnt r or 
Jomr• n. 't'1111>1Jllo, tit ~·u•t•rl , ltm• of 0•· 
('!'0111 couot)I', )l' lorldn, Lo 1h41 Ullllt'rf'l,:11-
1•d ntlmlnlHI ralur ->t fthl t.'8ln l<'. "llhl11 
two year■ (rom th date hort'Ot 




!'1 ('ITH'!Jl 'l' C'OUHT l?O lt TII& SE\T-
·f'n lll ,lutllrtnl l ' lrrull, ot tbf'I btftle of h~hH · 
w.i: • ~{~tl~:l:t1rJ~" P~1:f.~tVCt. c ~~."l~~urw~Jo r~~ 
n111" ,111,1 .1011r 11h Olneo. Ol'rt-.nclonu.-.\ 1• 
;iu1111,11II : wll b Allt.ac hm enl .-OrJ,,r M 
J111hllr111 111 11 , 
1'11 U(" nTg,• \ O!nf', ..f t,"",rnntn1n Av--nn•. 
C.rnnd rt11nit11 Ml1•b ,, 1;1nd J o1cpb D~uv, 
~:!~~,. ,~:~'1P~tb or you Ar hcrthJ' com 
mnnll l"d tu h t• Rnd lfll)('Ur tu lbt' fthO'f . •""n• 
~::.1&.tl ~~•li?.,. o;~ \~,..cre~b d~~ .. 0~\~lllbn1· 1::~ 
Aho,·P 11111 wnt tn ect\uf('! by nttn<'hm en t on 
the 20th da, or Feb ruor,, • n . 1010. 'rh1• 
11rnu,~rty nttnehNl 111 n1 follow,: J.n M t :l 
,uut JI , Ulorlr lf'!'\; and J ,o t• 7 ,inti ti, 
Jllnrk :nt. ot' llw T c"':"i" n nt St. C1oud : Al i> 
1.lll u; nru l 11 ~ o t :,.,et"Uon 17, 'l'o,vn , lltt+ 
'..."7 ~outh. Rt11H(l' ao E ru1t. ,u•ror1tt .. n,r t,, tli 1• 
8f'mlnolo J_.11 11d rtnd ltn•Hlmont (OIDP'IDY II 
olnt. th,.., r,~o t , 1\' ltnu lh~ ,luthre or th ·• 
('out l tllHI my nnme RI 1.-, lfrk thereof llll•I 
thr ~t•nl or nlc1 t..,o nrL nt £Cl«almml'i", Flo r• 
t~."·,0)1~l tbl tl, I h~J .2~1,~, 40~ 1~tJ~'H'F.'~~· 4\ , 
(C1t'1"'1lt All Clerk ot the AIJo..-e ·uurt 
C"o ui-t Sl'.-1 .l ~7 !lt 
OTIC TO ( •I\EUlTOR• . 
OT I C TO C R l>ITOK • 
In t •o urt or th fl t 'oun t y Jml~w. O~r,•ol 1 
1'0 1111ty, ~t11to ut J1' lnrldu . 111 r1~ M•t11t 1..1 ,,t 
\\'t•l!lh•y l•:Jll1on . 
'ro All rn--. f11torl!I , 1,('J1tl! •t'lt. lll 'l trlb lltt"t:1 1, 
Ahli II P11 r■mlll IL,1\'lllt( 1 ·111111111 1•r D1• 
IIIUIHIIII ,\ ll'lllllll :4ftf,1 1"1'1r·l '' '' 
\', 111 11n,1 t''t r h flt OH n ... h1•n•h, 1:0 1ltl1\1 I 
11n,1 ro(lulrt'd to pret1t1•1: Mil)' ••1111111• ,11-1..I d i! 
mand• wblrh 3·o u ur t1r 111•r ur you n. 111 
h"v"' nsrutn■ t th~ ur,11 t,., ut \\·r,,rrv t:!lltion, 
dt'-t.'t'flllt•1I , 1i,1c or fhlr,•uln , ·,, 11111v, Jl"lflrhb , 
tn lh1, uri,h•r1l,rnrd .Att111l11l1r,01,,r o f 1111141 
"lltft t(' Within lW() ,~Ir'$ ( r, •tn ,11,, t.11u e h l.! rO• 
or, 1101,,,1 H•r~. 1;~A'\i-,t~~•~irnv. 
2t-tt Ad111lnl1tr·1 tor . 
,Juoksonville, Florida 
Fertilizers, foseotioides, Sprayers, Poultry Supplies 
For thlny years "ve have lwe:n m1n1__1F'ac1 urin1 fe:n iliu:rr in rhi, S1ace.-, .. we have Nd.tied cu.., 
1om~rs in every county in Florid&. 
Write For Laleot Price Llot. Pri- .iwa71 i■ liH witl, Q■■lit,, 
OUnI A.\'. NOR'rH A SNAP 
..,Q'l'Tj,OFl ON AUS-
• "H' RAILROAD. OOMlil 
~ 'D GET PAilTl l·-
• LR . 
f'ORTY ACRE oi,• GOOD ClTR S LA D, located on asphalt road and 
near railroad station. Will Bell In five-ure and ten-a<tt tl"llrl!!. The only 
real dtnu land for le that ls near t. Cloud. 
S. W. PORTER, REAL ESTATE 
D. G. WAGNER 
REM, ESTATE AND IN URAN()E AOENCV, 
Oltlzm ' B■nk B1dldlo1 • • • ~lcphooe No. 30, 
Kl lrnnllt'C, na. 
We h1u-e a 1'ell- ltded II t of propertl for le, amoo,r wbleh are 
l!Ol'IHl very atlractlve F-. Randles. Orance Grovee, Dualnee• Bulld-
lnr , •11d Dwellln1-all In O ceola County. Elldl propoeUlon la II ted 
at Its nllnlmum valtl4', Some lntlude all neet ry fanu equipment. 
We tan offer al80 e;oieeptlonal bargains In Kl ~lmmfle and t. Cloud 
pr11pertlM now owned by nonresident who are wlWn1 to aeU a& a ual· 
flte, thus offerln,r an " f'NIN1t opporiunlly to lovut a llltle 1urplu.1 tap-
Ital and ~oem by the lntNIIMI ln valu which la 1ure to eome. 
Call on or write to 111. 
E. A. Strout Farm Agency, foe. 
D. G. w ONER, Maoacer, 
K~,Fl&. 
:-p_"_o_E_E_, ,_o_n_T __ =_=_,,._-_..:_;;._-_-_-_=_=_=_=_=_=_=_=_,,._-_-_-_-_-_-_-~=--_-_-_-_-_-_-:_""_-_-_-.,-:-- ·-T_. __ C'_L_o _  l._D_.;1'..,R~lO NE. 'IHURSU.\\, Al'RIL 10, 1918. 
L .. .. Ang9r~_.f.f)!I!~ Forfl.~r_i~~ --- . ,. I/Fisticuffs Caus s~~e. "7il~_Re~~':!~ fni~u-~---l--..r.1•1--~-=-· s~s·---G-··e~·,·1·ers~l._. 
ThC\ .\n;t·,,.♦..., (,oa l~ t\D i.ul111t\l I h 1•,~1 hu .. ~1, ... in '11t • ScrnLh. ,,·,, · . . · ' ;-;.\\l.'l"Ui '/,;'fi~n n(.•ntutt...•li; ~ '{' Ut'H'tl ·l~ui,r. 1'\U1'l'lN tlwu ~l)l Into nnot h\' r D ~ I , 
ofpron•nw i·thin }1'1or1d . Th,• ,, ,, ill b • ,,n tu ..,tw t· .\pril I. ud un l-:h•, 1.""nth · trt~'l IM.'l Wl't'n ~,,w \:'ork 8lllrm C-N1h•r, hut t1o lhlt1jt l'ULW ot h 1.-;J 
anlmtLl"" will Jll" '-luco from H hl IU If ,,-ou ar" Int t"t.•~t1.•,l 111 .\n_~,lrt\, ttlhl l \ _•1111 ~~huntu U\t'U\h', l l l'lt ~ntur- hut nm~ high wurtts 01ut thN.•ut . Th,• 
!H.>unU~ Hf nt ,,h ir 8. our, unll ,, 0~ ~ujC "t'I'\ thut snu In'.-1\h: Lout· 111) uftl
1
nwnn thut Wt\t.'-' w,1 ,•r◄ \r lllulih • <'N l)t Kln :mtl 011n ,•ht,1 k Ughtly l't'nteh• LITTLE ADS THAT PAY BIG 
,u,,b:.lr ha, 11 "'' 1, 8, It> In lhl\ b,•rds 1.t,,!M lhct llm . tn lhMt' "h,• <'lllU>l'II them. e.l, Ullll Ill,• rl'txll' t,•r 11~1u,,I h im It l,c-
lloswn mar , 01 ou tHeN•'tl ,,t \Yh~n "'ll bu, ~uni.-. hn. , m· .\l'IHll -I p. 111. 'llll m •rn Jfr,x,i. w .1~ b,1,1 tw,rn trtH'k. 'l'ht• l"\'VOrt••r 111ul1•r• 
liU ,·.,nt. :i JhlllOd , \n.iror 
0
Gnul • frn:n \\"u.lldll tholtY'rlng milk tn tin l!n ,li;,•t rt••lnu - ~t<>,11 1111111 lO ny ··u,,:· llllll II kNI how h,• 
\ngorn. routt,ln i, ,~orth ll) to 1-'Bl'Ul l'l..lll ,1-.1..'Url' accllm& t d rout, Ill ~;te,\'t'Ulh n1ul P,•nn$ylvuuht, 1,tut hi-a ·pr,lh'h, hut tbt.' \'Ul)tnht dhl U•lt 
11 t'eut~ pouu,l on the t11C\r~t't, uimal., 1u.l tht' , allrn of tht, wh,1 n 1uw ut· two ut tlll' , ·ou111rt'r \'rud,.lir l''l! tU tn ,·nr,, lo tulk nhout. II , 
Th~ .\n~oru. r ,....,pi tn.• hut. Jiu;,, l' nnnt ho tHer,,~tlnHlte l \\"o r..'"h lt•nt" of thls ,·h.•l ulty tnN~d him Joe l'h ltJll~ wn lnmllng 11t th(• t•nrh-
Claa$lrl•d adver tisemen t• tlvo con t • p e r lin e (eight point 
type, o ctunt six word• to tlle I/no), Payable In advance. 
ft lliDlf, 1, t"a .. n,· ho.odlf.'d, anti lsn h H' P1..' t"Cht.'l''-ln 1\\l U1.•l- uml took him to tn"'k nh,)Ut snm'-' t.ll"' • At011t' St.'l'lil'll t mtm,h'l'l lat r~ :t1ul l'lll' or 
, l thr,'n nu hle,'"r,•crn l>emti<lt' 11lnn bruo,1 m.>n•, M•1:hinit .,,1ri1gl11 "'llrnrks l.lr. 0 1"\.oks i. ullege.l llll' rumpunt youug uu tl\·e lun,lt.'1 I on No adverflaom e nta wit / b e o ltargo d ror le•• tha n :26 conta. 
vt•rv prntltahh.'. frlll11 fourtt.'""n t «l ~lxtt' t.'U hu11- l\l hn,·l• nUH!\.• ntM.1ut null\'\\ .Florlthtu~. him. 'l'hli-t 1~ filuh l hl lie du n 1){11'. ouul 
\\' c h ,·u ~.000 fully •cdimaitd ,lre,I \)ound , tltld hr<',1 1,, out• l l r. Hrc1<iks W<'llt Into th o n••t lllt'ttn t gl'UdgtJ tht•, hltt,' r hnd uguhts l ,l <Jl'. 'l'ht' DVSJNE S 0 11/\ C'ES. 
tlo,•,i an I th~ I r '"'I hllrJ ot rt>g• bhlh c ti s ,·pa nbh .I a• ' • uwl 11,lll(•rt Moor ,1~ 11 follow~( thh 1 · rc1x>rt,•r <1
111 out l'I:' thi s. 
1111.i II kt>d him tu tOllll' out lntto 
0
11/! Al1<1ut thl 111111• F.,ltt O,•orge drov,• 
RE.\L ESTATt;. 
WE IIA \'1'J Olm OE IRAnr;E lul'll 
tlon tur dairy fnrm~ or cuttt rnm•h• • \ FINI·: :-ll' \::,,01:,11 J \CK RE.\DY t'OH RF.H\"ll ~: ~,n,,•t n ud hll\"I' It out u lit J o i I L,::; I- Oil tu Ill RUtOlllOblll' 111111 IOl) lk'\I In limn. 11 u trout ot Brummo1·•s s to~. ll nllC't·t es. St. loltl l Dovelupmout 'o. :-It. 
FOR SALE OR TRADE . 
The \Valkill Stock FMms Company 
Grc n Cov Spring , Florida 
FLORIDA LEGISLATURE CON-
VENED WEDNESDAY, APRIL 9 
Governor1s Message Is More 
Progressive Than Any Here-
tofore Presented By a Florida 
Governor--Urges Woman Suf-
frage 
.\t uopn Tt1t ~,tu r ... \Jntl I llh' n .. !Hhlr 
H'"~t1111 o! }'lorltlu ', IA\J.: l,lttt un• f11r llU.l 
t<m,·,_•l1l--.l ttl Talluha -"l't'. 
l~htr-,::,, ll \Y iltl,·r ut l'lnnt l'lty "'h 
t•h-..:ti'tl :,,;,Jk':lh, r ,,r tht• U O\L"t\ btl\·i114" 
tlt?!C'tlh.'ltt .\n10.;: L, wl~ ot Jiu•k ou (Utlllh 
1,,. j\ volt• ,,r ;..;~ tu 111 in till' Ut•m•~·rz.ltit· 
t au,·u~ hehl Lbe eight before. 
1: . )'. \\"11-.ott ot Ptt-.. :-o Ci)Ullty Wll 
t'lu•~~n :-.111:~1ke r Pru T,1 m wlth,mt n1•po-
;,.itiu11. 
.Jatm,•~ 1-:.. t"uUdU'< ur '-it~""'tl\l l'tlUUty 
wu t•h,-1 .... 1 Jln\" f~knt of the :-tt"11 H\ 
l11" In<; hn1I u,, 01>1M1,l1t"'1 In tht ·au ·u• 
lit ~t1uatl' D t.• m~rat..i . 
\\"' .J ~ tnc('lturr o! J ..:ksou t•o1mty 
wa l'llo, •n P~':"lhl(1nt Pro 'l'••m uf the 
i«>nntl'. 
Other Hou Orlirlals. 
l 'bll· f 'h-rk Jnhu (I . l{l'IIUUI. 
A-<•istanl l'hlet \ h•rk E . b[, John -
Bill lerk-M~ W , R. Gorman. 
l"bll'! H~11dlu;; l'l,•rl..-lll! llyrtke 
Mc 'asldU. 
A, ... -.,~caur Ilt':uliu i.: <'lt.•rb. \\ ull11cv 
Ten-in. 
J-;n;rro,, !111( l ·t t•ok - ML Marian 
..--------·---------
lrtl n.•. J ~S'YlhltNls or I.lb Ull•'" U~\.'\ " 111 
ll\:' IH"l•ntl'd 111 11ext \\·l,'k 's Tt·ll1uul'. 
nnan Of Ostt0la Gets 
Two Uei.lrabl~ ~lulion Put Thru. 
Th~ U ou. !' llttlrrt.'tl the ~tote- prlntc,· 
ttl 11rlnt anti delh-er I II :lllO ,•opt,,s 
ot lilt" dn lly jl)Urull~ ot lhl' Ih>ll'<' fut• 
u"t' by the oft'.k't'r mnl wt,ml'('rs llf Lhl,., 
ht~ll- It Wfl llllllPlt"tl. 
.\1111th,'r n >,;oluth•n lnlrotlun'tl by Mr. 
llri 111 ~ nml mlt1tlll'<L pur II ol\lp lO 11 
lllll,• Ul' r -gn1 (t. It rellcH" 11(fkir.l 
~l•·Ud.!ru1,he nf th(' Jlnt1'l' !rtiw tuklnt:r 
,lktotlou tor flOII wrltlug ll'ltl'N nt ,1 
11rh ,ttt' nu tu n.• Cur tl1t1 ll t.tll'l' m 'mbt•r-... 
I u~ Of ~tttion ,\ntl Pre ' ident 
l nanlmous l) ,\doph'<.I ll) Tlw ~nntr. 
Tin~ fl t oltkiul l111-..h11·"' 11f a l)Uklh.: 
llllt'1nt (rnu ... ,t< t¼I h,- ll,~ !4t.~n,lh .. 'l\;l!'1:tll1' 
nnouiwous a~h•lll luu of ll n•-.;ulutlou llr\.-. 
-..1·u1ul hy ._· •m1t1,r l.ltwolu 1-•. Uulh.')' ,,r 
\ ,\l,i ... in t."1.mt10• t:nt.lor--lo" th,• 11rlu ·l plt.! 
uC tl1,1 h-ni;tu' 1,t nnt im1N amt tX-lH'~"..:lng 
uli,11lnte l"oo.thll'ttl"t? Lu l'~,td,·n t "~u~ou 
awl hih l't1ult•rt,1 -a ut l'Hri-t. 
~l'l1a tor ~IU$:t~Hury lntrvthll·\'t.l n t'i'll· 
t·11rr\'ot tl'S lutluu 11rupo~ln~ n ct111 ... tlt11• 
tlclllttl , ... ,u,•fiullnn (or th1.1 n•f'l:!luu vl 
lh~ .'l6lt" ,,u,tltutlun. 
. .\nw l'rg I le I ns ure Bunk Fund~. 
'om111roller -\ m1,-, who ha cbur•e 111' 
:ilfttt• banking regulutlu11,. urg,• th<' 
Lt' l>-larnre 1u enact o l11w for fill' ln-
-inrom·e tlf hank de1Jrn,lt•. U c wouhl 
bu,1 ~ thl tluu, lu tiuc ot two way 
han• Pud1 hank put up u ~Ul"\'CJ• bo111l 
or ba,·e oil lb(' bun l'l.101 rilJUl~ lll II 
~t..tW hi:-;uraut"'-' tuull. 
J-' uldl, 
Eurulll ni: l"l,•rk--.r ~; Kl'llt>1 llf LI\- LO~GE\"11'\_ CLAM, AT ••otU IE R 
fll.'"1•111• ,:ouuty. 11 0:\IE OF UK\ l 'Cll . .\) I PS 
i«•ri:•· 111-ut-.\rm w H. GrlftJn ot 
Hlll,l~,ro ll county. 
H ou,.- Mt·~. t."llJ!t'r ll1•11r \Vhf't'h"\r. 
Doorkeeper-Henry Wb Ir. 
( 'l11tplaiu Hl'v .I IJ .\d ·,.'" 
.lnultnr Eugt"Ut.' fJR 1' 10, 
1'11~1·, - .\ ui,u lll :'lid ,,11. \\° i,l t ~r :-1 . 
,1. I .Ir H.1,rn1un,I "''"'"'- ttll•I Earl 
Hlt,ll 
0th r , ' oale Offltlal 
• ·1, •n·1ary--l 'apt l'harlt•, A. Flnl~y 
,1-tul!l .' u·,•tarv (' Whit • ut 
Polk t·11UlllJ, 
H,11 ,·, n•wry--1' ~- llyrJ l)f 'U"'l\11· 
lJ. ~ ('UUJ)fY. 
Enrotu.og 'ecre1ary- l,tt"'l'l'll e \\"ll -
llam of Boy COUJ1t1. 
J-:11 ro tog n•ton-Mlsi! Florence 
.l.allru8ll ot Manat ULllY. 
:-:,, ••·ant-at-Ann - M. A. Mc MUla.u ot 
Br I&rd county. 
l 'huplalll-8 v , . W , Lawle r of Leon 
county, 
Uonrk('('per-D. . Gramling ot Leon 
l ll Ut.•· 
Mt•--eui;er- urtlB Rulbertord ot 
Walwn coun t,. 
1 1 ,,r- ~i,tuey F'. na~er c,f CLa7 
CVlltll,f. 
Stt·w,grar,b•~M4- 1"1. it rnok C'11l1Pn ot 
1 lrarii:•• t•onnt y, t.,rank ornellus ot 
Illll•l"'rough ci,unty, and I ll Cl ut•· 
,·ll'\'1• ( 0 1lnat1• of Flagl!'r t'OUnty. 
l'a~• llngh li,:ou ot Lake county, 
Fldt hr-r 'lurner ot IA'~7 COlllltY , () 0 
~n1ilh or J,rtult,,rd <·O Utlll', and • •wrU 
,1 , Kit,,: 1of l'hru wnnty. 
Fr.nu thl" :O.ortlJ Maucu,• ter 1 111<1. l 
~ t!w ... L'i rnken :,.oltlt-• tut~~!;;(tlu • htfnr• 
nrntt,m uhout rlw long,•,·lty ot 0111.._, ,,! 
thut hwnllty" n·•llll'lll• :0-nrtb Mu11-
d11 ler lit~ blrlhptu,· • ut He\'. 1111tl 
Mr , :-. . \\", Hl•ilUl'1111nt l) of :,It. Cl•1u,J au,I 
I\ ht·n• )Ir Beundtulllp 1bruut u nuwlll•r 
C .)fltl'"' wa-t µuhll lwr nt tt 1ww,.p,11w1 r . 
lit .,lu11111~ at a tiuw wbl'lt npw t>:Jll'-'r• 
!lotu In th Kt rlt~· wu In IL-! lnlilll< y. 
S urth llaocbe·tt"r ho,i u ·•-.1,, '•'" 
·111, .s.'' wblrb gnthl' ocrn lo1111lly to 
, :1:•lt.•htlllt.1 Olllt' C,\'l'Ul, l'IU •h us l>lrtlltlurs. 
•·ll', tc. m"111t1<•r11hlp 14 Limited tu l)l'r-
~"'- ' HO or w,H~ yeurs old. hut. u,e Al• 
111w ... ,·ou11g· 1 l)t'T""Oll8 ot 80-od l yeo rs to 
MntP e111I It oruund ond peuk a t~w 
"'"ortl~ Ot-4•tl8.louuU). lu oy-prnvit.letl 
the '"youngster s" ore real good 01111 d o 
n111 lutrude th mllt"IVt'il too urn b 1111"11 
tbe attention of tb Ir e lcler 
U,>ceotl:r tbl cla" obl!erved th hlrtb-
day ot one t Its memben<, Mr . Corv-
1111,• HLrlckler, who hu!I arrived at her 
(l:i,1 J'l'Ur. Othe ·h,·dule<I to ntwud 
the meeting were lfn;. Oli ve ~l rlnP 
nt;i. Phlll1> W ull~r>l (01 ), :u ..... :.ragtla-
ll'llll Kt'I t<'r (1)1) , e n!I I .ioc , hock 
' ' ) . .\n:ctig 110ml' o f tbe .YOU ng tolk 
•(l( ·lally lnvlled were Mr11. Lizzie Lflut-
u•ubl• r ( ) , Jobn Mille r ( 0), and 
lln<. John M.lller ( ). 
Mr. BPnuellamp, ~[)Poking of hi~ l n-
1llonn trtenrl•, Myi,1: ··H th<•y , .. ,utll 
all tom!' o !. Cl1,u1J, lhPy mlu;bl lllllr"h 
rur 111111 the :11''.'<l wntury,'" 
Go\" rnor' • I ce l l u,• Arrow mlth orrlvt>d houw from 
J,, Lo n,; llut ProgttSslve. trom Fort glNhol'l)(', Go., today, hnv-
Tt11, •IL><:tl..n 1ot Wlhh•r Ill! ~pt'uk,•r ln1t I dls(-hnrgNI from C.:nrl~ :lum'i 
J, , 1 1·1tu I•• n•~unle,I with ,.1111• military rvkl'. JI will remain h1•rl' 
lth•rul,11• nil!!!~• ti, 111 . 11 , IA'W lij wns BUii 1111 hi- f)flrt In tht' work ot bnll!llng 
1,r1"uii1w11tlr Lbf'! r1tr1• I 111:ttP uf what I. n ~rPutt·r ~ t. t 1111111. 
~i/;:;~/'-~ kn,H•tu e..◄ '' thi• rorpt,rotlon t::lm,·r nnk('lr, ironfl on vt Mr-4, An• 
, l, . • nl•• lllofrh , orrlvt<d 111 Ht. f'l o11rl on 
ft.,, f,ort'runr"' nu, .... up;.i 1·untnln('(I \V1 -d1 1r• ... ,lf\Y, f't,·V-lun.; ne\\- cut,~fl hp 
run~y fl~'."'"1,u1 . nn11 I r,rn1,~hl 1nt1N' I would nHt l,)(l ,tl)JP to gr-t h<'rP h•-<•ftll"'tfl 
11r 1 """ ... .z-i,p In u .. r-'f•1>mut(•nduti,m."\ 1han, nt thr .. 1ioru1,..,.. ot. hi~ LPn,·,• nt ol,r,,t•tw,• 
11_11y m• · oa1• I.Jfln•tofnr• vn~ Pt1t,~I lJy n from ow t·11lt ,1 ~rnt,· nnvy. Jl p to1--
t,1•v•·r1111r ,,t ._,,,\r-UI 1 fl he tio\"f•n1or i m••i·ly "n· uu1Jlo)·«·e l In r...n .. ~,u111 ·"' art.>-
ur•r,.,c r,,,,,rut,111 t-llt •U ,Jn WoOl:10 ur f 1•ry In St. ('l1 m11. 
t. Cloud Lands 
OF EVERY DESCRIPTIO N 
___ e §ites, Farms 
Gro ve Property 
WRITE l "S 
St. Cloud Development Co. 
,\ lt'l'lluH 1-, ll!J,. f;(JA:-,.' l'r IJ~nt 
Office in t. Cl utl Uo1el St. Cloud, lorid3 ! 
}; 
Hr<kll.• ""~ nut 1tx1t..l11g for th11t i,rr 
,1t l roul>lc JU<itl lltt'll, ntul hl' lk\ .. ' IIJH'tl h l 
•o vut. ltmt~1h-.•u lu l~tt.~t l. n1Hl th~ 
l wo W(lUlt.'n 11rt1prlPto1 .•>t tho n.• tau .. 
t·unt loo•l V•twt.•Pu th t:i twu m,•n nwl 
,•mlt'H \ (H"\-•d lo ,,., UtHlU M..,1u t~l10C1l lu 
l,•111\'. W blh• th• lntt,•r wu ~lll m·i:· 
h1 Ut·uks ,,, hH.lll' out , Um uuu hul 
>l l' l'lk'\I lnlll ih,• 1·,••t11uru111 111111 1111•ht'\I 
hi. ll r (her ( MuU l$IIUt~n) Olll to l Ill' 
;ltlcwn lk uud told Brook. to r,,llf>w him 
I Ulttri!hlll ) uml 111'' hllll'I" w oultl s,-c thlll 
Mout tlcH.'n wf.'u t l,,1er to him null In• 
, ll\'\I Mr. U,•onr,"' il• Kt't out ornl ho,·,1 It 
out wllh him Pl.) . Mr, 01'ut1C•' 1•1111h t 
uut l'l'<' It thnt "uy, nnd Mont ~tl,~1n 
"'ul'it,'\I lu 1,1 pull him ,iut. Mr. 1l1'1H"l(,• 
,•, 1 li-:h'tl. llllll Munt ~t lO('U SlttlllWtl bhll , 
Tw o ,,·omtlJl ·.,·,, rt• In th,, n'nt•. t' 'lt #If tlh' 
nt1ltHll,lhll• '. nml onP of I lwrn WI"\ tt,\,I 
wil h u1ut 1\n1.: tt1 t,rt :'\ l nu1:-t,ltk1ti whlh • 
ht.• \\U lt'.\"III~ ll• l)Ull Ul' tH"l,tl' rr,)IU tllH 
tlllh•mnl1lh1• 'l'hl' ltttt,•r fluuH y ~lllllt.'tl 
ttu• ,·ur nud rolh•d uwtl · lu ll. with 
M,mt tll)(.•tt , uiuly tt·,ytu,: tu ,•k ml•l'" ln1u 
'he mllklllllll Ill>[ lO hi Dlllk WIIJl\lU Ullll II hlll ht\ h11r hi 1,•1 l,tll wil hl11 II ,:, \\' 
ll\\ tty. Br1,ok b~'"'hllh.~l tfe\'('tul St •4 ~t~·ond:t. 
tHt\hi. ,u,u tht'n h1·1s1'.ly stn rtod out, tlh.'I ,Jot• ' l'i·,u•py ts ~illd t o llun• hlt ~1m 1l' 
m,u·l!?LH)l wttlklu hrii'ldy uhctul t•C hhu. on~ wbo1t1, ll"-' , ritt:'r 1..ki\.'n th: t l,. unw • 
Clo\lll, Flu. It. 
WILL SEl,f, you nny ot 1111r t)t'Opt'f"t r 
ou l ho Ins tu llment plan, It )"UU wl ii 
to 11m-chn now. Ea .Y payments, St, 
'lo,llt nc,,olop111!'11t o., 1,1r. toml, n11. 
1'0 EXCIJ.\ NOE. 
WI LL '.l ' llADI-J F lo1·lllfl property t o r 
your orthern homes, If you wish t 
ell 1111(1 muve tu ~·torldn . Ht. luu,1 
llcvt'101>ml.'11t ., St. loud, Fin . t f 
WILL TAK1'.l YO Jl LIOtJ U'l ' \ bond 
Lu c chuni;o Cur prol)crty, 1)a •Ing you 
onu 1l1>llu1· 111111 te11 IX'flt tor enc h 1101-
tnr. Mt. ·toutl De,,elopment "o,, ~t . 
' luull, 1-' lu. l !. 
• \ , ll l'tlOk• urrll· ,-.t ,u llm l'Ut•l> tum.-,1 ' l"h,• '·"' lltlrt,'r tllll unt , thl• IJt•i.:ln • 
H11l1it l'l .\l m.us:'-lt.>l'll ~1>0 1'.c u ft•w bltl\1 L' ulnj( ot 11w fi, ,,,r1,tt\•Moulstltx•n fu.!f.~, \lut 
W\1rd ut l11rn u11,I til'-11'1~-tl \\lr11y f,Jr• lw uw mu.~t ,l r tt lutt' r from a P<-'h1t 
\\Ord und hu Mniuk~ \Hl hi~ lll'rul urn.I nhout tlflt't..'ll r'-'l't h,•hlml lh(' uu1omo• 1!1'\•n goln~ to ~t.·bool h•g,\tht'r 111HI u~kl•tl 
kmll~kt't l tht' hllh.1 r l lO" 11, hilt.'. ror .M 1Ht1 fH IUl'0 1H ' ' l'ntlon ot II . " ll \\ n. 
l \\Ill ,•II 11 r lr111l 1h11 l111•k 11111.I Cl t 
Ill'(' In L\NOm.'8 llALl'I'\ K1' 111,:, 
ou ,,,, Y11rk , Vl'llur. I >0!1111 111~1t1 bu~l• 
flt' lll!, 
Jleu~oll tor R~ ll111 : hll"~ II l)(!l'llll 
i;r.l\' 1' un tho w,•~ t !'l)tt~t thn1 r.•r1u lr,•, 
WY ntl,~1!1011, 
" ' hul hnvc you t o orr,•r '/ 
!!1 -tt w. 'l'. AN<rnr •. 
.\ h,· lHtHlt..•r ,:ruhl°l\.1\l ~hm ts1.llll·t1 ft'\Hll ' l'h,•a,• wu--1 uo h\ll-att\rou~ '•' nth1, •t 11or wor~• tllu11 thut," tmhl Monl!•th '<.•u. " Il l' 
h,•hlrn.1 uml ht.•pf him frutu hhtlug 11w loud 1,tlklt1,:- ht till" 1 •~ tuu ruu t 11'\' l\\'t.>t•u ~old th l\ l 'rU\1k~r (•lllltln•n ",1 r1.• uot usl1'0 .· U~J~'r f.'urulrtlwd hou -,, 1111,I t\\o 
mllktuu11 og,itn. , Tht• murl'"llHl lw ord th,• )l itt1t ,,h..,.·a umt l\l'1'k.Jk?'l. ,:-o...-KI 11:-l 11ljr1;Prd." ln t tc, o.OO t.K•r 111 0 111 11. t, 11 (.lurullun \, ,, 
,·,uuutullc.n lll•lurn l bllll , turm'll, 11 w 'l'lw •~•1wr1o• r h1'11r1I nu uhs,•,•1110 ut- (,nid~t• ,\ g1tlnsl OIIH'ni. IH•t," 11 J :tt h 1111<1 1 lrh 811·r1•1 . l '1111 
Bn.>0~~ stnt·tlfll,r to rl. l tr,~w rlw g1·ou1tll, lt1r,•,I II\ nu,·h•H.h · nl nu~• llrul', urnl 11• • " 11 M Ii} M l\11 l II l" 
u ,,tstl'tl th(' ltHtt.'r llll, HIid .._, cortl.'i..l him \\Ill" tlH:n, .. r,,m ,ltUh\ ... l ti,,, ht't.;l11tllllJ.; i\t 't1llt.• rt1J)tll'l(•r h C'tlrtl trt.~' I t-.tl1' ·mm• 0 .r It~' r£'" ~ t"N. ', • le~ H' I ''t lll'r 
, ,. hi, '"'ll'"'· 111 rh~ llll'nutlttw r.-r11llm1 ,111• tll turh1111t,• 111111 u111il It~ "l111l•llp, 111111• n110 tu 111,• !'fC,-.·t lhAt ~k, i·•· 'ru11 I lr~111l11 Av,•. 111111 I Ith• L ,Ill It 
1wu olhl'l" youn • •rn\·b.,•1~ (rum Bt'l"'~. ~,-,,•rill tlm,•-. ht' lwurt l uu purua.;:t..'d 11ll·llff,•, ( :l¼Jl'Ml', l.h·t'nrthJ'i untl u COUl)I 
Tlu,• uuu--..b11I "'ol Brooks Iulo th\.' \\u~rn1 ,•,iuni: llnlh•• Uth•r u (1>w 1.·,u·,t-.. uutl 1,r Ollh'l'N luul lk.'<'11 mnktng 1u~•rlug 1,• 
"lrhl\Ut ,tn~· mot'\' hh,,\~ l"-1lng s11·m·b.. ;,mt tk.'t.'ll"lurnill., uu ohno-d,HI" t'l•IIIWt, 11111rk uhnut tlw l'r1H,1k, .. r u11tl 1hut tht'\ 
nw.l prnug hnck n~ Urt..M.ll. grilhl~•tl tlh• hui n,HH' or 111,1 ... , who hud ,l,lth' nu.v ,1r ,,t•rt• "llul11t• lo a;wt tlwtr l'IIH)\>fs 1mudl-
n.,1u.. 'l'h\11l u yuuu r l'nh· kt•r ~11~umr tl11• ... ,·rn pplut,: 'l'hl"\'t' ur r\lllr th111•~ 1111 ,•d It a J(tt\~l tll)lk.lrtunlo· \'OllH'"i 11rou11tl!' 
fnrwur,.I lllH l lrit•tl (11 ~rtlh Br1w.1k 11"111\ 1..•,dli•tl .'·nutur nnth·i• w, iultl rlln.r hi It i~ Maid thttL .\IP. rH 'ruunldlU,1 1 ~I, 
his w 11i:1na, liut tlw lt'tllll \Hl~ nufflu~ luH t,nln 111,. pu,·i•nwul in lhP !"illYit.•l ,tnll ('units , 1tt11I th~H"t.(t.' tlt.111~ l\anlui 111u1lt1 
01! tttul llh• ntw,·kt•r hntl t 11 ,h1 bt .ur .,,111-.,,.., lillu-...itr IH"al,·itl_,·, htul tkTnslun nnJ ... udt H•urnrh"' 
1.._, nm P\1·r, u1u l lh-1k1k~ •,,t uwn~ ,,1th 11 11.,· lH"1il'll11t•l~, liut tu ,·tH'h ittMln,u·• \\ 'Jwu tlu1 ,•,dtt·mt1111 \\11~ u1Hh•r \\U~, 
unly th♦\ oll\ 1 hh1w-- -..o rur ll tlll' rt.•· It \\ ih n ~,in ur i:,~11t•rtll 1lt'(•lurn1 luu. ,1111..- t'rlt·rnl ur \l t'""'I":,,.". ' l1u1111ldlr,, nml 
portl'r knu" 'l'ht.1 fl'J)Urf\•r WU:--. t•hi ... t.• " '"' ,,r 1111, tum.nm l rt.'ULIJ \\H . unlu- tf1·01'~t' ll\·IIIIIIHIPtl ur tllt' IUltr"'hlll 1ltnt 
np wll1,.•11 llu- _ Con:q,tiUK In Ith nt.s _ Ol:• h\ltlglbh• l'l' n t o thO:--.C "ho \\ \\1"\' only lw urr,·-'l lhP \'\.dll'tl ,rupl't\'l" 'l'ht• 
eur1't'1.l nnll "n,, null hl'Urtl all tllot Wll'i ft1,, !t~t nwuy . •1'llt.• r,11'lortt'r km1\,·~ 1uur--llnl n 1plh•d 11, tlu l1((,1.4·t 1hot 11,, 
1lum.' 1..,r "«hi. tho Ill' "n"' uot lH"(•~,•n t ihb J)t.\r-..nnnllr- urnl hi~ ht:urtnt: t\1111 ,,uultl l)rt•t,•r tlll11U l1ttH' ~tr. H•HH•r' 
\\ lH'I~ lhl' an:urn 'Ill u r tu .. l)(.• •uu. ''"''"h:ht Ill'(' lk.'tll·r Lha11 tlw nn•rug • ''th1lml)' rnunchu l. ·• mnL. eta._, u1·11·:-,l-c: 
Mont li<><·a turnl'\I ou lhl• muu "h 1 • thnt hi' "ouhl 111•111 1h1·111 1111,kt• lhl' 11 
luul lwltt him, uml Ilk• '"" m•urly IHIII \\ hat Urooh lo .\ Urged To lla, e ' Id. l"I' l , 11111 thut ti,• tlhl llut l'lll"\' (II ,tu ii 
11 ti l fl •ht. tho no hlow~ W<'l"I' pn •<'ti. 'l'\\ll or thn'\• ,In>·~ 1,th•r th•• r.>port,•r alunr. 
I .. OR S.\ LJ-'~ IIOl :o-t:, 
FOi l l{ \l. l: 11.\lt l:.\l'\ \ Jr•H~I thn 
rOt\111 rurnt. ht-<I t•t.lfltt I l\\'ll lot onl) 
tl1111t\ Iii,._ 1, rr-111u J>4.1-.r11rr1t-,1, flr-.: 
luH1"'i' .-mc11 or tlit• ( 'hrl tlnu ~dt•w , 
d1t1rd1, uu '1 ln1i.• .. ot11 1n,·um• \l II t 
ht• i,..,1111 oHII. , 'ult Pll tlu, u1ul1•1 111111..-1 
Ju I ttcr,",. tl11~ lt"\"1•t . It i:, :-t1·ru 1111111 , 
\ Jt4·1lt. :t! .. t 
BOAT FOR SALE. 
~"' hly ti lnlt•,I, \\hh l•: n.,;111 Ill" 
Jn,t a~ Hrook~ got nwu), th,• rt'tlOrter h1i.•n· l,•w,-.1 Mr II rook . about the 1111u '1'1!1' H' l"ll'lt-r lut i•r II k, 1 th•• 111111 hnl -.nw a vnuug mun (, 11,1 1,1 be A kle 11•r 111111 lllltl lb,• luli,•r lhttr Ill' (n•p,,rt- It llll' lttm•r 11111, 1111 •(I l<> 1."'"l th,• 111, 11111l11r ("llf'llt> tor 1·11,h tr ul,I nl 1111"' lkt.ldlt1111ll ,111111•11 ttl W II 'funn l- ,,r haul h1•11nl thnl lw t Dn•ok>!l htlll I 
l"ll(re·• fn <·t' "Ith 011e httllll onll Imm, · 111u1h• 11 l"\'Urnrt. Ill lhl• 1•f t,•1· t 11ml •. me~- tor ll'r · Thl' '""' hol n•pll,,,I : 
tllarely n(h•rwnrd hit him 11 S\lllll!•'ri111; 1•r l'11llllrt•n hould 1111,1• ,•1i11rt!-:,• .._.hnol ",\II ot th ' ' 111 wlll htH'll to hem 11 11 lu 
,,,t hlO\\ "Ith lhl' othl'r ,u, lhl' h i ' 11! I ~·1111 lhf'Y Wf'l't' not flt !v 1111 I I) "''hrn •I th" poll court llllll l'II Y a !hH' .. ~ 1~•11 
hi (T.'•I IJ\'1111, Tbl,- we~ lllr~Uy In with t'11ll1h~•11 of Noct11rru 1111r,"11tR1l<', 11 \\l' ,,w flll tl Olli \\' ho \\Ill ht1ltl lh t.' 
from ct the re 111urunt, In Uie mid t nt llr Brok 1l1'11i(•1I p·,er huvlug nhl llll)'· 110111"" •~11.•t." 
II l'l"U\\tl thul hall 11utbered In the mM- thlo ot the sort aml ultl hi' lual 11,-,.,1 '.l'h • 1.11arslt11I rurtlll'r · ■ Id lh. ll'l>Ullh> 
Ille of tl1t• •ti"\ t W hether Mr. Turmi• h1•n.• el Y<' ,.,. 1111 hutl ntwa:r" tuul 111111 , "•l• 11111 l'('r lou11 l'nou1h tor hlw t u 
l'll!(e hu,I ul1l anything or not to l'hJ• atilt• l"\' l1111 u wtlh blM l'ru1•kf'r nl'l~h- 1110kt' urreaf IIL lho ris k ot kllllng ,11011 
hroll hllll, the l"\'P,lrtl'r dot' not I. now 1>,,,... und at'(Juolnlllnl'l'S, <llll'. 11 Ill' w,111111 ha\ \! hatl Lu do It IJu 
at rbt, tiwt'. I.le wa lru<' k b\'h' ur Th~ r(IL)Orll'r tnlL'U thut ouu- IM'ntoll luHI ,un ..,h·d nuy 0 11' dt tht' Lilli t>f tlW 
1hrh~• morl' anti <Kil• w~nl 1,w11y. nhl " 1lOllti1· ·• hod <'all 1'11 lc. 'l'o \Ib id, P~ •ll• •uw111. 1' 11ll1lu11 hut r..u t1a u"<•1l 
The mun!IHtl hn tenl.'tl to thn 1i.1l uml Mr. n rook. ahl h rnu lo 11111 , hnw 1u11 t no '"' u1M111 ut auy ,.,>1 I \\ U tu liiht 
u · I lNI Mr Tunnlcllf(~ lu •~tllllK '"1x1llll ·• wonld Nllllll'l"l blo1 "Ith It. 11th,•r th1111 111,, t>l; lo l ~nrrh• bl- IIH' 
""'ay. l~1·tt.U.,P he lln qultf\ tl dl~tum ,\ out in11Nhu1. 
· pt. J P. Farris WR~ In 111 c rowd u( rh, cit tU"I t. not u ,•,1t r lll'n' nnd 11. f ', Holl•, ruw Ht Ht. Clouo l' 
:111r 
~·on ti.\ t, ~J • Tiu• flu,• 1 11~•1 rnornr 
luu111' h on ou r Ink,•, hwlu1t111g t"111tlH1U ,, 
1111 111Pr l('11dlt11( t o ll, Wht'11 I w n11t 
my lx,ut. r i.uow "lwre It I au,1 t h111 It 
I• dry. Or I won hi t rntlr It for ft ltlll~I 
nutomol>II,•, n oat hn~ h,'l•n run lout Ill • 
tlr . I) R ll n ll , Jill fl . ll11ll11 11u 11, . :l.!·1 C 
Al 'TO\IOPIU~~ WA~'Tf .U. 
' All W ,\ '1' 1.:0- M u t I In good t'<lfl • 
!1111011 81111 flt fl N'll801Ulbll.' rrl r . I' 
l'Wlrm, HI. luu,t, lo'IR , :!llr nl thl. ,~>Int, null It •m Lhol be In- I'll! not takrn su • lilt' 111 tll<' hM·11l di, k•town l"\'R l .. ·NIUl<' llGl'llt , fll•nrly ot 
tur,•for,><I In a11 (•ff,>rt LO pn- l'I\'' ord,•r, pul1· about thr tlt:r gurrn11111•111. ltll1> lhl' IUl'kt• 111~-~11-, Ill' lnui;h,•11 Ill 
01111 hP 1km h.-'<.•tt111t1 a ,.:;:torm '"'Ill Pr. :\,, 1 £p ohl hl" 4.•outd ort,~r nn ''"llllllut· 1 tho Mont doc.·a-lh•or1,:;t1 tnu ·u tt ,, hnil 
llluw" \\rt' truc.•k. hnw v, r. un<I 1h<" flou nr tlH' ,1tttt1·k ou him ntlhlr 1hu11 JtL"ll orrh,~ •. onct .H1ought ut flt l It. 
twlhsl yuun~ natln, ruon'tl ,tr 1,,w,1 ril lhnt tll!' altork 1111 htm Wft. 1lt11• to lht' '"I I\ hit O! 'hu ' 11111)" 11111 lnu ht~I \\'1111'1•; HO('K F:OIIH (,tr hnll hlt11t . 1,f 
ill!' 1x><tof(h'1.', rwu ut 11,rm um·lnit 1,-!'11 ,,,11111r 111111n ha,·11111 1nk1't1 11,0 mnuy nnu .. ,•ahly ftL It 11 11 "" 1·111wlu.t,•,t hl 11•••1 IIM·k . J (' C1111l111ln :.'Ill! 
lfll In tbot (llr ,e1Jun by th,•lr \\lllllf'II ,I rink a111l lhllt 111 hi ~ll•I' 11 ho•l I~ •11 lhl.' uutomollllc h•o• 111,: M11ul,tlu1•n tu 
fotk,. who wert> ·ol1ll11g ti't•m for th,•lr 1111 l11•tn11t"f' or ml. talum hh•ntity. 11w h>l"\·h. 'l'h1· turn•r tllol not tllw llr. 
c<'n!lu t . Thl'Y proml•e<I tn l~•l rnn-. l ,lll rt e thought perhap thl' bNU·r 1hh1t1 I nil• H 111errl11w111, u111I 111,t.,• 111w ur 
wllhin M•vcml mlnuu• mor·• llU'y • l woultl 1,., t or Lill' Trlbt111t' 11111 '" 1111111 hi mlmi lu lhRI 1•tt"·t . 
vft 'lfllu nn,I Ill' an 11,.d• rln1t what enstb lng about th<' troubll'. 
tl1~~? ,, oult.-tl to tin tH ◄O?!ll' outi or ,,... Tb reporl«' r tohl young ronr d1'<', 
••ml somt' Olli'• whn hai l nhl 1•r 1l,1nt' thur h t' bail hl'f1rcl nt Mr, Or<x,k~•H rl' • 
·owl• hlng or 111l1rr. murk ah<JUt \ ' nnkt'I:' 111111 ' r 1•kl'r ,•bll 
Coldest March Known in St. Cloud 
WE.\ T II ER OF T Iii ' MAR f ll l 'O!'ffOR'.\I TO L.UIB•AXU-LIOS AX IOM 
-R.\ L"ICE "T Wl :O,,'Tl':R KNOW'-' I " ~l.\."IY n :ARS--SC,\RCF:l, Y 
.\ ~\: PRO T \"I ITt~IJ "T . C'LOL'U SU \'I CI S IT\ . 
l 'l1y l 'ou11t-llmn n \\". U. Kl111t hn, r,-• lli•t11ry will ho" thl• bl II l'Orr<~t Olf, 
(•OrtlNI \\\'lllb!'r 1eu1per11tur,• In :-lt.,~elllm,. Thi• rlgur<·• (or Ill" lft•L IUrl'O 
('lutul ahout otu,:i, yt-ur , or nppr1,.xim1ttt •~ ye-ur8 wtlre t•1u11ly ovnllulJlf•. at11l are 
l.v f'vt•r 1111·1• h1• 1111• ,~~·II II r,••l•h·nt "' prllltf'<l 11 .. 1,,w hNwlng n \\ 1,1,, ,llrr,•r• 
thh~ i ,,n1muu1t.r. ' 1•11<•ft IK't\ ·N•n Llw tPrurwrntur ,,r t11i,, 
llt• 11--1·1·1 lhL• I tlll" 1·uld,-,.1 ll11 rd1 l lar1·h end tho"'-' o( llll7 nnd 1111 
111' hn . l'Xl)('rl,-11ct.'ll Nluce h • t·amr b!'rr•,1•1•11.-.y bow U11• ftVf'rllgt' lnw, thr nrl'r• 
1uul an iu~ p,'f•tlon r,t t('JU[)(lraturt J>Uh• ng,~ hlJCh, nntl th11 HYPrn~P mrnn trm• 
lb1hr,1 In !Ill' 'l 'rll,u11r tbruout tilt' 1°11.Y'• 1M•rutun••· 
LARGE AND ACTIVE PRO-
GRAM IS PLANNED BY 
NEW COUNTY AGENT. 
Dr. K. Thor Wca,·r r , llftl'I . Rlll)Ollll • 
cd a1rt uuur■ I adv llll.' r tor II . ..,,tu 
rounty, mftdt' hi fir t ofrll'itt l ,, 1,11 to 
~L C'ltnul fl'!ill•rduy \\"t11hw ouy. 
Jlr , 1-ttv1\r1 wJ,11 1~11 1111 ~" r, .. n,, I'" "'''' 
.,,untr tt> tuk1 1 tlw 1•1tu·p of M M. Ju\'• 
1'1 "• , rn11.w!·•rrf'11 to Lu~,~ " OIIIIIJ. ,,1,.. ,1,111 
thr Trtl1111u- t•ftlt'1' ,1111l 101tt ~011u•rhlng 
,1f t1IH pl111u, tor hi~ w,u·!• In O"'ti't+ln 
l't Ul il.f, 
l' rohohly ,hlt•r 111111111){ 1hr n,•tl,·lth•• 
Ir. ,,·r•nt"rr will 1r1 1n t h•vt-101, 111 thl"I 
1•uu 1 y Is llr~I ,,r ''"·"lll'Ml lh 1• 1lnlryl11g, 
h11tr1•r -11111klnl(, f'hPf'oil(\IUOl..i11g, (Ill'. 
II P llllllt1llllll hr \\Ill IH• In Ht 1·1 .. 11.r 
fl><'rY Prl1l11y, 111111 llrnl ltls , •r,·l,-1• \\ Ill 
hi• Ju I n g l1111ly ond rri~•li• ll l I hi di•• 
'"'"ol ,,r lhP mun whn hn• only on,, or 
J"( fl ~.\l,g f rn• O.in'r (Jt~'" tltt·r S• •. 
11, p ri11•11t-111ty nr, ; n l•Ml")(1tl11 r,,r 11111111•-
tll:th• "nlr Atl,ln·"" rr,1M 1wrltt•r, t 1lr• 
ot t tw 'rrllmrn,. ~HI r 
~•()ll MAT.F. ~•In(' lral11Pi l poln ll•r tl"II' 
11111 ""''"' rln,r hrol 111111 r holl 111 1111! 
W. 0 . P!'<'kham. :t:!•:.!1 
~• ll l!Af.El- Rn IJoat u11I 1>nr~. 10 , 
fin rtow t•ulllvator tor h11Ml(•,l!l ; thN'(• 
rtow c ulflutor fo r rnnn. :! il*'"IH'I 
llol Oil , !It . f'l ou;I , ~·11, :ll·lltl 
rlANOiii. 
l'IA ' O f•o1t , AT,I~ ·1;~) ll r111h1,;ln11 
ru I pnM,t 11lnno for 17:1 · 1h1• kln•l for 
~•tnrl1ln dhn11tr t 0 l111rl•• 11,~~lrkh. 
Mnr., lurnl riv ~, tr 
Pt:RSOSAI,. 
IF\"( lf 11 ,IV O 1\ ('OW nr 8 bo or 
11111110 "l' w Ill 11rrl' pt It a part Pd.Y • 
11wnt fill nny Int .vo n wl~h to pu,-ch" 
for R bomr. 8 1. lour! n,,v<>lnpn, nt ('o 
Ht. Clo111I, Fin , 1t 
A,·erage ll igh, ,\\era;e IAl\\ , 1\ 1111 .\, erag .)fron Tt>m[leratu r~ t"ur Marth. nnice IN'I' OR lhl'y wlll IH• tor lhr ow11••r , ----------------~ 
or o l()(l-urr<' l{rovr, • 
ll11ntl1 1017 
.Ju 11n11r,., •.. 71 
1-"l'hrll lll~., .. 71 
)l nl'1 11 ,. • • ••• 7!J 
l1 ,1x1,11 · ,1 lll'\llll 'l l ·lll·:As 
LUI._ IIJISI 1!117, 1111"' l!ll!I. tn7 1111'-I 
t~l i;, :i i U 1'"' 11 HI r, 1 
101 :i 1;n 111 ,;;; 1.., .i!.! no ,;.: 





Tlit· 111\\l••l t,•1111>t•1·1Jtllrt 1 u1 11 11) tluu• 10111 to rlH• t•rr1 .. •t that n .'1t1rd1 thnl 
thl!- wlt11,,r \\ll OIi .run. r,. Wh(•n ao de- ( •fl ntf 14 ln llk1• H l1twl, \\ i ll go out llkf\ U 
un•1 ... f:! fh •µrt't·~ 1>,,1,,\\ fn •f•ZIIUO \\U, 
1,•µ-l .. r,·ri•d, 
F", ,t,nmr ·' h,w••"' n-·nli4 on (111• ~:irh 
:::; 111'~1 ' ♦ '1.'. 
11011 \\ 0'4 ,.,,rrol;orot1•d J11 J.t lorlda thl 
JPJH: in ftu•t, H ••f>111 to bn,·,-- ht•l!n 
llw, ""' lhruuut l11P I 11II P1I Htnll.' . 
'l'hP l.riilnolng or lllnr,·h \VIII milt!; 
thr• (•111ll11g wn ij 1·11t,1 111111 doudf. 
\\' hu,1,ttir wnnt" lii,t l'rn IN• nt'f•tl n11h 
1••11\t• rn, ..i~ng(ll r,lr him nt th(' Trll, 
11wl ofrlf't• or writ,• r1• 111111 nt I 111 h11 
ltlf•r. Ill' 11rr Ill tr•II ,, 11111'1111· 1 h(I 1,,, 
c•ul Ion or tti,, J)rt·ntl 1• wlwrP 111'4 Lln'"' 
f'Jlf'f' '"' lh_'l"4irt'II. 
Mr. \ V•1tt,1•r \\ Ill kt•flp anr,t••tu•r., <·nt• 
th1111f'll , !11rnu1n1, hur1li·ult11rli..t • pf,• .. 
111 thl" ,· It lult:;, full .\ h1fnr111,•d ,,t 1,1,.. 
phtnM n1HI 1u•th1 ltl<'i- ot 11:t•w•rnl or ~P" 
,,tu I lnlt•n· I. u in IC lhn 'l'rllu,nP II hi• 
1irln lp11 I m1•11l11m ot Mpn•• 11111 for•thl• 
, rllnn. 
Comrade Griffin Demonstrates 
• 
Apples Can Be Grown in St. Cloud 
Tiu· lhw IPlll[>f·rurun·~ of tlu• \\-h1t1•r 
lwri• t•\"ltlH1 lly Wt•i-t• or hurt du rntlon, 
l1>t 't.'-lll .... 1• Ht ('luud Im f'\"{l)Prl, Uf·t-tl Hr• 
111ull) 11•1 rrra t dunrngr rill -•·u,r,n -.;ut 
n bnunru1 ulont hn"' lit'i"1n N 1n thnt WH'i 
wor 1• lhrtn ll~hll,v 10111'111·1 I. )In• ot 
tllf> ~\\1·H ,w,tttto ,·htP'( Wt•r•• not kllll'tl 
B<·nn111lu J.;rUJCM r11111ulw·fl ~r1·t·11 thr11n11t 
I IH• "h1t1 ·r. ' rh, ~,· II r1• thrt•f• t ~'I"'"'"' n·" 
"tnllnn lhru or•• 11ulf1• t•nfilltlV"t• t11 fro f . 
,Ill llnm111ln grri-M 111 Kl •"l1111111•1• w11 
l· lll1 •1 1, 111111•• In n hr1trr1•1l • 1K1•. I c•,111,r,uli• 11 , nri "'· who titrm 10 ,11.,. L1-1n1wl l:rlffl11 , "h1, .-. hum~ I~ 11n riulre<I n n11ll11rc•II~" rcrowlh, l.rlug only 
th,111 n 111tlfl nllrthw<•~t ,,t !It. f ' l,,111 1, ny 1 K••ullll'ky uv,.11111• loHw1-rn f!lxth 1111t l two lo rour In •h R lbl,·k-11111 Uy Lim•,• 
hi htt-ntil!' 1 ,1111• r•xw.-1,, t or 11 ,r-illl• fl<'V<•ulh, t,nN 111111111,ft, lri•ri lh<•r wlin•·· 1111'11 •· fn rnrt, It I~ o Ml<•111IPr llrnl 
1,1,, lo rru,1 rlnmngP. hut 11 1111 hi• fl'fl t I I I I I I II t tr fllll tt Ima been broc ti M k!"(•tJ It rrom l,rlr11( 
11,o till wlntl'r I~ nr,t worll1 n1•r1mntl11g IY It' IH M '1·111011 rn,.,, '" nl)p hlowu ov11r. ' l'ht• tri •1• t n '"vohnllPl' r.'' 
t for H1,111t• of 111 14 to1111it1, uln I N Wf•r•• tw "r,;\\u 111 thl . P1l01nt1•, 'fl111 liw-i h or lt•ufy purt or !Iii• t 1'1'1' i• 
"l<'·ord,rd" 11 lllll• lh1• ,,r•t l11ar11, hr ' l'h1• s·r•'l ut f 1111>roli1• Clrlftlu'w ur·- •11111 11, h1Lvl111r II whhh 111111 1IP11lh 111 
''""flf•f"h-ru·f•fl. ,.,, • u r11 r 11 11,, hn g,,np will• Iii tot: 11111l't1 r rn· ill111i'11 1011 or 1101 nu1n~ tllnn 
r1n~ frflt, 
Hl.'1 1111 ( ' lonely i\1111 I( iny. 1•·rlnll'11I, 1•1•111a to IH• ~ 11 1\IJI~. l.lkr• ' l'ol'•:r It Ju•t ,-;rfl\\o•, I. II• dlolll · 
'rl 11• \\luf•·r hu t,- ·•·n d1,u1 ly 111111 w,,t, 11 1• hn . lwo n1tplP trt·(·. Orn1 i 0111 1•t•·r ht MUrn ll fnr 11'4 lu·h,:hf, l;Plu~ twn 
llf,,,.,.",r J'i •nH,u "'ho hun· Jriu,i;c r1 ,Id wlwn• It 1114 1•,: lw, 1·d ttJ ,·,111111f11\ruhlt• 111111 to r1111r hll'IH'"t lhh•k. l,uL mo. lly fht'Pt' 
f•tl lu tliP 1·m111ty ny 115 r11l11ru11 l111 11 1 ' It ' h1f'hf'H 01' fp11114, 'J'h(• ,·orl,ity IK 111lk11f)\\ II. I 111,t h.-.+·H ,-1111nl1•d t1h1, .. niort• llurn l\,•,•ra· -"'' ,u•, tlu, w,t ,,,n1 pl1 •tl'ly o, 11111 "l"hr fro hor< mor" Lhnu n floZl'II Hll 
I tr fl'UrlJ RJfH- - thnt. I•, for till tlnH• ,, r tlttt( lltHhlug oh· two )'(lflr11 IIKO, R r,\w lllflrl' lllHI 
1
1hr sr11r, I '1'111 r,11,rr 1r1·1• I" ri111!1•d 1'111s11 ng11h1•1 y ur, and mt111ty will imn1111 ,1 11 r,•w 
'1"111• 1,n l•·• ·n trur• 1111 r.H•r 11, .. Hin!•· htH kltd11 n , I t "1't "1111 hl111 only lwo mor lhta y nr. 
'!'hp loJ.r IJ1 •r<•R l~111t • hun I• •·u hhthn 11r thri"' h1111r1111 1111· rtn, • hi nr•m. Th•• 'l'lr rrult IH <''ll'<'lh•nl ot rinvur tlll'I 
thl wlnt"r 11111n wllhl11 m1111 .Y Yt'llr . 111111 " 1hut!P It In Urn ntlnnoon; nn rnth•r N1m1II medium , nr llghlly llloro 
Hollrm11 I lrniu lrn1I to 11111kP 11 ,i1°11111rl or1111w• tr••<', or r>vrrttl or ll11·111, ki.•p t11or1 t wo lnclw• Ju ,l lnmrh•r. 
Into ll1·11r!(lll In or1l1•r, 1n flvolrl ihP nv,•r• /lfr 111•· Mlln hi lh1• mornln,c. Whlh• Mr. Orlrrln 'M t• 1 rl111Pnl mny 
flo"'"il H11~utt11t••• l,t,·, - tht~ on tb1.· ' ,h • rP.(l nnw I~ h • hl1,-111a , ,,r wa ·v '" ' ";1hl to 0 ac 1d ntnJ," t II vC"rthl' j 
rollw11y trnm Ja rkHrmvlllt• to L•1•n•u1•o t11. 1<•ru l duya OkO. I t iH tlv Y<'Rr oh l 1111,l j lt •~K 1r1ny hnvn prO'ff'< I how 11ppl 8 ~!I 
'l'het wdl-known 0,111 LlmP•wom flX• • I ulKJUt fltth•n t et hl&b, h11vl:11r u,, I•• pr111IUt 1•1 1 111 thl t11tont1•. 
1 
The Catt of Sprinf 
Su111:c lt rcdCl'.Om ini; 
Put your call In orly anti eee tfle 
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